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ESIPUHE 
Hydrogl'afisen Toimiston aiemmin julkaisemat vuosi-
k.irjat, N:ot 1--4, ovat kasitelleet ainoa taan Kymijokea 
ja sen vesistoa, kun taas tama vuosikirja 5 koskettelee 
koko valtakuntaa. Tama seikka vaatii erinaisissa suhteissa 
poikkeavan jarjestelyn. 
Opastamisen helpottamiseksi sisaltyy tahan, paitsi 
yleiskarttaa siihen merkittyine vesiasteikkoineen ja sade-
alueineen, luettelo Suomen mereen (tahi Laatokkaan) 
laskevista vesistoista, joiden sadealue ylittaa 200 km 2, 
jarjestettyina )a numeroituina peratysten E: ta W:een. 
Koska useista syista kaiken, toimistossa olevan veden-
korkeu havaintoainei ton julkai eminen ei ole mahdol-
lista, mutta yleisolla voi olla hyotya tietaa, missa ja mil-
loin havainnot on tehty, otetaan tahan sarkio, joka sisal-
taa luettelon kaikista maamme vesia teikoista, joilta toi-
mistolla on havaintoja aina vuoteen 1923 saakka. Liki-
maaraisen kasityksen valtakunnan eri osien vedenkor-
keussuhteista voi kuitenkin saada tassa j ulkaistuista tie-
doista n. 50 valikoidulta asemalta. 
Aikaisemmissa vuo ikirjoissa on myoskin julkai tu 
vastaavina aikoina Kymijoen vesistossa tehtyjen vesi-
maaramittausten tulokset. K.tm kuitenkin maammo vesis-
toissa vuosina 1920-1923 tehdyt mittaukset ovat ainoas-
taan vahapatoinen osa toimiston koko olemassaolonsa 
aikana tekemien mittausten lukumaarasta, ei yksinomaan 
edellamainittujen julkaisemi ella ole mitaan merkitysta, 
minka vuoksi ne jatetaan pois, sitakin suuremmalla syylla, 
koska toimiston kaikkien vesimaara.mittausten tuloksien 
juJkaisemista jo valmistellaan. 
Lampotilaa, halla- ja jaapaivia, pilvisyytta, sade-
maaraa ja suminta vuorokautista sademaaraa osoittavissa 
yleissarkioissa kasitellaan aineistoa 4 asemalta: Sorta-
valasta, Jyvaskylasta, Tampereelta ja Kajaanista. Tar-
peelli et tiedot ovat saadut osaksi Meteorologisen kes-
kuslaitoksen vuosikirjoista, osaksi, mikali sita ei ole ollut 
julkaistuna, aineistosta, jonka mainittu laitos kasikirjoi-
tuksina on antanut toimi ton kaytettavaksi. 
Sademaara-karttojen valmistamisessa on otettu huo-
mioon havainto-aineisto niin hyvin Meteorologisen kes-
kuslaitoksen kuin Hydrografisen toimiston asemilta.-
Muu tassa vuosikirjassa kasitelty aineisto on toimiston 
omilta asemilta. 
Tasta vuosikirjasta on myoskin valittomasti tarpeet-
tomina jatetty pois tiedonannot kanavista, laivakulusta 
ja lauttaukse ta. 
Taman vuosikirjan toimituksesta ovat huolehtineet 
hydrografi, in . A. Fabricius ja apulais-hydrografi, £il. 
maist. E. G. Petterson, joita toimiston muu henkilokunta 
on avustanut. 
Helsinki, joululmulla 1925. 
Edv. Blomqvist. 
Hydrografisen toimiston jobtll.ja. 
vn 
I Yleiskatsaus Suomen hydrografisiin olosuhteisiin 
vuosina 1920- 23 
1. Vedenkorkeus ja -purkaus. 
Vedenkorkeus. 
Alempana seuraava kuvaus uomen vedenkorkeus-
suhteista vuosina 1920- 23 pohjautuu vertailuun normali-
arvoina pidettyihin 12-vuotiskauden 1912-23 keskiar-
voihin. 
------- 1912-1923 
arvoja, jotka ovat melkoisesti alemmat normaleja . Vuosi 
1921 oli vahavetinen pienine kevattulvineen ja alhaisine 
kesa-arvoineen keski- ja itaosissa maata, joten vuosi-
keskiarvot naissa osissa ovat alle normalin, kun taas maan 
pohjoinen osa oli runsasvetisempi. 'l'ammikuussa 1922 
olivat vedenkorkeudet Kymi- ja Kokemaenjoen ves1s-
Vuoksen, Oulujoen, Kalajoen ja Kemijoen vesimiHirakayria vv. 1920-1923 seka keskikayria ajanjaksolta 1912- 1923. 
Tassa kiisitellyn 4-vuotiskauden 1920- 23 alussa oli 
vedenkorkeus valtakunnan suuremmissa vesistoissa aile 
normalin, ainoastaan Oulujoki osoitti normaleja arvoja. 
Kevattulva v . 1920 alkoi suhteellisesti varhain, oli koko 
maassa suuri, paikoin, kuten Oulu- ja Kokemaenjoen 
vesistoissa ylittaen sitten v. 1912 havaitu't huippuarvot; 
tahan vaikutti kevatkuukausien runsas sademaara. Vuo-
den jalkirnmaisella puoliskolla oli sademaara sitavastoin 
snhteellisesti pieni, minka takia vedenkorkeudet jotenkin 
nopeasti alenivat, joten vuoden lopussa paikoin esiintyy 
toissa viela vahaiset , muut suunnilleen normalit ja paikoin 
jonkun verran suuremmat. Viimeksimainittuna vuonna 
oli kevattulva tavattoman suuri melkeinpa koko maassa, 
ainoastaan Kokemaenjoen vesiston ita-osassa ei saavu-
tettu edes normali-arvoa. Useimmissa muissa vesistoissa 
merkittiin tulvavedenkorkeuksia, jollaisia ei ole sattunut 
edellisina 20 vuotena. Koko kesan oli vesipinta yleensii. 
korkealla ja l~henteli vasta loppupuolella vuotta normalia, 
lukuunottamatta Kokemaen- ja Oulujokia, missa vesi 
vuoden vaihteessa jo oli laskenut jonkun verran normalin 
vm 
alapuolelle. Viimeinen tiissa kasiteltavistii vuosista, s. t. s. 
vuosi 1923 on vedenkorkeuteen nahden joissakin maiirin 
huomattava, kevattulvat olivat vahapiitoisia, toukokuu 
osoittaa keskiarvoja, jotka ovat tuntuvasti normalilukuja 
alemmat, kesiikuussa saavutettiin yleisesti normali-arvot, 
kun taa heinakuu monin paikoin jo ylitti ne ja pysyi. 
vesipinta sitten koko kesan korkealla. Runsas sademaiirii 
syksylla aiheutti edelleen jokseenlcin suuren vedennousun, 
minkii vuoksi vuoden lopussa esiintyy tavallisuudesta 
poikkeavia suuria arvoja. 
Vedenkorkeuksien piiivittaiset arvot, lukuisuus ja kesta-
vyys 52 astei.kolla. vuosina 1920-23 seka keskiarvot pi-
tempina ajanjaksoina esiintyvat sarkioissa siv. 15, 41 ja 4:3. 
Taulussa II on piirretty veden.korkeuskayrat vuosilta. 
1920-23 seka keskikayria ajanjaksolta 1912-23 anuuta-
milta tunnusomaisilta. asemilta. 
Vedenpurkaus. 
JYiita vedenpurkautumiseen tulee, esiintyy iina vaihte-
luja, jotka suurin piirtcin ovat suhteellisia vedenkorkeu-
den vaihteluihin, minka vuoksi tarkempi kuvaus i:ita on 
tarpeeton. Vuotuisen kulun valaisemiseksi eriluontoisilla 
alueilla otetaan tahan kuitenkin edellisen sivun teksti-
kuvio purkauskayrineen vuosilta 1920-23 sekakeskikayria 
ajanjaksolta 1912-23. 
Riv. 54 olevaan sarkioon on otettu vuoden purkautu-
misen keski- ja aarimmais-arvoja maamme muutamista 
suuremmista vesistoista, si altyen siihen my6sldn ticdon-
antoja purkausmaarista, ilmaistuna sek. litroissa km 2 kohti. 
Keslcivesimaara on tassa laskettu siten, etta kunlcin pai-
van asteikkolukemaa va taava vesimaara on otettu pur-
kauskayrasta ja nai ta arvoista on laskettu keslciarvo. 
2. Lampotila ja sademaara. 
Liimpotila- ja sadesuhteita maassamme vuo ina, jotka 
tamii vuosikirja kasittaa, valaistaan sarkioissa siv. 56-72 
seka taulu sa N:o III. Niinmuodoin sisaltaii sarkio sivuilla 
57-58 ilman lampotilan keski- ja aarimmaisarvoja seka 
halla- ja jaapaivien lukumaaran 4 asemalla, Sortavala sa. 
Jyvaskylassa, Tampereella ja Kajaanissa, hydrologisina 
vuosina 1/xr 1919-31/:s. 1923, laskettuina kuukausittain , 
puolivuosittain ja vuosittain sekii keskiarvoja. 34-vuotis-
kaudelta 1/x1 1889-31/x 1923, kuin myoskin vertailun 
vuoksi vedenkorkeusaineistoon ajanjaksolta 1/xr 1911-31/x 
1923. Huomattava on, etta halla- ja jaapaivien lukumaara 
seka vastaavat keskiarvot ovat tassa vuosikirjassa laske-
tut aarimmaislampomaarista eika, kuten aiemmin, maara-
paivaisista havainnoista. Sarkiossa sivulla 58 verra-
taan sademaara samoilta neljaltii seudulta hydrologisina 
vuosina 1/xr 1919-31/x 1923 yllamainittuihin 34- ja 
12-vuotiskeskiarvoihin, ja sivulla 59 esitetaan tietoja 
suurimmasta vuorokausi-sademiiarastii ja pilvisyydesta. 
Kolme seuraavaa sarkiota sisaltaa tiedonantoja lampo-
tilan ja sademiiaran suurimmista ja pienimmista kuu-
kausi-, puolivuotis- ja vuotuisista, 20-vuotiskautena 
1/xr 1903-31/x 1923 havaituista arvoista, verrattuina 
vastaaviin keskiarvoihin. Sivulla 63 seuraa jaatymista 
ja jaanHihtoa osoittava sarkio ja sivulla 64 Hydrogra-
fisen toimiston asemilla havaitun sademaaran kuukausi-, 
hydrologis-puolivuosi- ja -kokovuosisummia oRoittava sar-
kio. Sivut 65-72 kasittavat tietoja lumen syvyydesta, 
roudasta, lumen tiiveydesta ja lumipeitteeseen sisalty-
vasta vesimaarasta. Taulu N:o III kuvaa vuotuisen sade-
maaran jakautumista maassamme hydrologisina vuosina 
1/xr 1919-31/x 1923. Seuraavalla sivul~a oleva tekstisarkio 
sisaltaa sademaaran kuukausi-, puolivuosi- ja vuotuissum-
mia 5 hydrografiselta alueelta Etela- ja Keski-Suomesta. 
Hydrologinen vuosi 1/xx 1919- 31/x 1920. 
Vuoden ilmanliimpo oli keskimaariu n. 1° C korkeampi 
kuiu normali-keskiarvo ajanjaksolla 1889-1923. Vaikka 
talvi ja erittainkin alkutalvi olivat erikoisen kylmat, 
oli talvi-puolivuoden keskiliimpomaarii kuitenlcin jonkun 
verran korkeampi kuin norma1i, johtnen se maalis- ja huh -
tikuun erikoise ti suuresta lammosta. Aarimmaisen lam-
min oli v.arsinlcin maaliskuu, jolloin positivinen poiklreus 
oli 4°.5a 5°.0 Etela-Suomessa ja aina 7° ja enemman La-
pissa, Iamp6isin meilla koskaan h aittu maaliskuu. Kcsa-
puolivuoden lamp6maara oli yleensa 1° a 2° liian korkea, 
SW:ssa hiukan alempi (Tampere +0°~3). Ainoastaan loka-
kmm keskilampomaara oli normalia alempi, muut kuu-
kaudet olivat ylipiiansa jonkun verran liian lampimat. 
!lalla- fa fiiiipiiivien lukumaara oli, mikali 4 maini-
tu ta a emasta voi paattaa, jotakuinkin normali, vaikka 
eri kuukausina esiintyy poikkeuksia, samoinkuin oli lam-
p6maaran laita. 
Pilvisyyden vuosikeslciarvo oli normali. TavalJista 
kirkkaampia kuukausia oli.vat maaliskuu (keslcipilvisyys 
40 a 50 % normalin ollessa n. 60 %) ja erittainlcin loka-
kuu, ainoastaan 58 % (normali 72 %), Jcirkkain sittcn 
v. 1906. Pilvisia olivat elo- ja huhtikuu. 
Sademiiiiriin vuosi ummat olivat maan ke lci- ja lansi-
osissa jonkun verran liian pienet, idas a normalit, mutta 
edempana pohjoisessa sitavastoin liian suuret. Vuoden 
kuivin kuukausi oli melkein kaikkialla lokakuu, keslcisa-
demaaran ollessa vain 14 a 15 mm; tavattoman ·uuri oli 
itavastoin sademaara huhtikuussa. Pienin havaittu kuu-
kausisumma oli 0.2 mm Karstulassa lokakuussa, suurin 
182.3 Kemijarvella elokuussa; pienin vuosisumma 319 
mm mitattiin Si~vissa, suurin 734 mm Pohjanpitajiissa. 
Lukuunottamatta Hintista ja pohjoisinta Lapinmaata, 
yksityisia seutuja Keslci-Pohjanmaalla, Rautalammin rei-
tin aluetta Kymijoen vesist6 a, Pohjanlahden rannikkoa 
ja Kokemaenjoen vesist6n etelaista osaa, joi sa ei saavu-
tettu 500 mm vuosisummaa, ylitti vuoden sademaara-
summa mainitun maaran. Yli 600 mm on mitattu Etela-
Lapissa, Kemijarvella, Kuusamossa y. m. pitajissa seka 
Oulujoen vesist6n keskuksessa, Pielisjarven E-puolella, 
Laatokan NE-rannikolla ja Keslri-Uudenmaan rannikko-
seuduilla seka pienehkoilla alueilla E- ja Keski-Suomessa. 
Lunta satoi muutamilla seuduilla N- ja E-Suome sa 
lokakuun puolivalissa (1919), mutta lopulli esti oli maa. 
lumen peitossa vasta kuukautta myohemmin (paitsi 'y-
osa sa). Maksimi saavutettiin maalisk. alussa, lumen sy-
vyyden ollessa 80 a 100 Slll Karjalassa Laatokan N-puo-
lella, Vuoksen ja Kymijoen vesistojen pohjoisissa osissa, 
Oulujoen vesist6n alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kcs-
lci-Suomessa ja Lapissa oli lumen syvyys 60 a 80 m eli 
1::munnilleen normali ja lounaassa oli lunta tavallista va-
hemman. 
Lumipeittee een sisiiltyvii ves irnr'iiirii vaihteli 100 mm: ta 
(yksityisilla seuduilla vahemmanlcin) SW:ssa 200 mm:iin 
ja enempaanlcin lumirikkailla euduilla. 
IX 
Sademaaran aluearvoja (mm:ssa) hydrologisina vuosina 1/XJ. 1919-31 /x 1923 verrattuina 
12-vuotiskauteen 1/xr 1911-3L/:s: 1923 ja 14-vuotiskauteen 1/xr 1909-31 /x 1923 Vuoksen, 
Kymijoen, Kokemaenjoen, Kalajoen ja Oulujoen vesistoissa. 
I I 
I I I VI vn f vnr 1 I IXI-TY V ByJr. vnosi ~XI xrr I II lll IV v TX X X Xl-
Vuoksen vesisto Imatralle asti. 
ll:ll!J- 20 ... . .... . . .. 31 42 36 39 21 83 42 62 70 79 49 14 253 1 a1s 1 569 1 1920-21 ............ 44 29 40 20 39 42 33 87 95 46 61 102 ~14 423 . 637 
1()21- 22 .. . ......... 18 45 29 23 34 28 80 87 8 75 46 48 177 424 601 I 
1922-23 ............ 57 38 43 7 3 23 (i7 88 66 55 95 90 171 462 I 633 
Keskim. 1909-23 48 43 35 27 24 31 38 70 61 65 73 54 1 208 361 569 
1911-22 1 48 42 32 25 24 31 42 73 58 64 72 53 203 362 565 
Kymijoen vesisto Kalkkisiin asti. 
1919- 20 .......... .. 32 35 45 43 21 67 55 37 64 79 37 13 244 ' 285 1 528 1920-21. .. . . .. . .. .. 
1 
32 26 45 20 36 33 16 78 110 I 51 56 88 191 1 399 59o I 
1921-22 ............ ~4 53 25 16 28 29 105 99 56 88 56 41 174 444 619 
1922- 23 ...... ..... . 54 37 42 8 7 22 31 80 43 59 92 85 169 I 389 558 
K eskim. 1909- 23 1 48 44 33 25 22 29 37 66 58 1 66 74 49 201 I 
350 I 550 
354 1 
ooJo 
• 1911- 23 49 43 I 31 23 23 29 39 70 54 69 74 49 197 552 
Kokemaenjoen vesisto Kiikkaan asti. 
191!l-20 .. . . . ... . ... 25 35 52 48 24 61 55 42 5 93 41 12 245 300 545 1 1920-21 ...... . ..... 33 29 55 19 37 40 10 54 87 48 59 74 213 I 332 544 1921-22 ............ 26 55 20 I 14 28 31 83 98 52 8 53 24 174 398 572 
1922-23 ... . ........ 47 41 52 10 7 27 39 97 52 80 111 102 183 479 fj62 1 
Keskim. 1900-23 52 47 34 I 27 23 31 3 60 59 68 74 51 I 213 349 562 
» l!Jll- 23 52 46 33 24 25 30 39 64 54 72 72 50 210 ' 352 562 
Kalajoki Tynkaan asti. 
1 1919- 20 .. . ......... 22 22 41 44 15 46 40 32 G3 42 48 14 189 240 I 4<l\l 1920--21 ......... . .. I 34 22 35 15 42 35 28 43 98 72 G6 104 183 411 5!14 
1921- 22 . . .. .. ... . .. 19 38 20 15 31 31 75 89 71 61 3 42 154 375 52!1 
1922-23 . .. . .. .... . . 47 35 35 5 6 29 24 95 32 42 91 66 157 349 505 
J(eskim. 1909--23 40 36 26 21 21 27 33 62 55 59 63 44 1 171 315 486 
19Ll-23 39 36 25 20 22 26 34 64 52 61 64 42 16!) 316 484 
Oulujoen vesisto Vaalaan asti. 
1919-20 ............ 33 36 31 43 22 79 
1920-21. ... .... .... 51 25 31 22 39 44 
1921-22 ............ 22 40 20 23 34 40 
1922-23 ............ 64 40 4fi 8 3 20 
Kcskim. 1909-23 48 3() 35 27 25 35 
1911-23 48 39 32 25 24 34 
Ji:iatyminen alkoi lokakuun loppupuoliskolla ja marras-
kuun kuluessa olivat kaikk.i vesist6t jaassa, lulmunotta-
matta Keski- ja Etela-Suomen suurimpia jarvia, jaiin-
lahto alkoi huhtik. 25 p. ja loppui toukokuun alussa, sus 
jonkun verran aikai ·emmin kuin tavallisesti. 
Hydrologinen vuosi 1/xx 1920-31, x 1921. 
Ilmanlammon vuosikeskiarvo oli 1°:sta 2°:een korkeampi 
normalia. Lampoenemmyys kohdistuu suurimmaksi osaksi 
talvipuolivuoteen, joka oli 2° a 2°.5 liian lammin. Suhteel-
lisesti lampimimmat olivat maalis- ja huhtikuu, poikkenk-
en olles a 4° a 6°, toukok. 3° a 5°, joulukuu n. 4° ja 
marraskuu 2°.5 a 4°, muut kuulraudet olivat normaleja. 
Kesakuukausi ta olivat kesa- ja elokuu muutaman asteen 
yli, heina- ja lokakuu suunnilleen yhta paljon aile keski-
arvon. 
On luonnollista, etta halla- ja jiiapi:iivien lukumaara 
niin lampiman talven vallitessa kuin kysees aoleva oli 
tavattoman pieni, havaintojep. mukaan on]rin hallapaivien 
lukumaarassa 20 a 40 paivan vajaus, jaapaivien 20 a 30. 
Vuoden 1Jilvisyys oli normali tai hiukan alle. Marras-
ja kesalruu, mutta erittain joulu- ja hoinakuu olivat ta-
vattoman pilviset, helmi-, touko-, elo- ja eritoten huhti-
kuu sitavastoin kirkkaat. 
Sademdiirii oli, paitsi Kokemaenjoen vesistossa, suu-
4 56 90 69 59 161 243 339 582 27 92 90 66 62 108 212 443 I u56 
58 100 72 80 23 I 3() 179 371 I 551 48 95 73 30 109 103 I 181 457 638 
36 75 G2 65 70 50 I 209 358 1 567 
39 75 58 64 70 50 202 357 559 
rempi kuin normalivuosina. Erittainkin Pohjanmaalla 
ja Pohjois-Suomessa olivat vuosisummat suuret. Lukuun-
ottamatta Ruotsin rajan laheisimpia seutuja ja muuta-
maa aluetta Kemijarven ymparistolla ylitti vuosisade-
maara kaikkialla Lapissa 550 mm, Sodankylan ymparis-
tOlla 600 mm. Muissa o issa maata on vuosisumma yli 
600 mm lukuunottamatta pienehkoa aluetta Saimaan ym-
parilla, Kymijoen vesiston joissakin osissa ja koko Lou-
nais-Suomes a Kokemaenjoen alue siihen luettuna, missa 
600 mm ei saavutettu. Sumin vuosi-sademaara 800 mm 
on huomattu K.imuvedella, pienin 348 mm Vesanno sa. 
Lunta satoi lokak. puolivalissa Lapissa ja Poh-
jan'maan pohjois-osissa, mutta havisi jalleen muutaman 
paivan kuluttua. 25/x paikk.eilla oli koko maa lumen 
peitossa pait i lounaassa ja etelassa. Pitkaaikaisen leu-
don saan johdosta oli lumen syvyys suhteellisesti pieni, 
maksimi maalisk. alussa ainoastaan 30 a 50 sm, E:ssa ja 
N:ssa kuitenkin jonkun verran suurempi. Maaliskuun 
ensi puoliskolla alkoi lumen sulaminen ja saman kuukau-
den lopussa olivat avonaiset paikat paljaat etelapuolella 
linjaa Lappoemanta, Jyvaskyla., Kokkola. Huhtikuun 
puolivalissa oli koko maa lumest a vapaa. Lum~peittee­
seen sisiiltyvii vesundiira oli lumen sulamisen alkaessa 
100 a 150 mm, paikoitellen vahemman, EteHi-Suomes. a 
yksityisilla seuduilla 1 uitenkin lahemmas 200 mm. 
Rm1dan syvyyden maksimi oli maalisk. puolivalissa 
40 a 50 sm, paikoin ainoastaan parisenkymmenta sm. 
X 
Jiiiityminen alkoi lokakuussa Lapissa, marraskuu . a 
J!Jtela-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja joulukuussa 
maan muis a osissa. Suurimmat ja.rvet jaatyivat joulun 
tienoissa. 
Jiiiinl4hto alkoi maalisk. 20 a 25 p. paikkeilla ja loppui 
toukok. alu sa pohjoisimmassa Lapissa. 
Hydrologinen vuosi 1/xi 1921-31/x 1922. 
Yuoden ilmanliimpo oli suunnilleen normali, ,':ssa ja 
\'V:ssa jonkun verran alempi. Tav-allista kyhnempia oli-
vat marras-, tammi- ja lokakuu, liimpimampia joulu-· ja 
syyskuu. Ylipaausa oli talvi-puolivuosi 0°.5 a 1° liian 
kylma, ke a-puolivuosi suunnilleen normali, pail-coin jon-
kun verran lampimampi. 
Hallapd;ivien lulrumaara oli summilleen normali, jaii-
piiivien lukumaara, etupaassa kylman marraskuun joh-
dosta, 20 a 25 tavallista suurempi. 
Pilvisyys oli vuoden aikana jonlmn verran suurempi 
kuin tavallisesti. Eritoten olivat joulu-, tammi- ja elo-
kuu pilvisia. Mnina kuukausina ei yleensii esiinny huo-
mattavampia poikkeuksia. 
Vuoden sademiiii?·ii oli suU1·empi kuin normalivuosina 
lukuunottamatta W- ja N-Suomea, missii normalia vuosi-
summaa ei saavutettu. Oulujoen vesiston pohjoispuo-
lella oli vuos~umma pienempi kuin 500 mm, W -Suomessa, 
Pohjanmaalla, m_elkein koko Ou\ujoen ve iston alueella, 
Kymijoen vesiston NE-osissa ja Vuoksen alueella pohjois-
puolella linjaa Kuopio-.J oensun oli sademaarakorkens 
500 ja 600 mm valilla. Mnualla ylitettiin 600 mm, lukuun-
ottamatta mnutamia yksityisia seutuja. Yli 650 mm oli 
Etela~Uudellamaalla, eraalla alueella SE-puolella linjaa 
Sortavala-Mikkel.i-Kotka seka seuduilla Kinnulan-
Kuortaneen-.Atsarin-.Jyvaskylan ymparilla. Suurin vuo-
sisumma 868 mm on ilmoitettu Mantyharj usta, pienin, 
3152 mm, Vesannosta. 
Sateisia olivat etupaassa touko- ja elokuu, kuivia taa-
sen tammi-, helmi-, syys- ja lokakuu. 
'Uunta satoi Pohjois-Suomessa jo lokak. alussa ja 26 
p:n paikkeilla sattui koko maassa run ·aita lumisateita. 
Marraskuun alkupuolella peitti lumi lopullisesti maan 
paitsi kauimpana S:ssa ja S\iV:ssa. Runsaan lumentulon 
takia oli lumen syvyys suurempi normalia, huhtikuun 
alussa lumisilla seuduiUa yli 100 sm, SW:. sa knitenkin 
ainoastaan 20 a 40 sm. Lumen sulaminen alkoi huhtik. 
lopussa Keski- ja Etela-Suomessa ja toukokuun alussa oli 
koko maa lumesta vapaa. 
liumipeitteeseen sisiiltyvii vesimiiiirii saavutti maksimin, 
yleensa 140 a 180 mm, maalisk. 15 p:n vaiheilla, lumirik-
kaammilla seuduilla kuitenkin useammilla paikoilla mel-
koisesti yli 200 mm. 
Jiiiityminen alkoi kauimpana pohjoisessa jo lokak. 20 
p:n paikkeilla. Marraskuun 3-7 p:na olivat kaikki n1aan 
pienehkot vesistot jaassa; suurimmat Keski-Suomen jar-
vet jaatyivat kuitenkin vasta joulukuun alussa. 
JiiiinliihtO alkoi S:ssa huhtik. lopussa ja loppui toukok. 
ensi puoliskolla. 
Hydrologinen vuosi 1/x1 1922- 31 'x 1923. 
Ilrnanli.irnmon vuosikeskiarvo oli noin 0°. 5 a 1° liian 
alhainen. Helmi-, huhti-, touko-, kesa- ja elokuu olivat 
liian kylmat, tammi-, syys- ja Jokakuu sitavastoin jonkun 
verran tavallista lampimammat. 
Hallapiiivien lukumaara oli normali paitsi N:ssa, jossa 
merkittiin jonkun verran suurempi lukumaara, jiiapiii-
vien samoin. 
Pilvisyyden vuosikeskiarvo o]i normali tai vahan aile 
siita lukuunottamatta E-Suomca, jossa se oli jonkun ver-
ran suurempi. Kesapuolivuosi oli yleensa jonkun verrau 
liian pilvinen, talvi-puolivuosi painva toin. Tammilruu 
oli vuoden pilvisin kuukausi, maaliskun kirkkain. 
Sademiiiir-iin vuosisnmma oli koko maa sa suurempi 
kuin tavallisesti. . 'uurimmat, positiviset poikkeukset 
esiintyvat Kokemaenjoen ja Oulujoen ve istoissa, mutta 
myoskin Vuoksen alueella oli vuosisumma n .. '5o mm suu-
rempi kuin normalivuosina. .'.Jle 500 mm:in oli pohjoi-
immassa Lapissa, pitkin ]ansi rajaa, seuduilla Kemijar-
velta NE:hen pain seka eraalla pienella alueella Keski-
Pohjanmaalla, enempi lmin 600 mm melkein koko Oulu-
joen vesistossa, Vuoksen vesistossa paitsi aimaan pohjoi -
puolella, Kymijoen vesistossa seka Pohjanmaalla, lukuun 
ottamatta kapeaa kaistaletta pitkin Pohjanlahden ran-
nikkoa, ja koko Etela-Suomessa, lulmunottamatta muu-
tamia yksityisia seutuja. Paikoittaisin on sademaara 
ylittanyt 700 mm, kuten W-Uudellamaalla, Viipurin seu-
dulla ja Laatokan pohjoispuolisella alueella, kahdella vii-
meksimainitulla alueella ylitettiin 800 mm:kin. Suurin 
vuosi'3umma, 84 7 mm, esiintyy Viipurissa, pienin, 405 mm, 
Utsjoella. Eri kuukausista oli maaliskuu kuivin kaikista, 
mita yleensa on e iintynyt senjalkeenkuin sademiiiira-
havaintoja on tehty. Sita vastoin oli lokakuun sademaara 
tavattoman runsas, suurempi ainoastaan v. 1900. 
Ensimmaisen kerran satoi lunta lokak. 20 a 22 p:na 
koko maasRa paitsi E:ssa ja S\Y:ssa, mutta lumipeite ha-
visi ja uudistui useampia kertoja valilla sattuneiden leu-
tojen ilmojen vuoksi, kunnes lopullisesti maa oli lumen 
peitossa joulukuun lopus a. E:ssa ja N: sa tuli lumipeite 
pysyvaksi n. kaksi kuukautta aikaisemmin. Lumen sy-
vyyden mak imi oli n . 100 mm Vuoksen vesiston E- ja 
-osissa, muissa o issa maata vaihteli se 30 ja 70 sm:n 
valillii. H uhtikuun puolivalissa alkoi lumen sulaminen 
S- ja Keski-Suomessa ja ennen toukok. 10 p:iia oli maa 
paljas; edempana pohjoisessa ja idassa oli maa paljas vasta 
toulcokuun lopussa ja pohjoisimmassa Lapissa niin myo-
hiian kuin kesakuun alussa. 
Lumipeitteeseen sisiiltyvi.i vesimiiiirii oli maalisk. puoli-
valissa Vuoksen vesiston lumirikkaimmilla seuduilla 180 
a 200 mm, Keski-Suomessa 120 a 150 mm ja S- ja SW-
Suomessa 100 a 120, paikoin myoskin aile 100 mm. 
Jiiiityminen alkoi lokak. viimeisina paivina. Kolme 
viikkoa myohemmin olivat maan kaikki ve istot, paitsi 
Keski-Suomen suurimpia jarvia, jaan peito sa. 
Jiii.inli.ihto tapahtui huhtik. 15 ja toukok. 10 p:n valilla 
paitsi Lapissa, jossa se loppui vasta kesakuun alussa: 
3. Sademaaran ja veden purkautumisen valin.en suhde. 
Muutamilta tarkeimmilta sadealueilta on sarkioon 
siv. 74 otettu sademaaran ja veden purkautumi ·en keski-
arvoja i hydrologisena vuotena 1/x1 1919- 31/x 1023 
seka keskiarvot ajanjaksolta 1/xr Hlll-31 /x 192:3 va·-
taavine purkauskertoimineen. 
Xl 
Luettelo Suomen 200 km2 ylittavista mereen tai Laatokkaan laskevista jokialueista. 






Nevan vesisto - Nevans vattens\'stem . _ 
S~?ioki (Su?jnnjoki) .......... : . ...... . 
~lunalan J okt ....... . ................ . 
3. Tulemajoki ........................ . . 










































R!.s~~ii.njoki ........................ . . 
JafllSJOki ........................... . 
'rohmajoki + Kiteenjoki ............. . 
Miklinjoki (Miglisjold) ............... . 
lhalanjoki ....... .. ...... . ... . ...... . 
Soskuanjoki (!:loslminjok:i) ... . ........ . 
Iliitolanjold ........ . ............... .. 
Vuoksen vesisto - Vnokscns vattensystem 
Rajajoki - Systerbiirk .............. . 
Vammolsuunjoki ..................... . 
Rokkalanjol(i ....... . ............. . . . 
Poroj?~i -:1- ~iUitilliinjoki + .hmstilanjoki 
llOLDll]Olu ....... . .................. . 
Tervajoki .. ........ . ................ . 
Vilajoki .......... . . . ............... . 
Urpalanjoki . . ....................... . 
Vaulimaan.joki .............. . ........ . 
Virojoki ......... . .................. . 
~ehkaj?ki ... . ; .................... . . . 
StunmaJoln - StLmmaa ............... . 
Kymijoen vesisto - K)'lmUOJleiilvs vat-
tensystem .. . ...................... . 
'l'essjoi1 . . ........................... . 
Forgbyft . ............. . ........... . . . 
illbya .............................. . 
Ponroonjoki - :Borgtt .............. . .. . 
llfiintsiiHlnjold - SYartsa ...... . ..... . 
, ibbo<t ......................... . ... . 
Vantaanjoh.i - Vantlaa ..... . ........ . 
Sjw1dea ............................ . 
Svartii el. Karistt ............... . .... . 
Kiskonjoki - Bjernoa ............... . 
I 
U~k~l._an.~o~ - Usk_elaa_ .............. . 
I [aiikonJolu - llalikkoa ........... . . . 
Pairnionjoki - Pemarn .............. . 
,~nrajo!d. --: Aurait . . .............. . . . 
I alpermJOki . ......... _ .... _ ........ . 
I ~Iyniijoki- Vinnoa ................. . 
J,aajoki ............................. . 
:tiHinniiistenjoki - Lctalaa ............ . 
],apit~jo~i (llinnerjoki) .......... . .... . 
, EuraJoki - Euraa ... . ............... . 



























































N:o Jokial11o l!'lodomrl\dc 
XXXV Kokemiienjoen vesisto - Kumoiilvs vat-
tensystem ....... . .......... . . . _ ... . 
XXX\'! Sastmolanjoki - Sasnuolaft .......... . 
XXXVII C"ronjoki ·- J~~ppfjiirda . .... . ....... . 
XXX \'III Teu vanjold-- Ostennarb . ..... . ...... . 
XXXIX Niin•cjoki - Niirpesa .. . ........... . . . 
XJ, ~f.alaksft .......... . ...... . ....... . .. . 
XLI Laihianjold - 'I'obyit . . ..... . ....... . 
XLII Kyronjoki - Kyroit.lv ............... . 
XLil l Oravaisa .. . .... . . . .................. . 
XLIY J:apt~anjoki - LappuiiJv (Nykarlebyiilv) 
XLY h .OYJOkt ................. . .... . ..... . 
XLVJ ~unnonjoki - Pnnnua .... . .......... . 
XLVJl AhtilYiinjoki - Essea ..... . .......... . 
XL Vlll Tervajoki ('l'eerijold) - K:ronobya . . . . 
XLIX Perhonjoki - Pcrho;l ( \'ctila) ... . ..... . 
I" Kiilvianjol<i ..... . ........... . .... . .. . 
LI 1 Lestijoki . . .............. . .......... . 
Lll Pontlojnki ... . .. . ................... . 
UII Kalajoki ...... . ................ . .... . 
LIV Pyhajoki .................... . ...... . 
l~V Lirningoja ........................ .. . 
LVI Piehinkijoki ... .. ...... . .... . ... . .. . .. 
LVII Siikajoki .............. . .... . ...... .. 
LVIII Lirninganjoki .. + 'J'emmesjoki + Tyrnii-
vanjoki + Angcslevanjoki . ... . .... . . 
UX Oulujoen vesisto - LTiriilvs vattensystem 
LX Kiiminginjoki ....................... . 
"LXI lijoki JjoiiiL .................. . . . 
J,XII Olhavru1joki .. . ........... . .......... . 
LXIII Kuivajoki ................ . ........ . . 
J,XI\' ,' imojoki ................ . ..... . ..... . 
LXV lCcmijoki Komiiilv ........ . ....... . 
LXVI ICaakamo_joki ...... . ................ . 
LXVII 'l'ornionjoki .. Tornciilv ............ . . 
.LXVIII 'l'ru10joki 'l'ana.ah· ........ . ........ . 
LXJ X ~jamlam,joklw,NiUitiimonjoki- Ncic1en;Uv 
.LXX Uutuanioki llhmkiUvcn . ........... . 
LXXl Pat ' jokl - Pas,·ikiilY ............ . .. . 
Vuorj:Jmjokka, Vuoremanjoki- Jakobslilv 
LXXII Uetsamjnklm, Petsamonjoki .. .. ....... . 
LXXIIJ Yiilishjokka., \'aalisjoki (TitoYka) .... . . 
],XXIV Tnlomjokka. (.Lnttojoki + Jaurijoki + 
~uortijold) ............... . ....... . 
LXXI' Koutajoki (Tuntsanjoki + Oulankajoki 
y.m.; m. t'L) ............... . ...... . 




kaikklaan ul kopuolella 
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.----------------------~--~------------·~----------------·--------~~----------~----------------O. plste 
· punkt = 
VeslstO - Va.tteudrng N:o Nimi- Namn Pa.ikka- Lage 
KP . FP I N.N. + m 
I. Nevajoen vesisti:i- Ne-l 
vans vattensystem 
I, 1. Suojoki (Suojujoki) 
Suojarvi .......... . .......... . 
Suojoki 
I, 3. 'fulemajoki 
'l'ulemajold ............. . ..... . 
I, 4. U uksunjoki 
Uuksunjarvi ..... . ........... . 
Loimolanjoki 
Loimolanjoki ................. . 
I Uuksunjohi ........... . ....... . 
I, 6. Janisjoki 
Varts:lanjoki ................. . 
Jiinisjarvi ................... . 
I, 11. Hiitolanjoki 
Simpelejarvi ................. . 
!so Ki vijarvi ....... . ....... . . . 
Pieni Kivijarvi ... . ........... . 
I, 12. Vuoksen vesisto -
V uoksens vat tensystem 
Pielisjiirven relttl - Pielisjiirvl 
straten 
Jongunjoki ................... . 
Pankajar\'i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Lieksanjoki ..... . ........ .. ... . 
I Viekijoki ..................... . 
Saramojoki . .. . .......... . .... . 
1 
PielisjiiJ.vi . . . ......... . ....... . 
)) 
I Rukavesi ..................•... 
I 
Koidanjoki- Koidaalv ....... . . . 
Koitereenjoki ................. . 
Koidanjoki- KoidaaJ.v ......... . 
Pielisjoki- Pielisiilv 


















2 Iso Kivijarvi 
3 P ieni Kivijiirvi 
5 Jongunjoki 
7 Pankajarvi 





S ranta- S stranden 
Saarikosken niskalla, oik. ranta - ov. Saari- I 
koski, hiigra stranden 
kosken alia, vasen ranta- ned . forsen, van- 1 
stra stranden 
kosken alia, vasen r.mta - nedanom forsen, 
viiJ.1stra stranden 
E piia, N ranta - E andan, N stranden 
SW ran!K1.- SW stranden 
Joukkin sillan alap., vasen ranta - ned. 
Joukki bro, vanstra stranden 
Vartsilan kosken niskalla - ovanom Vart-
sila fors 
NW ranta, Linnunvaaran laiturissa - NW 
stranden, Linnunvaara brygga 
Sarkisalmi 
Hiliella Simpeleeu tehdasta - niiJ.·a Simpele 
bruk 
Hi.bella Simpeleen tehdasta - nara Simpele 
brnk 
Jongun sillassa ennen laskua Nurmijarveen-
vid Jongu bro fi:ire infli:idet i Nurmijarvi 
Petrankosken niskalla. oik. ranta - ov. 
Petra fors, hi:igra stranden 
oill:ea ranta, - hi:igra strand en 
ViekijiiJ.-ven ylap. - ov. Viekijfu:vi 
Ruokkajakoskeu ylap., oik. ranta - ov. 
Ruokkaja fors, hi:igra stranden 
Mikonsalmi 
Lieksan raut. silta- Lieksa jarnv. bro 









29 Halha, ylii- livre 
Lylykosken ylap., vasen ranta - ov. Lyly-
koski, viiJ.lstra stranden 
S ranta - S stranden 
kosken yllip., vasen ranta- ovanom forsen, 
vanstra stranden 
sulun ylap. - ov. slussen 
30 Hiiihii, ala- ncclre sultm alap. - ned. slussen 









Kaltimo, ala- nedre 














sulun alap. - ned. slussen 
sulun ylap. - ov. slussen 
sulun alap. - ned. slussen 
sulun ylap. - ov. slussen 
sulun alap . - ned. slussen 
sulun ylap. - ov. slussen 
sulun alap. -ned. slussen 







Ha.va.innot - Observationerna 
alkoivat 
bOrjade 
1918 18/ 11 
1921 21/ 9 
I 
1913 201\ 0 I 
I 
1911 3/ 8 
1913 711 
1913 °/1 
1916 1/ 8 
1911 28/ 9 
1904 25/ 8 
1916 2/ 8 
1916 4/ 8 
:1.911 26fg 
1911 23/ 9 
1904 17/ 8 
1904 17/ 8 
1905 7/ 9 
191111/s 
1904 12/ 8 
1876 1/ 8 

















1919 31/ 12 
1919 3/ 6 * 
* 
1914 30/ 7 
1916 20/ 3 
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VesistO - Vattendrag 
Pielisjoki - Pielisiilv 
Ltisiivesi Pyhiiselkiiiin - Tillfliide 
till Pyhiiselka 
Hoytiainen ................... . 
Lisavesi Oriveteen - Tillfwde till 
Orivesi 
Komperonjoki ................ . 
Pyhli.jarvi .............. . ...... . 
Orivesi ...................... . 
KaUavedenreitti - Kallavesi straten 
lisalmen reitti - Idensalmi straten 
Kiurujoki .................... . 
Porovesi ...................... I 
Nerkoonjarvi 
Onkivesi ..................... . 
Maaninganselka ............... . 
Nilsian reitti - Nilsid stniten 
Korpijarvi .......... . ........ . 
Syvari i arvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luostanjoki 
Vuotjarvi .................... . 
Kaltaveden reitti, jatko - Kallavesi 
straten, forts. 
Kallavesi .................... . 
Kallaveden lantinen lasktt - Kalla-
vesi vastra utlopp 
Koirusvesi .................. .. 
.......................... I 
Juojiirven lisiivesi - Juojiirvi till-flOdet 
Kaavinjarvi ................. . 
Juojarvi .. . .................. . 







sulun alap. - ned. slussen 
41 Paihola, yla.- iivre sulun ylap. - ov. slussen 
42 ala - nedre [ sultm alap. - ned. slussen 
43 Kuuma, yla- ovrc sultm ylap.- ov. slussen 
44 >> ala - nedrc 
45 Utra, ylii -iivro 
46 >> ala - nedre 
sulun alap. - ned. slussen 
sulun yliip. - ov. slussen 
sultm alap. - ned. slussen 
47 Joensuu, yla- ovrc sulun ylap. - ov. slussen 
48 Hoytiainen E ranta- E strand en 
49 Viinijarvi Tillinniemi, Koratinselkii, N ranta 
>> >> N stranden 
50 Syrjasalmi Pyhajarvi, Syrjasalmi 
51 Joensuu, ala - nedre sulun alap. - ned. slussen 
52 Puhos Orivesi, SE paiL - SE andan 
55 Saarikoski, yla -
ovre 
sulun ylap. - ov. slussen 
56 >) 
nedre 




Nerkoo, yla- Nerko 
ovre 
Iisalmen kaup. satama - Idensalmi stads 
harun 
sulun ylap . - ov. slussen 
63 ala- nedre sulun alap. - ned. slussen 
64 Ahkionlahti, yla - sulun yHip. - ov. slussen 
ovre 
64a Vianto, yla- iivre vanh. sulun ylap. - ov. g:la slussen 
65 Ahkionlahti, ala - sulun alap. - ned. slussen 
nedre 
65a Vianto, ala - nedre vanh. sulun alap. - ned. g:la slussen 
66 Ruokovirta., yla - sultm ylap. - ov. slussen 
iivre 
69 j Korpijarvi S paa - S andan 
72 Lastukoski, yli.L - sulun ylap. - ov. slussen 
ovre 
73 I Ala Luostajli.rvi Karijoen sillan alap. vasen ranta, - van-
stra stranden, nod. Karijoki bro 










Konnns, yHi. - ovrc 
>) ala - neure 




sulun alap . - ned. slussen 
Paiva:rannan kaantiisilta- Paivliranta svang-
bro 
sulun yli.Lp. - ov. slussen 
sulun alap. - ned. slussen 
sulun ylap. - ov. slussen 
N paa - N andan 
SE paa - SE andan 
kosken ylap., N ranta- ov. forsen, N stran-
den 
O. plste = 
• punkt Havainnot - Observationerna 






1882 1/ , 
1876 1/ 8 
1876 1/ 8 
1876 1/ 8 
1876 1/ 8 
( 1870 1/1 
t 1875 1/7 




1913 15/ 1 
1912 20/ 6 
1906 1/7 
1906 1/, 
1916 16/ 8 
1868 1/a 
1868 1/ 3 
1874 1/ 6 
1863 16/a 
1874 1/ 6 
1863 16/ 3 
1879 1/ 6 




1879 1/ 6 
3.126 80.367 I 1907 17/ 3 
\ 1911 7/ 6 
1. 383 




1912 18/ 6 ! 
1906 1/ 10 
piiattyivilt 
slutade 
l!)() j 3t j, 
- * 
1()22 Uf4 
1917 30/ 11 





Vesiasteikko-asemien luettelo - Forteckning over vattenstandsstationerna 
I I 0: ~~~~t = I Havainnot - Observationcrna 
Vesisto-Vattcndrag N:o Nlml - Namn P a i k k 11 - L ii g c - - I -' --------------------------~----~---------------~~ --------------------·------------~K-P __ ·_;_·r~_N_.N __ . + __ m-+[ --a_~-~~~~-v;_! __ ~ __ pa~~-~:~~:_a __ t 
I I I 
Kallaveden itiii11en las/c'u - Kalla· 1 
vesi astra tttlopp 
Varisvesi ..................... . 
Kermajarvi ................... . 
Ruokovesi ................... . 
Lisiivesi Haukiveteen ·· Tillfliide 1 till Haukivesi 
87 I Karvio, yla -- o\•rt> 
88 I) ala - UCUl"e 
sulllll ylap. - o'·· slussen 







Kerma, yla - iivrc sulllll ylap. - ov. slussen 
•> ala- nedie I sulllll alap.- ned. slussen 
Vihovuonne, ylii -- sullrn ylap. - ov. s1ussen 
ovre 1 
Vihovuonne, aht - I sulun alap. - ned. slussen 
nedre 
I 
Pilppa, yla - iivre sL!lun ylap. -- ov. slusseu 
1> ala - nedre I suhrn alap. - ned. slussen 
I Kuvansijoki 
Sorsavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Sorsakoski, yla - E rauta- E sh-an den 
iivre 
Osmajarvi ..................... I 96 Sorsakoski, ala - N piiii- N iindan 
nedre 
Kuvausijoki .................. . 
J oroistenjoki 







Sulkavaujoki ................. . 
Tillfliide 












kosken yliip., vas. ranta - ov. forsen, van-
stra stranden 
I piia - N iindan 
SW ranta- SW stranden 
sulLrn alap. - ned. slusseu 
Oravin kanavalla - vid Oravi kana! 
Haapasalmen rant. silta - Haapasalmi 
jiimviigsbro 
'L'uusjarvi, Kuhakosken ylap. - ov. Ku-
hakoski 
105 Savonlinna, ala - .Haislahti 
Nyslott nedre 
Saimaa - Sai11zen . . . . . . . . . . . . . . 109 1\!Iikkeli- S:t Michel 'l'anelinniemi 
Vuoksen virtn Vuokscm flodm .. 
I) 
110 J u urisalm i 
111 Pnumala 
112 Lauritsala 
114 Tainiunkuski , yla 
iivrc 
Juurisalmen silta - Juurisalmi bro 
Puumalan salmi - Puumala sund 
suliUl yHip. - ov. slussen 
laivalaihu-i - augbi'tt ·brygga 
oilc ranta - hiigra strandcn 






kosken ylap., vasen ranta - ov. forsen, 
viinstra stranden 
kosken ylap., vasen ranta - ov. fo1-sen, 
vanstra sh-anden 
kosken ylap., oik. ranta- ov. f01-sen, hiigra 
sh-anden 
119 Myllykoslci, yHL - I vasen ranta - vanstra stranden 
ovre 
120 Myllykoski, ala -·I vasen ranta - vanstra stranden 
nedre 
121 Valli.nkoski, yhl -I vasen ranta - viinstra strandon 
iivre 
122 Vallinkoski, ala - I oik. ranta - hiigra stranden 
nedre 
123 Enso, yla- i:ivro vasen •> - vanstra •> 
124 •> ala - ut>drc 




1896 1/ 9 
1902 2/ , 




1884 16/ 8 
1911 11/ 8 
1909% 
1867 1/7 
188-! 1/ 9 
18-!7 1/1 
1897 !0 .'7 
1897 12/ 8 
1897 10/ 8 
1897 19/ 10 
1897 19 \ 0 
f 1897 17/ 11 
\ 1907 1/1 
1912 1/6 
I; 1897 1% I 1912 1/ 6 , 
1902 31i t2 
1923 31 12* 
1902 31/1 2 
1919 31/ 8 
- * 
1919 31/ 10 
1902 31/1~ 
1914 31 / 12 
Vesiasteikko-asemien luettelo - Forteckning 
I 
over vattenstandsstationerna 
VesisW - Vattendrag N:o Nimi- Namn l'aikka-Liig e 
Fuolcsen virta- Vuoksen floden.. 126 Jaaski - Jaskis maantiesilta - landsvagsbro 
127 Antrea vascn ranta - vanstra strand en 
128 Paakkola, yla - ovre sulun ylap. - ov. slussen 
129 >r ala - nedrc sulun alap. - ned. slussen 
134 Kiviniemi, yla - ovrc vasen ranta - vii.nstra stranden 
134a >) - >) oik. ranta - hOgra stranden 
135 ala - ncdre vasen ranta - vii.nstra stranden 
Kakisalmen haara - Kexholms 
grenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 'l'iurinkoskl kosken yliip., oik. ranta - ov. forsen, hOgra 
strand en 
Laat~kka - Ladoga ...... . .... . . 
V. NiHiHiHinjokiy.m. - m.fl. 
Juustilanjarvi ............... . . 
XIV. Kymijoen vesisto -
J{ymmenealvs vattensystem 
Viitasaaren reitti - Viltasaari 
straten 
hluunejarvi .. .. .. ........ . .. . 
Alvajarvi . . ................ .. . . 
Saanijarvi .............. . .... . 
Kolimajarvi 
Kivijarven lisavesi - Kivijarvi 
tillflOdet 
Japajarvi . . ........ . . . ... . .... . 
Kivijarvi. ........ ... ... .... .. . 
Vuo~jarvi .... . .. . .... .. . . . . .. . . 
i'l1uuruvejarvi ................. . 
Viitasaaren reitti, jatko - Viita-
saari strdten, forts. 
Keitele .......... . .. . ..... . . . . . 
Aii.nejarvi .... .. ..... . .. . .... . . 
Saarijarven reitti - Saarijarvistraten 
Kyyjarvi .......... . .. . .... . .. . 
Paajarvi ... . .. .. .. ... ... . . . . . . 
Karankajarvi .. . ...... . .. . .. . . . 
Kalmarinjarvi . .. ....... . ..... . 
Saarijiirvi ..... ... ..... . .. . . . . 
Summasjarvi ............... . . . 
Pyhii.jarvi ...... .. ... . ... .. .... . 
Kiimasjarvi . ....... . . . .. . ..... . 
Naarajarvj . , , . . . .. .... . . ... .. . 
140 Raisala Raisiilan k. k. - Raisalit k:by 
145 IGikisalm i 
holm 




Sorda- Vakkolahden rautatiesilta - Vakkolahti I 
jamvagsbro 
2 Juustila, ala - nedre sultrn alap. - ned. slussen 






SW ranta - SW stranden 
E ranta - Paloniemi - E stranden 
W ranta - W stranden 
- » llosjoki 
5 Kolimajarvi, etclai- Karnakosken yliip., itaranta - ov. Kilrnil-
nen- sOdra koski, ostra stranden 
6 Japajarvi E ranta - Pellonpaa - E stranden 
7 Kivijarvi, pohj. W ranta - Saarenkylii - W stranden 
norra 
8 Kivijarvi, etelaineu S pail - S andan 
- sOdra 
9 Vuosjiirvi NE pila - Jluopana - NE ii.nda.Jt 
10 Muuruvejarvi 
11 Viitasaari 
12 Keitele, Wiinen 
ostra 
13 Suolahti 
S pila - Uuopana - S ii.ndan 
Haapasalmi, kaantosilta - svii.ngbro 
'l'emmintaipale 
Suolahden satama - Suolahti hamn 




17 Kalmarinj arvi 
18 Saarijarvi 
19 Summasjarvi 




W ranta, Nopolan joen suussa - W stran-
den, Nopolanjoki m)'Jllling 
E ranta - Karstula - E stranden 
W ranta - Uodinsalmi - W stmnden 
N ranta - Kiviniemi - T stranden 
Palaavasalmi 
N ranta - Pajulahti - N stranden 
S ranta- S stranden 
s paa- s andan 
Naarakosken ylitp. ~ ov. Naarakoski 
O. p!ste 
. punkt = Havalnnot - Observat!onerna 
KP· FP I N.N.+m 
-m 
3.018 3. 807 








1897 18/ 11 
1912 20/r. 
1896 1/ 1 
1896 1/ 1 
1909 "'1/4 
1897 17/ 8 
1910 1/6 
1912 25 / 6 
1912 23/fi 
1911 1/ 8 
1885 1/1 
1909 31/ 7 




1909 13/ 8 
190!) 16/s 
11)0!) 11/s 
190!) 7/ 8 
1909 6/ 8 
1885 1/1 
1909 29/6 
1908 24/ 7 
1900 1/1 
1909 19/ 8 
1909 21/ . 
1909 24/ 8 
1909 26/ 8 
1909 28/ 8 
1909 30/ 8 
1909 31/ 8 
















1920 31/ 12 
5 
2 
Vesiasteikko-asemien luettelo - Forteckning over vattenstandsstationerna 
~------------------------~------------~------------------------~------------~--------------~ 
I N:o I Vesisto - Vattendmg 
Kuhnamojarvi - Saravesi 
Kuhnamojarvi ............... . 
Vatiajarvi ................... . 
Saravesi ..... .. .............. . 
Rautalammen reitti - Rautalampi 
straten 
Koivujarvi ......... .. .... .. .. . 
I 
Pielavesi ..................... . 
)) ...................... . 
I Nilakka 
I >> 
Rasvank:i .......... . ....... . .. . 
Ilirvijiirvi ................... . 
Virmasvesi ................... . 
Jisvesi ....................... . 
Lisavesi Iisveteen - 1'illfl0de till 
Iisvesi 
St10nenjoki .................... . 
Kerkonjoki ................... . 
Pieksii.njii.rvi ................. . 
Rautal.ammen reitti, jatko - Rau-
talampi strtiten, forts. 
Hankavesi ....... .. .......... . 
Konncvesi .................. . . . 
Vanginvesi .......... . ..... . .. . 
Kynsivesi ....... . ......... . . . 
Hankajoki ........ .. ..... : .... . 
Kuusvesi ............. . . . . .. ... , 
Lievestuoreenjarvi ............ . 




lmi- Namn Paikka-Liige 
22 Kullllamojarvi W rant.o1., vas tap._ Aiinekoskea - W stran-
Aanrkoski, aht -
nedre 
d en mittemot Aanekoski I 





Saravesi , Kuusa 
25 Koivujarvi 
26 Piela vesi 




>> ala - nedre 
Kolu, yla- ovre 









E ranta - Rantala- E strandcn 
Kuusan raut.-silta- Kuusa jii.mv.-bro 
S ranta - Ilalmeniemi - S stranden 
W ranta - Kekkola - W stranden 
kanavan ylii.p. - ov. kanalen 
kanavan alap. - ned. kanalen 
sulun ylap. - ov. slusscn 
>> alap. ned. >> 
S paa- S iindan 
E ranta- E stranden 
Jisveden satama - Iisvesi hamn 
rautatiesilta- j iimvii.gsbro 
W ranta - W stranden 
E ranta - Taivalsuunjoki - E stranden 
Pitkiilahti 
E ranta - Kivisalmi - E stranden 
38 Konnevesi, pobj. - NW osa - Ntirhisaari - NW delen 
norra 
39 Konnevesi, etela - W osa - Pynniila - W delen 
sOdra 





E ranta - Kuuhankavesi- E stranden 
43 Kuusvesi 1 N paa - Mannila - andan 
44 LieveshlorcenjiLrvi S pail. - Majaniemi - S iindan 
44a Kuhankoski, yla - oik. ranta - htigra stranden 
ovre I 
44p Kuhankoski, ala - •> - » 
nedrc 
45 Leppavesi 'l'orronselka, W ranta - W stranden 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 45a Leppiilahti 
Lisiivesi Piiijdnteeseen - TillflOde I 
till Pi.ijiine 
Jyviisjiirven lisi.ivesi - Jyviisjiirvi 
tillflOdet 
Leppiilahden kaii.ntosilta - Leppalal1ti 1 
svangbro 
Jyvasjarvi .................... 1 47 Jyvaskyla Jyviiskylan satama - J yvaskyla hamn 
Muuramenjoki 
:Muurajarvi ................... . 
Ji.imsiinjoki 
Ala-Kintausjii.rvi 
Petajavesi ................... . 
Salosjii.rvi .................... . 
Kankarisvesi .... . ...... . ..... . 
Jiimsanjoki ............. ... ... . 
.................... I 
Isojiirven lisi.ivesi- Isojarvi tillfWdet 
Isojarvi .. , , ..... . . , . ... . .... . 
48 ' Muurajanri 




E osa - Paskoluoto - E delen 




52a J Jamsankoski, ylli - Naiskosken ylap. - ov. Naiskoski 
ovre 
52b Jamsiinkoski, ala - I koskeu alap. - ned. forsen 
nedre 
53 lsojarvi Kivikosken yliip., E ranta - ov. Kivi- 1 
koski, E stranden 
0. piste = 
· punkt 
















1908 22f 7 
1909 17/ 7 
1909 15/ 7 
1885 l /1 
1894 24/ 10 
1894 1/ 11 
1894 1/ 11 
1909 12/7 
1909 8/ 7 
1909 7/7 
1909 5/7 




1909 30/ 6 
1909 22/ 6 
1909 20/ 6 
1909 19/ 6 
1909 10/ 6 
1909 17/ 6 
1909 12/ 6 I 
1907 10/7 
1907 10/ 7 
1907 15/ 6 
1918 16/u 
1908 3/ 6 
1909 12/o 
1909 15/ 0 
1909 18/o 
1909 21/ 9 
1912 18/7 
1909 25/ 0 
piiattylvat 
slutade 
1909 30/ 6 
* 
I 
1921 1f J 







Vesiasteikko-asemien luettelo - Forteckning over vattenstandsstationerna 
Vesisto - Vattendrag 
Ltummeneen lisiivesi - liummene 
tillfltidet 
Lu=ene ................... . 
Sysman reitti - Sysma straten 
Suontienjii.rvi 
Angesselka .......... . ... . ... . . 
Jaasjii.rvi ......... . ... .. .. ... . 
Joutsjarvi .... . .... . .. ..... .. . 
N uoramoisten jiirvi ...... . ...... . 
Vi.idksynjoki 
Vesijarvi ..................... . 
Paijanne - Pajane 
J(ymijoki - Kymmenei:ilv 
Ruo tsalainen ............... . . . 
Riiiivelinji:irven lisiivesi - Riitivdin-
jiirvi tillfliklet . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kymijoki, jatko - Kymmeneiilv, 
forts. 
Konnivesi 
Kymijoki- Kymmeneiilv ...... . 
. )) 
Ki.rkkoj arvi ................... . 
Pyhiijarvi .................... . 
Mantyharjun reitti - Mantyharju 
straten 
Kyyvesi ..................... . 





Pyhiivesi ..................... . 
Sarkavesi ...... ..... ......... . 
Vuohijiirvi 
Kamponen 
J(ymijoki, jatko - Kymmeneiilv, 
forts . .................•.••.. 
N:o Nimi- Namn Paikka-Liige 






61 Vesi j iirvi 
N piia - Haapaniemi - N andan 
maantiesilta - landsviigsbro 
Tainionvi.rran yliip. - ov. Tainionvi.rta 
Korkeasaari 
Kiviniemi, Kansalahti 
Vesijarven satama- Vesijarvi hamn 
62 Vaaksy, ylii - ovre Vesijfu:ven sulun yliip.- ov. Vesijarvi sluss 
46 Haapakoski Varaslahti 
GO Sysma Suopelto 
63 Vaaksy, ala - nedre Vesijarven sulun alap. -ned. Vesijiirvi sluss 
64 Kopsuo Ruisniemi 
65 Kalkkisten yla - Kal- sttlun ylap. - ov. slussen 
Ids iivre 














Jyriingon silta - Jyranko bro 
sa tama - hamnen 
NW ranta- NW stranden 
Piilahti 
vasen ranta - viinstra st.randen 
Mankalankosken yliip., vasen ranta - ov. 
Mankala fors, viinstra stranden 
kosken ylap.- ov. forsen 
71 Iso-Kiiyrii kosken alap., vasen ranta - ned. forsen, 
viinstra stranden 
72 Virtasalmi oik. ranta - hOgra strand en 
73 Pyhajru:vi NE ranta - NE stranden 
74 Hauk:ivuori NE ranta - NE st:randen 



















86 Voikka, yla- ovre 
87 >> ala - nedre 
87a Kyoperila 
Otavan satama - Otava hamn 
W ranta - W strand en 
k. k. maantiesilta - landsviigsbro i k:byn 
Tuusjarvi, S piia - S iindan 
Lahna\resi, N piiii - N iindan 
rautatiesilta - jiirnvagsbro 
vasen ranta, kosken yliip.- viinstra strand en, 
ov. forsen 
Hillosensalmi, silta- bro 
Kamponen, S ranta - S stranden 
Saukkolan virran niska, oik. ranta - ov. 
Saukkola, strom, hogra stranden 
kosken yliip., oik. ranta - ov. forsen, hogra 
strand en 
kosken alap., oik. ranta - ned. forsen, 
hiigra stranden 
Kyoperiliinvirran alap. - ned. Kyoperila 
strom 
0 . piste _ • punkt- Havalnnot - Observationerna 
KP . FP I N.N. + ill 
-m 
2.14-1 




1909 u /10 
1909 13/10 
1909 11/ 10 
1909 6/ 10 
1909 7/ 10 
1908 4fs 
1870 3/ 8 
1909 15/ 6 
1908 1/8 
1870 3/8 







1908 21/ o; s 1909 10 
4.070 75.14 { 1908 26/8 
1921 3/ 6 
1900 27 /s 
2.6 84 94.02 
2. 745 66.129 
1900 23/7 
1902 30/1 





f 1909 3/6 ~ 1920 21 /8 
1909 18/10 
1885 1/1 
1909 29/ 5 
1909 27/5 
190~ 26fs 






{ 190113/ 1902 4/26 1908 12/9 
1908 16fo 
{ 1900 10/7 







1916 31/ 12 
1921 29/8 * 





1901 1•/ I 1903 27;11 
* 6 
1901 31/ 2 1 
1903 27/~ 
8 
Vesiasteikko-asemien luettelo - Forteckning over vattenstandsstationerna 
I 
VeslstO - Vattendrag 
Valkealan reitti Valkeala straten 
Ylii.-Kivijarvi ................. . 
Ala-Kivijarvi 00 00 00 •••• 00 00 •• 00 
Immosenjarvi ...... . .......... . 
Haukkajarvi ................. . 
Lappalanjarv i. ................ . 
Harjunjoki .......... . ........ . 
Kymijoki, jatko - J(ymmeneiilv, 
fort.• . . ... . .......... . .. . .. . 
Vasen piiabaara- Viinstra huvud-
I N:o I Nlml- Nanm Paikka-Lagc 
88 YHl-Kivijarvi S ranta- S stranden 
89 Ala-Kivijiirvi W ranta - Ala-1\fumt - W stranden 
90 Imrv.oscnjiirvi , Kalliosalmi 
91 IIaukkajarvi 
1 E rant.a- E strandcn 
92 Lappalanjilrvi W ranta- W stranden 
92a Harju maantiesilta- land.sviigsbron 
93 Kuusa.nkoski, ylii - Ita en ranta- vanstra stranden 
ovrc 
94 Kuusankoski, ala - oik. rru1ta - hogra strandcn 
ne<lrc 
95 Kcltti , yliL - Keltis vasen ranta - vanstra stranden 
uvre 
95a Keltti, ylll - Keltis vasen ranta - vanstra sb:anden 
ovro 
96 Keltti, ala - Keltis oik. mnta - hiigra stranden 
nedre 
97 M:yllykoski, ylii - vasen ranta - viinstra strand en 
ovro 
98 I >> ala- nedrc 
99 .Anjala, ylil - ovre 
100 Anjala, ala - nedre 
101 IImuksela 
102 Ahvio, ylli - Ahvis 
ovre 
)) - )) 
)) - » 
Hurukselan kosken ylap., vasen 1·anta -
ov. Hu.ruksela fors, vanstra stranden 
Ahvion koskien ylap., oik. ranta- ov. Ah-
vis forsar, hOgra stranden 
102a Ahvio, ala (vanha)- Alinlmaisen kosken ylap. , oikea ranta- ov. 
Ahvis nedre (gamla) nedersta forsen, hOgra stranden 
103 Ahvio, ala - Ahvis Ahvion koskien alap., oikea ranta - ned. 
nedre Ahvis forsar, hiigra stranden 
grenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Perno, yla - ovre Pemon koskien ylap., vasen ranta - ov. 
Pemo forsar, vanstra stranden 





Pemo forsar, vanstra stranden 
kosken yliip., oik. ranta- OY. forsen, hOgra 
strand en 
Parikan haaraantumispaikka - Parikka 
forgreningspUlikt 
kosken ylap., oik. ranta- ov. forsen hogra 
strand en 
I Oikea paahaara - Uogra huvud-
Kokonkosken alap., oik. ranta- ned . Ko-
konkoski hogra stranden 
grenen ................... . 108 Hirvikoski kosken ylap., oik. ranta- ov.' forsen, hogra 
strand en 
Tammijarvi I 109 Tammijarvi SE ranta- SE strandcn 
110 Paaskoski - Pas- kosken ylap. - ov. forsen 
koski 
111 Loosari - Klasaro kosken alap. - ned. forscn 
112 Pien-Ahvenkoski - oikea ranta- hOgra strand en 
Lili-Abborfors 
112a I Suur-Ahvenkoski - vasen ranta- Yanstra stranden 
Stor-Abborfors 
112b Kuuskoski I 
112c I Kuuskoski II 
112d Piispanlahti - Bis-
1 kopsviken 
suvannossa ylinlmii.isen vi.J.Tan niskalla - i 
lugnvattnct ov. oversta str&ket 
suvannossa ylinlmiiisen virran alapuolella-
i lugnvattnet ned. oversta strUket 
Savukosken ylap., vasen ranta - ov. Rok-
husfors, viinstra stranden 
112e Merikoski - Sjofors Merikosken ylap., oik. ranta - ov. Sjofors, 
hOgra stranden 
0. P. lste = I Havainnot - Observatlonerna J 
· punkt 
1
-KP · FP I N N + alkoivat - piiiittyiviit 
. - m ·" · m I borjade slutade 
/ 
3. 117 
1. 7 5 
I ! 
1909 21/K 
1909 24/ . 
j 1909 26/ 8 
t 1920 22/H 
1909 7/ 8 
1901 10/6 
I 1901 1 / 10 
I 1908 18/9 
1908 22/g 
I 1909 12/ 8 
' 1918 1/ , 
( 1900 21/, 
1901 15/ , l 1909 1/g 
1909 30/8 




20.!!62 f 1900 14/ 7 
' 1901 21/4 
1909 7/g 
f 1900 18/ 8 
l 1902 
2/2 
1909 7/ 0 
1900 15/ 8 
16.778 1900 15/ 7 
1909 u/9 
f 1909 16/ 9 
' 1918 10/12 
1909 9/9 




1920 3lf t2 







1900 21/ 11 
1901 30/11 
1903 27/ 8 
1903 27/ 8 
1903 2 6* 
1903 28/e * 
* 
* 




Vesiasteikko-asemien luettelo - forteckning over vattenstandsstationerna 
Vcslsto - Vattendrag 
XVI. I{oskenkyHinjoki - i 
Forsbya 




Svartsa ........... . . . . . ...... . 
XXI. Vantaanjoki-Vandaa 
Kytojoki ..................... . 
Vantaanjoki- Vandaa 
0 • • • ••••• 
Palojoki 
Vantaanjoki- Vandaa .... . .. . 
Lepsamanjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Nurmijii.rvi .................. . 
Lepsamanjoki ................ · 1 
Vantaanjoki- Vanda1t ....... . 
'Tuusulanjarvi - Tusbytrask .. .. 
Keravanjoki- Kervoa ......... . I 
I 
Vantaanjoki- Vandaa ....... . 
XXII. Siuntionjoki-Sjundea 
Enajarvi ......... . .......... . 
Poikkipuoliainen . . . ...... . .... . 
Palajarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Bjorntrii.sk ........ . .... . ..... . I 
Hemtrask .................... 
1 Tjust.trii.sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Viktrask .. . ........ . ......... . 
XXIII. Karjanjoki- Ka-
risa (Svarh\) 
Vanjoki ........... . .......... . 
Ylimmainen .................. . 
Vihtjarvi. ............ . ..... . . . 
Alliivedriajt~r~ i .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. I 
Pus::::u:~~~~·l~~~~e~~~;~s~·~~ I 
-Nurmnis tillf!Odet 
Jaminjarvi ................... · 1 
Nummenjarvi ................ . 
Lohjanjarvi-Lojo sjo ......... I 
Karjanjoki- Karisa ......... . 
I 
XXVII. Paimionjoki - Pe-
mara 
Paimionjoki- Pemara ........ . . 
Nimi - Namn Paikka-Lage 
1 Pyhiijiirvi S ranta- S stranden 






by gards strand 




. rautatiesilta - jiirnvagsbron 

























jtirnvagsbron Hyvinge-Hogfors banan 
rautatiesilta- j funvagsbron 
Palojoen laskun yliip . - ov. Palojoki inflode 
Jiiniksenlinnan tilan luona - vid Jii.nik-
senlinna gi\rd 




Lepsiima, kyliL- by 
N ranta - N stranden 
maantiesilta -landsvii.gsbron 
W ranta - W stranden 
Ladostenmaan tilan luona - vid Lados-
tenmaa gard 
myllyn luona- Kaitaranta- vid kvamen 
maantiesilta -landsvvii.gsbron 
Ou.lunkylii.n rautatiesilta - !ggelby jfu·n-
vligsbro 
1 Eniijii.rvi NW ranta- NW sta·anden 
2 Poikkipuoliainen I Papinniemi 
3 Palajii.rvi Jii.rvenpii.funiien tilan luona - vid Jiirven-
pii.iimiiki g{trd 
4 Bjorntriisk Ollaksen tilan luona - vid Ollas giird 
5 Heininjarvi - Rem- Viihiitentarin tilan luona - vid Viihiiten-
trlisk tari gard 
6 Tjust-trllsk SW ranta - Kii.llbiirget - SW strandt>n 







maantiesilta, Kaharlan kosk. alap. - lands-
viigsbron ned. Kaharla fors 
SE ranta- SE strand en 
S ranta - S sta·anden 
Olkkala 
Pyolinkallio 
S ranta - S stranden 
7 Nummcnjiirvi 
8 Sitarla 
I SW ran ta- SW strand en I 
maantiesilta - Mustajarvi - landsvii.gsbro 
1 kalkkitehtaan laituri - kalkverkets brygga 9 Lohja - Lojo 
10 Landsbro 
2 Juva 
maantiesilta - landsvligsbro 
J uvankosken alap ....... ned. Juvankoski 
0 • plste _ 
• punkt- Hnvainnot - Observntionerna 
alkolvnt 
bl!rjade 
1921 22/ 3 
1912 11/ 10 
1912 9/ , 
1913 15/ 4 
1912 14/g 
1912 3/5 
1912 9/ 6 
1913 27/ . 
piiiittyivat 
slutade 
1915 31/ 12 
1915 31/ 1 
1917 31/12 
1920 31/ 7 
1921 2t/3* 
1916 31/12 
1912 18/ 9 1921 31/ 8 
I 
1912 20/g 
1912 21fg I 
1912 9/ 5 
1912 10/ 0 
1912 20/ 9 
1912 1/ ; 
1912 8fs 
1912 1/ , 
1912 1/5 
1911 26/u 
1910 6/ 10 
1910 21 / 10 
1910 20/ 10 
1910 19/ 10 
1910 13/ 10 
1911 11/1 
1910 17/ 10 
1912 22/ 8 
1909 3/u 
1909 1/ 3 
1912 20/ 8 
1910 7/9 
1912 28/a I 
1912 28fs 
1912 27/ 8 
1910 n/lo I 
1910 12/ 10 
1913 Ufs 
1920 30/ 3 
1917 30/ 4 
1916 31/1 





1920 31/ 12 
1919 31/ 10 
- * 
1917 31/ 12 
1913 31j I 
to I 
1917 31/12 
1918 23/ , 1 
1923 30/u 
1913 31J . I 
1913 31/ . I 
1916 31/ 12 





Vesiasteikko-asemien luettelo - f'orteckning over vattenstandsstationerna 
~----------------------~~~--~--------------~-------------------------------~~------O.P-i-st-e----~-H-a-va_ill_n_o_t ___ O_b_s_cr-vn-t-;o-~-rn-a--
. punkt = 







Pyhajarvi ................... . 
XXXV. Ko'-emaenjoen ve-
sisto - Kumoalvs vat-
1 
tensystem 
Langelmaen reltti - Langelmaki-
1 Pyhii.jarvi Kauttuan teht. laituri - Kauttua fabr. 
brygga 
1 Ju:;:~:~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 Juupajoki Leppiihampaan koskon ylap. - ov. Leppa- l ha=as fors. 
Lisiivesi Liingelmiiveteen - Tillflode 
till L'ingelmiivesi 
Venetjoki .................... . 
Vaaksynjoki - Vii..gsjoli. ........ . 
Paaskylanjoki ................ . 
Liingelmiien reitti, jatko - Vingel-
mdki sfrdten, forts. 
Langelmavesi ................. . 
Lisavesi Mallctsveteen - TillflOde 
till Mallasvesi 
P iilkane vesi ................... . 











maantiesilta - Viiiiksy - landsviigsbron 
N ranta- N stranden 
satama - hamn 
kanava- kana len 
SW ranta- SW stranden 
Lummene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 8 Lummene ranta- N strand en 
SE ranta- SE strandeu Vesijako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vesijako 
Kuohijarvi ................. . . . 
Kukkiajarvi ............... . . . 
I o-Roine .................... . 
Ilmoilanselka .............. . .. . 
Roine- Mallasvesi 
Roine ..... .. ................. . 
Mallasvesi ................. .. . . 
Vanajaveden reitti - Vl\na straten 
Paajarvi ........ . ............ . 
Uittamonjoki .............. : . . . 
Hyvikkilanjoki .............. . . 
Paavesisto - Huvudvattendraget 
Vanajavesi ..... . ............. . 
Rautunselka ................. . . 
Lisiivesi V anajaveteen - Tillflikle 
till V anajavesi 
Tarpianjoki .................. . 
Piiiivesisto - HuwdvaUendraget 
Korteselka ................... . 
Kirkkojarvi 
Kaivannonselka ............... . 
Ahtarin reitti - Atsari straten 
Ahtarinjarvi ................. . 
Valivesi .................... . . 
Niemisjarvi. .................. . 







E ranta- E stranden 
E ranta- E strand en 
W ranta- W stranden 
N ranta-N stranden 
N ranta - N stranden 
SW rant.a - SW stranden 





E ranta- E strand en 
kosken ylap. - ov. forsen 
S ranta- S stranden 
25 Hameenlinna - Ta- W ranta., kaup. sillan luona - W stranden, 
vastehus vid stadsbron 
28 Valkiakoski, ala - sultm alap. -ned. slussen 
nedre 






S ranta - S strande1~ 
SE ranta- SE stranden 
maantiesilta E LempaaHin k. k. - lands-
viigsbron E om Lembois k:by 












sulun alap. - ned. slussen 
S paa- S andan 
Sotkan virran yHip. - ov. Sotka strom 
W ranta- W stranden 
S ranta- S st:randen 
S ranta- S strand en 
maantiesilta - Ostola - landsvagsbro 





1910 30/ 8 
I 1912 27/ 6 
I 1919 27 / , L 
1916 6/e r 
1!l10 2/ 9 









1910 8/ 9 
1916 1/1 
1869 8/ 7 
1910 19/g 
1910 21/ 9 
1910 23/g 
78.101 { 1878 21lj1 
1885 1/1 
1869 1/1 
1913 6/ 8 
1 1910 1/ 10 
1910 26/ 10 
1913 23/ 8 
76.790 1874 24/ 2 
1913 23/ 8 
1912 20/6 
1910 17/ 8 
1910 16/ 10 
1910 17/ 8 
1910 18/ 8 
I 
1915 31/ 12 
• 
1914 31 / 12 




1913 a l/ 10 
11 
Vesiasteikko-asemien luettelo - F'orteckning over vattenstandsstationerna 
I 
O:~~t= Ravainnot - Observationerna 
YeslstO - Yattendrag N:o Nimi - Namn P a i k k a - L a g e KP . FP I alkoivat 
- m N.N. + m borjacte 
l--------------------~--~----------~------------------------~----+-----7--
Toisvesi 
Vaskivesi. ............ . ..... . . . 
Pihlajaveden reitti - Pihlajavesi 
straten 
Pihlaja vcsi . . ..... .... ........ . 
IGtuisjarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Tarjannevesi 
Keuruun reitti - Keuru strat~n 
SinervajarYi ..... ..... ..... .. . 
Tarhapaanjarvi .......... . .... . 




Palovesi ............ ... ...... . I 
rasijarvi .............. . ...... . 
Pyhiijarvi 
Kokemlienjoki - Kumoiilv ...... . 
Kyrosjarven reitti - Kyriisjarvi 
straten 
Parkanonjoki 
Nerkonjarvi ................... . 
Numujilrvi . .. ............... . . 
Aurejarvi . . ................... . 
J iimijarvi .. . ................ . 
Kyrosjarvi .... . .............. . 
Kyrosjoki ............. . ...... . 
Lisiivesi Kuloveteen - Tilljode till 
Kuloveoi 
Matikkojiirvi ......... . ....... . 
l(okenwenjolci, jatko 
fortsatlning J(rmwrilv, 
Kulovesi ..................... . 
Ranta,resi ...... . ............. . 
Kokemiienjoki- Kumoalv 
..... ( 
43 Toisvesi SE ranta- SE stranden 



























Mmole, yla - ovre 









Sotka, ala - ncdre 
I 
sulun alap.- ned. slussen 
Virtain laivalaituri- angb. brygga i Virdois 
SE ranta - E stranden 
l) • 
kanavan luona - vid kanalen 
n. 1 km Kaivoskannan kanav. S- c:a lltm 
S om Kaivoskanta kanal 
Multia, kirkonkylii- kyrkoby 
SW ranta - SW stranden 
maantiesilta Keurut111 k. k. - landsvagsbron 1 
vid Keum k: by 
rautatiesilta - jarnvii.gsbro 
vi.rran ylap. liih. Mantii.n tehd. - ov. strom-
' men nm·a Mii.ntta bruk 
H ranta, kosk. yHlp.- stranden,ov. forsen 
Vilppulan satama - Filppula hamn 
Kautun kanava- Kauttu kana! 
N ranta, liih. 11tuoleen kanavaa - N st:mn-
den, nfu·a M11role kana! 
sulun ylap. - ov. slussen 
>> alap. - ned. ~ 
W Muroleen sulkua - W Mmole sluss 
E ranta - E stranden 
Tampereen kaup. luona - vid Tammerfors 
stad 
'famperaen kaup. luona - vid Tammerfors 
stad 
otkan virran alap ., W raJlta - ned. Sot-
ka sh·om, W stranden 
71 Pybiijarvl, Pyynikkl '!'ampere - 'famrnerfors 
72 Nokia W ranta - W stranden 







84 Siuro, y la - ovrc 
5 Mouhijarvi 





SW ranta - W stranden 
SE ranta - SE stranden 
SE paa- SE ii.ndan 
E ranta- E stranden 
lkaalis ten kauppala - Ikalis koping 
maantiesilta - landsvagsbro 
,. 
laivalaituri Siuron kosk. ylap. - angbats-
brygga ov. Shuo fors 
Matikkojarvi, NE ranta - NE stranden 
rautatiesilta - jarnviigsbro 
W ranta, Vammaskosken ylap. - W stran-
den ov. Vammaskoski fors 
oik. ranta, Hannun talon luona - hogra 
stranden vid Hannu g d 
Aetsiinkosken ylap. - ov. Aetsa fors 
4. 704 
1913 12J8 
95.143 1903 1/5 
1913 13/8 
1910 13fs I 
1910 11/ 8 
1864 10/ 9 
1910 11/ 7 
2.152 104.UG 189ti 1/ 6 









1910 26/ R 
1883 16/ 3 
1913 17/ 8 
1863 1/l I 
1863 1/1 r 
1913 lGf R 
I 
1910 4/ 8 
92. 18 1911 2/ 9 
I 
1912 2% 1 
74.585 tsn 1/2 I 
1902 6/ 9 
57.431 1914 28/ 8 
1912 1/ 5 




1912 8/ 8 
82.332 1887 4/1 
1910 19/7 
1894 1/1 
1910 20/ 6 
55.769 
56.276 








1920 31/ 10 
1904* 
12 
Vesiasteikko-asemien luettelo - f'orteckning over vattenstandsstationerna 
I Havalnnot - Observationcrna I 
Vesisto - Vattendrag Nimi- No.mn Paikka-Liige 
0 . plste _ 
· punkt 
I KP_·~P I N.N.+m alkoivat borjade paiittyivat slutade 
Loimijoki 
Pyhiijitrvi 
Loimijoki ................... . . 
Iiauwtsa11joki 
I Saaksjarvi .................... . 

















N ranta- N stranden 
rautatiesilta- jarnviigsbro 
I 
kosken ylap., oik. ranta- ov. forsen, hiigra 
strand en 
maantiesilta, vasen ranta - landsvli.gsbro, I 
vanstra stranden 
SE ranta - SE strand en 
Kyttiiliin haara - Kyttii.Hi grenen 
kosken yliip., \'asen ranta - ov. forsen, 
vanst:ra stranden 
oik. ranta, kosken alap. - hogra stranden 
ned. forsen 
oik. ranta, Kankaanpiiiinkosk. alap. - hiigra 
stranden ned. Kankaanpaiinkoski fors 
IIulttisenkoski 
Ha~inkosken alap. oik. ranta-ned. Ha-
vingmkoski fors, hiigra sh·anden 
Ruskelankosken ylap. vasen ranta - ov. 
Ruskelankoski fors, viinstra stranden 
Harjunpiianjoki . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Harjunplm maantiesilta -landsviigsbro 
J{okemiienjoki, jatko - Ewnoiilv forts. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 107 Pori- Bjorneborg laituri- kajmuren 
XLII. Kyrojoki - Kyroalv I 
Ilmajohl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vastilankoski vasen ranta, kosk. yhip. - vanstra stranden 
ov. forsen 




XL VII. AhHivanjoki -
Essea 
Lappajarvi .. .' .. . ............ . . 
Evijard ....... . . . ........... . 
Ahtavanjoki- Essea .. ........ . 
XLIX. Perhonjoki-Perhoa I 
Perhonjoki- Perhoa . .. .. .. . .. . 
I 
LJ. Lestijoki I 
Lestijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
)) .. ............. ...... . 
LIII. Kalajoki 








3 Laptta- Lappo 
kirkon eteliip. - om kyrkan 
rautatiesilta- jarnviigsbro 
oik. ranta, kosken ylap. - hogra stranden 
ov. forsen 
vas. ranta, kosken alap. - viinstra tranden 
ned. forsen 
oik. ranta, kosken ylap. - hOgra stranden 
ov. forsen 




Uusikaarlepyy, yla - E ranta, kaup.-sillan alap. - E stranden 
Nykarleby ovre ned. stadsbron 
9 nsikaarlepyy, ala- I W ranta, kosken alap. - W stranden. ned. 





5 Perho, Stoni 
2 I Niskankorpi 
3 I Kannus 
'1 I Reisjarvi 
pilil- N iindan 
Joen nun luona - vid Joensuu 
rautat. vedenottopaikka - jamviigens vat-
tentag 
rautatiesilta - jfunvilgsbron 
maantiesilta -landsviig ·bron 
maantiesilta- Kannus - landsviigsbro 






1910 28/ 6 
1910 1/7 
1913 26/ 7 
1902 1/ 9 
1903 16,7 
( 1919 24/o 
t 1920 1/7 
( 1878 1/7 
l 1903 23/ 7 









1917 30/ 11 
1\l04* 
1919 31/121 
1912 29/ 3 I 1919 19/ 4 * 
1.884 1911 29/w 
1911 20, 9 
191117/9 
I 1916 17/ 6 
{ 1905 
22/ 4 
1919 6/ 2 
I 1913 '!.8/1 
I 1919 8/ 2 
1910 8/ 8 
1919 14/ 2 
38.0061 1910 Sj8 
- * 
1919 31 12 
1909 3' 112 
1920 31 /12 





Vesiasteikko-asemien luettelo - f'orteckning over vattenstandsstationerna 
Vesisto - Vattendrag 
Haapajarvi ....... ... .. . .... . . . 
Kortejarvi .......... . ........ . 
1 Pidisj arvi ................... . 
Kalajoki ............ . ........ . 
Sievinjok:i 
Sievinjoki ................. . . .. . 
LIV. Pyhajoki 
Pyhajarvi ................... . 
Pyhajoki ............... . ..... . 
LVII. Siikajoki 
Siikajok.i ..................... . 
LIX. Oulujoen ves"isto 
Ulealvs vattensystem 
Hyrynsalmen reitti - Hyrynsalmi 
straten 
Kiantajarvi: ................. . 
Vuok.kijoki ................... . 
I-Iyrynjarvi . ..... . ....... ..... . 
Risti j arvi . . . . . . . . . . . . ..... ... . 
Lisavesi Ou lujtirveen - Tillfliide till 
Uletrli-sk 
Kivesjarvi ...... .. . . . ......... . . 
Sotkamon reHtl - Sotkamo straten 





















A.nattijilrvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 13 A.uattijarvi 
Lentiira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lentiira 
Lentuanjarvi 
Lamrnasj arvi 
Kellojarvi . .. ........ . ........ . 
Ontojarvi ... ... .............. . 
Kii:masjarvi ... .......... .... . . 
Nnasjarvi .................... . 
Rehjtinselkli ....... . ..... .. ... . 





















I silta- Uittosalmi- bro 
1 Pauhannlska 
I 
/ NivaJa, kirkonkyla - kyrkobyn 
maantiesilta- Hyttikoski -landsviigsbron 
Juurikosken aJap. vasen rant.a - ned. Juu-
rikoski; vanstra stranden 
Kirkkokosken ylap. oik. ranta - ov. Kirk-
k.okoski, hOgra stranden 
I Vaarajoen sun- Vaarajoki utlopp 
Kortejarvi 
oik. ranta - Kirkkoniva - hogra stranden 
silta - Raiha - bro 
Tikka.lansaJmi 
kosken alap., maantiesilta - ned. forsen, 
landsvagsbro 
S ranta, kosken ylap. - S stranden ov. for-
sen 
rautatiesilta- jamvagsbro 
kirkonkyla - Suomussalmi - kyrkoby 
Vuokiuniemi 
maantiesilta - landsvagsbro 
meijerin luona - invid mejeriet 
oik. ranta, Varisjoen niska- hOgra strand en, 
Varisj oki nacke 
S ranta- S stranden 
saari S paassa - holme i S andan 
Varojoen sillan luona- nara Varojoki bro 
maantiesilta - Kuhmonielnl-landsviigsbro 
S ranta- S stranden 
S ~anta- TervasaJmi- S strand en 
I 
E paa-E andan 
I E puoli - E sidan 
Petaisenniska, laituri - imgbatsbryggan 
kosken ylap.- ov. forsen 
28 Koivukosk.i, ala -1 
nedre 
» aJap. -ned. >> 
29 A.mmakoski, yla -
ovre 
30 A.mmakoski, al.a -
nedre 




34 Ouluji.irvi..- illetrask 
I 
Oulujoki - Uleiilv .... ..... .... . 
l) )) 
35 Vaala 
37 I Abmaskoski 
•> ylap. - ov. l) 
>> alap. -ned. >> 
seminaarin alap . -ned. seminariet 
Vaalan ylap. oik. ranta- ov. Vaala, hOgra 
strand en 
laivalaituri- angbatsbryggan 
I koskeu alap. - Koskisa<!lri -ned. forsen 
O. piste ~ 
· ptmkt Hava!nnot - Observatlonerna 























1912 14/ 4 
1912 1/4 
1913 20/ 4 
1911 ~;10 
1911 12/9 





1912 8/ 6 
{ 191114-fu 
l 192J 14/s 




' 1911 9fs l 1922 20fs 
1910 16/7 
1896 1/1 




1920 25/ 10 



















Vesiasteikko-asemien luettelo - Forteckning over vattenstandsstationerna 
Vesi>;to - Vatlendrag 
Oulujol.:i - Uleiilv 
I~X. Kiim1nginjoki 
Kiiminginjoki ..... . .. ...... .... . 
LXI. lijoki- Ijoalv 
Iijoki Ijoalv . . . .. . .... . .... . 
LXIII. I{uivajoki 
Kuivajoki ...... ....... . .. ... . 
LXIV. Simojoki 
Simojoki ............. . ..... . . . 
LXV. Kemijoki-Kemialv 
Lisiivesi J(emijokeen - Tillflode till 
Kemiiilv 
Kitinen ............ . ......... . 
Luiro ....................... . 
J(elltiioki Kemiiilr . ... . . ..... . 
Kemijarvi ........... .. .. : .... . 
Kemijoki KemHilv ....... ... . 
Ounasjoki ............ . .. .. ... . 
Kemijoki, jatko - Kemialv, forts. 
LXV II. Tornionj oki -Tor. 
nealv 
Tornionjoki Torneiilv .... .. .. . 
LXXI. Patsjo ki-Pasvikalv 
Lisavesi Inarinjiirveen - Tillf!Ode 
till Enaretriisk 
J uutua.njoki 
Solojarvi ..... . .. ..... . ....... . 
Ivalojoki 
lvalojoki ........ .. . .. ........ . 
Inarin]iini - Etu!retriisk ....... . 
Patsjoki - Pasvikiilv . .......... . 
N:o Nimi- Namn Paikka-Lage 
38 Utajiirvi kirkkomaan Yieressa - vid kyrkogiiJ:den 
40 Sotkajarvi Ojalan pUion suu- mynningen av Ojala back 
42 Muhos Kaupinojan suu- mynningen av Kaupinoja 
43 Kourinoja KoUiinojan suu - mynningen av Kotuinoja 
44 Merikoski, Kurkela / pumppuhuoneen luona - vid pumphuset 
45 jferikoski 
4 Haukipudas 











rautatiesilta- jarnviigsbron ......... . . .. . 
>) 
oik. ranta - Kairala - hiigra st:randen 
oik. ranta, Lui.ron talon luo.na - hiigra 
st:randen, vid J_,uiro gard 
oik. ranta- Kummaniva - hiigra st:randl'll 
laivalaitnri kirkonkyliis~a- angbii.tsbrygga i 
k]'I"kobyn 
oikea ranta - Koskensaari - hiigra sb·anden 
kosken yliip. , vasen ranta -ov.forsen, vanstra 
st:randen 
vas. ranta - vanstra strande.n 
maantiesilta - landsvagsbron 
43 Taivalkoski, ala - oik. ranta - hiigra stranden 
nedre 
44 Kemi, Rantaniemi oik. ranta - Rantan..iemi - hiigra stranden 
22 Kukkolankoski, yla vasen ranta - varistra stranden 
- tivre 
25 Tomio - 'fornea vasen ranta - viinstra strm1den 
8 Solojarvi N ranta-N tranden 
13 Toloskoski kosken ylap., oik. ranta - ov.forsen, h ii-
gra stranden 
14 Iuari k. k. - Enare laitUii- brygga 
k:by 
15 Nuora-Juhani Mahlattinuora 
17 Luusua S ranta- S st:randen 
18 Teprokiingas oikea ranta- htigra strand en 
24 Tiillevi Kumpulanniemi 
Huom.! Seuraavi sa taulukoissa merkitsee: 
i = interpoloitua arvoa 
k = arvoa, joka on saatu vertailemalla laheiseen asteikkoon 
Anm.! I eftedoljande tabeller beteckna: 
i = interpolerat varde 
k = vii.rde, erhitllet genom kom11a.ration Uled narbelagen pegel 
-
__ o_·.;_P_is_tc ____ I·-H-av_ainnot- ObservaUonerna • punkt = 
KP . FP alkolvat I piiiittyiviit 
• 









1910 17 Is 
1915 28/ 10 
1!)10136 















1896 t i l 
1921 \ 8 
1921 1 8 
1916 1flz 
1922 27/ 7 
1921 1419 
1921 21/8 















1922 20, J 
15 
PaivitHiisHi vedenkorkeushavaintoja - 1920- 23 Dagliga vattenstandsiakttagelser 
I, 12. N:o 15 Lieksa. I, 12. N :o 8 Holmavuolle. 
0 K .P. 3588 :p = F.P. - . m. 
Piiival Dag I I H I III I IV I v I VI I vn I vrnl 
1920 
1 168 1 130 85 69 308 260 1 184 140 
maks. 2 168 140 98 33 325 259 183 148 
340 3 155 140 9:i 70 337 257 I 181 136 
ma.x. 4 !)() 145 93 53 339 255 172 132 5 102 138 93 52 340 256 179 127 kesk. 6 90 137 89 40 333 249 171 112 139 7 100 no 55 31 331 251 169 111 
med. 8 95 65 80 50 327 248 172 105 
min. 9 90 95 82 50 321 247 171 123 
28 10 90 91 
85 1 
44 325 242 168 138 
min. 
ll 77 80 85 28 323 242 152 1 133 
12 86 60 83 68 322 240 166 135 
"" 
13 81 75 78 75 320 235 163 134 
.s 14 78 78 53 95 319 238 158 133 
" 
15 88 28 85 97 317 236 154 126 
"" tl«l:: 16 84 70 86 122 311 235 151 133 
·~] 17 85 73 80 195 311 232 148 129 18 65 65 75 215 307 231 125 124 
lll::l 19 92 65 75 253 301 229 141 122 .9~ 20 90 66 75 265 288 220 135 117 ·~0" 
223 1 p. ... 21 90 68 43 278 288 115 100 ,..I 0~ 22 85 65 70 295 291 215 117 1 96 23 95 105 67 295 288 212 105 109 ~~ 2-! 95 95 60 295 285 208 102 111 co 25 87 95 33 292 282 205 82 111 rid 
~·~ 26 125 93 70 290 278 202 112 96 27 135 91 70 287 275 191 114 05 
''" 
28 135 00 28 287 270 188 113 115 _.., 
"""' 
29 140 55 
62 1 
289 266 187 135 105 ~~~~ 30 145 - 63 298 264 1~ I 134 129 31 150 - 65 - 262 148 121 
Kesk.-Med. 105 I 901 731 160 I 305 I 229 I 146 1 121 I 
1 1921 1 HO 108 110 62 257 195 1<l3 138 2 150 105 109 61 256 194 132 136 
3 170 199 97 29 255 191 135 132 
maks. 4 185 200 94 58 250 180 147 130 274 5 195 210 45 65 243 178 147 129 
max. 6 198 U5 30 76 243 176 147 120 
kesk. 7 190 180 50 77 2t2 173 144 1!8 
151 8 185 100 106 76 233 169 142 134 
med . 9 120 195 96 70 237 170 127 134 
mln. 10 147 170 105 38 236 167 125 130 
24 11 130 160 105 90 233 155 136 129 min. 12 145 155 85 112 235 155 135 129 
13 165 92 24 121 234 166 134 118 
H 180 157 80 136 224 156 130 115 
"" 
15 175 160 85 156 224 156 129 124 
" 
16 138 170 80 158 223 154 113 122 ~·a 17 190 170 85 172 224 149 110 121 
.5 t::: 18 181 172 80 185 225 135 136 115 ~~ 19 185 170 59 197 222 140 135 108 3~ 20 160 90 51 205 220 145 133 93 
e1 21 130 165 10~ 220 215 143 131 00 22 
1f18 1 160 
103 2351 213 138 128 1 120 ~~ 23 150 100 261 215 124 114 118 
I'"' 2! 170 140 95 263 210 126 110 114 o"' 25 175 128 45 271 208 129 127 111 
""" :o~ 26 180 125 48 2H 206 130 131 109 ~·a 27 190 38 45 272 203 140 129 88 28 190 114 44 268 197 141 127 90 "~ 29 200 - 70 264 196 139 125 100 :cd:::-5 
:~:~ 30 130 - 67 260 195 141 112 100 
31 198 - 65 - 198 - 110 100 
-Kesk.-Med. l 166 1 157 1 77 158 I ti5 I 155 1 130 I 117 I 
1922 1 oo l 125 70 70 1 87 265 210 166 2 125 127 65 10 162 264 211 166 
maks. 3 130 129 67 50 174 266 212 164 4 128 120 60 40 209 266 211 162 314 5 120 68 5 38 237 263 208 160 
max. 6 90 140 65 40 260 263 202 145 
kesk. 7 88 162 68 45 283 260 199 155 
134 8 90 172 67 40 293 256 195 150 
rued. 9 125 172 65 -20 300 251 193 152 
min. 10 130 173 66 50 305 248 100 157 
-20 11 140 170 68 42 308 245 180 166 min . 12 152 80 -5 40 310 2-!3 179 162 
13 135 135 55 40 311 241 180 150 
14 128 119 75 24, 313 241 177 171 
15 86 102 65 20 814 242 174 172 
"" 
16 165 101 65 40 310 243 171 170 ·~ 17 170 110 65 00 305 242 169 169 
;ibiJ 18 170 105 63 75 300 240 167 167 (g£1 19 171 5 -10 73 295 240 162 164 ]f., 20 175 107 69 70 291 235 161 150 
t>:.~ 21 173 109 68 72 285 234 158 163 CO,!l 
I .,. 22 120 102 1 70 69 283 229 163 160 
e>-1 23 170 105 69 35 277 225 148 156 ;n;::r 24 167 1&ll I_ ig 69 272 220 165 150 
""" 
25 150 69 268 217 169 148 
:o C) 26 142 -5 16 68 270 213 168 145 
:<;·5 27 113 84 87 70 268 205 166 130 ~~ 28 95 75 85 75 267 203 162 142 
""" 
29 37 - 80 78 266 205 160 140 :!"SiesS 
;;;:~ gy l 125 - 75 56 265 208 148 137 125 - 72 - 265 - 167 135 
Kesk. Mccl. l 130 I 110 1 58 ol 1 269 239 I 17& I 156 I 
1923 1 1 42 128 114 -37 -55 265 237 179 2 90 130 116 -35 10 260 235 178 
3 91 120 112 38 15 249 236 179 
maks. 4 88 35 20 39 20 245 233 176 287 5 87 140 122 42 18 242 227 177 
max. 6 45 150 123 40 -40 238 223 178 
kesk. 7 71 130 122 37 15 236 220 172 
141 8 85 120 118 -26 18 233 218 163 
med. 9 00 108 107 39 27 230 215 159 
min. 10 87 90 96 40 30 231 206 154 
-55 11 87 5 -18 39 31 232 202 152 min. 12 86 97 107 38 32 233 199 140 
"" 
13 87 98 98 39 -25 234 198 149 
" 14 38 99 91 38 30 234 102 135 
= 
"""" 
15 88 108 00 -30 42 236 188 137 
""" 
16 87 105 86 43 117 236 184 138 ·a~ 17 83 95 82 40 158 237 179 140 ~·i!l 18 81 10 -24 30 180 238 176 120 "iil~ 19 92 111 90 30 210 238 173 188 ·~1-1 20 89 118 74 28 240 237 172 131 ~!Q' 
~J. 21 30 121 70 25 253 238 169 125 I~ 22 91 120 64 18 264 239 170 124 ~81 23 93 119 63 21 271 240 168 121 24 88 110 55 18 275 242 166 121 
:!l" 25 91 30 41 15 280 244 168 122 
:s.9 26 90 120 50 13 283 244 170 100 
;2E 27 93 119 40 13 283 246 170 114 
'a~ 28 25 110 38 12 287 242 170 117 
~H 29 95 - 37 12 280 240 172 118 30 112 - -37 15 277 238 176 1 115 31 125 
-
-35 - 271 - 176 112 



































































































































































































































































80 93 139 
1C2 89 147 
105 95 104 
104 95 133 
104 90 127 
105 90 118 
105 94 105 
85 95 99 
106 100 103 
108 102 52 
107 102 120 
100 88 124 
103 100 130 
101 102 137 
79 102 140 
110 103 145 
llO 100 90 





107 1021 145 
86 100 144 
111 98 145 
108 98 58 
100 97 40 
98 63 35 
98 105 88 
97 111 9s l 
63 121 90 
100 130 91 
95 - 40 
100 I 97 I 111 
151 193 205 
150 193 202 
159 193 227 
150 194 226 
150 195 225 
150 198 222 
140 203 196 
148 208 188 
147 215 188 
150 218 189 
152 208 100 
157 207 188 
157 206 189 
169 201 190 
161 200 100 
162 200 187 
164 £.Jl 185 
165 206 181 
166 205 189 
167 190 200 
165 185 199 
172 195 198 
173 205 190 
180 212 178 
178 218 190 
181 219 205 
186 220 208 
190 215 210 
195 210 215 
198 207 220 
195 
- 228 
166 I 204 1 200 
O:p = N. N. + 91.92 m = f}: -2.767 m. 
Paival 
I I li I III I rvJ D1tg I I 
1920 
1 1 123 113 110 105 
maks. 2 123 113 109 105 
297 3 123 113 109 105 
max. 4 122 113 I 109 105 5 122  109 104 kesk. 6 122 112 109 105 
173 7 121 112 109 106 
med. 8 121 112 1 109 107 
min . 9 121 112 108 109 
104 10 120 112 108 110 
min. 
11 120 112 108 112 
12 120 112 108 115 
"' 
13 119 112 108 118 
" 
14 119 111 108 121 
" "" 
15 118 111 107 125 
"" 
16 118 111 107 130 
''" !i 17 117 111 107 134 18 117 111 107 138 if~ 19 117 111 107 140 
... ~ 20 116 111 107 145 
....... 
"'"" 21 106 150 3l 116 111 22 116 110 106 155 ,.~ 23 116 110 106 160 
?jgj 2+ 115 110 106 165 
""" 
25 115 110 106 170 
:s.S 26 115 110 106 175 
~a 27 115 110 105 185 
=::b 28 114 110 105 190 
:a~ 29 114 110 105 200 30 114 1 - 10;; 2~5 31 114 
- 105 -
Kesk. Med. 118 lll 107 137 1 
1921 1 1351 123 113 100 2 135 123 112 99 
3 134 123 112 ll'J 
maks. 4 134 123 111 99 
217 5 
, .. I 123 llO 99 max. 6 133 122 109 98 
kesl<. 7 133 122 109 98 
161 8 132 122 10 99 
rued. 9 132 121 108 99 
rnin. 10 • 131 121 107 99 
98 11 131 I 120 107 103 min. 12 130 120 106 1 105 13 130 119 106 110 
14 129 119 106 115 
"" 
15 129 119 105 120 
.5 16 
128 1 
118 105 130 
" 
"' 
17 128 118 105 1 136 
"""" 18 128 118 104 140 .s~ 19 127 117 104 145 
""' .,- 20 127 117 104 150 ~H Ol~ 21 126 116 103" 155 
-.o 
I I 22 126 115 103 160 e~ 23 125 115 103 165 ~·: 24 125 115 103 170 25 124 114 102 175 
:o ~ 26 124 114 102 180 ~-~ 27 124 114 102 185 28 124 113 101 190 
"""' 
29 123 - 101 195 i!~~ 30 123 1 - 100 I 197 31 123 - 100 -
Kesk.-Med. 129 1 119 I 106 I 134 I 
1922 1 164 143 126 114 2 164 143 126 114 
maks. 3 163 142 125 114 4 162 142 ml 114 255 5 162 141 ll3 max. 6 161 140 124 113 
kesk. 7 160 140 123 113 
173 8 160 139 123 113 
med. 9 1591 138 0 122 113 
n1in. 10 158 138 122 113 
111 11 158 137 122 113 min . 12 157 136 121 113 
13 156 136 121 113 
14 156 135 
121 I 
112 
15 155 134 120 112 
"'"" 16 154 134 120 112 
.S.5 17 15-! 133 120 112 
.. ~ 
"'"" 
18 153 133 119 112 
"'"" 19 152 132 119 112 ~;$
...... ~ 20 151 131 119 I 112 
t>:.~ 
... -
21 150 131 118 112 
l el 22 150 130 118 112 
~I 23 149 129 117 I 111 
.,.8l 24 1 149 129 117 111 
""" 
25 148 128 117 111 
:o ¢1 26 147 128 116 112 
-;;.5 27 147 127 116 112 §~ 
28 1 
146 127 1!6 112 
"""' 
29 145 - 115 112 :~::S 
:;;.:~ I ~ 144 1 - 115 114 144 - 115 -
Kesk.-Med. 154 135 I 120 I 113 1 
1923 1 132 125 112 103 2 131 125 112 103 
maks. 3 131 125 111 104 4 131 124 111 104 
246 5 131 124 110 104 
max. 6 130 12-! 110 105 
kesk. 7 130 123 109 105 
177 8 130 123 109 105 
med. 9 130 122 108 106 
min. 10 129 122 108 106 
100 11 129 121 107 106 min. 12 129 121 107 107 
13 129 120 106 107 
14 128 120 106 107 
15 128 119 105 108 
"" 
16 128 119 105 108 
.s 17 128 118 104 108 
""~ 18 128 118 104 109 19 127 117 103 109 5"" 20 127 117 103 109 ~-~ 
"' 21 127 116 102 110 
.81 .:!!~ 22 I 127 116 1()'2 110 
~g 23 127 115 101 110 24 126 115 101 111 
.... " 25 126 114 100 111 :o Co) 26 126 114 100 111 ;:;.s 27 126 113 101 111 ~~ 28 125 113 101 112 
""" 
29 125 - 102 112 ~~:~ 30 125 - 102 112 
31 125 - 103 -
Kesk.- Med. l 128 I 119 I 105 I 10s 1 
v I VI I VII I VIII I 
220 296 269 216 
225 296 266 215 
230 296 263 214 
233 295 261 213 
237 295 259 212 
240 295 257 211 
245 294 256 210 
250 294 255 209 
255 293 253 208 
260 293 252 207 
266 292 250 206 
272 291 249 205 
276 290 248 204 
280 288 244 203 
282 287 239 201 
284 286 236 200 
286 285 234 199 
288 285 232 197 
200 284 230 196 
291 283 229 194 
292 282 228 193 
292 281 226 192 
293 280 225 190 
:294 1 279 224 189 
295 277 223 188 
295 1 275 222 187 296 273 221 186 
296 272 220 185 
297 271 219 18+ 
2961 270 218 1 183 
296 - 217 182 
273 1 286 240 I 199 1 




200 215 196 179 
202 214 195 179 
203 213 194 178 
204 212 I 193 177 
205 211 I 192 176 
206 210 191 175 ° 
207 209 190 174 
208 208 189 174 
209 207 189 173 
210 207 188 173 
210 206 188 172 
211 205 187 lll l 212 204 186 212 204 186 171 213 203 185 170 
213 202 185 170 
214 201 184 169 
214 200 184 169 
215 I 200 184 168 
215 1 200 183 168 216 199 183 167 
216 199 183 167 
216 199 182 166 
217 198 182 165 
216 198 182 165 
216 198 181 164 
216 197 181 164 
216 197 181 163 
216 - 180 163 
210 I 205 1 187 1 171 I 
125 244 254 229 
128 244 254 228 
132 245 253 228 
134 245 253 227 
138 246 252 227 
144 246 252 226 
153 247 251 226 
162 2<l8 251 225 
170 249 251 225 
180 250 250 224 
184 251 250 224 
190 252 249 223 
195 252 248 222 
200 253 247 221 
205 254 246 220 
210 255 245 210 
215 255 244 218 
219 255 243 217 
223 255 242 216 
225 255 241 215 
226 254 240 214 
228 254 239 213 
230 254 238 212 
233 255 237 211 
235 255 236 210 
237 255 235 ~2~ 239 254 234 
241 254 233 207 
242 1 25-l 232 206 243 254 231 206 
244 - 230 205 
198 I 251 I 244 I 218 1 
112 1 
187 245 231 
 189 245 231 
112 190 246 230 
113 192 246 229 
mJ 
194 246 228 
196 24 6 227 
113 198 245 226 
113 200 245 225 
112 202 245 224 
112 I 205 244 223 
112 208 244 222 
112 211 243 221 
109 214 243 220 
105 217 242 218 
103 219 241 216 
111 221 240 214 
119 223 239 212 
123 225 238 210 
127 227 237 208 
131 229 236 207 
135 231 236 206 
139 233 235 205 1 
143 235 235 20-! 
147 238 234 203 
152 240 234 202 
157 241 233 201 
162 242 283 201 
167 243 233 200 
172 244 232 200 
177 245 232 199 
182 - 231 199 I 
129 1 218 1 239 I 214 1 
IX I 









































































































































157 1 157 
156 
156 















Xl \ XII 





















i:~ I 137 136 141 136 
142 136 
1+2 136 




--146 187 180 
1-15 188 179 
145 188 179 
145 188 178 
146 189 177 
146 189 176 
147 189 176 
148 180 175 
149 188 174 
151 188 174 
152 188 173 
154 187 172 
155 187 171 
157 187 171 
158 186 170 
160 186 170 
162 186 169 
163 185 169 
165 185 168 
167 185 168 
169 184 168 
171 184 167 
173 183 167 
175 163 166 
177 182 166 
179 182 166 
181 181 165 
183 181 165 
185 180 165 
186 180 164 
187 - 164 
162 1 186 1 171 
173 1 150 1 145 172 150 145 
171 
,., I 144 170 150 144 
169 150 H3 
168 149 143 
167 149 142 
166 149 142 
165 149 141 
164 149 141 
163 148 HO 
162 148 140 
161 148 139 
160 148 139 
159 148 138 
158 147 138 
157 147 137 
156 147 1 137 156 147 136 
155 147 136 
155 146 135 
154 146 135 
154 146 134 
153 l<l6 134 
153 146 134 
152 145 133 
152 145 133 
152 145 133 
151 145 132 
151 1~ I 132 151 132 
160 I 148 138 
194 213 236 
195 214 236 
105 215 235 
195 216 235 
196 217 234 
196 218 234 
196 219 233 
197 220 233 
197 221 233 
197 222 232 
198 223 232 
198 224 232 
198 225 231 
199 226 231 
199 227 231 
200 228 230 
200 228 230 
201 229 230 
202 229 230 
202 230 229 
203 230 229 
203 231 229 
204 231 228 
205 232 228 
206 232 228 
207 233 227 
208 234 227 
209 235 227 
210 236 226 
211 236 226 
212 
- 226 
201 I 226 I 231 
1S 
I, 12. N:o 28 Siikakoski. 
















































































































































































































































































312 306 250 
315 305 250 
316 304 249 
321 303 248 
324 301 247 
326 299 246 
329 296 245 
332 292 243 
335 290 241 
336 286 238 
34.0 285 236 
342 281 234 
343 279 231 
344 276 229 
343 275 227 
342 275 226 
341 274 224 
340 274 221 
340 273 221 
339 271 220 
336 270 220 
335 268 I 219 · 
334 266 218 
333 265 216 
332 262 215 
331 260 212 
326 257 209 
325 255 206 
321 253 205 
316 250 203 
306 - 201 
331 I 278 I 227 I 
254 252 206 
258 252 205 
262 252 204 
265 251 204 
266 251 203 
~~g ~~g ~~ I 
276 248 202 I 
280 247 201 
279 246 201 
279 24.5 201 
278 245 201 
278 244 201 
278 242 201 
278 238 201 
278 236 201 
276 235 201 
276 233 201 
273 231 201 































196 188 182 
196 188 182 
196 188 181 
195 188 181 
195 188 181 
195 188 180 
195 188 180 
195 188 180 
195 188 180 































































































































193 171 174 245 254 
193 171 176 m 250 
192 170 176 252 246 
192 170 179 255 242 
192 170 180 257 ~ 
192 170 184 259 235 
192 170 186 260 232 
192 170 186 260 227 
191 170 191 269 225 
191 169 104 275 221 
n , ~ m w a~ we w w ~ m m 
22 ~ m m ~ ~ ~ • m w m m m m ~E 23 ~ 175 U4 230 ~1 224. 1W H1 M6 H8 2W 209 
c... 24 2U3 175 181 232 258 222 107 191 165 199 281 200 
~5 M ~ m W m 5 B ~ W ~ 200 ~ D 
'E = 26 203 175 177 236 254 217 195 190 164 201 285 202 
~~ ~ ~ m m ~ ~ ~ ru w ® w ~ • 200 ~ >. 28 ~ 175 174 243 253 211 195 189 162 ~ 286 198 :i~ I 20 203 _ 171 246 252 209 194 189 161 204 281 197 
.. . . 30 ~ -_ 1 m m ~ ~ rn w ~am~











1 I 19;; 151 144 146 198 293 I 258 1 206 198 177 176 1 
2 193 151 144 147 209 292 I 256 205 197 176 176 
3 191 151 144 147 224 291 2M 204 196 176 176 
4 190 151 144 148 226 291 252 ~ 196 176 176 
5 189 151 144 148 231 . 290 250 209 195 176 176 
6 188 150 144 148 236 289 248 210 194 176 176 
7 187 150 14! 146 241 288 I 24.6 211 1 193 176 176 
8 187 150 144 145 246 287 244 210 193 176 176 
9 186 149 144 144 252 286 241 210 192 176 176 
w w m ~ ill • • ~ ~ m m m 
11 oo m m w ~ • • ~ w m m 
H ~~g H! m tl1 ~~I ill rJ ~i8 ~~ m m 
1 
a m m ~ ~ m m • ~ m m ill 
w m w ~ w m m m ~ • m ill 
17 176 147 144 136 280 276 226 210 185 179 177 I 
u m w ~ ~ w m ~ ~ w m m 
a m ill ill ~ B m ~ ~ w m m 
ro m ill ill m ~ m ~ ~ m w ill 
I 
m mill ill m am~ ~ ~~ w w 
22m ~ ~ ill w 1 ~ m ~~mill m l 23m~ ill w ~ m ~ - ~ill ill • 
u w ~ill~~ m m ~ ~ ~ 1 ® 1 
25 w ~ ill w m ~ ~ 209 m m 9 
u w ~ ill w • ~ m a m m ~ 
~ wlm ill m ~ • m ~ m mlm 
28 w ~ ill m ~ • m o m m o 
2
30
91W -ill rn l ~ m me m m ~ 
w - ill ~ ~ • m o m m ~ 
































Kesk.- Med. 176 I 147 I 145 I 150 288 I 278 I 232 208 I 187 I 177 183 1 m 
1923 I ~ I 197 201 185 154 126 256 I 274 - 192 215 I 
3 i~g ig~ i~! i~ ;~~ ~g ~~~ ~~~ !~~ m 1 
I 
240 -










4 200 199 184 154 126 265 271 221 192 216 
5 200 199 184 154 126 266 270 221 194 217 
6 200 108 184 153 126 268 270 220 195 217 
~ ~~ i~~ it I m m ~~ ~g~ ~ig i~~ m 
9 201 197 184 148 145 272 264 217 198 217 








11 ~ m w ~ ~ m B ru m a m ~ 
12 o m m ill m m ~ m m ~ 250 • 
Do rn w m w m B , a ~ m 250 ~ 
14 o 9 m w w m • a m m m w 
a o m 1 m w m m • 204 a • m ~ 
w a ® m m ~ m 250 204 m • m ~ 
17 ~ • m ~ m m m ~ ~ ~ w m 
u ~ m w ~ ~ m m o ~ m w m 
19
1 
203 187 166 130 216 279 246 202 205 229 ~ I 281 
20 ~ m w ~ m ~ N a a 
230
2•s 1• ~ 
m ~ W W ~ ~ W N D D - ~ 2232 1 ~ • w ~ ~ -~244m a ~ & ~ • w m m ~ m ~ a m • a 
24 ~ w • m ~ w ~ ·m 209 233 - ~ ~ 
25 ~ w m w ~ w • m ~ • e ~ ~ ~ w ill w w ~ 236 m m m ~ ~ 
u ~ w ~ w ~ m 233 ~ m m ~ o 
30 e w m • m ~ m ru • • m 
28 a M=5 1 ~ m m m m ~ m ~ ~ ~ ~ m s e l w  w  • 9 ru  _  
31 201 154 - 255 - 225 192 - 240 826 ~K~e~s~ --M~e~d~.~2;0;2~719~2~1 ~1~7~2~1~1~~.-+l -7.18~7~1~2~7~4+1 ~25;1~1 ~20~7~1~W~2~1 ~2;2~6~1 2~55~1 ~2~8~6-I 
1, 12. N :o 29 Hii.ihii, yUi ovre. 
O:p = N.N. + 90,58 m - Jf.I- 5,168. 
IPaiviil I II I III IV I v I VI VII I VIII I Dag IX 
1920 
1 223 220 215 1 211 304 1 
357 334 290 268 
maks.
1 
2 223 220 214 212 m 357 330 289 1 267 360 . 3 222 220 214 212 356 329 28 I 266 
max. 4 222 219 213 212 316 356 328 286 265 
kesk. 5 223 219 213 211 320 355 328 286 264 ~ I 224 219 1 212 211 322 355 327 285 263 263 221 220 ~ig I 211 325 355 326 1 286 2(;3 med. 8 223 1 220 210 327 355  286 262 min. 
I 
9 223 219 213 211 329 357 I 324 285 262 
210 10 ~ I 219 212 212 331 357 322 285 261 min. 11 225 218 212 214 334 354 320 I ~ I 261 12 m 218 211 217 337 354 318 260 13 223 218 211 I 220 339 352 316 ~ 259 
"' 
14 222 217 212 222 341 352 316 258 
= 15 ~ 217 212 226 344 851 313 280 258 
·a 16 222 216 212 232 350 350 312 280 257 
ill "' 17 223 216 213 240 353 349 
310 I 278 250 ..9.9 .2'!~ 18 1 223 216 213 1 248 355 348 09 274 256 19 222 215 212 254 354 349 1 306 274 256 ~,;,< 20 222 215 211 260 353 34() 305 274 257 
--~ ·~ 21 221 216 211 263 356 344 303 275 258 I~ 22 221 216 211 266 357 343 302 274 257 Sa. 23 222 216 212 269 358 342 ~ 273 257 \Q·C'-1 24 223 215 212 273 359 341 298 272 258 
~= 25 ~ 215 212 278 359 
m, 
297 270 258 :0~ 26 221 214 211 285 
360 I 296 270 257 ~·s 27 221 214 211 
-
 295 270 257 
'a-t' ~ I 221 214 211 292 359 335 1 295 1 269 M6 !!:a 220 215 210 296 358 4 294 270 256 221 - 211 302 358 1 333 293 269 255 31 220 - 211 - 357 292 268 -
Kesk. Me d. 222 217 1 212 1 242 I 342 348 llll! 279 1 260 
1921 i l 235 1 224 215 214 277 301 283 267 I 250 235 223 215 215 ~ ~ 282 267 249 
makl!. 3 234 223 215 215 283 ~ 281 266 249 4 234 223 214 216 285 299 280 266 250 806 5 233 222 214 217 288 300 280 265 250 
max. 6 233 222 215 218 290 301 279 265 250 
kesk. 7 232 221 215 220 293 302 279 266 251 
256 8 232 221 215 220 292 300 278 266 250 
med. 9 231 221 216 221 293 296 278 266 250 
min. 10 231 220 216 222 293 1 
295 279 266 248 
210 11 230 220 216 224 294 293 278 265 246 min. 12 230 219 216 226 295 290 277 264 244 
13 231 210 216 227 294 289 276 263 244 
.. 14 230 219 215 228 296 288 276 263 245 
~ 15 229 218 215 235 297 290 275 262 245 
·a 16 229 218 216 238 298 292 276 262 247 
"' ~ .. 17 228 218 216 240 ~ 293 276 261 249 
:§~ 18 227 218 217 242 300 292 275 200 250 19 227 217 216 244 30"2 291 274 260 249 
~g:: 20 227 217 212 247 301 290 274 250 24 
~~ 21 226 217 212 260 302 285 276 258 248 I "~ 22 226 216 212 253 806 28() 275 258 247 I 
.... ~ .... _ 
23 227 216 211 257 302 288 274 257 247 ....... 
~~ 24 227 215 210 260 303 290 273 256 2481 25 226 215 210 262 302 289 272 256 249 :o~ 26 226 214 211 265 300 289 271 M6 250 ~i 27 226 214 212 268 302 287 270 21)4 250 
~., 28 225 214 212 270 ~ 285 270 253 249 1 :C$:d 20 ~ - m 273 300 284 269 1 253 248 ~;~ 30 2M - 212 I 275 300 282 268 252 246 
81 224 - 213 - 301 - 268 250 
Kesk. - Med .l 229 I 219 J 214 I 239 I 296 I 292 I 276 I 261 I 248 I 
1922 1 254 ~ 228 1 220 232 324 323 303 285 2 254 ~ 229 220 235 3M 322 301 284 
maks. 3 
253 237 229 219 240 327 322 300 283 
4 253 237 228 219 245 328 321 ~ ~ 330 5 252 236 228 218 250 327 320 ~ 282 
max. 6 M1 236 229 218 254 325 320 300 280 
keRk. 7 251 235 229 218 261 323 319 302 280 
263 8 250 235 gg l 219 265 2M 318 302 279 med. I) 250 234 219 268 327 318 301 278 
min. 10 249 234 229 218 275 828 817 301 276 
216 11 248 233 229 218 280 329 317 302 274 min. 12 248 233 . 228 217 284 330 316 303 272 
"' 
13 247 232 228 217 288 330 315 301 271 
.s 14 247 232 m 217 ~ 330 316 300 270 
.. ~ 15 246 231 227 217 286 330 314 298 269 ~"" 
16 1 
U6 230 227 217 289 330 313 297 269 ·a:~ 17 245 230 226 216 295 1 330 312 296 2G8 ~3 18 245 230 225 216 300 329 312 204 207 1 
.s .... 19 244 228 225 216 304 329 311 293 268 
.ra }q 20 245 229 m 217 308 328 310 292 270 !;:~ 21 I 244 230 224 217 310 1 330 310 291 26! "' I ~~ I 22 243 
-
223 217 312 330 310 291 2G9 
~g}- 23 243 230 223 218 313 329 310 291 269 24 244 230 223 218 315 328 309 I 290 268 (;>:= 25 242 230 222 220 317 327 ~ I 289 268 :o~ 26 241 229 222 - 320 I 327 289 268 ~ ·ij 27 241 228 221 225 318 328 308 287 269 _, 28 240 228 221 227 319 326 308 287 269 =., '~"'l 29 240 - 220 228 320 324 307 1 287 268 ~~ 30 239 - 220 230 321 323 305 286 267 
31 I 238 - 221 - 322 - 304 286 -
Kesk. Med. ' U6 1 232 I 226 I 219 I 288 I 328 814 I 295 m 
1923 I I 1 230 224 219 211 201 282 324 309 277 2 229 224 219 210 W2 283 824 308 277 
m~s. l 3 229 223 219 210 202 284 323 ~ I ~ I 4 229 223 219 209 201 286 322 5 228 223 218 208 201 287 322 305 278 max. 6 228 222 218 208 201 288 325 ~ 277 
kesk. 7 229 222 217 208 200 289 324 304 27i 
267 8 229 1 222 218 207 200 290 325 303 277 
med. 9 229 222 218 207 ~ 293 326 ~ 277 
min. 
I 
10 230 22"2 218 206 205 296 324 300 278 
200 11 230 221 217 206 207 298 322 299 278 
min. 12 230 221 216 206 210 300 321 ~g~ 278 13 229 221 215 206 213 302 320 278 
14 229 221 214 205 216 303 319 295 278 
.... 
15 229 220 214 205 220 304 319 294 277 
.9·~ 16 228 220 214 205 225 305 318 293 277 17 228 
-
213 205 229 308 316 293 278 ~~ 18 228 221 213 205 223 309 314 292 278 
0:~ 
19 1 
227 221 213 204 236 310 313 292 277 $)$) 20 227 222 212 204 240 311 313 290 277 I ~;:: >-< $1~ 21 229 222 212 204 242 312 312 288 277 22 228 222 212 203 248 312 1 311 286 276 I I 23 228 221 212 203 250 313 310 284 276 ~"' 24 227 221 213 ~ 255 314 309 283 277 (;>:= 25 227 221 213 202 260 315 306 282 278 :o~ 26 227 220 213 202 264 316 308 281 278 ~-~ 27 226 220 214 202 267 317 309 280 278 
C.,o I 28 226 221 214 201 270 319 310 279 279 :H 29 226 -= 213 201 274 320 I 312 278 280 I ~ I 225 - 212 201 277 322 310 278 2~ 225 - 211 - 279 310 277 






























































































































XI l xn 
240 1 2.J2 
~ 212 


























~!~ I 236 235 
242 235 
- 234 
































272 I 260 




































































I, 12. N:o 51 Joensuu, ala - nedre. 
O:p = N. N. + 73,638 m = ~:: .. - 5,068 m. 
Piioiviil I I II I IU I IV I v I VI I VII I VIII I lX I X I Dag 11120 
1 188 183 180 173 228 288 308 298 278 263 
maks. 2 188 183 180 173 230 290 309 299 278 257 
810 3 188 183 180 173 237 291 309 304 277 257 
ntax. 4 188 182 180 173 238 292 310 300 277 255 
kesk. 
5 188 182 180 173 238 292 310 301 277 253 
6 188 182 180 173 238 293 30! 209 277 255 241 7 188 182 179 173 2!1 295 306 298 275 255 
med. 8 188 182 180 173 246 297 306 298 273 255 
min. 9 188 182 180 173 250 299 307 298 273 256 
173 10 188 181 180 174 250 300 307 296 272 256 
min. 
11 188 181 180 174 252 303 30! 296 271 256 
12 188 181 179 177 254 302 304 29! 270 256 
13 188 181 179 182 255 302 305 292 268 255 
H 188 181 178 187 258 302 304 292 268 253 
15 188 181 178 191 262 30! 303 292 268 253 
'"' 
16 188 181 177 194 26! 305 30! 293 270 252 ~.9 17 188 181 177 109 266 so:; 303 292 272 250 
"'" 
18 188 180 176 200 260 306 303 292 275 248 
.2~ 19 187 180 176 202 272 306 305 290 275 246 
-~:.! 20 187 180 175 208 275 306 307 289 275 248 
~! 21 187 180 175 206 275 307 305 288 276 248 
&1~ 22 187 180 175 206 277 307 305 288 276 246 [gj 23 186 179 175 205 280 307 305 285 273 . 247 
§l, 24 186 179 1 175 210 280 307 305 284 272 245 25 186 179 174 212 280 307 302 283 270 243 ~·I 26 186 180 174 214 282 307 308 282 270 242 27 185 
180 I 174 217 284 308 307 280 270 24-2 ~ 28 185 174 219 285 309 302 281 268 241 ~--~ :e$ 29 18! 180 174 221 286 308 301 281 267 243 :..,:;!. so 18! 174 226 286 308 301 279 266 242 
31 183 173 - 28! - 300 278 - 242 
Kesk - Med. l 187 1 181 1 177 I 193 1 262 1 302 I 305 I 291 I 273 I 25o 1 
11121 I 1 218 20! 196 187 213 229 228 225 216 201 2 216 20! 195 188 213 229 227 225 214 201 
maks. 
3 215 20! 195 188 213 230 227 225 214 201 
4 215 20! 195 188 214 230 227 226 211 204 230 5 213 203 19! 189 213 230 228 224 208 200 
max. 6 213 203 19! 190 215 228 227 226 208 202 
kesk. 7 218 203 19! 190 216 228 227 228 208 204 
212 8 218 203 19! 191 217 228 226 225 208 205 
med. 9 217 202 19! 192 210 227 227 225 208 202 
min. 10 216 202 191 19! 220 230 227 224 206 202 
187 11 215 202 193 195 220 228 226 222 208 205 min. 12 214 201 193 195 220 227 228 223 ~09 203 
13 213 201 192 19! 219 227 226 222 208 205 
14 212 200 191 195 222 227 227 222 208 204 
15 213 200 190 197 223 227 22! 221 208 203 
16 21! 199 189 199 223 226 225 220 209 204 
"" 
17 214 200 189 202 223 226 225 220 205 206 
'"'·~ 18 213 199 189 201 223 226 225 221 203 210 .s 19 213 199 189 203 225 225 224 220 204 207 liloo 20 212 198 189 202 225 230 223 220 205 207 :s~ al·~ 21 212 198 189 203 226 230 223 221 20.! 206 ·~~ 22 211 197 189 205 226 229 223 216 I 203 209 ~- 23 211 196 189 206 228 228 224 217 205 206 · ....... 24 211 196 189 207 227 227 223 210 206 204 
-= 25 211 196 188 207 230 226 225 219 206 206 
:s.S 26 210 196 188 208 228 226 223 21(1 203 208 §~ 27 210 196 188 209 229 228 226 215 200 206 
=.., 28 210 196 188 209 228 228 226 217 204 207 
:td:C'$ 29 209 - 188 210 228 227 225 217 205 206 :~:~ 30 207 - 187 211 229 230 225 216 205 206 
31 20ii - 187 - 228 - 225 216 - 208 
Kesk. Med. l 213 1 200 I 101 I 199 I 222 1 228 I 226 1 221 1 201 1 205 I 
1922 1 220 214 201 19! 200 256 296 300 295 279 2 220 214 201 194 198 256 296 300 29! 280 
3 220 213 201 10! 200 260 296 300 29! 280 
maks. 4 220 213 201 19.! 202 260 296 301 29.1 278 301 5 220 211 201 194 204 262 296 300 294 277 
max. 6 220 211 200 19! 205 263 297 299 293 276 
kesk. 7 219 210 200 19! 207 263 297 300 293 276 
251 8 219 1 210 200 194 209 265 296 301 292 277 
mecl. I) 218 209 199 19.1, 210 266 298 300 292 277 
min. 10 217 209 199 19! 213 266 298 299 290 277 
191 11 217 209 199 191 216 268 299 301 292 277 miu. 12 216 208 200 194 220 270 299 300 294 277 
13 216 208 200 193 224 271 296 300 291 277 
"" 
14 216 208 199 193 225 272 296 300 289 276 .:~ 15 215 208 199 193 226 272 296 299 288 278 §, 16 215 208 199 193 229 275 296 299 292 276 bO 17 214 207 199 193 232 278 295 298 288 273 ~ 
,fa 18 214 206 199 192 233 279 292 298 288 274 
., .... 19 21-! 206 198 192 233 280 294 298 287 278 
.S(i 20 214 205 198 193 234 280 295 298 288 277 
<=«> 
.,,... 21 214 205 198 192 236 279 293 297 288 272 81 
~!1 22 213 204 198 192 237 ill ! 296 298 286 276 23 213 204 197 191 238 297 297 286 272 <:::.~ 24 213 203 197 191 241 285 298 298 286 270 
... = 25 213 203 197 191 242 286 298 296 283 270 ~-~ 26 213 202 198 191 245 287 297 298 283 272 27 213 202 196 192 246 289 295 298 282 270 
'" 
28 213 201 196 193 249 288 295 298 281 272 
-» ,~, ... 29 2U - 195 196 261 293 298 298 279 272 
:=.:~ 30 214 - 195 200 253 293 300 298 278 274 
31 214 - 195 - 255 - 301 296 - 272 
Kesk. -liied. [ 216 I 208 I 198 I 193 I 228 I 274 I 297 I 299 I 289 I 275 I 
1923 1 258 254 239 220 208 236 27fli 280 276 276 2 258 253 238 219 207 238 277i 278 274 280 
maks. 
3 258 253 237 218 207 239 277i 275 277 278 
4 258 252 237 218 206 240 278i 277 274 277 339 5 258 252 236 217 206 242 278 277 275 275 
max. 6 258 252 236 217 206 243 •277 277 273 275 
kesk. 7 257 251 235 216 206 244 275 276 273 274 
264 8 2571 250 234 216 207 245 276 278 ~75 271 
mecl. 9 2581 250 234 216 200 247 275 278 272 275 
min. 10 258i 250 233 ' 215 210 249 275 277 279 278 
206 11 259i 249 233 215 211 250 274 274 276 277 min. 12 259i 248 232 214 213 252 274 276 277 278 
13 260 248 232 214 214 254 274 274 283 277 
14 260 247 231 213 216 256 276 274 281 278 
15 260 246 231 212 218 257 277 274 281 278 
],6 259 246 230 211 219 258 276 274 278 279 
.. 17 258 245 230 211 220 258 278 268 2.77 280 ~ 18 2~8 245 229 210 220 259 276 271 277 282 19 258 244 228 210 222 260 276 274 277 278 
b.O:~ 20 257 243 228 209 223 261 276 274 275 28U 
.!:!-;; ,_ 
21 257 243 227 209 223 262 277 273 273 284 [!!,... 
~!i 22 257 2!3 227 209 1 224 265 278 273 273 283 23 258 242 226 209 226 267 278 278 274 284 -~ gj 
24 258 241 226 209 228 270 280 274 280 284 1.: 25 258 2il 225 200 230 272 281 275 276 287 :o~ 26 258 240 225 209 231 273 281 275 275 288 :d·- 27 258 240 224 209 233 273i 278 276 275 287 ;!l~ 28 256 239 223 208 28-1 2741 276 276 274 285 ,.., 
;1;~ 29 256 - 222 208 234 2741 278 277 275 286 30 255 - 221 208 235 2751 281 274 277 287 
31 255 - 220 - 235 - 281 272 - 287 




































































































272 I 265 
293 318 
288 317 





























302 I 329 
I, 12. N:o 62 Nerkoo, yHi - ovre. 
O:p = N. N. + 83,55 m = J:§: - 7.21 m. 
Piiiviil I I II I Ill I IV I v I VI I VII I VIII I IX I Dag 1920 
190 I 371 I 206 1 1 178 170 168 268 182 202 
maks . 2 190 178 170 170 371 267 205 183 200 
873 3 189 178 170 173 372 260 20! 184 199 4 188 178 170 176 373 255 202 185 198 max. 5 187 178 170 180 373 253 20"2 185 197 kes k. 6 186 178 170 182 368 251 201 185 196 
213 7 185 178 170 18! 367 250 201 185 195 
mcd . 8 185 177 170 186 363 249 200 186 195 
min. 9 185 177 170 188 360 247 199 186 195 
- 166 10 185 177 169 195 360 244 199 187 196 
min. 
11 184 177 169 202 359 240 198 187 19fl 
).2 184 177 169 209 354 238 197 188 196 
13 184 177 169 2111 348 236 195 189 195 
14 183 176 168 224 346 233 195 190 195 
15 182 176 168 23.! 3!3 230 195 190 195 
16 181 176 168 244 340 228 194 191 195 
17 180 176 168 25 338 226 193 191 196 
18 180 176 168 277 334 225 192 191 197 
g'.~ 19 180 175 168 297 336 224 190 193 108 20 179 174 167 313 324 222 190 194 200 ·~= <=til 
"' '"' 
21 179 174 167 321 321 222 190 193 200 ~~ 22 178 173 167 337 316 220 181) 194 200 <n.ra 23 178 173 167 345 310 218 188 195 201 
po l 24 178 172 167 352 298 217 187 196 203 
"'= 
25 178 171 167 356 296 214 186 197 203 
:£.5 I 26 178 171 167 359 295 212 186 197 202 ~s 27 178 170 167 361 293 210 185 198 203 ~» 
I 
28 178 170 166 362 290 208 185 198 204 
=-- 29 178 170 166 363 284 208 184 198 205 :~:[ 30 178 - 166 3~ I 276 2~ I 182 200 206 31 178 - 166 272 181 200 -
Xesk. - Med. [ 1s2 1 175 1 168 1 260 I 83! I 283 I 194 I 191 I 199 1 
1921 1 212 I 185 177 1 182 322 1 224 199 1 206 210 2 212 184 177 182 321 222 199 208 210 
3 212 18! 177 183 316 221 198 210 210 
maks. 4 211 184 177 184 312 220 198 215 210 322 6 199 183 177 185 310 218 197 220 210 
max. 6 197 183 177 187 305 216 197 222 209 
kesk. 7 196 183 177 189 304 214 196 225 209 
219 8 195 182 177 20-t 303 212 195 227 208 
mccl. 9 195 182 177 209 300 210 194 228 208 
min . 10 195 182 177 212 295 208 194 229 207 
175 11 195 181 176 218 290 206 193 228 205 min. 12 194 181 176 224 288 204 191 230 204 
13 194 181 176 232 282 202 190 229 202 
14 194 180 176 289 276 200 190 229 201 
15 193 180 171i 247 268 201 191 220 201 
.. 16 193 180 171) 253 267 200 192 229 200 
.e '"' 17 192 180 175 262 265 200 193 229 200 
== 
18 192 179 175 268 262 200 195 229 200 
"' ·~ 19 192 179 175 278 260 200 196 228 205 
"' = ~~ 20 192 179 176 285 258 195 197 228 208 
.... :d 
~~ 21 191 179 176 202 256 195 198 226 209 
iJ;'"' 22 191 179 176 299 254 192 199 226 210 23 190 178 177 305 252 193 199 214 212 1!1 24 190 178 177 310 240 196 200 21~ 214 :!1~ 25 190 178 177 31! 242 197 201 212 214 
~.~ 26 190 177 178 318 237 198 202 212 216 27 190 177 178 320 232 198 202 211 218 §~ 28 188 177 179 321 231 198 203 211 21;; ;:;.p 29 187 - 179 321 230 199 204 210 217 :t~ 30 187 
=I 180 322 228 199 205 210 I 220 31 18.6 181 - 226 - 205 211 -
Kesk. l\Ied:b_ 195 I 181 1 177 I 252 I 212 I 2os 1 197 1 220 I 209 I 
1922 1 196 185 178 1 175 25o I 315 239 207 243 1 2 196 185 178 175 265 305 238 208 240 
3 196 185 177 176 286 30-l 238 208 238 
mak.. 4 196 184 177 17G 304 300 234 208 236 392 5 196 184 177 176 324 296 232 210 234 
max. 6 195 183 177 176 340 290 231 212 232 
kesk. 7 195 183 177 176 354 286 231 213 231 
221 8 195 183 177 176 364 283 231 216 230 
m ed. 9 194 183 177 176 374 279 230 218 228 
min. 10 193 183 177 176 380 276 228 220 227 
173 11 193 182 177 176 386 274 227 226 223 min. 12 192 182 177 176 389 271 227 231 220 
13 192 182 177 176 392 266 226 232 219 
'"' 
14 191 181 178 175 392 262 226 235 218 
·~ 15 190 181 178 175 389 260 225 2;1,6 217 16 190 181 179 175 388 258 223 248 215 
"" 
17 190 180 179 175 386 256 221 250 213 
3 18 189 180 178 175 380 355 220 252 212 19 188 179 177 176 376 253 219 263 212 
""'"' 
.s!1 20 188 178 176 176 368 250 219 253 210 
=- 21 188 178 175 177 364 248 218 254 210 
"'I 22 187 177 175 177 358 246 217 255 210 21>1 ~~ 2.3 187 177 175 177 352 245 217 253 210 24 187 177 174 179 347 242 213 252 210 25 187 177 174 184 343 239 211 250 210 
·o § 26 186 177 174 188 340 237 210 250 209 :,.s 27 186 177 173 195 334 239 209 252 208 ~s 28 186 176 173 200 330 240 208 248 210 _, 
=-- 29 186 - 173 210 328 240 208 243 209 ~:~ so · 186 - 174 228 321 239 208 243 1 208 31 186 
-
174 - 317 - 208 245 -
Kesk. life d. 191 I 181 1 176 1 181 1 349 1 265 1 222 1 235 I 220 I 
1923 1 1 195 192 184 179 178 3661 268 2061 187 2 194 192 184 178 178 360 265 204 188 
3 193 191 184 178 178 353 263 204 188 
maks. 4 193 191 184 178 178 346 260 203 190 386 5 193 190 184 178 178 340 258 202 193 
max. 6 193 190 184 178 179 333 257 200 191 
kesk. 7 193 190 184 178 179 328 252 200 192 
226 8 193 190 184 178 180 326 253 200 192 
mecl. 9 192 190 183 178 180 324 249 199 191 
min. 10 192 190 183 178 187 310 248 199 196 
178 11 192 190 183 178 195 305 243 199 200 min. 12 192 189 183 178 200 300 241 198 201 
13 192 189 182 178 208 296 238 198 202 
14 192 189 182 178 215 292 237 196 208 
tO 15 192 187 182 178 230 286 235 195 209 
.s 16 192 186 181 178 248 283 231 195 211 
oo§, 17 192 186 181 178 264 280 228 193 212 
.:ltD 18 192 186 181 178 280 278 -226 192 214 j~ 19 192 185 181 118 298 277 222 192 213 20 192 185 181 178 318 275 221 191 216 
.e?~ 
21 192 185 180 178 340 272 220 190 217 I>;;-
~I' 22 192 185 180 178 350 269 220 189 219 23 192 185 180 178 3M 269 217 187 219 I~ 24 192 185 180 178 374 268 218 186 220 ,.....,. 
"'" 
25 192 185 180 178 380 268 216 184 224 
~~ 26 192 185 180 178 384 268 212 184 229 27 192 18! 180 178 386 268 211 184 230 
'" 
28 192 18! 180 178 384 269 210 185 230 ~» ,.,
29 192 - 180 178 882 269 210 1s6 230 :oS:d 
:~:~ 30 192 - 180 178 379 268 209 186 229 
31 192 - 180 - 371 - 208 187 -
-Kesk. -Med. l 192 I 188 I 182 1 178 I 269 I 298 I 234 I 194 I 208 I 
X l 
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I, 12. N:o 79 Kallavesi. 
O:p = N. N. + 80,867 m = Jf -3,126 m. 
PiLl val I I II I III I IV I v I VI I VII I VIII I' IX I Dag 1920 
ool 1851 11s I 1 101 98 81 163 223 140 
maks. 2 101 98 00 81 168 223 184 140 118 
224 3 101 98 89 81 173 224 182 139 118 4 101 98 89 80 177 223 180 139 117 max. 5 101 97 89 81 181 222 178 138 116 kesk. 6 101 97 89 82 18! 221 177 137 115 122 7 101 97 88 82 187 220 175 137 113 
med. 8 102 96 88 83 192 219 173 136 112 
min. 9 1()'2 96 87 83 1\)5 218 171 136 111 
80 10 102 06 87 84 198 216 169 135 111 
min. 
11 102 96 87 85 201 214 167 134 110 
12 102 96 86 88 204 212 165 133 109 
13 102 96 86 91 206 2ll 164 132 109 
14 102 95 85 94 208 210 163 132 100 
15 101 95 85 08 210 209 162 131 108 
16 101 95 85 101 214 208 161 131 108 
.. 17 101 9i 85 104 215 207 159 ISO 109 
.s 18 101 9-l 85 108 216 206 158 129 109 
""" .s~ 19 100 9! 85 112 219 204 157 128 110 
;};:l 20 100 93 84 116 221 202 155 127 109 
~.!!l 21 100 93 84 120 222 200 153 126 109 21::1 22 100 92 84 12-l 222 109 152 125 109 s~ 23 100 92 83 128 223 197 161 125 108 us-.... 24 100 92 83 132 224 196 150 124 107 
..... " 25 100 91 83 136 224 194 149 123 107 
'S.s I 26 99 91 83 140 224 193 148 122 106 ~8 27 99 91 83 144 224 1fll 146 121 196 
-I» 
I 
28 09 91 82 148 224 189 145 120 105 Qo> 29 99 00 82 153 224 188 143 119 105 :~:a so 99 
=I 82 1~ I 224 186 142 119 105 Sl 98 81 224 - 141 118 -
Kesk. - Jlled. 101 I 95 85 I 101 1 206 I 208 I 161 I 130 1 no I 
1921 1 ~ I sz l 79 1 78 1 117 14G 133 117 105 2 82 79 78 119 146 133 117 105 
3 83 82 79 79 121 145 132 117 10,1, 
maks. 4 83 82 79 1 79 122 145 132 116 10* 148 5 83 82 79 80 123 144 131 116 104 
max. 6 83 81 79 81 125 144 130 115 104 
kesk. 7 83 81 79 82 127 144 130 115 104 
111 8 83 81 79 83 129 144 129 115 103 
med. 9 82 81 79 84 131 144 128 115 lOS 
min. 10 82 81 79 85 1S3 144 128 115 102 
77 11 82 81 79 86 135 143 127 114 102 min. 12 82 81 79 87 137 142 126 lli 102 
13 82 81 78 88 139 loll 125 113 102 
14 82 81 78 00 140 140 124 113 102 
15 82 81 78 91 141 139 124 113 102 
16 82 81 78 93 142 138 123 113 101 
17 82 81 78 95 142 137 122 113 101 
... 18 82 81 78 96 143 137 122 112 100 g'·~ 19 82 81 77 98 144 136 121 111 100 
'E~ 20 82 80 77 98 145 135 i21 110 99 8~ 21 82 80 77 98 145 134 121 110 99 "iii·~ 
·~ .... 22 82 80 77 102 146 133 120 110 99 i~ 23 82 80 77 103 146 134 120 110 09 24 82 80 77 105 146 135 119 110 99 25 82 80 77 107 146 135 119 109 98 :£~ 26 82 80 78 108 146 134 118 109 OB ~~ 27 82 80 78 110 147 133 117 108 98 28 82 79 77 112 147 133 116 108 97 ];'; 29 82 - 77 113 148 133 116 107 97 
=~=~ I 30 82 I - 77 1 115 148 134 116 107 96 31 82 - 78 - 147 - 116 106 
-
Kesk.- Med. l 82 I s1 1 78 I '93 I 138 I 139 1 124 I ~ 101 I 
1922 I 1 129 1 115 101 I 00 99 2081 2001 161 141 I 2 129 115 101 00 102 209 199 160 141 
3 129 114 101 00 105 210 197 159 uo maks. 4 129 114 101 00 109 211 196 158 140 214 5 128 113 100 00 113 212 195 157 139 
max. 6 128 113 100 00 116 213 194 156 139 
kesk. 7 128 112 99 00 119 213 192 155 139 
133 8 127 112 99 89 122 214 100 154 139 
med. 9 127 111 98 89 125 214 189 154 139 
min. 10 126 111 98 89 129 214 188 154 138 
87 11 125 no OB 88 134 213 187 155 138 min. 12 124 110 97 88 139 213 186 154 137 
13 123 109 97 88 145 214 185 152 137 14 122 108 97 88 149 213 183 151 186 15 122 108 97 88 154 213 182 149 135 
16 121 107 96 88 158 212 180 148 136 
.. 17 120 106 96 87 162 213 179 147 136 
. s 18 120 106 96 87 166 213 177 147 186 t~~E}, 19 120 105 95 87 170 211 175 146 136 -~.~ 20 120 105 95 87 174 210 174 145 136 
~3 21 119 104 95 87 178 209 172 145 135 
.QH 22 119 104 94 87 182 208 171 145 135 .!!;~ 
~~ 23 119 104 94 88 186 207 170 144 135 24 118 103 93 88 100 207 170 144 134 ~" 25 118 103 93 89 192 206 169 144 133 
:o"' 26 117 102 92 89 194 204 168 143 132 ~~ 27 117 102 92 00 196 203 167 144 131 28 ll7 101 92 91 200 202 166 144 131 <J., 29 116 - 91 93 203 201 ·16-l 144 130 :a;~ so 116 
- 91 ~ I 205 200 163 143 129 31 116 - 91 207 - 162 142 -
Kesk. Med.l 122 I 108 1 96 1 89 I 156 1 210 1 180 1 150 1 136 I 
1923 1 108 105 95 I 84 77 144 194 I 169 138 2 108 105 95 84 77 147 194 168 138 
3 108 105 95 84 77 151 195 166 138 
maks. 4 108 104 94 83 77 154 195 165 138 195 5 108 104 9! 83 77 158 194 163 137 
max. 6 100 104 94 83 77 162 194 161 136 
kesk. 7 109 103 93 83 78 165 194 160 135 
136 8 109 103 93 82 79 167 193 159 135 
med. 9 109 103 93 82 80 lf\9 192 157 135 
min . 10 109 102 92 82 81 171 191 156 136 
77 11 109 101 92 82 82 173 100 155 186 min. 12 109 101 92 82 84 176 189 154 136 
13 109 101 91 82 86 178 188 153 136 
H 109 101 91 82 89 180 187 152 135 
15 109 100 91 81 91 182 186 150 135 
16 109 100 00 81 94 184 185 149 1S5 
5 17 109 100 00 80 97 185 185 148 134 18 lOfl 99 89 80 100 186 184, 147 133 
..,.; 19 109 99 89 80 104 187 183 147 133 ~l: 20 109 99 88 79 108 188 182 146 132 ~3 21 108 98 88 79 111 188 181 145 131 
";;;>-< 22 108 98 87 79 114 189 180 144 ISO -~~ 23 108 98 87 79 116 100 178 143 130 ~~ 2,1, 108 97 86 79 118 191 178 142 130 25 107 97 86 78 120 192 177 141 131 
·o§ 26 107 9'7 86 78 123 193 176 141 131 ~-~ 27 107 96 85 78 12G 194 175 HO 131 28 1Q7 96 85 78 129 191 173 uo 131 ~~ 29 106 - 85 78 133 194 172 139 131 !~!~ ~ I 106 - 84 ~ I 137 194 171 139 131 105 - 84 140 
-
170 188 -





104 87 84 
103 86 84 
102 86 84 
101 85 84 
100 85 84 
09 85 84 
98 85 84 
98 85 84 
97 85 84 
96 85 83 
96 86 83 
96 86 82 
96 86 82 
95 85 82 
95 85 82 
94 85 82 
94 86 82 
93 86 82 
92 86 81 
92 86 81 
91 85 82 
91 85 82 
91 85 83 
00 85 84 
00 85 84 
00 85 84 
89 85 84 
89 84 8+ 
88 84 84 
88 84 84 
87 
- 83 
O! I 85 1 83 
96 124 140 
95 125 140 
05 12(1 140 
05 128 140 
05 1ll0 140 
96 131 139 
97 1a2 139 
98 133 139 
100 134 138 
100 135 138 
101 136 137 
101 137 137 
102 137 137 
103 138 136 
104 139 136 
10.') 189 136 
106 140 135 
107 140 135 
lOR 141 135 
109 141 135 
110 141 134 
110 141 134 
111 141 133 
112 141 132 
113 141 132 
115 141 131 
117 141 131 
119 141 131 
120 141 130 
122 1 140 130 123 
-
129 
106 I 137 I 135 
128 118 113 
128 118 113 
128 118 112 
128 118 112 
127 117 112 
127 117 112 
126 117 112 
126 117 112 
125 117 112 
125 117 112 
124 117 112 
124 116 112 
123 116 112 
12S 116 112 
122 116 111 
122 116 111 
123 116 111 
124 116 111 
124 115 111 
123 115 111 
123 115 111 
122 115 111 
121 115 110 
121 115 110 
120 114 110 
120 114 110 
120 114 109 
119 114 109 
119 114 109 
119 113 109 
118 - 108 
1231 116 1 111 
131 156 , 188 
131 158 188 
131 160 188 
1Sl 163 187 
131 165 187 
131 167 ' 187 
131 168 187 
132 169 187 
133 170 187 
134 171 186 
135 172 186 
136 174 186 
137 175 186 
138 176 186 
139 177 186 
139 178 186 
139 179 185 
140 180 185 
140 181 184 
140 182 183 
141 184 182 
143 185 181 
145 185 180 
147 186 179 
148 186 178 
148 186 178 
149 186 177 
150 187 177 
152 187 176 
153 188 176 
1&4 
- 175 
140 1 176 I 183 
I, 12. - N:o 86 Patoonkoski. 
O:p = JJ· -1,363 m. 
Piilviil I I II I III I IV I v I VI I VII I VIII I Dag 1920 
77 1 781 137 1 121 1 1 78 77 146 1 96 
maks. 2 77i 77t 78t 771 13011 1461 1191 951 
153 3 771 761 77i 781 1421 1451 117 951 4 77 76 77 78 144 144 1171 95 max. 5 771 761 77i 7 I 1451 Uli 1161 9:ii kesk. 6 771 761 77i 791 1471 1431 ll51 951 94 7 7il 76i 771 791 1491 1421 1141 951 
mcd. 8 77 76 77 79 150 141 113 9i) 
min. 0 77i 76i 77i 801 1501 HOI 1131 951 
72 10 781 761 77i 811 1511 13!li l 1131 94i 
min. . 
11 781 761 771 821 1521 1381 , 1121 931 
12 78 76 77 82 152 137 112 93 
.. 13 781 761 77i 841 1521 1361 1111 931 ~ 14. 781 771 771 871 1531 1351 HOi 931 
"" 
15 781 77i 771 001 1681 1341 1091 921 
"""" 16 78 77 77 03 168 133 108 92 .~;;! ;;~ 17 781 771 77i 971 1581 1331 1081 021 
~~ 18 791 771 771 1021 1531 1331 1071 911 19 791 771 761 lOUi 15211 1321 1061 001 ;;_~ 20 79 77 76 110 152 132 1 105 00 
oJ. 21 791 771 761 1121 1521 1311 1041 OOi I~ 22 7ni 771 761 1151 1511 1 129i 1021 891 ~co 23 781 77i 761 1171 1501 12811 lOOi 881 0,... 2-! 78 77 76 Jl9 150 127 90 8 
""" 
25 781 771 76i 1221 15011 1261 091 881 :o~ 26 781 78i 771 1251 1501 125i 981 881 ~-~ 27 791 78i 77i 1281 1491 1241 971 881 
Qo> 28 79 78 77 131 H9 123 1 97 88 ;a;~ 29 791 781 77i 1331 14911 1231 . 971 881 30 781 
= I 771 1~11 148i 122i 971 881 j 31 781 77i 1471 - 961 87i 
Kesk. - Med. l 1s 1 77 77 1 99 1 140 I 134 1 107 92 
1921 1 77 75 I 74 7-! 107 104 96 1 87 1 2 771 75i J 741 751 1081 1041 96i 871 
3 771 751 7H 761 1091 1031 961 881 
maks. 4 77 75 74 77 110 lOS :~ / 88 110 5 77i 751 74i 781 110i 1031 881 max. 6 771 751 74i 791 1101 1031 951 88i 
kesk. 7 771 75! 741 801 1101 1021 941 881 
87 8 77 75 74 80 110 102 94 88 
med . 9 771 751 741 SOl 1101 1021 94i 881 
min. 10 771 751 Hi 811 1101 1011 94i ::I 73 11 77! 75i 74i 821 lOll! 1001 931 min. 12 77 75 74 82 109 99 93 88 
1S 771 751 741 831 lOl)i 991 93i 881 
tD 14 771 751 7fii Soli 109! 991 92i 881 
.s 15 761 75i 75i 851 1091 981 !)]I 71 
.. ~ 16 76 75 75 85 109 98 91 87 
·a~ 17 761 751 75i 861 109i 981 911 871 18 76i 751 751 881 109i OBi 911 861 ~.:?3 19 761 741 761 89! 1081 OBI OOt 85i ~~ 20 76 74 75 00 108 98 00 85 
e."! 21 761 74i 75i 031 1081 981 001 851 
i:l~ 22 761 741 751 971 1071 981 OOi 841 23, 761 74i 741 1001 1061 971 891 83! It(! 24 76 74 74 103 100 97 89 83 gj" 25 761 74i 741 104! 1061 971 891 831 ~-~ 26 761 741 741 1051 1051 OBi Slli 821 27 751 741 731 1061 1041 981 881 Sli 3 28 75 74 73 107 104 98 88 81 Qo> 
~~~1 29 751 - 731 1071 1041 OBi 881 811 I so 751 - 74i 107i 104! ~~ I 88i Sli 31 751 - 74i , - lOH 871 801 
Kesk. Jlled. l 76 I 75 I 74 1 so I 108 I 100 1 92 I 86 1 
1922 1 88 1 85 sa l 80 101 134 1251 110 2 881 851 821 1 80i 1051 1341 1251 1101 3 881 841 Sli 791 1081 1341 1241 1091 
malt!'. 4 88 84 80 79 112 134 124 109 134 5 881 84i 801 791 1131 1341 1241 1091 
max. 6 89i 84i SOl 791 1151 1341 1241 1091 
kesk. 7 891 841 801 781 1161 1341 123! 1081 
97 8 89 84 80 78 117 134 123 108 
med. 9 891 841 SOl 781 1171 134i 1221 lOBi 
min. 10 891 851 SOl 781 1171 124i 1221 lOBi 
78 11 89i 851 SOl 781 1171 1341 1211 1081 min. 12 89 85 80 78 117 134 120 108 
13 891 851 801 781 117~ 1331 1201 1081 
1-1 891 851 801 791 1171 1331 119i 1071 
... 15 881 8!1 801 791 116i 132i 1191 1961 
.~i 16 88 84 80 79 116 131 118 196 17 881 841 SOi 701 119i 1301 1181 1051 18 881 841 801 701 1221 1301 1171 1051 
UJ:d! 10 871 R41 791 781 1251 1291 1171 lOU .,-
o"' 20 87 84 79 78 128 129 116 103 0!-_ ..... 
~~ 21 871 841 791 78! 1281 128! 1101 1031 22 871 85i 791 701 129i 1281 1161 1031 JJ. 23 861 851 791 801 1301 1271 115i 103i 24 86 85 79 80 130 127 115 103 
::lo:; 25 861 85i 791 811 1301 1271 1141 1031 :0~ 26 861 85i 801 821 1301 127i 1131 1021 ~·~ 27 851 851 80i 831 1301 1261 1111 1021 28 85 85 80 84 130 126 110 100 ,;., 
29 851 - 801 OOi 1311 126i 1101 1001 :~:[ 
I 30 851 = I 801 951 132i l 1251 11011 l~tJ 31 851 801 - 1331 - 1101 
Kesk.- Med. l 87 I 85 I SOl 80 1 121 1 1a1 1 118 1 105 1 
1923 I 1 80 85 s2 I 74 ~I I 119 134 I 117 2 861 851 821 741 1201 
13411 
1161 
maks. 3 861 861 811 741 721 1 1201 8  115! 4 86 86 81 74 72 121 134 114 134 5 861 861 811 74! 74! 1221 1341 1131 
max. 6 861 861 801 751 751 1221 134i 1121 
kesk. 7 861 861 801 751 761 1 1231 1331 1111 1 102 8 86 86 79 75 78 123 133 1 0 
med. 0 861 86i 791 751 791 1241 1321 1101 
min. 10 861 86i 791 751 801 1251 1311 1111 
72 11 861 851 78i 75! 811 1261 1301 llli min. 12 86 85 78 76 82 127 129 111 
... 13 861 851 781 761 841 1281 1281 llli 
-a 14 861 851 781 761 851 1281 1271 1101 
... 15 851 841 781 761 801 1291 1261 1101 
"" 
16 85 84 78 70 88 129 
125 1 
109 tt:c2! 
.93 17 851 841 781 761 911 129i i 1091 
;1::1 18 851 841 771 761 941 1301 1241 1081 19 851 841 771 761 961 1301 1231 1081 ~~ 20 85 84 76 76 99 130 
122 1 
107 3~ 
~J. 21 851 841 761 761 1021 1311 1221 1061 ~11 22 85i 841 761 751 1041 131i 1211 1051 
.!_83 23 841 84! 701 751 1061 132i 1211 1031 24 84 84 76 74 109 1 132 120 102 ~* 25 su 841 761 741 1111 1331 1201 1021 "26 841 841 761 751 1121 1331 1201. 1021 +',8 27 851 83i 751 7ni 114! 1341 
11911 
1011 ~~ 28 85 83 75 75 n6 1 134 0 101 ,3~ 29 851 
- 751 741 llii l 1341 1191 lOU :~:- ~I 851 - 751 ~II 1171 1341 1181 1011 851 
-
741 1181 
- 118! lOll ' 


































































































lOli l 101 
1011 
lOll 




















X ! ·XI I XII 
79 1 72 76 791 721 761 
701 721 761 
79 72 76 
791 721 761 
7 I 731 76i 
771 7"31 761 
76 73 76 
76i 731 761 
701 741 761 
761 741 761 
761 74 76 
761 74i 76i 
76! 751 761 
76i 751 751 
76 75 75 
701 75i 751 
761 7tH 761 
751 1 761 1 761 75 76 76 
70i 761 761 
75i 761 77i 
751 ~~~ I 771 75 77 
7ol 76! 771 
751 761 77i 
751 761 771 
75 76 77 
751 761 771 
7.Ji 761 771 
731 - 77i 
76 I 75 I 76 
74 I 91 I 00 
751 911 901 
761 91i OOi 
76 91 90 
76i 911 OOi 
771 9'21 001 
781 921 891 
78 92 89 
791 921 891 
81! 921 891 
82! 921 89i 
83 92 89 
831 921 891 
B.li 921 891 
84! 911 891 
84 91 89 
851 911 891 
&•I 911 89i 861 911 891 87 91 89 
87i 911 891 
881 911 89! 
~~ I 911 80! 91 89 
881 91! " 891 
881 911 89! 
87i l :ll l 
881 
87 88 
881 OOi 881 
891 OOi 881 
OOi - 881 
831 91 I 89 
00 85 1 89 
891 851 891 
891 861 891 
88 86 89 
88i 86i 89i 
871 861 891 
87! 861 881 
86 86 88 
861 861 88! 
801 861 871 
851 851 871 
85 85 86 
51 851 86i 
851 861 86i 
51 861 861 
85 86 86 
851 861 861 
851 86i 86i 
851 861 861 
85 86 86 
85i 871 861 
851 871 86! 
851 881 861 
85 88 86 
851 881 86i 
51 891 861 
8!! 891 8611 
84 89 86 
841 891 861 
851 891 861 
851 - 861 
86 I 87 I 87 




102i 113! 1251 
102 113 125 
1031 1141 1251 
1031 114! 1251 
1041 1151 1251 
104 115 1 125 1041 1161 1251 
1051 1161 1261 
1051 117i 1261 
105 117 126 
1051 1171 1261 
1061 1181 1261 
1961 1181 1251 
106 I 118 125 
1071 1181 1251 
1071 1191 1251 
1081 1201 1241 
1081 121 124 
1081 1221 1211 
1091 1221 1181 
1091 123i 1151 
109 124 112 
1091 1241 1121 
1101 1251 1121 
1101 1251 111i 
110 125 lll 
111! 1251 1111 
ill II 1251 112! - 112i 
106 I 119 I 121 
I, 12. N:o 112 Laul'itsala. 
0 . K.P. 22 ;p = N .N. 72,312 m = F.P. - 5.7 m . 
Paiva I 
I II I m IV I v I VI l vn iVInl IX I X I Dag 1 
1920 
312 1 302 1 1 306 298 830 I 374 408 410 402 387 
mnks. 2 311 306 802 298 332 376 406 408 402 388 
412 3 310 S06 303 298 336 378 407 408 403 388 
max. 4 310 305 303 298 838 378 408 406 400 385 5 310 305 302 298 340 380 408 400 400 383 kesk. 6 310 304 302 297 340 382 412 407 398 382 
354 7 308 304 302 298 341 384 410 408 398 380 
med. 8 307 304 301 298 340 387 410 408 398 380 
min. 9 307 304 301 208 341 300 412 409 397 878 
297 10 308 30-! 300 298 343 393 412 407 397 375 
min. 
11 308 304 301 299 845 393 412 407 397 375 
12 309 303 301 301 348 394 410 408 398 375 
13 311 30·1 301 302 350 39-! 410 408 398 374 
14 311 304 300 304 348 304 410 408 398 373 
15 311 303 300 300 351 304 410 400 397 376 
.. 16 310 304 300 307 355 395 410 408 395 373 
.!3 17 309 30-! 300 310 356 396 410 406 302 875 
.. = 18 310 30-! 300 311 358 396 4]0 402 390 382 
,!Jg:: 19 310 303 298 314 356 398 408 403 388 374 
~'~"' 20 310 304 298 317 356 400 408 400 389 370 
.. -~·!!l 
21 310 304 298 318 358 ";)~ 400 408 406 388 874 
-K 22 810 30~ 29!! 318 358 404 400 4c04 888 372 e;:;- 23 310 303 298 320 362 404 400 404 388 370 
~ ... 24 310 302 298 321 363 405 405 404 888 370 
,0§ 25 309 301 298 322 364 405 406 403 888 370 
.,,~ 26 308 301 298 324 368 405 400 403 386 370 ~ 27 308 301 298 325 370 405 400 403 364 366 
"'""' 
28 308 304 298 327 370 406 401 404 384 366 
::e:e:S 29 307 303 298 320 370 407 406 404 385 365 :;;:;!. 3o I 306 - 298 332 371 4~ I 406 405 386 36<1 31 306 - 298 1 - 372 406 405 - 362 
Kcsk. ·il!ed. l 309 I 304 I 300 I 310 I 353 I 39-! I 408 1 406 I 393 1 375 1 
1il21 1 340 330 318 I 311 328 333 I 343 340 328 1 318 2 838 329 316 311 326 334 342 340 330 318 
maks. 3 838 320 316 310 325 364 342 340 330 317 4 838 328 316 311 326 336 341 338 s._qo 315 346 5 ~38 328 316 313 327 333 340 338 330 332 
max. 6 337 328 315 311 326 337 338 338 330 330 
kesk. 7 337 327 315 315 328 336 342 838 328 318 
327 8 336 321\ 316 315 328 335 342 337 328 317 
med . 9 335 326 316 315 3:!7 335 341 338 326 320 
tnin. 10 336 325 316 316 326 33<! 341 340 326 318 
310 11 336 323 316 314 327 332 340 340 326 316 min. 12 3~7 324 314 315 328 332 338 340 325 318 
13 336 324 314 815 332 384 341 340 323 318 
14 336 325 3H 315 330 333 842 838 323 317 
15 336 324 314 316 328 33-! 345 838 324 318 
16 335 824 313 316 328 335 345 338 325 318 
17 334 323 312 317 333 335 341 aa8 326 317 
tO 
18 332 323 312 320 330 336 842 340 328 317 
t.c·!l 19 333 32.3 312 318 330 838 342 340 326 316 
.!3 §, 20 333 323 311 318 330 336 343 838 325 317 
~'~"" 21 334 322 312 319 330 330 345 338 326 318 ~~ 
,9.~ 22 332 321 312 310 333 330 343 838 324 317 
.!!l I 23 384 321 312 318 331 336 341 340 318 317 
I= 24 384 320 311 318 332 838 342 838 320 318 
::)CD 25 333 320 311 320 330 842 844 336 321 322 
:::l·!l 26 333 320 310 318 332 340 845 334 321 320 
,,s 27 333 319 310 324 331 838 346 334 320 318 
-... 28 331 319 311 325 330 336 345 332 320 318 1'1..> 
:[ :~ 29 330 - 311 328 330 340 34l 3.30 318 318 ~ I 330 - 310 a~ I 333 3-!0 3!0 3281 319 820 330 - 310 33-! - 340 328 - 322 
Kesk. Med. l 335 1 324 1 313 1 317 I 329 1 335 1 342 I 337 I 325 1 319 1 
1922 I 1 328 327 a20 I 314 317 358 390 I 408 410 I 406 2 328 327 
320 I 314 319 358 390 408 412 404 
maks. 3 329 32S ~ 313 321 358 392 407 412 402 4 329 328 314 322 360 39-! 408 410 402 415 6 329 328 319 313 325 360 39-! 408 410 403 
miLx. 6 330 328 319 sa 32! 360 393 408 410 404 
kesk. 7 330 327 320 313 325 360 395 409 409 405 
366 8 330 326 319 313 326 362 398 410 408 405 
mcd. 9 329 325 319 313 326 363 398 410 408 405 
1nin. 10 329 324 319 313 328 365 397 410 410 405 
310 11 330 324 818 313 328 368 396 412 min. 408 402 12 330 324 318 312 329 368 396 412 409 401 
12 330 324 318 312 330 370 398 414 409 400 
14 331 32.1 318 312 331 371 400 414 408 396 
15 331 324 318 312 335 372 399 414 408 398 
16 331 324 318 311 336 376 400 414 400 403 
17 330 324 318 310 338 377 401 415 407 408 
"' 
18 331 323 318 310 3~0 378 403 412 405 404 
.. ~ 19 330 323 318 311 838 380 403 413 405 400 20 330 323 318 312 34l 381 404 411 405 400 
.!3 .. 
"'"' 21 329 323 317 312 342 386 40! 414 406 400 ~~ -·~ 22 329 323 316 312 344 386 400 414 408 396 211 23 329 322 316 312 344 388 407 413 405 402 
I= 24 329 321 315 312 844 389 408 413 400 400 25 328 321 315 312 344 386 408 410 400 398 :S.~ 26 328 320 315 312 347 386 408 412 405 396 ~~ 27 328 320 315 313 346 388 410 412 406 395 .,.., 28 328 320 315 314 347 388 412 413 405 395 
:~:~ 29 328 - 315 315 360 888 412 410 405 395 30 327 
=I 315 316 3ii0 390 410 410 405 395 1 31 327 314 - 360 - 408 410 - 39-! 
Kesk. Med. l 329 1 324 1 318 1 313 1 33:; I 374 1 401 1 411 I 408 I 401 1 
1923 1 380 370 359 1 342 329 345 ass I 384 888 388 2 379 370 358 341 330 347 370 364 388 888 
maks. 3 378 370 358 340 330 347 370 392 388 387 4 378 370 358 3!0 330 346 370 390 888 388 445 6 378 370 357 340 330 345 370 391 389 387 
max. 6 377 368 356 339 330 346 370 300 388 388 
kesk. 7 377 368 355 838 330 345 373 388 390 888 
376 8 377 369 354 838 330 345 374 388 888 390 
,med. 9 376 368 35-1 838 330 344 37-1 888 395 390 
min. 10 376 367 353 337 330 344 375 387 391 388 
329 11 376 370 352 336 331 347 876 388 888 390 min. 1.2 376 367 352 336 334 348 376 392 388 390 
13 376 366 851 335 333 360 377 391 388 392 
14 376 366 360 335 335 351 375 390 386 300 
.. 15 375 365 360 335 335 351 378 390 387 390 
.s 16 376 365 349 335 335 352 376 300 888 392 
= 
"'"" 
17 378 36-1 349 335 336 352 378 393 388 390 ·a~ 18 878 364 349 335 336 352 376 394 387 391 ~·~ 19 377 864 348 335 838 354 377 395 387 393 
o .... 20 375 863 347 384 838 356 377 394 387 394 
$i~ 21 374 362 846 333 337 356 378 39~ 388 394 ~-~ 22 372 362 346 332 337 356 380 305 387 394 
,...;«> 23 373 361 346 331 337 356 380 395 386 392 J~ 24 373 360 345 331 338 356 380 394 385 392 
:o 4) 25 378 360 345 331 337 358 380 393 364 393 @i 2'1 373 360 345 331 340 859 381 393 384 393 27 371 359 344 330 341 360 381 888 384 395 
~'~""' 28 373 359 344 330 344 363 382 388 385 398 :~:~ 29 370 - 843 330 343 365 384 387 385 398 I 30 370 - 342 J~ I 344 3~ I 383 387 . 388 3991 31 370 - 312 345 38-1 as8 1 - 401 
Kesk.- Med. l 375 1 365 350 I 335 I 335 I 352 1 877 I 300 I 387 I 392 I 
I. N:o 1 Sortavala - Sordavala. 
~~· O:p = N . N. + 3,807 m ~ J::.· -3,048 m. 











PD~~a ~ I II I m I IV I v I VI I VII I VIll i IX I 
1920 ~ I 761 75 1 115 1 122 I 76 70 126 110 95 maks. 77 77 75 69 120 128 121 120 95 
130 3 78 78 68 71 118 128 121 114 94 
max. 4 76 75 75 70 119 127 122 112 93 5 76 75 75 70 120 126 123 112 !J.J. kesk. 6 80 74 75 70 122 128 115 113 9-! 85 7 85 72 75 72 125 126 112 110 98 
med. 8 85 73 78 71 125 127 117 120 91 
min. 9 83 76 75 77 126 127 117 106 89 
25 10 79 75 75 70 125 127 ll6 106 84 
min. 





















12 76 77 73 75 126 121 115 105 86 
.. 13 71 75 72 84 128 126 115 105 85 
.. ·a 
14 75 75 74 82 127 124 117 107 89 
15 71 77 73 85 126 125 116 109 89 
~'~"" 16 73 74 72 88 125 126 114 102 89 =~ 17 81 75 72 95 127 126 115 105 92 ~-!!3 18 77 76 73 95 128 126 111 106 92 
]~ 19 74 78 76 98 126 128 116 10-! 92 20 74 72 74 93 130 125 111 103 92 
I::U> 21 74 76 77 99 130 12& 114 102 88 ., ..... I I 22 75 78 70 102 129 121 111 102 82 e~ 23 74 77 73 105 128 122 113 100 82 iis,...; 24 76 7-J. 72 113 130 123 112 100 80 
~= 25 76 74 72 108 180 124 I 112 100 80 
'B.9 26 74. 76 73 110 120 121 I 116 100 82 ~s 27 74 75 71 110 12 i 5 115 100 88 
'i'lt' 28 74 76 71 109 126 123 114 102 80 
~~  29 74 76 70 115 129 120 110 98 76 ~ I 75 =I 70 1~ I 127 1~ I 112 95 74 75 70 127 110 95 -
354 I 344 Kesk.- Med.l 76 I 76 I 73 I 89 I 126 I 125 1 115 I 1oo 1 88 I 





1921 1 30 1 34 60 1 48 75 78 76 70 60 2 30 35 50 47 78 77 74 70 59 
maks. 3 33 34 50 45 
76 77 74 69 56 




max. 6 31 37 52 43 80 73 78 70 54 
kesk. 7 31 37 52 40 79 75 72 75 53 
M 8 32 40 52 45 80 73 72 73 54 
326 323 
325 322 
med. 9 35 40 52 46 80 75 73 72 53 






















20 11 32 44 53 50 81 76 70 68 54 min. 12 25 45 55 60 78 75 76 68 56 
13 29 45 55 55 75 71 73 70 54 
"" 
14 45 45 55 58 84 72 70 71 56 
·a 15 26 45 56 60 79 75 67 68 5 t 16 31 4!l 57 64 82 80 70 68 60 
.... 17 27 47 58 62 75 71 70 72 45 .!3~ 18 39 53 58 62 80 72 70 72 44 
"' "' ., - 19 34 48 60 64 78 78 70 68 44 ~~ 20 35 47 56 66 79 80 70 67 47 ~::r 21 33 48 53 65 80 78 70 65 46 ~I 22 35 48 61 70 77 75 70 66 46 ~~ 23 27 50 46 72 82 72 70 60 55 
I "" 24 29 50 49 72 78 75 70 61 45 oo.: 25 20 60 60 73 82 76 75 64 38 :£ .~ 26 31 60 60 73 80 76 66 63 39 
..:~ 27 34 60 60 74 80 77 71 65 3-1 
"" 1':' 28 31 60 57 73 80 76 71 64 40 ~£
:ee:~ 29 32 - 52 72 85 76 71 60 89 :;;:~ ~ I 33 =I 48 ~ I 75 78 69 64 I 33 35 49 75 - 75 64 -











Kesk. - Med.l 32 I 44 1 53 I 59 I 79 1 75 1 72 I 68 I 49 I 
1922 1 60 4.3 45 45 78 132 153 I 159 156 2 50 43 44 44 81 130 156 157 156 
s 50 42 44 47 89 136 155 156 155 
maks. 4 49 41 45 46 90 138 153 161 155 
162 5 49 40 46 41 90 138 154 161 153 
max. 6 49 40 46 45 95 139 152 158 153 
kesk. 7 49 40 45 48 98 140 154 160 152 
109 8 49 45 4.5 50 99 139 155 162 152 
mcd. 9 48 46 47 45 102 140 155 160 154 






















40 11 48 44 46 52 100 139 156 160 153 min. 12 4.9 43 47 48 111 142 155 161 162 
"" 
13 48 44 46 49 110 142 152 162 162 
.s 14 48 45 44 52 113 143 161 159 155 
= 16 48 45 44 51 113 143 162 168 152 
"" 16 !; 45 46 51 118 145 151 160 154 "" ~:9 17 44 46 52 118 146 151 157 151 
.s.!!l 18 4.8 44 45 64 120 144 151 160 154 
~~ 19 48 45 45 58 120 144 152 160 162 
o - 20 47 45 46 60 120 145 152 160 150 ]ir 21 46 44 46 56 122 144 150 1RO 150 
I::K 22 45 44 45 68 125 160 155 158 149 ., _ 
23 43 44 45 72 126 160 155 161 147 ,..;(X) 
I "" 24 44 44 46 100 128 160 153 162 144 ~g 25 44 44 45 68 129 152 155 160 142 
~~ 26 44 46 45 68 128 152 152 160 142 
"" 
27 4! 46 44 68 128 150 153 158 142 
'i'l 28 44 46 43 70 128 155 156 158 139 
:a~ 29 43 - 44 73 120 165 156 158 136 ~ I 43 - 45 75 184 156 158 I 157 137 43 - 46 - 136 - 158 157 -











~:: I 1 1321 130 125 118 113 154 171 166 167 2 134 134 125 117 110 153 175 165 166 3 131 130 125 118 113 155 175 161 168 4 184 128 125 119 116 165 173 166 167 220 5 185 130 124 118 118 158 172 163 166 
mnx. 6 134 132 124 118 117 155 170 165 166 
kesk. 7 134 130 125 118 117 158 170 165 160 
154 8 135 130 125 118 120 160 169 165 168 
med. 9 lfi 130 124 116 120 165 168 162 165 




















4~ I 443 445 
109 11 J34 132 125 116 121 160 169 164 165 1nin. 12 135 128 124 114 122 160 170 162 169 
13 134 128 124 115 126 162 170 162 168 
14 130 128 124 115 126 163 170 163 164 
15 137 127 125 115 128 162 167 164 166 
16 131 125 125 113 127 162 166 165 165 
... .., 17 128 126 124 114 130 165 169 165 166 
.!l.S 18 130 125 124 111 130 164 168 166 166 
== .. .. 19 130 126 121 115 127 165 168 165 164 
.2:: 20 132 125 122 112 135 165 166 156 165 
.n -_., 
~;::: 21 184 127 123 111 137 164 165 162 164 
o:>l>< 22 138 128 123 112 136 167 169 166 164 
181 23 130 127 122 109 138 170 168 165 168 24 131 128 122 109 141 170 168 164 168 
::1= 25 130 127 120 110 148 170 168 165 167 
:o o 26 133 126 120 110 141 168 165 165 166 ~~ 27 127 125 120 110 140 168 165 165 165 ~£ 28 127 125 120 117 142 166 162 165 166 
:coS :~ 29 130 - 120 110 148 173 165 165 165 =~:~ 30 128 
=I 119 114 160 1~ I 167 165 162 31 130 116 - 150 166 165 -























































































,00 I 184 134 
134 
133 





































XI I ~n 































46 I 33 































34 I 49 





























































2~ I 200 205 
187 I 208 
I 
20 
XIV. N:o 9 Vuosjarvi. 
K.P. 1 32 O:p = N. N. + 106.157 m = F.P. - ,7· · m . 
1920 I P:D~~a I I IY I I I 11 I III I v 
70 ().1 61 58 131 I 1 
maks . 2 69 64 61 58 131 
149 3 69 64 61 59 134 
max. 4 69 ().1 61 59 136 5 69 64 60 60 136 kesk. G 60 64 60 61 140 81 7 68 64 60 62 141 
med. 8 68 61 60 64 1,13 
min. 9 68 M 59 67 145 
67 10 68 63 50 60 H<i 
min. 
11 08 63 59 71 1.(6 
12 68 (1.~ 50 73 147 
13 t!8 63 59 76 1.47 
14 68 1;3 58 78 148 
15 08 63 58 80 148 
lG 08 63 58 82 149 
.. 17 67 63 58 90 149 El 18 67 63 58 97 149 
"' 11) 67 63 58 99 148 .... .s,~ 20 67 63 58 104 148 
<IUl ~ ..... 21 67 63 51 lOR 1-17 .£~ 22 07 03 57 112 146 .:!:~ 23 67 63 .57 115 144 ~;:o 2! 66 6.~ 57 117 
142 1 IN <I 25 66 62 67 118 140 :o~ 26 66 62 57 120 139 §·s I 27 65 62 57 121 138 
<It' 
I 
28 65 62 57 123 137' 
:~:c3 29 65 62 57 127 135 
:~ :~ ~ I 64 ~ 57 1~ 1 134 64 - 57 133 
Kesk. -l\Ied. 67 I 63 I 58 Bfl I 142 1 
1921 ~I 61 59 53 56 101 61 58 55 57 102 61 58 55 57 102 
m;oks . 4 61 58 55 58 103 
103 5 61 58 55 59 103 
max. 6 61 58 55 59 103 
k'J?l· 7 
61 57 55 60 103 
8 61 57 55 61 103 
med. 9 61 57 55 63 102 
min. 10 61 57 55 66 102 
54 11 61 57 M 67 102 min. 
I 
12 61 r;e 54 GO 102 
13 60 58 54 70 101 
14 60 56 54 72 101 
15 59 56 54 71 101 
.. 16 59 56 54 76 101 
"' 
17 59 56 54 78 100 ·~ "" 
"'"' 
18 59 55 64 80 100 l~ 19 59 ;)5 54 83 100 
.;!?l~ 20 60 55 54 86 99 
~~ 21 00 55 64 88 !){) 
~~ 22 00 55 M 00 08 
1- 23 60 55 54 02 08 
.., .... 24 00 55 54 93 98 
;;~ 25 60 55 64 94 !!7 26 60 55 64 96 96 ~·~ 27 59 55 54 97 96 
"" s 
-... 28 59 55 55 90 95 ,::~ ., 
:a:[ 29 59 - 55 100 94 
I 30 59 1 - 551 101 93 I 31 59 - 56 - 92 
Kesk. - !lied. I 60 I 56 1 54 I 77 I 100 1 
1922 1 79 69 63 57 85 2 79 69 68 57 93 
maks. 3 7P 68 63 
57 102 
4 79 68 68 57 117 159 5 79 67 62 57 123 
max. 6 78 67 62 57 127 
kesk. 7 78 67 62 58 130 
93 8 78 67 62 58 134 
m ed. 9 77 67 62 58 136 
min. 10 77 66 02 58 139 
57 11 77 6() 62 58 142 min. 12 76 60 61 58 145 
13 76 66 61 58 147 
u 76 66 61 58 149 
"' 
15 75 06 61 58 151 
·a"' 16 75 66 60 ~~ 153 ~·a 17 75 6r, 60 5 155 18 75 65 60 58 156 _.., 
19 74 05 60 58 156 .!l.., 
'<$ 20 74 05 59 58 157 ~~ 
'"'I 21 74 65 59 58 157 I~ 22 73 64 59 59 157 ~ "' 23 73 64 59 GO 158 ~~ · 2-l 73 6-l ~8 60 158 
""" 
::!5 72 64 58 61 159 ~-~ 26 72 64 58 62 158. , oj 27 71 64 58 05 lii7 
01.., 28 71 63 58 68 157 
:~::!! 29 71 - 58 71. 156 :~~ 30 70 - 67 I 79 155 31 70 - 67 - 154 
Kesk.- Med.l 75 1 06 I 60 1 601 143 1 
-
t923 I 1 78 1 i2 6.'i I 5S 571 2 78 72 65 59 57 
maks. 3 77 72 65 58 57 4 77 T2 64 58 57 126 5 77 71 64 58 57 
max. 6 77 71 6-1 58 57 
ke~k. 7 76 71 64 58 58 
89 8 76 71 63 58 5() 
med. 9 76 70 63 57 60 
Dlin. 10 76 70 63 57 62 
56 11 76 70 62 57 65 min . 12 76 70 
62 1 
57. 68 
13 76 70  50 72 
14 76 70 61 56 78 
15 75 69 61 56 85 
16 75 69 61 56 00 
17 7.) 69 
61 I 56 94 18 75 68 0 56 97 
"'"" 19 75 68 60 56 99 
.9.8 
"'"' 
20 75 68 60 56 101 
.... 
.. .., 
21 7J 68 60 56 103 ~3 22 75 68 60 56 105 
~~ 23 75 (}7 60 56 107 21 74 67 60 56 108 25 74 67 60 56 110 ~-~ 26 74 67 59 56 111 27 74 66 59 56 112 
'L 28 73 66 59 56 113 
==::e 29 73 - 59 56 114 :;!.:~ ~ I 73 =I 59 ~I 115 73 59 116 
Kesk. -l\Ied I 75 I 69 I 61 I 57 I 85 1 
-
VI Vll I Villi IX I 
132 102 I 79 72 1 
131 101 I 79 72 
131 100 80 72 
130 99 80 72 
130 98 80 72 
130 98 80 71 
129 97 80 71 
128 1 97 so 71 127 96 81 71 
126 96 82 70 
12;; 96 82 70 
12-l ~~ I S2 70 123 81 70 
121 ~ I 81 70 119 93 80 70 
118 92 80 70 
117 91 79 70 
116 00 70 69 
115 89 78 69 
114 88 78 69 
112 87 78 69 
112 86 77 69 
111 85 77 69 
110 84 70 68 
100 83 76 08 
108 82 75 68 
107 81 7·1 68 
106 80 74 68 
10.) 80 73 (18 
~~ I 79 7'J 68 79 72 -
119 I 911 78 I 70 I 
9J 7.J, -;! 71 
00 74 79 1 71 
RO u 79 70 
88 73 79 70 
87 7~ 78 70 
87 73 78 70 
86 73 78 70 
86 72 78 70 
85 72 78 70 
84 72 78 70 
84 72 78 69 
8.~ 72 77 69 
82 72 77 69 
81 72 '16 69 
80 72 76 69 
80 71 76 69 
70 71 76 69 
79 71 75 69 
79 71 75 69 
78 71 75 69 
78 71 75 68 
77 71 7-! 68 
77 72 74 68 
76 72 74 68 
76 73 73 68 
76 7+ 73 68 
76 N 73 68 
75 75 72 68 
75 76 72 68 
75 77 72 68 
- 781 71 -
81 1 73 1 76 I a9 1 
153 130 106 1)6 
152 138 106 96 
152 136 105 95 
151 135 105 05 
151 184 10-l 94 
150 133 10·1 94 
149 132 103 9! 
148 131 102 93 
148 130 101 92 
147 130 100 91 
146 129 100 91 
145 128 100 91 
145 126 100 90 
146 125 99 00 
140 124 90 00 
146 123 !l9 00 
1!6 122 PS 00 
H6 121 08 00 
1-15 120 98 00 
145 119 98 00 
145 118 98 89 
145 117 ~~ 89 H4 116 89 
14·1 115 08 88 
143 114 97 88 
143 113 97 88 
142 112 97 89 
142 110 97 89 
H l 109 07 89 
141 108 gi I 89 
- 107 -
H U I 123 1 100 I 1)1 I 
117 1 
126 1 102 70 
117 126 101 79 
117 126 100 79 
117 125 99 78 
117 1 
125 g~ 78  12! 78 
117 12-l 96 78 
118 123 94 78 
118 1 123 93 78 118 1'>:) 93 78 
us ! 121 92 77 
110 120 01 77 
119 119 00 77 
120 118 89 78 
120 116 80 78 
120 115 88 79 
120 114 87 79 
121 114 87 79 
121 118 86 80 
121 112 86 80 
121 111 85 80 
122 111 85 80 
123 110 85 81 
123 109 84 81 
124 108 63 81 
125 107 82 81 
125 107 81 82 
125 106 80 82 
126 105 70 82 
126 104 70 83 
- 103 79 -
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94 I 82 94 81 
!)3 81 
II 81 81 81 80 80 
:: I 80 80 






























~ I 78 78 
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115 I 112 
XIV. N:o 11 Viitasaari. 
O:p = N. N. + 97.992 m = fl' - 4.667 m . 
Piiiviil I I II I III I IV I v I VI I VII I VIII I Dag 
1920 
125 1 m l 160 I 169 I 1 120 105 188 149 
maks. 2 125 120 114 105 162 188 168 149 
188 3 125 120 114 105 164 188 168 149 
max. 4 124 119 113 104 166 187 167 149 
kesk. 5 124 119 113 105 168 187 107· 149 6 12-l 110 J13 108 170 186 166 149 133 7 124 119 113 107 171 186 165 149 
mcd. 8 124 118 112 108 172 185 164 148 
min. 9 124 118 112 109 173 185 163 148 
99 10 12 1 118 112 111 176 184 162 148 
min . 
~!~ 11 124 118 112 ll2 177 184 161 12 123 117 111 113 178 163 160 
13 123 117 111 115 180 182 160 147 
14 123 117 111 118 181 181 159 146 
15 123 117 111 120 182 180 159 H6 
.. 
16 123 116 110 122 183 179 158 145 
,.-a 
17 123 116 no 124 184 179 158 14-! 
18 123 116 109 127 185 178 157 144 ·a~ 10 123 116 109 130 1 6 177 157 143 
i:l"' 20 122 115 108 133 186 176 156 142 
.Q3 
21 122 115 108 136 HI(} 176 156 142 ;~ 22 122 115 108 139 1R7 175 155 141 
'T~ 23 122 115 108 140 187 175 155 141 2-l 122 115 107 142 188 174 lf>l 1~0 
"""' 
25 122 115 107 144 188 173 154 140 ~·I 20 122 115 107 147 188 173 103 139 27 122 115 107 149 188 172 152 139 ;::! 28 121 115 100 152 188 171 151 138 "'~ :~: 29 121 11.1 106 15-l 188 170 151 138 
::;:;:;. 30 • 121 
=I 106 156 188 1~ I 150 138 31 121 10;; - 188 IrJO 137 
Kesk. - l\Iecl. 123 1 117 1 llO I 125 I 180 I 180 1 159 1 14-1 
1921 1 I 00 96 1 86 ssl 115 131 1 126 126 I 2 !JQ 96 86 88 116 131 126 126 
3 99 94 86 88 118 131 126 126 
makH. 4 09 94 86 88 119 130 126 126 145 5 00 94 86 89 110 130 126 126 
mo.x. 6 99 94 86 89 120 130 126 126 
kcsk. 7 90 94 86 89 121 130 126 126 
116 8 99 93 86 90 122 129 ]25 125 
med. 9 00 93 86 00 123 120 125 125 
min. 10 99 92 86 91 123 12P 125 125 
85 11 99 92 80 02 124 129 125 125 min. 12 98 91 85 93 125 128 1:!5 124 
13 98 91 85 94 125 128 125 124 
1-1 98 91 85 !15 126 128 125 124 
15 ~ 91 85 96 126 128 125 124 .. 16 90 85 97 127 128 124 124 
.:e.o 17 98 00 85 90 127 128 124 124 
ffi .S 18 98 90 8.5 101 128 128 124 124 
~"' 19 97 00 85 102 129 128 12! 12J; _ .. 20 97 89 80 103 130 128 12-! 12~ 
"'"' -=~~~ 21 $)7 89 86 105 130 128 124 124 
~>1 22 97 89 SG 106 130 128 12~ 124 23 97 89 86 107 130 128 123 124 1.0 24 97 88 86 108 131 127 123 123 ::l,:~ 25 97 88 87 109 131 127 123 123 :~~ 26 97 88 87 110 131 127 123 123 ~ ·§ 27 97 88 87 111 131 127 123 123 
~:.-. 28 97 86 87 112 132 127 123 123 
"""' 29 96 87 113 132 127 123 123 =~=~ -:;t:~ I 30 96 - 87 114 132 1 127 1231 123 31 96 - 88 - 132 - 125 122 
Kesk. = !lied. I 98 I 91 I 86 I 00 12u 1 128 124 124 
1922 1 144 136 128 116 121 I 198 202 1 177 2 144 136 128 116 127 198 201 177 
3 144 136 127 11 5 133 198 199 177 
maks . 4 143 135 126 114 138 198 198 176 203 5 143 135 126 114 141 198 197 176 
max. 6 143 135 125 114 144 198 196 176 
kesk. 7 143 135 125 114 140 198 196 176 
154 8 141 134 124 113 152 108 195 175 
med. 9 141 134 124 113 Hi5 198 194 175 
rnin. 10 141 134 123 11 3 159 108 193 174 
110 11 141 134 123 113 163 198 193 174 min. 12 140 133 122 112 168 199 193 173 
13 140 133 122 112 171 199 192 173 
14 140 133 122 11 2 174 199 101 173 
15 140 133 122 112 177 199 189 173 
16 139 132 121 111 180 200 188 172 
.... 17 139 132 121 ill 182 200 187 172 
.s.s 18 139 132 121 111 183 200 186 171 
"'"' lll"" 19 130 132 121 111 184 200 185 170 o"" 20 138 130 120 110 185 201 184 170 u;;: 
_, 
>;::; 21 138 130 120 110 186 1 201 184 170 
~>:I 22 138 130 120 110 187 201 18:.! 170 
.... ~ 23 138 130 120 110 189 201 183 170 Ja?. 24 137 129 119 111 190 20'2 182 169 
"""' 
25 137 129 119 112 191 202 180 169 
·:." 26 137 129 119 113 102 202 179 169 :.o.s ;;s 27 137 120 110 114 193 1 202 178 169 'al;~ 28 136 128 ·ns 115 194 203 177 160 
;~:[ 29 136 - 118 116 105 203 177 169 30 136 - 118 118 197 203 177 169 
31 136 - 117 - 198 - 177 169 
Kesk. -Med. 140 I 1s2 1 122 1 113 I 111 I 200 188 I 172 I 
1923 1 I l.t7 1421 137 121 107 143 m l 167 2 147 142 137 121 107 144 175 167 
3 H7 142 136 120 107 145 176 166 
makR. 4 147 142 135 110 108 146 177 165 
185 5 147 142 135 119 108 147 177 164 
max. 6 147 142 134 118 108 148 177 163 
kcsk. 7 147 142 134 118 108 149 177 163 
151 8 l<t6 141 133 117 109 150 178 162 
med. 9 146 141 132 1171 110 151 178 162 
min. 10 146 141 132 116 112 152 177 161 
107 11 146 141 131 115 113 153 177 101 mi n. 12 145 141 131 114 114 1M 176 160 
13 145 141 130 114 116 lui\ 176 160 
14 1.45 141 130 113 11 7 156 176 159 
.. 15 145 141 129 113 118 157 175 158 
. !3 16 144 140 128 112 120 158 175 157 if§, 17 1-l4 140 128 112 122 160 175 156 
·~"" 18 144 140 127 111 124 162 174 155 =:d , _ 19 144 140 127 111 120 163 174 155 ~·~ 20 143 140 127 110 128 164 173 155 
->-< .:!:~ 
21 143 140 126 110 130 165 173 155 ~~ 
~I 22 143 140 125 110 132 166 172 l5j 
I'" 23 143 140 125 110 134 167 172 155 o"" 24 143 14LI 123 109 130 168 171 15! 
"""' 
25 143 140 123 109 137 170 171 164 
·:>., 26 143 140 123 109 139 171 171 154 ;.,.s ;;e 27 143 140 123 109 130 172 171 15! 
_,., 28 142 139 122 108 140 173 170 153 
""" :::S:t'S 29 142 - 122 108 140 174 170 153 :;;:~ 30 142 - 122 107 141 ~~I 169 1531 31 142 - 121 - 142 168 152 
Kesk. Med.l 145 1 141 1 129 I 113 1 122 I 159 1 174 1 158 1 
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XIV. N:o 21 Kiimasjarvi. 
O:p = N. N. + 105.501 m ~ J.-:.· - 2.532 m. 
~!~a~ I I II I ml IV I v VI I VII I VIII I IX I I 
1920 
1971 65 I 1 71 60 I 62 73 287 130 70 1 
maks. 2 70 60 62 73 290 194 129 68 65 
290 3 69 61 62 73 290 191 128 67 65 4 68 OJ 62 73 288 188 1:!6 66 [ 66 max. 5 67 (11 62 73 284 185 124 65 66 
kesk. 6 66 61 63 73 281 182 122 65 66 
101 7 65 61 64 73 278 180 120 65 66 
mcd. 8 64 61 65 74 275 179 118 66 66 
llliD. 9 03 61 66 74 272 176 116 66 1 67 60 10 62 61 67 79 269 173 114 66 67 
min. 
61 61 68 83 266 170 112 6(l 11 67 
12 60 61 69 88 263 167 110 0(\ 67 
. 13 60 61 70 95 200 104 108 66 67 
14 60 61 71 105 257 161 106 66 68 
15 liO 61 72 ]15 25-1 158 1().1 67 68 
16 60 61 72 130 251 156 102 07 68 
tD 17 60 61 72 145 2~8 15-1 100 67 68 
ov·a 18 60 61 72 105 245 152 98 67 68 -~~ 19 60 61 72 180 242 150 96 67 68 
en:~ 20 60 61 72 200 239 H8 94 67 68 
"'Ul 
,2 ..... 21 60 61 72 220 236 146 92 66 '10 ~~ 22 60 61 72 238 233 144 90 66 70 23 60 61 72 249 230 H2 88 66 70 
"' 
24 60 61 72 258 227 140 86 66 71 
""" 
25 60 62 73 269 224 138 84 65 71 ~-~ 26 60 62 73 275 221 136 82 65 72 
'" 8 27 60 62 73 277 216 13~ 80 or. 72 -» 28 60 62 73 280 212 133 78 05 72 "~ ~~[ 29 60 62 73 282 208 132 76 65 72 30 60 
=I 73 284 204 131 74 65 72 31 60 73 - 200 - 72 65 -
Kesk.- llled.l 62 1 61 I A9 ' 156 200 160 102 I 66 68 I 
1921 1 75 71 68 I 74 210 I 131 82 I 81 96 2 75 71 68 76 210 129 81 80 96 
3 75 70 68 78 210 127 80 80 05 
mo.ks. 4 75 70 68 80 20ll 125 79 79 95 210 5 75 70 68 82 206 123 78 78 9! 
1nax. 6 75 70 68 8~ 20~ 121 77 77 03 
kesk. 7 74 70 68 86 202 119 77 76 92 
102 8 74 70 68 88 200 117 77 75 !)2 
med. 9 74 69 68 90 198 ll5 77 75 92 
min. 10 74 69 68 93 196 113 77 75 92 
68 11 74 69 69 96 194 111 77 75 92 min. 12 74 ~~ • 69 99 192 109 77 75 92 13 u 69 103 1\"10 107 76 76 92 14 74 68 69 106 188 105 76 77 92 
15 74 68 69 109 186 103 76 78 92 
16 74 68 69 113 184 101 76 79 92 
"' 
17 74 68 69 118 182 !)9 76 80 92 
tt-.5 18 74 68 70 122 180 97 76 81 92 
.s §, 19 73 68 71 127 177 95 76 82 91 
""" 
20 73 68 72 132 171 93 76 83 91 ~~ 21 73 68 72 188 170 92 76 84 90 
-~ 22 73 68 72 143 1fl6 91 76 86 89 ~:::. 23 7"3 68 72 150 162 00 76 88 88 
;;;-"' 24 73 68 72 157 158 80 76 9 87 
...... " 25 72 68 73 165 154 88 76 90 86 :::>~ 26 72 68 73 173 150 87 77 !)] 86 .., __ 
~s 27 72 68 73 180 146 86 78 92 86 
~» 28 71 68 73 100 142 85 79 93 86 ".., :CIS:I:'d 29 71 - 73 200 138 84 80 !l4 86 :~:~ I ao I 71 - 73 2~ I 135 ~I 81 gg l 85 31 71 - 73 133 82 -
Kesk. llled. l 73 I 69 I 70 I 122 1 179 1 10J I 78 1 83 I 01 I 
1922 1 103 87 I 68 66 I 125 235 193 :r130 2 103 86 68 66 148 230 192 132 129 
3 102 85 68 66 185 227 191 130 128 
mnks. 4 102 84 68 66 210 224 190 128 127 326 5 101 83 67 66 225 221 180 127 126 I ma.x. 6 100 82 67 66 245 218 188 127 125 
kcsl<. 7 100 82 67 66 266 215 187 126 124 
135 8 99 82 67 66 278 212 186 123 123 
med. 9 98 81 67 66 290 210 185 124 123 
mill. 10 98 81 67 66 300 209 184 123 122 
66 11 m 80 67 66 310 208 182 121 122 min. 12 97 79 67 66 320 207 180 119 121 
13 97 78 67 66 326 206 178 l17 120 
14 96 77 67 67 325 205 176 115 120 
15 96 76 67 67 321 20J 174 113 120 
16 95 75 67 68 3HI 203 172 111 120 
"" 
17 95 7-l 67 70 311 202 170 109 120 
·a 18 94 73 67 72 306 2(12 168 106 120 
t.ll"" 19 03 72 67 74 301 202 166 104 120 
.s tD 20 92 71 66 76 296 202 164 110 120 
~3 21 92 71 66 78 291 201 162 115 120 
a;:>q 22 92 71 66 1 286 201 160 119 121 
;~ 23 91 70 66 84 282 201 157 ]")~ 121 24 90 70 66 87 278 200 135 124 124 ~§ 25 90 70 66 00 272 199 153 126 127 
:.o.s 26 90 69 66 03 268 198 151 127 129 
§~ 27 90 69 66 96 262 197 1~8 1~8 130 
".., 
28 89 68 66 100 256 196 U5 129 132 
:d:!'S 29 89 - 66 106 2.)0 195 142 130 13+ :~:~ I 30 : I - 66 1 ll3 ~43 19-l 139 1 130 1~ I 31 - 66 - !l4.0 - 136 130 
Kesk. llled. 95 I 77 I 67 I 76 269 1 207 1 170 I ~12+ 1 
1923 1 118 110 102 66 61 230 232 w l !).\ 2 118 110 102 66 62 229 232 138 95 
maks. 3 118 109 101 65 63 228 230 13.1 90 4 118 109 101 65 6-1 226 227 133 97 249 5 117 109 100 65 67 22-! 224 130 98 
max. 6 117 109 100 65 71 ~22 221 127 99 
kesk. 7 117 108 99 64 75 220 218 124 100 
141 8 117 108 98 64 80 218 214 121 101 
med. 9 116 108 97 64 86 215 210 118 102 
min. 10 116 107 96 64 93 212 206 Jl5 103 
61 11 116 107 95 6i 98 209 202 112 1().1 min. 12 116 107 94 6+ 108 207 198 109 105 
13 116 107 93 64 119 20:> 19-l 107 107 
14 115 107 92 64 130 205 190 10fi 109 
15 115 107 91 64 145 205 186 100 111 
16 115 107 00 63 160 206 182 10"2 113 
17 115 107 89 63 175 207 179 101 115 
18 114 106 88 63 190 208 176 100 117 
"""' 19 114 106 86 63 207 209 173 99 118 
.E .E 
""' 
20 114 106 8.l 63 226 210 170 98 118 
"""' 
"'"' 21 114 106 82 63 239 214 167 97 ~;$ 119 
•..-1.~ 22 113 105 80 62 246 218 165 96 120 
:;I 23 113 105 78 62 249 223 164 !)~ 121 24 113 104 76 61 249 229 162 94 122 
...... " 25 113 104 74 61 249 232 160 93 123 :o~ 26 113 103 72 61 247 233 158 03 124 ~·s 27 112 102 70 61 244 233 156 03 125 
-» 28 112 102 69 61 24L 233 153 93 126 
"""' :n 29 111 - 68 61 237 232 150 93 127 30 I 111 - 67 ~, 23! 232 147 1 93 127 31 110 - 66 231 - 144 93 -
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197 1 170 
XIV. N:o 23 Vatiajarvi. 
O:p = N. N. + 87.779 m = f.I - 2.766 m. 
Piiival I I II III I IV I v I YI I VII I YIII I Dag 1920 
82 I 1 78 81 82 209 188 139 93 
mo.ks. 2 80 80 82 82 214 186 138 94 
218 3 80 80 81 80 218 184 136 95 
max. i 7 81 81 75 215 182 135 94 5 76 82 82 70 215 181 13-1 94 k~sk. 6 75 81 82 69 214 180 132 93 103 7 75 81 8.3 70 2H 179 130 9! 
mcd. 8 76 80 82 71 213 178 129 93 
min. 9 75 so 81 72 212 177 127 Ill 
65 10 76 81 81 75 211 176 125 92 
min. 
11 75 80 80 78 210 175 123 03 
12 75 80 80 85 209 175 122 9"3 
"" 
13 74 81 81 91 212 170 122 92 
.s 14 74 82 81 98 211 168 120 00 
" 
15 73 82 80 101 210 166 120 80 
"" 
16 72 81 80 106 208 160 110 89 
"" ~ 17 71 82 81 114 206 156 118 88 t.ll·~ 18 71 82 81 122 206 154 116 87 
·a~ 19 70 81 82 132 205 151 116 88 ~~ 20 69 82 81 141 204 150 115 90 ]I 21 69 81 81 153 203 148 11(; 91 
~!1 22 68 81 82 109 202 149 114 00 23 68 80 82 17!1 201 148 112 • 90 
- l>i 2.1 69 81 81 183 201 148 100 S9 ~" 25 68 82 81 188 200 145 95 89 
·:s .S 26 70 82 80 196 196 144 92 87 
§~ 27 72 81 80 198 194 142 90 88 
"'""' 
28 73 81 79 200 193 H1 91 88 
:e$:~ 29 74 80 80 203 192 140 92 89 :~:~ 3o I 75 - 80 206 191 140 02 89 I 31 76 - 81 - 189 - ~ 88 
Kcsk. -llled.l 74 I 81 I 81 1 123 1 206 163 116 1 nl l 
1921 1 66 76 1 62 60 138 93 85 68 2 65 75 60 61 132 9.1 84 75 
3 65 7.1 60 6~ 128 94 84 80 
maks. 4 M 73 59 05 130 95 83 84 138 5 06 72 58 ~~ 12!) 9fi 84 85 rnax. 6 (;0 70 58 120 94 8~ 85 kesk. 7 70 69 57 69 125 94 85 6 
86 8 70 ~~ 56 69 125 93 84 82 mcd. 9 69 57 70 124 92 84 80 
min. 10 68 67 58 72 124 91 83 80 
54 11 68 66 58 74 123 00 83 81 min. 12 67 67 57 76 122 90 84 81 
13 67 66 56 78 121 81 85 80 
14 60 65 57 80 121 82 88 71 
15 07 65 58 83 120 82 88 72 
16 66 66 fi8 80 118 81 89 73 
.. 17 68 66 59 89 116 80 89 75 
et.E 18 69 65 59 90 114 81 90 75 
·=~ 19 70 67 60 92 111 81 90 74 ~ .. 20 71 66 55 100 110 82 91 74 
rn::::: 
o -"(;;·~ 21 72 65 54 104 108 82 92 73 
·~I-< 22 73 6li M 108 106 83 92 76 ~-g- 23 74 64 56 llO 105 8.1 90 80 24 74 M 56 122 106 82 89 78 
~" 25 73 65 55 125 107 80 88 78 :o~ 26 72 65 56 128 106 69 88 76 ~·s 27 7~~ 6{J 56 129 105 70 89 76 
_..., 28 u 6! 55 132 1().1 71 89 75 
".., :..e:~ 29 75 - 55 135 103 78 90 74 :~:~ 
I 30 74 - ~I 136 103 84 89 73 31 75 - - 100 - 88 73 
ICes!<. - )fed. I 70 I 67 I 57 I 92 I 116 I 85 I 87 1 77 I 
1922 1 94 91 -8 ~ 67 105 221 198 1461 2 94 00 7s 06 98 221 197 145 
3 9S 90 77 66 114 220 196 145 
maks. 4 95 89 78 65 134 218 196 144 261 5 96 89 77 65 H8 215 105 143 
max. 6 96 88 78 Ml 150 
213 195 142 
kesk. 7 98 88 78 6i 174 210 192 142 
129 8 100 89 76 63 184 208 190 1H 
me<!. 9 99 89 76 63 198 207 188 139 
min. 10 98 88 7~ 6+ 210 ~o;; 186 136 
61 11 119 88 75 63 218 203 1 0 135 min. 12 98 87 74 63 234 203 184 13~ 
13 98 87 74 62 248 204 182 133 
14 97 86 75 61 260 203 180 134 
.. 15 96 86 76 62 261 202 178 133 
"' 
16 96 8ii 76 63 261 200 17fi 132 
"Ci 17 95 85 75 63 255 199 172 132 
tD 18 94 84 74 6-l. 250 198 172 134 
"' t.c!S 19 9+ 8-~ 'i4 6!) 248 197 171 135 
.::.$ 20 93 83 73 65 242 196 170 136 
fi>< 21 73 66 240 19! 170 138 m~ 03 82 co 
_,., 22 \14 82 72 65 239 194 169 140 
.:?) I 23 93 81 ~i I 64 23 196 169 143 I>~ 24 03 81 65 236 198 168 142 ~-~ 25 92 80 70 66 234 199 167 142 26 92 80 ~g I 66 233 199 166 141 ;;;a 27 93 79 72 230 198 165 141 
- » 28 92 79 68 80 220 199 165 141 "~ :C',I:~ 29 92 - 68 89 228 200 160 1~0 :=.:~ I 30 91 - 69 1 100 22s I 200 155 140 31 91 - 68 - 223 - 150 I 140 
Kcsk. -llled.l 95 I 85 I 741 67 I 211 I 204 I 178 1 139 I 
1923 1 1osl 102 03 1 72 84 1 173 182 140 2 107 101 92 71 85 172 181 HO 
3 106 101 92 70 85 168 181 139 
mnks. 4 106 no 91 73 86 162 180 138 182 5 106 109 91 76 86 160 180 138 tnax. 6 10~ 109 00 80 87 160 178 137 
kesk. 7 105 108 90 80 88 159 178 136 
118 8 106 108 89 81 89 159 176 136 
med. 9 106 107 0 81 89 158 17:i 130 
min. 10 105 107 89 80 93 158 173 120 
70 11 1().\ 107 88 81 05 153 172 121 min. 12 104 105 86 80 98 150 170 121 
13 103 1().\ 86 80 99 152 169 122 
I 14 103 104 85 81 101 153 169 122 15 104 103 85 81 106 155 168 123 16 103 102 86 80 110 156 164 119 """" 17 103 100 85 80 113 154 160 119 
·a·a 18 104 09 82 81 119 153 156 118 ~~ 19 104 98 so 80 130 158 152 118 
-:=! 20 103 98 80 79 138 160 151 110 .,_
·-"' >;::; 21 103 97 79 78 146 162 151 110 
~ti 22 102 97 79 78 153 164 150 109 
I"'' 23 102 96 78 80 169 165 H9 108 
..,"" 2J 103 96 78 80 163 166 148 107 
'"'" 
25 103 95 76 81 169 168 148 106 
:o5!: 26 1().1 9! 75 81 171 168 146 105 
......-:>.= ~~ 27 103 9! 75 82 172 171 145 105 28 103 93 74 82 173 176 144 105 
:a:~ 29 102 - 73 83 173 180 14! 106 ~I 102 = I 73 84 174 1~ I 143 103 I 101 74 - 173 142 102 
Kesk. -llled. l 10J I 102 I 831 79 I 123 I 163 I 162 1 120 1 
-





























































































I~ I 119 119 
132 1 124 1 
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XIV. N:o 30 Kolu, ala - nedt·e. 
O:p = ~§: - 8 .128 m. 
PJ~~a~ I I II I III I IV v I VI I nr I vm I IX 
1920 
1 I 2981 230 22G 223 219 277 282 25!) 239 
maks. 2 230 226 223 219 270 200 281 25;; 239 
300 3 229 225 223 220 280 2!)0 280 257 239 
max. 4 229 225 223 2~0 282 300 280 254 230 5 229 225 223 220 283 296 280 254 239 
kcsk. 6 229 225 223 220 284 200 276 253 239 
243 7 228 22.:; 223 221 285 296 278 25l 237 
meu. 8 229 225 224 222 287 296 276 253 236 
min. 0 229 225 223 223 289 294 275 250 235 
216 10 229 225 222 224 200 296 274 250 235 
min. 11 229 225 222 227 200 294 274 250 235 
12 229 225 222 228 291 293 273 250 23·! 
13 228 224 222 23 1 293 292 272 250 233 
lA 2ij 224 221 233 294 292 271 250 233 
"" 
15 228 224 221 236 294 292 270 249 233 
"""' 16 227 224 221 238 295 290 270 248 235 .,.~ ·~"' 17 229 224 220 240 296 290 268 250 233 
"'"" .... 18 227 224 220 244 296 290 267 247 234 g?~ 19 22R 225 220 248 297 290 265 247 237 _., 
-~- 2D 228 225 220 251 298 289 264 245 235 p'~ 
o:r- 21 228 224 220 255 299 288 264 245 235 
lgj 22 227 224 220 257 300 286 260 24:i 234 
!::; 1 23 227 223 220 259 2!)0 286 262 244 234 -~ 24 228 223 220 261 298 286 262 244 234 &le~ 25 228 223 220 264 300 284 260 243 234 l~ 26 228 224 220 2ft6 298 286 264 242 234 27 227 22.3 220 268 2!)0 285 259 243 233 
_, 28 227 223 220 270 300 286 257 244 234 e~~ 
:d::e 2g 227 223 2:..J() 273 299 282 256 1 240 232 ::;:~ 30 226 - 220 I 274 ?!)0 I 281 255 230 231 
31 226 - 220 - 299 - 254 240 -
Kesk. -Mecl. 228 224 1 221 241 293 291 269 1 2·18 I 235 
1921 1 216 215 211 211 234 1 234 221 I 22;, 220 I 2 216 215 21:l 212 234 233 227 225 218 
maks. 
3 216 215 212 213 234 230 227 220 218 
4 216 21:; 212 214 234 230 226 225 218 
238 5 216 215 212 214 233 230 226 224 217 
max. 6 217 21G 212 214 235 230 226 22l 218 
kesk. 7 217 215 211 215 236 230 224 224 217 
223 8 217 21.'\ 2ll 216 238 230 225 224 216 
med . 
I 
9 217 215 211 216 237 229 2211 224 216 
min. 10 217 215 211 216 236 231 223 225 216 
210 11 217 214 211 217 236 232 22± 22:> 218 min. 12 217 214 211 218 235 230 225 224 216 
13 210 2H 211 218 236 2.'l:! 225 225 216 
H 216 213 211 219 237 232 225 226 219 
15 216 213 211 220 236 231 223 224 217 
"" 
16 216 214 211 223 237 230 224 223 215 
" 
17 217 214 211 223 236 228 226 224 213 -~ .. 
"" 
18 217 213 211 220 236 229 224 224 215 ffi·a 
I 19 216 
214 211 225 236 229 224 222 213 
,9w 20 2l7 2H 210 226 236 230 223 2~2 213 .;!4:~ 
!::;] 
I 
21 217 213 210 226 237 232 223 222 215 
- 1><1 22 217 213 210 228 236 230 223 222 215 r~ 23 217 213 211 22!) 235 229 223 220 210 
.,., 24 217 212 211 229 235 228 223 221 213 
~" 25 217 212 211 230 236 227 225 222 214 :o~ 
I 
211 217 212 211 23l 236 227 224 223 211 +1.: 
~~ 27 217 212 211 231 237 228 225 220 210 
Cl<> 28 216 211 211 231 236 227 224. 222 213 :~:! 29 216 - 211 230 235 228 224 220 215 
I 
30 216 - 211 2~ I 234 228 224 218 214. 31 215 - 211 23± - 225 222 -
Kesk. -Med. 211 I 214 2u 1 29·> 1 236 1 230 I 225 I ~ 215 1 
1922 I 1 236 234 227 222 1 233 294 301 280 267 2 236 233 227 222 235 294 301 280 266 
maks . 3 236 
232 226 222 230 295 300 279 266 
4 238 232 226 221 244 295 299 279 265 
303 5 237 2:32 226 221 246 293 297 278 265 
max. 6 237 232 226 221 249 295 297 278 26.1 
kesk. 7 237 230 226 221 250 297 296 277 264 
254 8 237 229 226 222 253 297 296 277 262 
med. 9 237 229 226 221 255 297 296 277 262 
min. 10 238 231 226 221 269 297 295 277 260 
221 11 236 232 225 221 263 297 295 276 261 min. 12 2~6 230 225 221 267 298 293 275 261 
13 236 230 226 221 271 300 200 27G 261 
14 236 229 226 221 273 ~ , 200 275 260 
"" 
15 236 229 226 222 275 200 274 258 
.::! 16 235 229 225 222 277 300 289 274 259 
.. §, 17 235 22!l 225 221 277 302 288 274 259 
-~,~ 18 235 229 224 221 279 303 285 275 260 
., - 19 235 228 224 221 280 303 2 5 274 257 ~~ 20 23;; 228 224. 222 283 303 285 272 257 21 ·23~ 227 224 222 283 301 284 274 257 I>~ 22 235 228 221 222 283 301 284. 273 256 it;' I 23 2.35 228 22-1 22~ 286 301 284 271 256 ~~ 24 23! 227 2::!3 222 287 301 28+ 272 254 
oO CI 25 234 227 223 222 288 300 284 271 253 
:s.S 26 23~ 227· 223 223 288 300 282 2110 252 ;;s 27 23-i 227 222 224 293 302 280 269 251 
- ... 28 234 227 ~22 225 293 302 280 269 251 "~ :~:d 20 234 - 222 228 292 302 280 267 250 :;;:~ ~~ I 234 - 222 I 231 295 I 301 280 267 250 2:H - 222 - 295 - 280 267 -
K~sk. -~!ed . l 236 220 1 225 I 222 271 299 I 289 £:!.1.. 259 I 
1923 I 1 246 243 23+ 225 220 I 258 276 I 2M 2451 2 217 243 234 225 219 258 276 262 246 
3 247 242 234 224 21'1 260 277 260 2-17 
maks. 4 247 242 234 223 220 259 278 260 244 
281 5 247 242 233 223 220 260 277 259 244 
max. 6 247 241 233 223 2_9() 261 277 257 244 
ke k . 7 2!7 2*1 232 222 222 264 275 259 244 
250 8 246 2.H 232 223 222 26-.1. 275 2j7 246 
I med. 
!l 247 241 232 223 224 26.1 275 254 2-Ja 
min. 10 246 240 232 222 225 263 275 256 248 
219 11 2·16 240 231 222 226 265 274 255 2+7 
min. 12 246 240 231 222 227 265 274 264 248 
13 246 23\l 231 222 230 265 272 254 245 
14 246 23~ 230 221 233 267 272 252 24fl 
"" 
15 246 230 230 221 234 269 272 ·250 245 
.s 16 246 239 230 221 236 271 272 24~ 246 
"'" 
17 245 238 229 221 240 272 272 245 
""" 
248 
·-  18 245 238 229 221 243 271 272 243 245 p:~
"' - 19 245 238 229 221 2# 271 272 248 245 ~·;s 20 245 237 229 220 2-l5 276 270 248 245 
-.... ~1><1 
21 24:1 237 t::.gj" 228 220 247 276 268 248 245 
$31 22 245 237 228 220 248 276 268 246 24n 
J.c:i 23 245 231 227 220 250 275 267 247 245 24 24:i 236 227 220 251 275 268 247 248 
..... , 25 244 23.1 227 220 256 275 270 247 24.5 
·o" ~·~ 26 244 236 226 220 256 276 267 247 214 27 244 235 226 220 254 276 267 246 245 
:.S>, 28 244 233 225 220 253 276 269 248 244 Cl.o> 
:!IS:Z 29 244 - 225 221 253 276 266 2-!5 24!) =~:~ ao I 244 :I ~4 220 255 276 264 246 I 246 31 243 225 - . 257 - 264 245 -
Kesk. Med.l 245 I 23" I 2001 222 1 2s1 1 269 I 272 I 252 1 215 I 
X XI 
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XIV. N:(} 39 Konnevesi, etela- sodt·a. 
O:p = N. N. 1- 94.59 m = J:r - 2.162 m. 
Paiva I I II Ill I IV" I v I VI I vn lvml IX I Dag 1920 I 1 48 47 45 43 1 05 100 89 69 57 1 
maks. 2 48 47 45 ~ 95 100 88 69 57 101 3 48 47 45 96 100 88 68 56 I 
max. 
I 
4 48 47 44 44 06 100 87 08 56 1 
kcMk. 
5 48 47 44 45 97 100 87 (l8 55 
6 48 47 44 4f> 97 100 86 67 55 
59 7 
48 I 47 44 40 08 100 0 67 55 mcu. 8 47 44 47 98 100 85 66 54 
n1in. I 9 48 47 
44 48 99 100 85 66 ~ I 37 10 48 47 44 50 99 100 84 66 
min. 
11 48 47 4-! 51 99 100 84 65 54 
)9 48 1 47 41 52 100 99 83 65 53 13 I  47 44 M 100 99 83 65 53 
14 48 47 44 58 101 98 81 04 53 
15 48 47 44 60 101 98 80 64 53 
16 48 I 47 44 63 101 97 79 6-1 52 
17 48 46 43 66 101 96 78 63 52 
.. 
18 48 1 46 43 69 101 00 77 63 52 
wo; 19 48 46 43 72 101 95 76 63 52 
.s·a 20 48 46 43 75 101 94 75 62 51 
""" ~~ 21 47 46 43 77 101 94 75 62 51 
:§.!!l 22 47 46 43 so 101 93 74 61 51 
~I 23 47 45 43 82 101 93 74 61 50 2·! 47 45 43 84 101 92 74 60 50 
"'" I 
25 47 45 43 85 101 92 74 60 50 ::;:.~ 26 47 45 43 ~~· 101 91 73 60 49 ~ ·§ 27 47 45 43 101 91 73 5!) 49 
~ .... 
I 
28 47 45 43 90 101 90 72 59 49 "~ ~~~~ 29 47 45 43 92 100 00 71 58 48 ao I 47 
= I 
4.3 ~ I 100 89 70 58 ~ I 31 47 43 100 - 10 I 68 
Kcsk. )led.l 48 1 4.6 4-1 I 65 I !)!) 96 79 I 63 I 52 
I 
37 1 a:; I ~ I 47 I 1921 1 3.3 31 46 45 37 2 37 35 33 3~ 47 46 4:) 37 3 37 35 33 3.1 47 45 45 37 m~<ks. 4 37 a;; 33 36 ~~ I 47 44 45 37 54 5 37 35 33 36 47 44 H 37 max. 6 37 35 33 37 fi1 47 43 1 4<l 37 
kesk. 7 37 35 33 37 5 1 47 42 44 36 
41 8 36 35 33 38 ~~ I 47 4~ 43 36 med. 9 36 35 33 38 47 41 43 36 min. 10 36 35 33 :;19 51 46 41 43 36 
32 11 36 a:; 33 40 51 46 41 42 36 min. 12 36 35 3:3 40 52 46 42 42 36 
13 36 35 33 41 52 46 42 41 36 
14 36 35 33 41 52 46 43 41 36 
15 36 35 33 42 52 45 
E! 
41 36 
"' I 16 36 35 33 42 52 45 40 
35 
" 
17 35 ~ I 33 43 51 45 40 35 ..,·a 18 35 33 44 51 45 40 35 
·~~ 19 35 3! 34 46 51 46 44 40 35 ~~ 20 35 34 34 47 51 46 41 39 3-1 
~~ 2l 35 34 1 34 48 51 46 44 39 3-! 22 35 3! 34 49 50 46 44 39 34 ;;. ~· 23 35 34 34 49 50 4.6 44 39 34 
~" 24 35 3+ 34 41! 50 47 44 38 33 25 35 33 34 49 50 47 44 38 33 
:a.S 26 a.; 33 34 49 50 47 44 38 33 
""'"' I 27 35 
3.3 34 50 49 47 45 38 32 ~; 28 35 33 3! gg I 49 47 45 37 32 :~:ni 29 35 - 34 49 47 45 37 32 :~ :;t I ~ I 35 - i± l 50 ~ I 47 4;; 37 32 35 - - 45 37 -
Kesk. - :!>led. I 36 I 34 1 33 1 43 1 50 1 46 1 44 I 41 35 I 
1922 1 54 52 47 I 45 f>fS 100 100 I 91 so l :l 54 52 47 46 38 100 1()5 91 79 
3 54 52 47 45 61 101 105 91 79 
maks. 4 54, 51 47 45 67 101 104 91 79 109 5 54 51 47 45 70 101 10-1 91 70 
max. 6 54 51 47 45 71 101 103 91 78 
kes l· . 7 54 51 47 45 74 102 103 90 78 
71 8 54 50 47 45 7G 102 102 90 77 
med . 9 54 50 47 46 7U 102 102 90 76 
min. 10 54 50 47 46 81 103 101 00 76 
4& 11 El 50 47 45 83 103 101 89 76 min. 12 50 47 46 87 104 100 so 76 13 50 47 45 89 104 100 88 76 
14 0.1 49 47 4.5 00 104 99 87 76 
15 
53 1 
49 47 46 91 105 99 87 75 
16 ~ 49 47 !1.5 oz 106 99 87 75 •• 17 49 47 46 93 107 08 86 75 .s 18 48 47 46 94 108 ;~ 86 7j """ 19 53 48 46 4!1 9.J. 108 86 75 ~  ·~:;! 20 53 48 46 46 9! 108 07 85 75 
3~ 21 53 48 46 46 94 109 96 85 i5 
-.... $~ 22 53 48 4.6 4.7 or, 109 05 85 74 
~g{ 23 53 48 46 48 95 109 95 84 74 
,_ 24 53 48 46 49 96 108 95 84 74 
.... , 25 53 48 45 50 98 108 95 84 74 
:o ~ 26 53 47 45 51 99 107 95 83 73 ~ ·~ 27 52 47 46 52 99 107 95 83 TJ 
"'~ 28 52 47 45 &3 90 107 94 82 73 :a:~ 29 52 - 45 55 100 106 93 82 72 3o I 52 - 45 ~ I 100 1~ I 92 s1 I 71 31 52 - 45 JUO 91 80 -
Kesk. - ~1ed . l 53 I ..!!.J... 46 47 I 86 I 105 99 1 87 I 76 I 
1923 I 1 69 1 66 57 I 47 43 I 71 88 77 65 2 69 65 57 47 43 71 ~ 76 65 ronks. 3 69 65 56 47 43 72 76 65 4 69 65 56 4.7 4·1 72 88 75 65 92 5 69 65 56 4.6 44 73 87 75 66 
mnx. 6 69 64 55 46 44 73 87 74 66 
k c k. 7 69 64 55 4.6 44 74 87 74 66 
68 I 8 69 64 54 45 
45 74 8? 74 66 
m ed . 9 69 64 54 45 46 75 87 73 67 
min. 10 69 64 53 45 47 75 86 73 66 
43 I 11 69 53 45 77 86 72 66 min. 
I 
64 48 
12 69 63 53 45 49 78 86 72 66 
13 69 63 53 45 50 79 85 71 66 
14 69 62 62 4fi 54 80 sr. 70 65 
15 69 62 1i2 45 56 80 84 70 65 
.. 16 69 62 52 45 58 81 4 69 &; 
.s 17 69 61 51 45 51) 81 83 68 65 
"' 
18 68 61 51 45 61 82 83 68 65 
.... 19 68 61 51 45 6:! 83 82 67 65 .::!,~ 20 68 60 51 4.4 63 83 81 67 65 e~-~~ 
o .... 21 68 60 50 44 64 ~ I so I 67 65 _,... -~~ 22 67 60 60 44 65 80 67 65 
t:-.::=- 23 67 59 50 43 66 85 79 66 65 
..... 2ol 67 59 50 43 67 86 79 66 6-l $3., 25 67 58 50 43 68 86 78 66 64 
:£.9 26 67 58 49 43 60 87 78 65 64 ~~ 27 66 57 49 43 60 87 78 65 63 "~ 28 66 57 49 43 69 87 78 65 63 !~;! 29 66 - 48 43 70 87 77 65 63 30 66 - 48 ~ I 70 ~ I 77 65 1 ~I 31 66 - 47 70 77 65 
































































































































































































































































































































































































XIV. N:o 45 a Leppalahti. 
O:p = N. N . + 70.08 m; = J:f· - 3.99-l m. 
P;!~a~ I I n I III I IV I v I VI I vn lvrnl 
1920 
1241 ml 1 120 113 260 263 207 148 
maks. 2 124 120 116 115 264 261 205 148 
285 3 123 120 116 117 268 259 203 147 
max. 4 122 120 116 118 272 257 201 147 
kcsk. 5 121 120 116 118 275 255 100 146 6 121 120 116 118 277 254 197 146 151 7 120 120 116 liS 279 253 195 145 
mcd. 8 120 120 117 119 281 252 103 145 
min . 9 121 119 117 122 282 250 192 144 
105 10 122 119 117 124 283 2-!8 191 144 
min. 
ll 122 119 116 128 283 246 189 143 
12 122 119 ll6 132 284 244 187 143 
13 121 119 116 136 284 242 184 142 
14 121 119 116 142 285 240 182 142 
15 121 118 115 141l 285 238 180 142 
16 121 118 115 15! 285 236 177 142 
17 122 118 114 160 284 234 174 141 
.. 
18 122 118 114 167 283 232 171 141 
.. ~ 19 122 117 113 174 282 229 168 140 20 123 117 113 181 281 226 165 HO 
·h 21 123 117 113 188 280 223 163 139 ~~ 
.Q.!!l 22 122 117 113 195 279 220 1.61 138 
.!51 23 122 117 112 203 278 218 150 137 
I<= 24 123 117 112 215 277 216 158 137 
·o o 2.'\ 123 117 112 225 276 215 157 136 
+>.;1 26 122 117 112 235 275 214 155 136 ~s 27 122 117 111 240 273 213 153 135 
- .... 
I 
28 121 117 111 245 271 212 151 135 ,.. , 
~;f[ 29 121 117 111 250 269 210 150 135 30 121 - 112 255 267 209 149 134 I 31 120 - 112 - 265 - 148 134 
Kesk !tied. I 122 I 118 I 114 I 165 I 277 I 236 I 176j 141 1 
1921 1 126 I 134 ml 95 153 135 114 112 2 127 133 110 95 154 13-l 114 110 
maks. 3 127 132 109 96 155 133 115 110 4 127 130 108 97 157 132 115 109 159 5 127 129 108 98 158 131 114 110 
max. 6 127 128 108 99 158 130 114 110 
kesk. 7 128 127 107 100 159 129 113 112 
122 8 130 125 106 101 168 128 113 114 
. med. 9 131 124 105 102 158 127 113 115 
min. 10 132 123 105 103 157 126 112 115 
93 11 132 122 104 10! 156 125 112 115 min. 12 133 121 104 104 155 124 1J 3 115 
13 133 121 104 105 154 123 114 115 
.. 14 134 120 103 107 153 ' 122 115 115 
·a 15 135 120 102 109 152 121 115 1H ,. 16 136 119 101 111 151 121 114 114 ,. 17 136 118 101 114 150 120 114 114 
'" ,.-;;! 18 137 118 100 116 J.l9 119 Ul 113 a·~ 19 138 117 99 118 147 118 114 113 
..... ~t! 20 139 117 98 121 145 118 113 112 0"' 21 uo 116 97 ~~ 123 143 117 113 112 22 141 116 96 126 141 117 113 112 23 1-l!l 115 94 120 140 116 113 111 -~ 24 142 114 9-1 133 140 115 114 111 OS= :o~ 25 H1 114 94 136 139 11-1 114 111 26 141 114 95 139 138 114 114 111 ~·~ 27 l<LO 113 95 142 138 113 114 111 
,..., 28 139 112 95 145 137 112 114 110 
~!:; 29 138 - 94 148 136 113 113 110 30 137 - 94 151 136 l~ I ll3 110 I 31 136 - 93 - 136 114 110 
Kesk. Med. l 135 I 121 1 101 1 116 I 1481 122 1 114 I ll2 1 
1922 I 1 132 128 1 121 l12 142 300 2u I ~26 2 133 127 120 112 146 299 273 i \ 223 
maks. 3 133 126 120 113 154 297 272 219 4 134 126 120 112 162 295 271 217 
306 5 134 126 120 112 170 293 270 215 
max. 6 134 126 119 112 177 291 269 213 
kesk. 7 134 125 119 113 184 289 267 210 
181 8 134 124 119 114 192 287 265 209 
med. 9 134 124 120 114 203 286 264 208 
min. 10 135 124 120 114 214 285 263 207 
111 11 134 124 120 1H 225 28! 262 207 min. 12 13-1 123 120 114 237 283 261 I 206 
,. 13 134 123 120 114 250 282 259 205 
.9 14 134 123 119 U! 260 281 258 204 
§. 15 13-l 123 119 114 270 280 257 203 
.. 
16 13-l 123 118 113 281 279 255 202 
ti):d 17 133 123 118 112 288 278 253 201 ·r~ 18 132 123 118 112 294 277 250 201 
., .... 19 132 122 118 111 298 276 250 200 
"'1>1 20 132 122 117 111 301 275 249 202 ~tO ·~I' 21 131 122 117 112 303 276 247 202 ~1>1 22 132 121 116 113 30! 275 244 203 
:!: - 23 132 121 116 ll4 30-1 275 243 204 
los 24 131 121 116 11(l 305 275 242 203 
~* 25 131 121 115 117 305 275 240 202 26 131 121 115 119 306 276 238 201 ·s 27 130 121 114 12.3 305 275 236 200 
<lt' 28 130 121 113 127 30-1 275 234 199 
~!;~ 29 130 - 112 131 303 275 232 198 ~I 129 - 112 137 302 275 231 197 129 - 112 - 301 - 229 196 
Kesk. Med. l 132 I 123 I 118 I 110 1 251 282 I 253 I 206 I 
1923 I 1 154 1471 137 121 117 208 231 192 I 2 155 147 136 120 117 208 232 191 
3 155 147 136 120 118 208 233 189 
maks. 4 154 147 136 119 118 208 234 187 
234 5 153 147 135 119 118 209 232 185 
max. 6 153 146 134 119 120 209 232 183 
kesk. 7 153 146 134 119 122 209 232 181 
172 8 153 146 133 119 125 209 232 160 
med. ll 152 146 132 119 128 208 230 178 
min. 10 152 146 132 119 130 207 230 176 
116 11 152 146 131 119 132 206 229 175 min. 12 152 145 131 119 135 207 227 174 
"' 
13 153 144 130 119 136 206 22~ 172 
" 
14 153 143 129 119 138 205 224 170 
·a 15 153 142 128 119 14,0 204 2'22 169 
.. 16 153 142 128 120 143 203 220 168 
"' ~ 17 152 142 128 110 146 204 218 1H7 
... :?) 18 152 141 128 119 1+9 204 216 166 
, .... 19 152 141 128 118 152 207 214 165 
·a~ 20 152 140 127 118 156 20R 212 16! ~gj 
21 139 
.sl 151 126 118 158 208 210 162 .!!l~ 22 151 139 126 118 161 208 208 160 
~gj 23 151 138 126 117 172 211 206 158 24 11\0 138 125 ll7 178 214 20! 156 
""" 
25 150 138 125 116 183 216 203 154 
·o  +>.9 26 150 138 124 116 188 219 201 155 a a 27 1(j(J 138 122 116 193 223 200 154 _,.. 28 150 137 121 117 198 226 198 154 ,.., 
~~:~ 29 150 - 121 117 201 228 197 154 30 149 - 121 I 117 203 229 195 I 153 31 148 - 121 - 20(l - 104. 153 
Kesk. :t.fed.l 152 1 143 1 129 1 1181 151 I 211 1 211 1 169 1 
IX I X I 







































































































































































































































































































































































































XIV. N:o 59 Nuoramoistenjiirvi. 







kesk . fi 
96 6 











"""' 16 l=l~ 17 ·-., <=·~ 18 ~~ 
I 
1!) 
'Wi>1 20 •o-1 .~ 
~,.!. 21 
"'>'< 22 I' a> 23 ""~ 2..1 
• .-<.: 25 
·o"' +>.s 26 @~ 27 28 :§~ 29 ;~:~ 
30 I 31 
Kesk. Med. l 
1921 I 1 2 











15 ""·~ 16 17 3'" 18 
""' 
..,.- 19 ~~ 20 
·-:;;.-
21 ~~ 22 ., _ 23 ,....,.._ 
I"" 24 
<N<l 25 
·o" +>.9 26 ~~ 27 28 
:~:d 29 =~=~ 30 
31 
Kesk. - Med.l 
1922 1 2 












17 ,. .. 18 
""' ·s~ 19 
~ -~ 20 





'"'<= 25 :s~ 26 
.=·- 27 ,,.s 
~ .... 28 
""" ~a~~ 29 30 I 31 
Kesk.- Med. l 
1923 I 1 2 











.. ·- 15 ,.: 
·-"" 16 <="' 17 rn:d 





~~ 22 23 
"'gj 24 
""<= 25 ~ -~ 26 ~~ 27 
<l,.o 28 
:c:d:d 29 =~:~ 
so I 31 
Kesk. - Med. l 
I I n I III I IV I v I VI I VII I VIII l rx I x I 
sal 83 s1 I 96 151 1 
83 83 81 99 151 
83 83 81 102 150 
84 83 81 106 150 
84 83 81 JOB 149 
84 83 R2 110 149 
SJ 83 82 112 148 
8! 82 82 114 148 
84 82 83 115 147 
84 82 83 116 147 
83 82 83 117 147 
83 82 83 118 147 
83 82 &~ 119 146 
83 82 83 122 146 
83 82 83 126 146 
83 82 84 132 146 
83 82 84 1~8 146 
83 82 84 140 145 
83 82 84 141 N5 
82 82 84 142 145 
82 82 85 143 144 
82 82 85 144 144 
82 82 85 145 143 
82 82 85 146 143 
82 82 86 H7 142 
82 82 86 148 141 
82 82 87 140 1 11 
83 82 88 150 140 
8.3 82 90 151 139 
83 
=I .83 92 152 138 9-1 - 138 
83 I 82 I 84 1 128 I 145 I 
70 I 71 71 
70 71 
70 70 
70 I 70 70 
71 70 
71 70 71 70 
70 84 97 1 
70 85 97 
70 86 97 
70 87 97 
70 88 96 
71 89 96 
71 ()0 96 
71 90 95 
71 91 95 







71 02 94 
71 !)3 93 
70 94 93 
70 95 92 
70 96 92 
70 68 71 97 91 
70 68 71 98 90 
70 68 72 99 89 
70 68 72 90 88 
71 68 72 100 88 
71 68 73 100 87 
71 69 73 101 87 
71 69 73 101 87 
72 6!l 7+ 101 86 
72 69 75 100 86 
72 70 77 100 86 
72 70 79 99 86 
72 70 81 99 85 
72 - 82 98 85 
72 
=I 72 83 98 85 84 - 85 
711 69 I 73 I 95 I 91 I 
73 74 76 73 132 
73 74 76 73 136 
74 74 76 73 140 
N 74 76 72 146 
74 74 76 72 146 
74 73 76 72 147 
74 73 76 73 147 
74 73 76 73 147 
75 73 76 73 148 
75 73 75 73 147 
75 73 75 73 147 
7p 73 75 73 147 
75 73 75 74 146 
75 73 74 74 146 
76 74 74 75 146 
76 74 74 77 145 
76 74 74 80 145 
76 74 74 85 144 
75 74 74 80 143 
75 74 73 !)3 142 
75 74 73 98 142 
75 74 73 100 141 
75 75 73 104 140 
74 75 73 107 139 
74 75 7~ 109 138 
74 75 72 112 137 
74 75 72 115 136 
74 75 72 119 135 
74 - 72 123 134 
74 - 73 129 134 
74 - 73 - 133 
75 I 74 1 74 1 ss 1 142 I 
ml 112 1o3 I 97 1o4 I 
115 I 112 102 97 105 
115 112 102 97 106 
115 Ill 101 97 108 
115 111 101 96 111 
115 111 100 96 115 
115 111 100 96 120 
115 110 100 96 123 
116 110 99 96 125 
116 110 99 96 126 
116 110 99 95 126 
ll6 110 99 95 127 
116 109 98 95 127 
116 109 98 95 128 
11(l 109 98 95 129 
115 109 97 96 130 
115 109 97 90 131 
115 109 97 96 132 
115 109 97 97 133 
115 108 97 97 134 
11;; 108 98 97 135 
114 108 98 97 134 
114 107 98 98 134 
114 106 98 98 133 
114 105 97 99 133 
1U 105 97 99 132 
113 10! 97 100 132 
113 103 97 101 131 
113 
-
97 102 131 
113 - 97 103 130 
112 - 97 - 130 








































1~ J 95 96 
































78 I sz I 

































































































































































































































































































































































































































































.xi \ xu 




73 , 73 
73• 72 

























































































112 I 115 
































120 I 133 
24 
XIV. N:o 65 l{alkkisten yla- Kalkis ovre. 
1 K.P. 694 O:p = N. N. + 75.72 m = F.P. - 4. m. 
PJ~~a~ I I II I ml IV I v I VI r VII 1 VIII 1 IX I X I 
1920 
2251 2171 2821 258 1 1 221 218 329 316 286 240 
maks. 2 224 220 218 218 283 330 315 283 257 239 3 223 219 219 218 288 33! 314 279 257 236 3117 4 2'l3 218 219 219 290 332 314 281 25fi 235 
ma.x. 5 224 221 218 210 203 336 314 280 2~3 233 
kpqk. 6 222 219 217 220 297 335 316 278 2M 232 
250 7 222 219 217 221 296 33! 315 279 255 231 
med. 8 222 218 217 222 293 332 309 279 25-! 233 
nlin. 9 221 217 218 221 30! 337 309 277 253 232 
197 10 223 219 217 222 305 331 307 276 253 229 
min. 11 223 219 210 226 305 330 307 278 251 230 
12 224 219 217 229 310 3.32 305 279 252 228 
13 224 219 217 230 310 331 303 275 251 228 
.. 14 223 218 217 2.33 311 330 302 273 249 226 
.s 15 224 219 217 230 316 327 301 268 249 227 
.. ~ 16 223 218 218 231 319 330 299 271 247 227 
·2:~ 17 223 218 216 238 320 329 299 271 244 227 18 22! 218 216 2-l-3 319 327 297 268 242 227 ~3 19 222 217 215 2!6 323 326 293 269 w 225 
Si;::l 20 224 220 216 218 324 326 293 269 245 220 
.:!! P1 
250 325 270 212 225 eo- 21 223 220 216 325 291 gj"'f 22 223 220 216 252 3:22 325 288 267 245 222 23 222 219 216 255 327 325 288 266 243 220 I~ 24 222 219 216 2'>8 325 322 286 265 242 221 ~<= 25 221 218 215 261 325 322 290 264 242 2:20 
:s.S 26 222 218 216 265 332 321 275 263 240 . 22-! 
~~ 27 222 219 215 268 335 320 284 261 239 220 28 221 219 215 271 330 321 284 263 235 219 
:<:e:c$ 29 222 217 2 19 273 333 320 284 265 238 218 =~:~ 30 222 
=I 218 278 330 3~ I 284 261 I 238 216 1 31 221 218 - 330 281 259 - 215 
Kesk. Me d. 223 I 219 I 217 1 240 I 313 1 3~8 I :299 I 272 I 248 1 227 1 
1921 I 1 208 205 203 205 2261 232 225 216 2061 198 2 205 205 201 205 226 231 22:3 216 207 198 
3 205 205 203 205 227 230 221 2H 203 196 mrtk.~. 
-! 205 205 203 205 232 230 222 210 203 19! 235 5 205 205 203 205 230 228 221 215 207 205 
mt\X. 6 205 205 203 205 228 235 220 214 206 199 
kesk. 7 205 205 203 208 230 228 222 212 205 196 
211 8 205 205 203 207 228 229 223 215 205 106 
med. 9 ?JH 205 203 208 228 228 218 212 203 199 
min. 10 205 20-! 203 207 231 227 216 2H 204 198 
191 11 203 20! 20! 208 231 226 219 215 201 103 mln. 12 206 204 202 209 232 225 219 212 203 197 
13 20! 204 202 209 23-! 223 220 210 203 192 
14 201 205 202 212 231 226 220 212 205 198 
"' 
15 204 206 202 213 231 228 223 211 205 20! 
c 16 20! 20! 201 213 231 225 217 211 20! 197 .. -~ 17 205 20t 201 214 23-! 223 220 210 208 195 cc ·~ "' 18 20! 203 201 218 230 217 219 210 206 194 ~:: 19 205 205 201 215 232 224 219 212 20! 195 ., -
,g.2a 20 204 20! 201 218 232 217 218 210 201 193 
.!!!>< 
21 20! 20! 201 219 231 219 215 210 200 198 ~gl 2:l 205 20! 202 219 232 221 215 210 202 191 ~I 23 205 203 202 219 23i 224 216 212 199 201 100 24 205 203 202 222 228 222 217 209 201 20+ 
"'<= 25 20+ 20! 202 222 228 225 215 207 202 200 
:s.S 26 205 203 202 223 229 225 216 206 203 105 ~e '2.7 205 202 203 223 230 219 216 206 205 199 
_ , 28 205 203 201 22.1 230 223 217 203 194 196 <=..., 
:=::d 29 205 - 202 227 230 232 217 205 195 201 =~~ 30 I 20! 
=I 20-2 2~ I 232 224 215 19 I 199 208 1 31 205 201 232 - 216 202 - 201 
K esk. Me d. 205 I 204 I 202 1 214 1 230 I 226 1 2 19 1 210 I 203 1 1118 I 
1922 I 1 216 219 2161 214 2281 321 m l 324 309 290 2 217 219 216 215 231 321 3!2 325 308 287 
miLks. 3 218 219 216 2U 236 319 340 328 307 288 4 218 220 216 21! 238 321 338 328 305 285 343 5 218 220 216 213 244 320 3!0 324 305 289 
max. 6 220 220 216 214 24! 320 an 324 30! 292 
ke.sk. 7 219 219 216 214 248 323 339 322 302 287 
271 8 219 218 216 214 250 324 31.2 320 300 287 
med. 9 218 217 216 214 255 324 340 321 301 2&1 
mln. 10 219 217 216 214 256 326 3!2 32,1 302 285 
212 11 219 217 215 213 263 328 335 31!) 299 283 mln. 12 221 217 216 213 262 327 338 321 296 282 
"' 
13 220 218 216 213 265 327 3-l2 325 296 287 
14 221 217 216 214 2(19 329 340 321 297 281 
... a 15 221 217 215 213 270 329 338 320 296 280 ~1': 16 221 217 216 212 278 33! 338 316 296 280 
cn:ee 17 221 217 216 213 275 334 336 317 297 283 .,_
18 220 217 216 214 282 333 338 317 203 282 £.!!3 
-:!lt:j 19 220 217 216 215 284 333 337 315 297 281 
>P<l 20 220 218 215 215 285 335 338 315 298 280 
00".:< 21 220 217 215 216 289 338 338 316 297 286 'j'l >~ 22 220 217 215 215 292 337 336 313 301 279 23 210 216 215 216 29~ 337 335 315 205 281 ~gj 24 219 216 214 217 295 337 331 312 296 280 81= 25 219 215 215 217 300 3!0 332 313 297 278 ~-~ 26 219 215 215 218 302 3!0 334 313 295 277 
"" 
27 219 216 214 220 302 336 337 310 2\);j 278 
-.;..., 28 220 217 214 22! 306 338 336 311 294 278 
~i~ 29 219 - 214 22,1 310 343 332 310 296 272 30 219 - 2H 225 310 3!2 327 310 I 296 275 31 210 - 213 - 312 - 330 308 - 275 
Kesk. ]l[ed. 219 I 211 1 215 1 216 1 273 I 331 1 337 1 318 I 299 1 283 I 
1923 I 1 263 257 2471 235 229 265 291 2891 267 266 2 263 256 246 23;; 231 2(18 290 288 269 261 
m~b:s. 3 263 257 246 234 232 266 292 290 265 266 4 263 257 246 233 232 267 289 290 269 267 316 5 263 256 2!5 234 233 269 290 289 269 265 
mu.x. 0 263 255 245 234 2.32 270 292 288 269 266 
kesk. 7 2a2 255 24.5 233 233 270 296 285 266 264 
268 8 262 255 w 232 234 273 292 282 267 266 
med. 9 262 255 2-13 232 236 268 295 285 271 264 
I mln. 10 261 255 243 232 237 273 294 281 265 263 
229 11 262 255 243 232 2~0 273 292 282 263 263 mln . 12 261 255 242 232 240 276 293 281 264 266 
13 261 254 2!2 231 239 277 295 282 261 267 
14 261 253 2,1J) 232 241 277 298 279 261 265 
.. 15 282 252 240 231 2-!3 273 29! 276 262 266 
.9 16 262 253 240 232 246 275 295 276 265 266 
.. ~ 17" 261 253 239 231 246 276 292 289 264 267 Ctll 18 261 251 239 232 247 277 290 278 262 267 ·a~ 19 260 251 238 231 253 280 291 275 262 270 ~.~ 
~;::l 20 261 251 239 230 252 280 293 275 263 266 
·~(:1 21 259 250 237 230 249 280 291 276 265 271 ~""· 22 259 :,.;;o 237 230 253 277 202 273 263 270 ~'I 23 2S8 ~5(1 237 230 256 282 292 269 262 267 I"" 24 258 250 236 280 253 28 l 291 270 261 271 
""= 25 259 248 237 280 25; 281 289 270 268 274 :o Q) ~-= 26 259 2!8 236 229 257 . 285 289 261) 265 276 ~~ 27 258 247 235 220 258 285 ~~ I 268 268 275 <= ... 28 259 2!7 235 2ZO 262 286 270 264 279 ~~ 29 258 - 235 230 266 287 290 2611 265 276 :~:;!. 30 I 258 - 23! 229 262 289 290 260 268 277 31 257 - 238 - 265 - 291 270 
-
276 
K esk . Me d. 261 I 253 I 240 I 231 I 246 I 276 1 292 1 2781 265 I 268 1 
sm. 
em. 
XI I XII 































































































































296 1 311 
XIV. N:o 69 l{onnivesi. 





1 1 106 k 101 k l 
2 106k lOlk 
maks. 3 106 k 101 k 
95 k 100 k l l73 k 224 k 215 1cl179 ~.: J 157 k l 125 1,l 1oo k 
95 I< 101 k 175 k 225 k 214 k ' 179 I< 156 k 126 k l 100 k 
95k l02k 178k 226k 213k 180k 15!k 124k 99k 
95 k 103 k 180 k 227 k 213 k 180 k. 153 k 123 k 99 k 
95 k 10-l k 183 k 227 k 212 k 180 k 1.52 k 122 k 98 k 
9.'; k 10.) k 185 k 228 k 211 k 180 k 151 k 121 k !J6 k 
95 k 107 k 188 k 229 k 210 k 179 k 150 k 120 k 94 k 
95k lOOk lOOk 229k 209k 179k HOk 119k 91k· 
95 k 111 k 193 k ~28 k l 208 k 178 k 148 k 118 k 89 k ' 
95k 113k lOok ~281< 207kl t77k H7k 117k 87k 
229 I 4 106 k 101 k 
max. 5 105 k 100 k 
kesk. 6 105 k 100 k 
136 7 105k 99k 
med. 8 105k 99k 
min. 9 105 k 99 k 
56 10 10-lk 98k 
9;; k 110 k 197 k 228 k 206 k l l76 k 147 k l 116 k 86 k l 














12 10! k 
nJ 10-!k 
14 10! k 
15 10-l k 
16 lO!k 
17 104 k 
18 103 k 
19 103 k 
20 103 k 
21 103 k 
22 102 k 
23 102 k 
2-! 102 k 
25 1()-2 k 
26 102 k 
27 102 k 
28 1021.: 
29 102k 
30 ~gi ~ I 31 
i\led. 104 I 





















































57 k ' 
56k 












~n m~ ~~~ ~~~~ ~;~1 ~~~~ m~ m~ ~~~ 
9! k 128 k 205 k 227 k 202 k 172 k 144 k 111 k 82 k 
9! k 131 k 206 k 220 k 201 k 1 il k 143 k 110 k 82 k 
9-l k 131 k 208 k 225 k 190 k 170 k 142 k 10'J k 81 k 
94k 137k 2091.: 225k ' 198k 1701.: 140k 109k Slk' 
9! k uo k 211 k 221 k ' 107 k l 169 k 139 k 108 k 80 k 










91k 1461< 21-!k 222k 195k l(l7k l 137kl 107k 79k 
93 k 1!8 k 216 k 221 k 11l3 k 163 k 136 k 108 k 78 k 
93 k 150 k 218 k 221 k 191 k 1M k 13! k 105 k 78 k 
03 k 153 k 219 k ~20 k 190 k 163 k 133 k 105 k 77 k ' 
9-l k 155 k 220 k 210 k 189 k 162 k 132 k 10! k 77 k 
9! k 158 k 220 k :no k 18 k 162 1.: 131 k 103 k 77 k 
g~ ~ ~g1 ~ ~~~ ~ m ~ m ~ ~ l~5 ~ g~ ~ i~ ~ ~~ ~ 
97 k 167 k 22-'l k 217 k 182 k 150 k 129 k 101 k 7<1 k 
98 k 170 k 223 k 216 k 181 k 159 k 127 k 101 k 74 k 
99 k - 224 1.: - I 1so k 158 k - 101 1.: -
98 I 95 I 131 204 I 22! 190 171 142 1 112 85 
56 k l sz k J 71 k l 106 k l m ltos 100 I 83 73 72 
56k 1 52k 72k 106k lJ4 105 90 83 73 72 
56 k 52 k 74 k 107 k 114 105 99 83 73 73 
65 k 62 k 75 k 108 k 113 10! 98 83 74 73 
55 k 52 k 76 k 108 k 113 104 97 83 75 73 
55 k 52 k 77 k 109 k 113 103 97 83 73 74 
55 k ' 52 k 78 k 109 k 112 ll13 97 83 72 74 
5! k 51 k 79 k 110 k 112 102 07 82 71 74 
54 k 51 k 80 k 111 k 1]1 101 97 82 72 74 
54 k 51 k 81 k 111 k 111 101 97 81 72 75 
54 kl 51 k 81 k 112 k 
Mk 50k 83k 113k 
5! k 50 k 84 k 114 
54 k 49 k 86 Jc 114 
Mk 49k 87k 115 
Mk 49k 89k 115 
54 k 49 k 93 k 115 
S5k 49k 95k 115 
55k 49k 97k 115 
55 kl 49 k 99 k 115 
55 k 1>0 k 100 1<1 116 
55 k 52 k 101 k 116 
54k 53 k 101 k 116 
54 k 55 k 102 k 116 
5-t k 56 k l 103 k 115 
53k 58k 104k 115 
53 k ' 61 k 105 k 115 
52k ' 63k 105k 114 
-= I 65 k 106 k 11! 
67 k l l07 k 114 














































81 I 72 80 72 
80 71 
81 70 

















































_K __ es_k_. "\"""--'-!'"---:"-~! I 90 1 113 










1\Ied.f 62 I 1 108 1 102 
l 208 
I 03 I 80 I 71 I 76 














































































































































































































































































































































































































































I 94 I 95 
1 122 









































































































































































































































































1 1~ 178 179 
































































XIV. N:o 78 Hirvensabni. 
O:p = N. N. + 94.02 m = ~.:.·- 2.684 m. 
IPiiival 
Dag I ][ I III I IV I v I VI I vn I vnil 
1920 
1 I 42 1 45 1 38 38 89 10! 98 78 
maks.
1 
2 ' 45 42 38 39 90 10! 97 78 
105 3 .14 42 39 39 92 105 97 78 
max . 
.j, 44 41 39 39 93 105 97 78 
5 <14 41 39 40 95 105 96 78 
k esk. 
.6 44 41 39 40 97 105 96 77 62 7 43 4.1 39 41 97 105 95 77 
med. 8 43 41 39 41 98 105 9-! 76 
min. 9 43 41 39 42 98 105 9-! 76 
33 10 !3 41 39 44 99 105 93 75 
min. 
11 43 !0 39 46 100 105 92 75 
12 44 40 39 49 100 105 92 75 
"" 
13 44 !0 38 52 101 10! 91 74 
,::; u 4J !0 38 54 102 104 90 74 
·;:: 
'"' 
15 44 40 38 57 102 104 89 74 
"""" 
16 44 40 38 60 103 10! 88 7-! ~~ 17 44 39 37 63 103 101 87 74 
·a.;e 18 44 39 37 66 104 103 87 74 ~~ 19 44 39 37 69 104 103 86 73 en~ 20 44 39 37 72 104 102 85 73 ·roo~ 
>I 21 44 39 37 74, 10! 102 8! 73 ~~ 22 H 39 38 76 105 101 83 72 
"''- 23 4± 38 38 78 105 101 83 72 J,g 24 43 38 38 79 105 100 82 71 
.,.,. 25 43 38 38 80 105 100 82 70 ~·~ 26 43 38 37 81 105 99 81 70 
'" 
27 43 38 37 82 105 99 80 69 
-~ 28 43 38 37 83 105 98 80 69 ,..,
:a:a 29 43 38 37 85 105 98 79 69 30 J2 - 37 87 105 98 79 68 
31 42 - 38 - 104 - 79 68 
Kesk. - Med. !4 1 40 I 38 1 60 1 101 1 103 I 88 I 74 I 
.:~:. I 1 33 32 26 1 28 !4 38 33 I 31 2 33 32 26 1 28 !14 37 34 1 31 3 33 31 26 29 43 37 34 31 4 33 31 25 29 43 36 3! 31 
45 5 33 31 25 30 43 36 33 31 
max. 6 34 31 25 30 43 36 33 30 
kesk. 7 3-1 31 25 31 42 36 32 30 
26 8 34 30 25 32 1 42 36 32 30 
met!. 9 34 30 25 32 41 35 32 30 
min . 10 34 30 2-1 32 41 35 31 29 
10 11 34 30 2! 
33 1 
42 3! 31 29 
min. 12 33 30 24  43 34 31 28 
13 33 29 24 34 43 34 32 28 
1-! 33 29 24 3.) 43 33 33 27 
15 33 29 24 36 42 33 34 27 
16 33 29 24 37 42 32 35 27 
til 17 33 29 24 38 42 32 35 26 
""" 
18 32 29 24 39 41 31 36 26 
Efi:i 19 32 28 24 39 41 31 36 26 
~~ 20 32 28 24 39 40 31 35 25 
~~ 21 32 27 24 !0 4.0 31 34 25 
·~ .... 22 32 27 24 41 40 31 33 24 E;~ 23 32 27 25 42 41 31 33 24 
.., ... 24 32 27 25 43 40 32 33 23 
...... 25 32 27 25 44 4.0 32 33 23 
:o ~ 26 32 27 26 45 40 32 32 22 ~ -.-1 27 32 27 26 45 39 31 32 22 :s~ 28 32 27 27 44 39 31 32 21 ,.., 
:d:~ 29 32 - 27 4J 38 32 32 20 :~:~ 30 32 - 27 !14 38 33 31 20 
31 32 - 27 - 38 - 31 19 
Kesk. -Med. 33 I 20 25 1 37 I 41 1 33 1 33 1 26 I 
' 16 I 97 I 1922 1 20 18 16 35 8! 101 2 20 17 16 16 38 85 101 97 
3 20 17 16 16 40 85 101 97 
maks. 4 20 17 16 16 42 86 100 97 
102 5 20 17 17 16 46 87 100 97 
max. 6 20 17 17 16 50 87 100 96 
kesk. 7 20 17 17 17 53 88 100 96 
65 8 20 17 17 17 57 88 100 96 
med. 9 20 17 17 17 59 89 100 97 
min. 10 20 16 17 17 60 90 99 97 
16 11 20 16 17 17 63 90 99 97 
min . 12 20 16 17 17 66 91 99 98 
13 20 16 18 17 68 92 99 98 
14 19 16 18 18 69 93 98 97 
15 19 18 18 18 70 95 98 97 
16 19 16 18 18 71 96 98 97 
"""' 
17 19 16 18 18 73 96 97 96 
,::;~ 18 19 16 18 19 74 97 97 96 
·a·a 19 19 17 17 19 75 98 97 98 ~~ 20 19 17 17 20 75 99 98 95 
$~ 21 18 . 17 17 22 i6 100 98 95 ;::;; 22 18 17 17 23 76 100 98 95 .... _ 
23 18 16 17 24 77 lOt 99 95 
'f.:1 24 18 16 17 25 78 101 99 95 
<O<l 25 18 16 17 27 79 101 99 94 
·o" 26 18 16 17 28 79 102 98 9.1 :....s gs 27 18 16 18 29 80 102 OS 94 
-» 28 18 16 16 31 81 102 98 \)4 =., :~:a 29 18 - 16 32 82 101 98 94 
I 
30 1s I - 16 I 34 83 1 101 97 ' 93 31 18 - 16 - 83 - 971 93 
Kesk. Med.l 19 I E.i.. 17 I 21 I 66 I 9! I 99 I 96 I 
1923 1 s1 I 88 so I 71 66 92 97 I 89 2 87 88 80 70 67 92 97 88 
3 88 88 79 70 67 93 97 87 
maks. 4 88 87 79 70 67 93 96 87 
112 5 88 87 78 70 68 93 96 86 
max. 6 88 86 78 70 68 9! 96 85 
kesk. 7 88 86 77 69 69 9! 96 8! 
87 8 88 86 77 69 70 9-1 96 84 
med. 9 88 85 76 69 70 9! 95 83 
min. 10 88 85 76 69 71 9.1 95 83 
66 11 88 85 75 68 72 94 95 82 min. 12 88 85 75 68 73 94 95 81 
13 88 85 74 68 75 9! 95 80 
14 88 84 74 68 76 9.1 95 80 
15 88 84 74 67 78 95 9! 79 
16 88 84 73 67 79 95 9! 78 ,. 17 88 84 73 67 81 95 94 78 ,::; 
·a 18 88 84 73 67 82 95 94 77 
"""' 19 88i 83 72 67 8± 96 93 77 -a,~ 20 881 83 72 67 85 96 93 77 
~3 
88i 
.9H 21 83 72 67 86 96 93 77 
.~~ 22 88i 82 72 66 87 96 93 77 
~~ 23 88i 8~ 71 66 87 96 92 78 24 - 88i 82 71 66 88 97 92 78 25 881 81 71 66 89 97 92 79 
'S.s 26 88i 81 71 66 90 97 91 79 
§~ 27 88 i 80 71 86 90 97 91 79 ,.., 28 88i 80 71 66 91 97 91 79 
:a:~ 29 88i - 71 66 91 97 90 80 30 881 - 71 66 91 ~ I 90 so 31 88i - 71 ~ 92 89 80 
K esk. -Med . l 88 I 84 I 74 1 68 I 79 I 95 1 94 I 81 I 
































































































901 86 I 

























80 ~ I 79 79 
- 92 
831 81 1 
sm. 
em. 






























~ I 3~ 33 
43 I 36 































































































102 1 111 
XIV. N:o 84 P n.olakk:t. 
O:p = N. N. + 66.129 m = l:: -2.745 m. 
Plliviil 
Dal! I I II I ml IV I v I VI I VII I YIII I 
1920 
1 I 1271 35 50 !5 5j 116 113 88 
mak:!. !I 37 51 47 38 116 126 112 86 130 49 55 52 49 118 126 112 84 48 54 54 75 120 126 112 8-! max. 50 53 51 73 122 126 110 83 
kesk. 6 I 38 54 49 69 121 124 110 82 
75 ~ I 50 50 49 66 122 130 108 81 m ed. 52 45 47 64 123 124 108 81 
min. 9 5! 48 48 63 122 12-1 102 81 
16 10 52 54 49 63 124 12-l 102 81 
min. 
J1 48 55 50 60 126 127 102 80 
12 50 54 51 6! 127 124 102 so 
13 53 55 52 70 127 123 102 77 
H 53 55 51 7-1 127 122 102 86 
15 53 54 49 74 128 122 100 86 
"" 
16 52 54 50 75 128 120 100 87 
,::; 17 49 54 50 74 130 120 99 86 ""·~ 18 46 54 51 90 130 119 98 84 
... 01) 19 50 54 53 92 128 117 99 8-! ~:s 20 51 53 51 100 128 116 96 86 ~.!!: 
• 49 10! 128 116 96 84 :§tl, 21 51 !i2 
~~ 22 50 53 40 104 127 116 94 83 23 51 54 52 104 125 116 94 84 0> .... 24 50 54 52 102 125 112 96 82 
_,. 
25 47 5! 39 106 129 112 98 82 
'os 26 50 55 52 110 129 117 96 82 ~·e 27 50 5! 55 112 127 115 96 81! 
~..., 28 53 50 51 113 126 114 9! so 
"""' :~:~ 29 55 46 51 115 126 114 9-! 74 30 54 - 55 116 124 11! . 9! so 
31 50 - 55 - 126 - 91 84 
Kesk. - ~fe<l. l 49 I 53 1 50 I 82 I 125 1 120 1 101 I 831 
1921 I 1 I 21 45 32 82 75 71 5.t I 54 
2 1 17 46 45 75 73 70 M 50 
3 35 4.6 4:5 70 76 68 52 52 
maks. 4 4.0 46 45 72 80 64 51 5! 
88 5 46 46 46 73 86 60 50 54 
max. 6 32 39 40 72 86 64 50 5! 
k esk. 7 35 40 43 71 83 64 49 53 
50 8 43 45 46 68 75 63 49 56 
med: 9 42 46 46 6-l 74 63 48 56 
min. 10 37 46 46 64 78 62 47 55 
9 11 46 46 46 65 78 58 47 54 min. 12 42 41 H 76 78 62 47 53 
13 44 41 !14 77 75 61 50 52 
14 46 38 40 79 76 59 51 54 
15 45 40 47 78 80 59 50 53 
16 40 46 48 75 82 57 50 52 
.. 17 38 46 49 75 so 58 48 52 
011.9 18 46 48 4! 75 75 56 48 52 
.9;, 19 44 46 28 78 75 56 48 52 
~:~ 20 44 39 9 76. 74 55 48 52 o-<;;·~ 21 45 40 41 80 72 54 48 53 
·~ .... 22 46 43 51 77 68 52 50 52 P.i-1 23 41 44 53 78 73 52 50 54 ~,Q 24 36 47 46 76 72 34 53 52 ,.,,. 25 45 47 39 75 71 30 52 52 
:o ~ 26 45 46 40 88 7"2 56 52 50 ~·~ 27 45 42 40 84 72 56 51 50 
13~ 28 44 34 42 77 68 54 51 50 
:t'$:c! 29 41 - 46 76 67 54 52 50 :~:~ 30 40 - 6-1 74 67 ~I 53 50 31 40 - 8! - 70 54 50 
K esk. l\fec\. 1 40 1 44 I 44 1 75 I 75 I 5s 1 5o 1 52 1 
1922 1 23 44 4.1 42 68 1 116 127 1 109 2 40 45 4<1 30 70 116 125 108 
3 38 45 44 39 76 116 125 108 
maks. 4 4l 46 40 42 78 116 123 107 132 5 3.1 44 37 44 84 116 120 106 
max. 6 22 42 33 44 87 116 118 109 
k e k. 7 34 46 4! 43 92 120 122 109 
84 8 30 46 4! 39 95 120 124 107 
mecl. 9 33 46 42 37 98 117 122 115 
miu. 10 38 46 44 31 100 116 122 115 
6 11 38 41 30 42 102 116 I 120 114 min . 12 39 36 36 43 104 116 118 110 
13 45 37 36 42 105 114 116 114 
14 41 44 43 13 106 114 116 114 
15 32 45 43 6 109 116 118 113 
16 34 45 44 6 127 1 116 118 106 til 17 36 45 43 7 132 116 116 104 ,::; 
·a 18 36 45 40 16 128 120 114 103 
"""" 
19 38 43 37 43 127 120 114 104 
.9,~ 20 37 40 29 51 126 121 115 104 ;:::-w 
"'·~ 21 38 4() 39 53 123 118 114 104 £""" .;!l~ 22 31 46 44 54 122 124 I 114 103 
;::1:\1 23 '!2 46 43 55 118 126 118 106 24 45 46 40 58 118 125 116 105 
.,.,,. 25 45 43 36 59 117 124 112 108 
:s.S 26 45 41 17 60 117 120 111 107 
:;s 27 45 33 33 62 117 117 111 105 =~ 28 42 44 42 65 117 115 115 104 :~;~ 29 40 - 43 66 115 116 115 102 30 39 
=I 
44 ~ I 116 1~ I 110 102 31 44 44 116 109 102 
K esk. - Med. l 38 I 43 I 39 I 42 I 107 1 118 1 117 I 107 1 
1923 1 90 1 98 92 I 6! 74 103 I 102 1 82 2 94 98 92 68 68 103 104 82 
3 100 96 92 72 78 101 104 82 
maks. 4 101 96 88 80 78 106 i8! I 82 130 5 100 98 92 78 76 107 82 
tnax. 6 98 98 90 78 72 107 1Qot.. 86 
k esk. 7 94 98 90 73 75 108 102 81 
93 8 100 98 8.1 72 76 108 98 79 
I m cd. 9 100 98 90 73 76 108 103 80 min. 10 100 9! 90 75 68 106 104 80 
62 11 100 94 86 76 76 106 104 72 min. 12 100 96 90 76 74 104 10± I 75 
13 96 98 90 74 80 106 i8t I 79 14 90 96 88 74 84 106 74 
15 100 9-! 86 70 83 106 99 72 
"" 
16 100 96 8! 70 90 104 101 I 74 
.9 17 98 9! 82 74 90 103 102 74 
til§, 18 96 92 76 74 90 106 99 74 
,::;"" 19 96 96 80 74 90 108 99 72 
....... :r:r; 20 90 96 80 74 92 106 96 76 ;l]i 
"' 21 90 96 80 70 92 106 92 74 :§~ 22 96 96 80 68 98 106 90 76 
~~ 23 98 96 76 70 98 104 92 74 24 98 90 7<l 74 100 100 95 74 
"'I': 25 98 90 62 73 100 102 95 67! 
:o iQ) 26 97 94 77 74 98 108 94 72 ~.9 ~~ 27 9! 94 so 74 98 106 94, 72 28 96 94 80 72 100 106 90 78 
:~:~ 29 98 - 80 68 100 106 90 78 :~:~ 30 99 - 65 73 102 104 92 78 
31 09 - 67 - 103 - 94, 78 
Kesk. - Med. l 97 I 06 I 83 I 73 I 86 1 105 I 99 1 77 1 
































































45 I 41 I 































102 1 100 I 





























~ I 9! 92 






































































































































































































































































XIV. N:o 100 Anja1a, ala- nedre. 
"" K.P. 311 O:p = N.N. + 20.w2 m = F.P. - . 7m. 
Pii1vii I VI J vu l vm l ~ l Dag I II I a IV v 
1920 
1 I 209 I. 264 257 1 
maks. l 
129 102 87 110 208 171 
2 125 9'J 86 108 210 266 254 206 171 
3 128 101 84 111 214 267 253 206 170 272 4 104 10.l 86 114 219 268 252 203 170 max. 5 102 102 88 110 222 268 250 202 168 
kesk . 0 108 102 89 ill 223 269 219 202 10B 
152 7 10! 99 9~ 114 222 270 247 202 170 
med. 8 102 04 96 127 229 271 244 199 166 
min . 9 100 98 9.l 144 229 272 242 200 163 
50 10 99 92 93 150 230 271 239 197 162 
min. 
11 10"2 99 92 158 233 270 237 195 160 
12 IJ.1 98 90 160 234 270 233 197 158 
13 96 96 89 168 238 270 234 196 156 
"" 
14 100 99 88 169 248 269 236 193 157 
.1:1 15 104 00 92 179 249 269 234 104 159 
" 
lG 100 00 91 176 250 269 234 196 158 
' 17 96 89 92 180 251 269 234 l9.l 156 
"' 0 18 102 94 93 182 252 268 232 190 15.l ~eo 19 98 96 93 100 253 268 233 192 152 t>·~ 20 06 02 91 189 255 267 231 188 153 ~1: 21 100 00 84 189 255 267 229 184 152 ~~ 22 101 93 88 188 256 266 227 179 149 El~ 23 102 89 91 100 257 267 224 184 148 
g;s l 24 98 88 00 199 258 268 219 178 146 
~j 25 84 00 89 199 261 260 214 176 145 26 9.l 86 92 204 . 263 260 219 176 142 
@~ 27 98 85 92 20.l 263 259 218 175 140 
.,.., 28 109 8.l 93 203 263 259 216 173 138 
:c:: :ce 29 111 84 9! 204 263 258 214 172 138 :~:~ 30 108 - 103 2~· 1 263 257 212 173 1 136 
31 109 - 108 26! - 209 172 -
Kesk.-Med. 103 1 IJ.1 Oi l 165 I 2.13 267 233 I 190 I 166 1 
1921 1 54 50 66 102 114 I 109 so l 82 59 2 55 52 65 104 113 110 88 82 58 
3 57 56 62 110 113 109 86 81 57 
maks. 4 58 60 58 114 112 109 85 80 57 
119 5 60 60 56 118 112 108 84 80 56 
max. 6 59 63 5! 118 111 109 84 79 55 
kesk. 7 57 66 55 119 112 108 83 78 54 
72 I 8 56 68 56 118 114 108 82 76 
55 
m ed . I) 54 70 55 117 115 107 82 75 54 
min. 10 52 60 
57 118 115 106 81 76 54 
86 11 51 68 58 118 116 107 82 76 53 
min. 12 51 69 58 117 117 107 81 75 53 I 13 50 71 60 117 116 106 80 75 54 
14 49 72 62 116 116 105 80 76 53 
15 48 72 62 116 115 10! 81 75 52 
16 48 73 6.l 115 114 104 82 74 52 
"""" 
17 50 71 65 115 115 103 82 74 51 
.=:.s 18 :;1 72 66 116 114 102 81 75 50 
"" 
19 53 73 69 116 113 100 82 74 49 ~~ 20 65 74 71 117 114 101 82 74 48 
- :CIS 
-!!l:!ij 21 58 74 73 118 114 100 83 73 48 
r;_-.. 22 60 7;1 75 118 113 99 82 73 47 ~~ 23 58 72 78 119 113 98 83 71 46 24 57 72 80 119 112 99 84 70 45 
~5 25 55 68 81 117 113 98 83 69 43 ~~ 26 5.l 68 82 116 114 97 83 67 43 27 52 67 84 116 113 95 82 65 42 28 52 68 88 115 112 94 . 82 63 41 
!t! 29 51 ..., 91 116 112 92 83 62 40 ~ I 52 - 9.l 114 111 00 83 ~ I 31) 51 - 98 - no - 82 -
Kesk. -?tied. 54 68 69 1 116 I 113 1 103 I 831 73 I 50 I 
1922 1 62 1 9.l 89 1 75 156 233 281 268 
2s1 I 
2 62 II! 88 76 178 234 281 268 250 
3 61 95 86 78 219 236 282 267 241) 
maks. 4 62 05 85 78 202 237 282 267 24.8 
283 5 63 9.l 84 79 18! 2~9 283 267 247 
max . 6 64 93 84 79 182 241 283 266 245 
kesk. 7 64 93 85 79 183 242 283 266 244 
186 8 66 93 83 78 186 243 283 265 242 
med. 9 65 II! 82 78 189 244 282 26.l 241 
min. 10 67 04 80 79 100 246 282 264 240 
61 11 68 95 79 79 192 247 281 263 239 
min . 12 71 II! 78 
80 I 193 249 280 263. 238 13 73 9.l 79 19! 251 280 262 238 
14 76 95 78 82 196 253 279 262 237 
15 78 96 78 81 197 254 280 261 236 
16 80 96 77 83 199 256 279 260 235 
17 82 96 78 84 201 258 279 260 235 
18 85 95 79 86 202 259 278 259 234 
"" 
19 86 94 79 87 203 261 277 259 233 
.. t:Ll.E 20 86 94 80 00 20.l 263 277 259 232 
.s e, 
""" 21 87 95 80 92 206 266 276 258 232 rb:d .,_ 22 88 92 79 05 209 269 275 258 231 o"' 
-- 23 88 91 78 101 211 271 274 257 231 
.!!lt 24 89 89 78 106 216 272 274 256 231 1., 25 00 88 78 113 221 274 273 256 230 ~~ 26 00 86 77 128 224 275 272 255 280 27 91 87 78 146 226 276 272 255 220 ,., 28 92 88 78 150 227 277 271 254 228 ~ ... 29 93 - 77 152 229 279 270 253 228 
: ..... :~ 30 93 - 76 154 231 28~ I 269 252 227 31 II! - 76 - 232 269 252 -
Kcsk. Med. l 78 93 1 so I 95 I 203 I 256 I 278 1 261 I 2a1 1 
11923 I 1 235 1 190 I 191 
138 I 146 179 207 209 180 
2 236 192 100 136 150 181 20! 208 180 
3 236 193 188 135 150 182 202 208 179 
maks. 4 238 196 187 133 149 182 199 209 178 
312 5 239 198 184 132 146 183 199 208 178 
max. 6 239 201 180 132 148 184 -201 208 179 
kesk. 7 239 202 177 131 149 186 202 206 181 
196 8 236 202 174 129 150 187 205 20! 182 
med . 9 23! 203 169 128 150 187 207 20! 182 
min . 
10 233 200 166 1 128 148 188 207 202 183 
122 
I 
11 229 199 163 127 152 100 208 201 184 
min. 12 227 196 159 126 158 191 208 200 184 
13 22! 19! 157 125 160 191 209 198 182 
14 221 193 156 125 161 192 208 107 180 
15 210 195 155 125 163 193 209 195 179 
16 218 108 15-l 124 166 195 2011 19.l 178 
17 217 199 154 123 169 196 210 19.l 178 
"" 
18 215 201 153 1 122 170 196 211 193 177 
bl)·== 19 214 202 101 122 172 197 2ll 193 176 -~~ 20 212 202 150 124 174 198 212 192 175 21 210 203 150 124 177 198 212 100 174 ~~ 22 208 205 149 126 179 199 213 189 l?.l 
.e; I 23 204 205 148 127 176 200 212 189 175 
I<= 24 
201 203 148 129 172 201 214 188 177 
25 200 202 t!~ 131 172 203 214 188 178 :0~ 26 196 200 132 173 207 214 185 178 ~~ 27 193 196 144 1 133 175 208 213 184 179 
""' 
28 188 194 143 137 179 209 213 184 180 
~~;! 29 187 - 141 141 179 209 211 182 181 30 187 - 140 I 143 178 208 210 181 182 31 189 - 139 - 179 - 210 181 -
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242 1 276 
nv. N:o 104 Perno, yHi - ovre. 
O:p = N. N. + 16.778 m = lf.f - 1.875 m. 
Piiiviil I IT., III I I Dag I IV v VI VII VITI I IX X XI :XII 
1920 
1001 J 901 1 881 1 112d 7711 1 921 1401 150! 154! 1371 981 66i 
maks. 2 100 ~1 1 88 93 140 150 154 136 111 97 77 1 65 156 3 991 891 9.ll 1401 1501 1541 1351 1111 971 771 641 4 98 89 96 140 150 154 13! 110 96 76 64 max. 5 981 891 901 lOll 1411 1511 153i 1331 1101 951 761 1 631 k esk. 6 97 89 90 196 142 151 153 132 110 95 75 63 
109 7 961 891 OOi 1081 1451 1511 1521 13li 1111 951 751 631 
med . 8 95 89 90 1 109 147 152 152 130 111 04 74 63 
min. 9 ll!i 891 891 1101 1481 1521 1521 130i 112i 93i 741 63i 




891 1501 1521 1531 11 92i 891 1151 1291 1141 921 631 
12 91 89 1 89 118 
150 152 153 128 114 91 72 6-1 
13 OOi 891 891 1191 15li 153i 1531 1281 lUi 9i 72i 631 
14 88 89 88 120 152 153 153 128 115 88 71 63 
15 881 891 1 881 1221 1531 153i 1541 1271 116i 881 71\ 
63i 
"" 
16 88 89 88 124 153 153 154 126 116 87 70 63 
.s 17 881 891 881 1261 1541 1531 154i 1251 1161 85i 701 661 
~ 18 88 88 88 128 155 153 154 124 116 83 69 72 
.,.,if 19 881 881 871 13li 1551 153i 1631 122\ 115i 821 701 70i 
·a:m 
20 88 88 87 135 155 153 152 121 114 82 72 69 
~f4 21 881 881 861 1371 1561 1541 1511 120i 113i 81! 731 681 
~l1 22 88 89 85 138 156 154 150 118 111 80 74 67 
·-00 23 881 891 86i 1391 1561 154i 1481 1161 1991 791 751 661 
I,... 2! tl8 89 86 139 156 154 147 115 108 78 76 65 
·o 5 25 89i 
:i l 
871 1391 1551 1541 1471 114i 1061 781 741 641 
~-~ 26 89 88 139 155 154 146 113 104 78 73 64 
"" 
27 89i 88i 891 140i 15!i 1541 145i 113i HJ-2i 78i 71i 6!i 
;:;., 28 89 881 89 140 152 154 144 112 100 78 70 6.l 
lt1 29 89i 88 1 891 1401 1511 1541 1421 1121 991 781 691 641 30 901 
=I 901 1~ I 151i ~~ I 1!1 112i 98 ~~~ I OB 65i 31 90 00 150 138 112 - - 72 
Kesk. - .Med. l 9t 1 89 1 88 122 1 150 153 I 150 1 124 110 87 I 73 65 
1921 1 76 d 681 751 1 89 sod 861 781 74i eat! 501 57i 651 2 80 68 73 89 89 86 77 74 63 50 57 65 
3 801 67i 721 891 901 861 761 741 631 50i 57i 65i 
maks. 4 80 67 71 89 90 86 75 73 62 50 57 65 
92 5 791 671 711 891 001 861 74i 731 62i 511 58i 65i 
max. 6 79 67 71 89 90 86 73 72 61 51 58 G5 
kesk. 7 781 671 72i 89i 901 861 731 721 611 521 581 651 
72 8 78 67 72 88 00 86 72 72 61 52 58 65 
med. 9 771 671 731 881 901 86i 721 72i 611 521 691 66i 
min. 10 77 66 73 88 89 86 72 71 
60 52 59 66 
so · 11 761 661 
741 1 
88i 891 86i 721 711 60i 531 591 661 
min. 12 76 66 .l 88 89 85 72 71 59 53 59 66 
13 751 671 741 88i 891 851 721 71i 591 531 60i 671 
14 75 67 74 87 88 84 72 70 50 53 61 67 
15 741 691 741 87i 881 84i 72i 69i 60i 53i 621 671 
16 74 70 73 87 88 83 72 OB 60 53 62 67 
.. 17 741 721 721 881 90i 831 72i 68i 601 541 621 681 
" 
18 74 73 71 88 92 83 72 67 60 54 62 68 
..,·a 19 741 741 711 881 901 83i 721 671 601 541 641 68i -a~ 20 75 75 71 88 88 83 72 66 50 54 65 68 1 
w :d 
"' "il 21 761 771 741 891 881 831 721 661 581 55i 661 69i .S·~ 
-~~ 22 77 79 77 80 88 83 72 65 57 55 66 69 23 771 791 79i 90:1 881 831 721 651 561 561 661 691 t;_ ;x,- 24 77 79 80 00 88 82 72 64 55 56 60 69 
... ., 25 751 79i 83i 901 881 821 731 641 66i 561 661 691 ~-~ 26 74 78 85 00 88 82 73 64 54 56 66 69 
'" 
27 721 771 86i 001 881 811 731 641 531 571 661 691 
_,., 28 70 76 86 89 87 80 73 63 52 57 65 68 ,~;:;; 20 70i - 871 891 871 801 731 63i 52i 571 651 681 :,.... :~ ~ I 691 =I 87i 88 861 79 741 631 1 51 571 65 OBi 68 88 - 86 - 74 63 - 57 - OB 
K esk .- ?tied .! 75 I 71 1 76 I 89 so 1 84 1 73 I OB I 59 1 541 62 I 67 
I 
871 1 1922 1 681 1 1001 851 1031 1441 1691 162il 1501 144i la!i l 152i 2 68 100 86 84 104 144 169 162 149 144 1~ 157 
mnks . 
3 691 1001 861 841 106i 1451 1691 1621 149i 14-H 135i 1671 
4 69 100 86 83 108 146 169 161 148 1-l-! 135 177 196 5 691 1001 861 831 1091 1471 liOi 161i 148i 144i l 135i 180i 
max. 6 69 ggl 86 83 llO 148 170 161 147 1-13 135 184 1•esk. 7 701 861 841 1121 1481 1701 1611 1471 1431 13;;i 1851 
181 8 70 98 86 84 114 149 170 160 146 143 135 186 
med. 9 711 98i 861 851 1161 1501 170i 160i 145! 143:1 1351 1861 
min. 10 71 98 85 85 118 151 170 159 144 143 134 186 
68 11 721 981 85i 851 1191 1531 171i 1591 1441 1431 13!1 1851 min. 12 73 98 85 85 121 154 171 158 143 143 133 184 
13 741 981 851 861 124i 1561 1711 158i 1431 1431 1331 183i 
14 75 97 85 86 128 158 171 157 143 142 133 181 
15 761 971 851 - 87i 1291 1601 171i 157i 1431 1411 1331 1801 
16 77 97 84 88 130 161 I 171 156 143 140 133 178 17 79i 971 841 001 130i 1621 172i )561 l.l4i 1401 1331 17111 
"""" 
18 81 96 84 91 130 162 172 156 144 139 133 181 
.::a 19 841 951 841 1).11 1321 1631 172i 156i 1441 1381 1331 183i ;]., 20 88 II! 84 97 13-1 165 172 155 144 137 133 185 
., .. 
Obi) 21 1).11 931 851 981 1351 166i 171i 1551 144i 1361 1341 1871 :3~ 
i::;..'!J 22 99 91 85 99 136 166 170 15! 144 13! 134 189 23 991 901 851 99i 137i 1661 1701 1541 1451 134i 1341 1001 
t:;-1 24 98 89 85 99 138 166 169 153 145 133 134 191 
<-l;l 25 981 881 85i 1001 1391 1671 1681 1531 145i 1331 1351 192i ~.s 26 98 87 85 100 139 167 167 152 145 133 136 192 
§~ 27 991 871 85i lOll HOI 1681 1661 1521 1451 1331 1381 193i 
""' 
28 99 87 85 101 141 168 165 151 14<l 133 139 104 
:~:cS 20 991 - 851 1021 1421 1681 16-li 1511 1441 1331 1431 1951 :~:~ ~ I 991 =I 851 1~ I 1421 168 163i l 1501 1-l..l 1341 147 195i 99 85 143 - 162 150 - 134 - 196 
Kesk. - Med. i s2 1 95 I 85 I 91 I 126 I 158 I 160 1 157 I 145 I 139 135 184 
1923 I 1 1971 12911 1381 1251 105i 1151 1331 t33 d 12li l 1161 1411 172i 2 197 129 138 124 105 115 133 133 121 117 U5 173 
3 1981 13li l 1381 1241 1061 1161 1341 1331 12li 118i 147i 173i 
maks. 4 198 133 138 123 106 117 13.l 132 120 119 148 173 
198 5 1961 .13!1 1381 123i lOii 1181 1341 1321 120i 1201 1521 174i 
max. 6 19! 135 1 137 123 107 118 134 132 120 120 155 174 
k csk. 7 188i 135i 1371 123i 1081 1191 13<1.1 1321 1201 120i 1571 1471 
182 8 182 136 137 122 108 120 135 131 120 120 15 116 
I med. 9 172i 
1371 1361 1221 1081 121i 1351 1311 120i 1211 1591 119i 
min. 10 161 137 13.l 121 108 121 135 130 119 121 159 
122 
104 11 1441 1381 1331 1211 1091 1221 1351 1301 1101 1221 1601 1241 
min. 12 129 138 131 120 109 122 134 129 118 122 160 126 
13 1281 1381 1301 119i 1101 1221 1341 1291 1181 123i 1601 , 1271 
14 127 138 129 118 111 122 134 128 118 123 160 128 
15 1271 138i 1271 1161 1131 1231 1341 127i 118i 1231 16li 132i 
16 127 138 125 114 lH 123 134 126 117 123 161 135 
17 127i 138i 1251 113i 1161 1241 13!1 1261 lli1 1241 162i 1371 
"" 
18 127 138 125 111 117 12! 134 125 117 124 162 139 
..,.!:1 19 1281 139i 1261 1091 1171 125i 1351 1251 ll71 1251 1631 142i 20 128 139 126 108 117 125 135 125 116 126 165 144 .9~ 
16711 
""" 21 1281 139i 127i 1071 117i 1261 1351 125i 116i 128i 1461 ct.:l:~ , _ 22 128 139 127 106 117 127 135 124 116 129 1611 147 
.£$l 
.:!1 I 23 128i 1391 1271 1061 1171 1281 1351 1241 1161 1301 1701 1481 
1., 24 128 139 127 105 117 128 13! 123 
116 131 171 149 
25 1281 1391 1271 1051 1171 1291 1341 123i 116i 1321 172i 152· ~" 26 127 138 127 104 116 129 134 122 11& 132 172 1551 @i 27 1271 1381 127i 1041 1161 1301 13.li 1221 1151 13!1 17211 m~ 
""' 
28 127 138 126 104 116 131 134 121 115 1 135 172 
~~~[ 29 127i - 126i 1041 1161 1321 134i 12li 11511 1361 1721 1611 30 1281 - 126i 105 1151 133 1331 121:1 1~ I 1371 ~~ I i~l 31 128 - 126 - 115 - 133 121 138 
K esk. ?tied. I 148 1 132 1 130 I 114 1 112 I t24 1 134 I 131 I 118 1 125 I 161 1 148 

28 
XXXV. N:o 33 LempitiiHi yHi - Lembois ovre. 
K.P. - 4 376. O:p = N. N. + 76 790 In = F.P. . m. 
Piiiva I II I III IV v VI VII VIII IX X. I XI Da.g I I I I 
1920 
198 1 336 I 1 199 203 222 33i 286 241 223 213 1 200 
ma.ks. 2 199 203 198 226 336 331 285 241 228 212 200 
346 3 199 203 198 228 338 330 28-l 241 222 ~~& I 200 1na;,;. 4 199 202 199 231 340 329 283 241 222 200 5 199 202 199 236 341 327 2 0 241 222 210 200 kesk. 6 198 201 100 239 342 325 278 241 222 209 200 
238 i 198 201 200 2!0 3!3 324 278 241 221 200 200 
med. 8 198 201 200 246 3±1 323 276 240 221 208 200 
min. 9 198 201 200 249 34! 322 2i5 239 220 208 200 
195 10 198 201 200 25! 344 322 273 237 ~20 207 200 
mi11. 
11 108 201 200 258 345 321 2i2 236 220 207 200 
12 108 202 201 262 345 319 269 236 219 206 199 
13 198 202 201 268 3-15 319 266 236 218 205 199 
14 199 202 201 271 346 318 26-l 236 218 205 199 
15 199 202 201 276 345 316 261 236 218 205 199 
"""" 
16 190 202 201 282 345 314 201 235 218 205 199 .s ·~ 17 199 201 201 287 345 311 260 234 219 20J 199 
=w 18 199 201 201 291 34-5 310 258 233 219 202 100 ~tll 10 199 201 201 295 345 308 257 233 219 202 199 ~~ 
I 
20 200 200 202 298 345 307 254 232 219 202 200 
i::; l 21 200 200 202 303 344 305 252 232 218 202 200 
gj"'< 22 200 200 202 306 344 303 251 232 217 202 200 c - 23 :lOO 199 202 310 342 301 250 231 217 202 200 I~ 24 201 199 20-1 313 3-11 300 250 230 217 201 200 ;:;" 25 201 198 204 319 3-10 298 249 229 216 201 200 :o~ 26 201 198 206 322 339 297 248 228 216 201 200 s·~ 27 202 198 208 327 338 295 247 226 215 201 200 
""" 
28 202 198 210 329 337 295 240 225 215 201 200 
.ca:!Z 20 203 198 212 332 336 293 245 225 215 202 200 :~:~ 30 203 - 216 3~ I 335 2~ I 243 2241 214 2Q-2 200 31 203 - 219 335 242 994 - 202 -
Kesk. -1\led.l 200 201 I 203 278 342 1 313 1 263 I 234 I 219 1 205 I 200 I 
1921 1 195 195 1931 221 211 I 244 214 199 180 169 ml 2 194 195 103 22-l 276 243 213 198 179 168 172 
maks. 
3 194 195 193 227 276 241 213 198 179 168 173 
4 194 196 103 230 274 2-10 212 198 180 168 173 
278 5 19-1 196 193 233 274 239 211 197 180 168 174 
ll13.X. 6 194 196 103 234 273 237 210 196 180 167 174 
kesk. 7 195 195 193 235 272 236 209 196 180 167 174 
202 8 195 19S 103 240 272 235 208 195 170 168 174 
med. 9 195 195 192 2-11 271 235 208 195 179 168 175 
1nin. 10 196 195 102 242 270 235 207 195 178 168 175 
167 
min. ]]. 196 195 192 245 269 235 206 194 179 168 175 12 195 194 192 247 267 234 205 193 170 169 175 
13 195 194 102 249 265 233 204 193 1i8 169 175 
14 105 194 192 252 265 231 204 102 178 169 176 
15 195 194 192 255 264 229 204 191 170 169 176 
16 195 194 1m 257 263 227 204 191 176 169 176 
"''"' 
17 195 194 191 260 260 225 203 191 174 168 176 
.9 ~ 18 195 194 192 261 259 225 203 189 173 168 176 ;a;; 19 195 194 192 26-l 250 223 202 187 173 168 176 
"'"" Ot< 20 194 194 193 267 258 223 202 186 173 168 176 ]~ 
i::;'~ 21 194 194 104 270 257 223 202 186 173 168 176 
-~ :!2 194 104 10-1 273 255 223 202 186 173 168 176 
::ii;G 23 104 194 195 274 254 220 201 185 172 168 176 
l_~ 5 2! 194 193 196 276 252 219 201 185 171 168 176 25 194 193 197 276 251 218 201 18.5 171 168 175 
:o t:l 26 195 193 202 277 251 216 201 185 171 169 175 :0'6 27 lOS 193 204 277 251 215 200 185 170 169 175 ~~ 28 19S 193 210 278 250 214 200 183 170 170 175 29 195 - 213 278 249 214 200 181 170 170 175 30 195 
=I 215 2~ I 2-17 21-! 200 181 I liO 110 I 175 31 195 219 245 - 200 181 - 170 -
Kesk. Me<l.l 19S I 19-l 1 196 I 255 I 262 1 Z28 I 205 I 190 I 175 1 168 1 175 I 
1922 I ~ I ml 179 179 I 174 1 238 297 2821 266 250 I 241 231 I 177 178 179 175 245 297 282 259 250 241 231 
mako;. 3 177 178 179 175 251 297 281 257 249 241 230 4 177 178 179 175 258 296 281 256 :!49 24.0 230 304 5 178 178 178 175 263 295 2 l 256 248 239 230 
max. 6 178 178 178 17.) 269 295 281 255 246 239 231 
kesk. 7 178 178 H~ 175 271 201 280 255 24.6 238 231 230 8 178 liS 175 278 293 279 253 246 237 231 
rued. 9 178 178 178 174 283 202 278 252 245 236 231 
mill. lO 178 178 178 174 285 291 278 251 245 236 231 
174 11 179 178 177 174 286 ::!90 277 2-19 245 ' 236 230 min. 12 179 178 1i7 174 294 290 276 249 245 236 230 
13 179 178 177 174 297 290 275 2-19 245 236 230 
14 170 178 li7 174 299 290 273 249 245 236 230 
01) 15 179 178 177 174 300 290 272 249 244 236 230 
-= 
16 179 179 17() 175 300 289 271 249 243 235 230 
& 17 179 179 176 176 301 288 271 248 242 235 231 
"' 
18 179 178 176 177 302 287 270 248 242 23-1 231 
"" 
1\1 179 179 176 179 303 287 269 248 241 234 232 .,._ 
.S·O!l 20 170 179 176 182 304 286 268 248 240 234 232 
~!1 ~~ I 180 179 176 1 6 304 286 267 2-18 240 234 233 0 .... _o;-,. 180 179 176 190 303 285 265 2-18 241 234 233 .~I 
t::_~'l 23 180 179 176 194 303 283 265 2-18 241 233 233 2-l 180 179 176 199 303 283 265 2-19 241 233 233 
.,1;:::: 25 180 179 175 203 302 282 265 250 240 233 233 :o~ ., __ 26 179 179 175 208 302 282 265 250 240 232 234 
-"c 
27 1 
179 179 175 214 301 282 264 250 240 232 234 :9>. 28 179 179 17(j 220 300 282 262 250 240 232 234 
" "" :d:~ 29 179 - 174 225 299 282 260 ~~g I 240 232 234 ::;:~ 30 179 
-
174 231 298 282 260 240 232 234 
31 170 
-
174 - 298 - 260 250 I - 231 -
Kesk. ~Ied, 179 178 177 186 I 288 I 289 I 272 251 244 I 235 232 
1923 1 225 233 231 224 237 284 284 265 2-11 I 255 2991 2 225 233 231 224 238 284 286 262 241 256 302 ' 
ma.ks. l 
3 226 23! 231 223 240 284 286 260 241 256 308 
4 226 234 231 222 242 283 280 260 241 257 310 365 5 227 234 231 222 2-17 282 285 250 242 258 315 
max. 6 227 234 230 222 251 282 285 258 242 258 318 
kesk. 7 227 234 230 222 252 281 28! 257 242 259 321 
267 8 227 234 230 222 252 281 282 256 243 250 324 
med. 9 228 234 230 223 256 282 282 256 243 259 326 
min . 10 228 234 230 223 258 282 2 2 255 243 260 327 
222 
I 
11 228 234 230 224 260 282 281 min. 253 243 260 329 12 220 234 230 224 263 282 281 252 244 261 333 
13 229 234 230 224 266 282 281 252 244 263 334 
14 230 234 230 226 268 282 280 251 2i! 265 336 
15 230 234 230 226 270 283 279 251 245 266 338 
16 230 234 220 226 272 283 278 250 245 268 338 
u, 17 230 234 229 226 275 28-l 278 250 246 269 340 
.s 18 231 233 228 226 277 28-l 278 250 246 270 343 
" 
"""" 
19 231 233 227 226 278 284 277 249 245 271 344 .s,~ 20 232 233 227 227 281 284 276 248 245 272 345 
~~ 21 232 233 227 227 282 285 276 247 245 274 346 0>-< 
"':.<: 22 232 233 227 227 282 285 274 246 240 276 346 ~gr 23 232 232 227 229 282 285 2i2 246 247 277 3~6 2-1. 232 232 226 230 282 285 272 244 248 279 346 
"'= 25 232 232 226 1 230 282 285 271 243 249 282 347 :s.S 26 232 232 226 232 283 285 269 243 2;)0 284 347 ;;s 27 232 232 ~~~I 233 ~~ I 286 269 242 252 287 347 -» 28 232 231 23-l 286 2681 241 2531 287 348 1 """ ::d::S I 29 232 - 226 234 284 287 267 240 ~~ 293 348 ::!_:~ ao I 232 - 225 236 284 287 265 240 296 348 31 233 - 225 I - 283 - 264 241 297 





































































































































XXXV. N:o 44 Herraskoski , yHi - ovre. 
O:p=N. N. +95.143 m = J·¥· - 4.70! m. sm. em 
VII VIII IX X XI XII PJ!~a ~ 1 I II I m I Iv I v I vr 
1920 1--+--!---+--+-----''---+-..,.----,--:--~1--;---;---l 










2 • w m m m a~ m - ~ ~ m m 
: =1= = lli = = ~ = = = = m 5 229 22-1 225 248 350 291 248 241 237 233 229 242 6 228 22! 226 252 350 289 247 242 237 2.33 228 241 
i 228 22-l 226 256 350 286 245 242 237 233 229 240 
8 228 224 226 262 349 28-l 244 243 q36 2.32 22!1 240 
9 m m m • ~ m m m ~ ~ · ~ ~ m 10    m B  w • ~ •  
11 227 225 226 281 350 277 242 244 235 232 231 238 
~ m m m ~ w m w w m m m m 
H m m m a w m ~ m • m m 233 
14 227 224 22i 298 349 270 230 2411 ~ 232 232 -
15 227 224 227 302 348 26U 239 243 234 231 233 237 
16 227 223 226 308 347 266 238 242 234 231 23.3 237 
u m w • m ~ ~ 233 m 233 m m m 
~ m w m ~ M • m m 233 m m m 
w m m m m ~ ~ • w ~ ~ • m 











m m m m ~ ~ m ~ ~ - m m • 228 224 228 342 330 259 236 239 235 229 238 236 
227 224 228 343 328 258 235 238 235 229 238 236 
227 225 228 344 326 257 236 238 236 228 239 236 
m m m m m m 1 111 1
1
m 1 
225 224 229 348 309 253 235 237 235 22\) 241 235 
m --1• ~ o ~ 28-l ml • m 241m 
224 231 - 301 - 234 237 - 228 - 235 
~~K:;::e;;::sk.:;· _- ..;M=:ed;:.:·:.,l ..;2::2.:.7 +1-,224 I 2;.;2;;.7.,:1....;.3~01~-3~3;.;8_,1....;.2;;.71~1 ..;;.24;.;0~1:....;;2;.;.40;..,....;;;23;.;5..,....:23;;;.' 1~-23=4..,....:2;;;.38;. 1 









































234 230 m ~ m • • 234 234 
234 230 m • m & m 234 233 
234 229 224 260 315 253 234 23•! 233 
235 229 224 265 313 252 23-1 233 233 
• m m m m w m ~ m 
• m m m m ~ ~ m m 
m m m m ~ m 233 & m 
m m m B 306 ~ 233 • m 





























































28-l 301 24 5 232 238 231 I 
286 299 244 233 237 230 
287 296 243 234 237 230 
291 294 24 2 236 238 231 
294 292 242 237 238 232 
296 290 242 236 238 232 
299 289 241 235 238 233 
302 286 240 235 238 238 
307 283 239 235 238 233 
312 280 238 236 237 232 
316 278 238 235 237 
318 276 238 234 237 
320 274 237 234 237 
321 271 230 235 236 
322 268 238 234 235 
322 267 238 23! 234 
321 265 237 233 233 
321 263 238 233 233 
320 262 237 233 232 
319 259 2~ I 232 233 I 
- 258 - 233 23-l 



















































































































































































































































































































257 267 2[ll 
256 266 251 
255 265 250 
254 26-l 2UO 
254 263 250 
253 262 249 
z::i3 261 249 
252 260 218 
252 259 247 
252 258 246 
217 366 326 294 253 1 25 7 24(\ 
216 373 323 292 25! 256 241\ 
216 378 32] ·>00 255 255 245 
216 382 318 286 255 254 245 
217 383 316 282 256 253 2H 
217 383 317 270 256 253 245 
217 382 319 277 256 :!52 246 
218 381 320 275 256 252 2-li 
219 378 319 274 257 252 247 








































219 218 222 374 31~ 271 260 251 246 247 241 
219 217 223 370 316 269 262 252 24 7 2-H 241 
219 217 225 367 3311!~9 267 263 252 248 246 241 
220 217 229 365 266 265 252 247 246 240 
220 217 234 362 322 265 266 252 247 246 240 
220 216 241 361 324 264 267 1 1!53 246 245 240 
219 216 251 358 325 263 268 253 246 245 23\l 
219 216 263 356 324 261 269 252 245 245 239 
- m m w m D • ~ m m ~ 
= m ~ = ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ 
2211 2~1~9~1~29::~~6~1~3~59~1~3~2'~· ~~~8~4~1~2=5~9~~2~5~6~1~2~47~~244~~~ ~2~4~2 
;;---227 I 235 241 I 312 322 I 
240 9971 236 243 310 320 
240 226 236 245 306 319 
239 225 236 24 7 303 318 
239 224 236 250 301 315 
238 224 237 253 299 312 
238 223 237 258 208 310 
238 223 237 267 295 307 
237 223 238 274 294 303 















































































































































































































































































Kesk. -Me<!. 241 I 235 I 225 I 236 I 299 I 307 I 288 I 251 I 260 1 288 321 27fi 
I 
XXXV. N:o 55 Kolho. 
O:p = N. N. + 10U16 m = ifJ: - 2.162 m. 
PJ~~a ~ I I II I ml lV v VI I VII I VIII IX 
1920 
210 I ua I 1091 1 100 94 90 92 196 110 
maks. 2 100 94- 89 03 220 194- 142 110 109 
226 3 100 94- 89 94 221 192 H1 111 109 4 100 93 89 95 222 190 HO 111 109 ma.x. 5 100 93 89 00 223 188 138 112 109 ke.;k. 6 !)9 93 89 98 223 186 136 113 108 
120 7 90 02 89 100 224 184 134 114 108 
med. 8 99 92 89 103 224 182 133 115 108 
min. 0 99 92 89 106 224 180 132 116 108 
89 10 98 92 89 110 225 178 131 117 108 
1nin. 
1.1 08 92 89 114 226 176 130 117 108 
12 98 91 89 118 226 174 128 117 108 
tJl 13 98 91 89 124 226 172 127 116 108 
"' ·a 14 97 91 89 130 226 170 126 116 107 
"" 
15 97 91 89 137 226 168 125 115 107 
"" 16 97 91 89 143 225 166 124 115 106 bll:ce c- 17 96 91 89 152 224 164 122 115 106 ·a·~ 
~~ 18 96 91 89 160 223 162 121 114 100 
~!1 10 96 90 89 168 221 160 120 114 105 
..... r.--.1 20 96 90 90 176 218 158 118 114 105 
;::;I 21 95 90 90 184 216 157 117 113 105 g8_ 22 95 00 90 191 214 155 116 113 104 
I«> 23 95 90 90 196 212 153 114 112 10-! gl~ 24 95 90 90 200 211 152 113 111 103 25 05 90 90 203 210 150 112 111 103 
·""' 26 95 90 90 206 209 148 112 111 103 ~·~ 27 95 90 90 209 208 H7 112 110 102 
:::..- 28 95 90 91 212 206 146 111 110 102 
:~:~ :l9 o:; 90 91 215 203 145 111 110 102 :~::; 30 95 
=I 
91 217 200 1:: I 111 109 102 31 95 91 - 108 110 109 -
Kesk. Med. 07 I 91 I 90 1 148 I 218 168 I 124 I 113 I 106 I 
1 I I 162 I 1921 96 95 93 100 131 105 94 91 2 96 95 93 102 162 130 105 9-! 91 
3 96 95 93 104 162 128 104 9-! 90 
maks. 4 96 95 93 106 161 127 104 9-! 90 
162 5 96 95 93 107 161 126 103 94 90 
max. 6 06 95 93 108 160 124 103 94 89 
kesk. 7 96 94 93 110 159 123 102 94 89 
104 8 06 94 93 112 158 122 101 94 88 
med. 9 06 94 93 114 157 120 101 9-! 88 
min. 10 96 94 93 110 156 119 100 94 87 
83 1l 96 94 03 119 155 118 99 94 87 min. 12 96 94 93 122 154 117 99 94 87 
13 96 9-! 93 126 153 116 98 94 87 
"" 
14 96 94 93 129 152 115 98 94 87 Q 15 96 9~ 93 132 151 114 98 9! 87 ;; 
""eo 16 96 9! 93 136 150 113 97 9! 86 ~~ 17 96 9! 93 1~0 H9 112 97 94 86 ·;:g 18 96 9! 93 144 H7 111 97 94 86 ~-~ 10 95 94 93 147 146 111 97 93 86 £H 
-~~ 20 95 94- 03 150 U5 110 97 93 85 
s'f 21 o;; 0! 93 153 U3 110 96 93 85 ~~ 22 95 9! 93 155 142 109 96 93 85 J O 23 o;; 9! 93 157 140 109 96 92 85 
.,,«> 24 g;; 94 93 159 139 108 96 92 85 
rlt: 25 95 93 03 161 138 108 95 92 84 
:3.5 26 95 93 93 161 137 108 95 92 8! 
~~ 27 95 93 9! 162 130 107 95 92 84 
"""' 
28 9;; 93 05 162 135 107 95 92 84 
:~:=: 29 95 - 96 162 134 106 9! 91 83 =~:~ 30 95 
= I 
97 1~ I 133 106 9! 91 83 31 I 95 99 132 - 9! 91 -
Kcsk. ~ reel. I oo 1 2!1.. 94 I 134 I U9 1 116 1 98 I 93 I 87 I 
1922 1 9s l 93 sol 79 130 2H 185 ml 133 2 98 93 86 79 141 213 18! 142 133 
nHtks. 3 08 92 86 79 152 
212 183 141 132 
.J 97 92 86 79 163 211 182 140 132 
223 fi 97 92 86 79 174 210 181 139 131 
max. 6 97 91 85 80 182 209 180 138 130 
kesk. 7 97 91 85 80 187 207 179 137 130 
131 8 96 91 85 80 191 206 177 136 120 
mecl. 9 96 90 85 80 194 204 176 135 129 
min. 10 96 90 84 81 200 203 174 13! 128 
79 11 96 90 84 81 206 201 173 134 128 tnin. 12 96 89 8! 81 211 200 172 133 127 
"" 
13 96 89 83 81 216 199 170 133 126 
<: 14 96 89 83 82 219 197 169 132 125 
·a 15 95 88 S.3 82 222 195 168 131 125 
eo 16 95 88 82 82 222 194- 167 131 126 
bf)~ 17 95 88 82 82 223 193 165 130 126 
.s.;a 18 93 87 82 83 223 192 164 130 127 
<: 10 05 87 81 83 223 191 163 129 128 :z;:< 20 95 87 81 8! 222 190 161 129 128 o -$!~ 
21 9! 87 81 84 221 190 160 129 120 ~~ 22 94 87 80 85 220 189 158 129 129 7~ 23 94- 87 80 s;; 219 189 157 130 129 24 9! 87 80 86 218 188 155 130 130 OO<:< 25 94- 87 80 88 217 188 154 130 130 
:s.S 26 94- 86 79 92 216 187 153 131 131 
§~ 27 93 86 79 97 216 187 152 131 131 
<=<+> 28 93 86 79 10! 21G 186 150 132 132 :;,i:~ :l9 93 - 79 111 215 180 148 132 132 30 93 
=I 
79 1~ I 215 185 146 133 132 31 I 93 79 215 - 145 133 -
Kesk. Med.l 95 I 89 1 82 I 86 I 203 I 197 I 166 I 133 I 129 1 
1923 I ] 120 114 102 I 94 96 181 1s9 I 145 118 I 2 120 114 102 94 96 181 188 144 117 
ronks. 3 119 113 102 94 97 181 187 u3 117 4 119 ll3 101 94 98 181 186 142 117 196 5 119 ]13 101 94 100 180 185 141 118 
max. 6 118 112 100 94 103 179 183 HO 119 
kesk. 7 118 112 100 94 105 179 182 139 120 
141 8 118 111 99 94 108 179 181 138 121 
med. 9 118 111 90 94 111 179 180 137 122 
miu. 10 118 110 98 94 115 179 170 136 123 
94 11 117 110 98 94 120 178 178 135 124 rnln. 12 117 109 97 94 125 178 177 134 125 
13 117 109 97 94 130 178 175 133 126 
14 117 108 97 94 140 179 173 132 127 
"" 
15 117 108 96 94 148 179 172 131 128 
.s 16 117 107 96 95 153 180 168 130 129 
""" 17 117 107 96 96 161 181 165 129 131 ceo ·~til 18 117 106 96 96 167 182 161 128 132 5:S 
~-~ 19 117 106 96 96 170 183 160 127 134 
2}< 20 117 105 96 95 173 184 159 126 136 
>t;"r 21 117 105 95 95 176 185 158 125 138 
_, , 22 116 10-1 95 95 179 186 157 124 140 ~I ~ .;1 23 116 10-! 95 95 181 187 156 123 H2 24 116 103 94 95 181 188 155 123 144 
..... " 25 115 103 94 95 181 189 154 123 146 :g~ 26 115 103 94 94. 182 190 153 122 147 ~·e 27 115 102 94 94 182 190 152 122 148 
-» 28 115 102 94 94 182 190 151 121 149 
"""' :~:~ 20 116 - 94 95 182 189 150 120 149 30 114 
=I 
94 ~ I 181 1~ I 148 110 150 31 114 94 H\1 146 uo I -





































































































































































































































































































































































































XXXV. N:o 62 Murole, yHi - ovre. 










































































































257 256 252 
258 256 252 
258 256 253 
258 256 254 
258 255 255 
258 255 256 
258 255 257 
259 255 258 
259 - 259 
259 - 261 




























































































































































3~ I 288 288 



























































































































































































































































































































































~~~~~~25~7~1_2~ I 2~5~4~~ ~~~~~~~~-=~~~~~~~+-~ 
266 I 258 I 252 
257 1 248 1 
329 I 304 1 
293 1 323 1 293 1 271 I 252 I 262 I 267 
282 1 
266 258 252 
266 258 252 
266 258 252 
266 258 252 
266 257 251 
265 257 251 
265 257 251 
265 257 251 





















264 256 251 249 342 
264 256 250 250 34 7 
263 256 250 250 352 
263 256 250 250 357 
263 255 250 251 362 
263 255 250 251 306 
262 255 250 251 369 
262 25! 250 252 372 
262 254 250 252 375 


























































































































































































































































































a~ I 327 326 












































































































293 282 285 
293 282 285 
293 282 285 
292 283 285 
292 283 285 
292 283 284 
291 283 284 
291 283 284 
291 283 284 
290 283 284 
290 283 284 
290 283 284 
290 283 284 
289 283 284 
288 283 284 
287 283 284 
287 283 284 
286 284 283 
286 284 283 
285 284 283 
285 284 283 
284 284 283 
284 284 283 
283 284 283 
283 284 283 
283 284 282 
282 285 282 
282 285 282 
282 1 285 282 
282 - 282 
288 1 283 I 284 
306 339 I 358 
306 341 357 
307 343 356 
308 344 355 
308 346 354 
309 347 353 
309 349 352 
310 350 351 
310 351 350 
311 352 350 
312 353 349 
313 354 348 
313 355 347 
314 356 346 
314 357 345 
315 358 345 
315 359 344 
316 360 343 
:fl7 360 342 
318 360 341 
320 361 340 
321 361 339 
323 361 338 
325 360 338 
326 360 337 
328 360 336 
330 359 335 
332 359 334 
334 359 333 
336 I 358 332 337 - 332 
318 1 354 I 345 
30 
XXXV. N:o 68 Nasijiirvi - Naistenlahti. 
O:p = N. N. + 92.B1B m = J.%: - 4.03-! m. 
IPliivii 
Dag I I II I rn I IV I v I Vl VII I VIII I IX X 
1920 I 
170 I 1 195 18-l 167 267 283 257 232 212 19-t 
mnks. / 2 19-t 18-l 170 16B 270 2B2 256 232 211 19.1 
287 3 ]!).t 183 170 170 270 2B2 254 232 210 192 
max. 4 1!).1 1B2 170 172 272 2B1 254 232 209 191 5 19-t 1B2 169 173 27<1 2B2 254 232 2()() 190 ke~k. G 19-t 181 169 174 275 280 252 231 209 1B9 
205 7 19-t lBl 16B 176 276 2BO 250 230 209 188 
med. 8 19-! 180 168 17B 27B 279 249 230 209 1B7 
min. 9 194 180 16B 179 27B 27B 24B 230 20B IB7 
147 10 194 179 167 1B2 2BO 27B 247 228 206 1B6 
n1in. 
11 19! 179 167 1B6 2Bl 270 247 227 205 1B6 
12 194 179 167 1B9 2B2 274 247 226 205 1B5 
13 193 179 167 192 28-l 274 246 225 205 18.1 
1.1 193 179 166 197 285 272 245 223 203 1B2 
15 192 17B 166 199 286 272 245 225 203 1B1 
'"' I 
16 100 17B 165 203 286 270 244 22.1 201 lBO 
..,·~ 17 191 177 165 209 286 268 243 222 lOB 179 18 192 177 165 216 287 267 242 221 198 17B 
<'l'"' 19 192 176 164 222 287 266 240 221 19B 177 ·~'"' l:l:=s 20 192 176 16.1 227 287 266 231) 220 108 176 "'~ :g..'!i 
I ]~ 21 100 175 16.1 231 287 26G 230 220 108 175 ~ 22 190 17-! 16.1 235 287 264 239 219 1\lB 175 t;. -. 2:3 100 1U 163 238 287 263 238 218 Hl9 174 
'"'"' t:;'}l 24 188 173 163 24.1 287 262 230 217 10B 17.1 ~· <'l 25 1 7 172 163 248 287 262 236 217 107 173 ~.9 26 188 li2 163 252 287 262 233 216 196 173 ''"~ 27 1B7 172 163 256 286 262 236 216 106 172 <i .... ~~ 1B6 172 164 260 285 260 235 216 195 170 ~a~~ 1B6 171 165 262 2B4 259 23.1 216 105 16B 30 186 
=I 165 26.1 284 258 234 2U 104 16BI 31 18-l 166 - 28-l - 233 214 - 168 
Kcsk. -1\Ied. 191 I ~ 166 1 209 2B2 I 271 I 244 I 223 202 1B1 I 
1921 I 1 150 152 145 154 2151 254 250 228 200 I 176 2 151 152 H5 155 216 254 250 228 200 175 
maks. 3 152 152 145 156 220 254 250 227 19B 173 4 152 152 145 157 222 254 250 225 196 173 257 5 152 152 145 15() 226 257 24!) 224 196 177 
max. 6 152 151 145 160 22B 256 248 222 196 170 
kesk. 7 152 151 145 162 229 254 247 221 195 169 
188 8 152 150 145 163 230 254 246 220 195 168 
mc<l. 0 152 150 145 164 232 254 245 219 194 168 
min. 10 153 149 144 166 235 252 244 :~ I 192 168 142 min. 11 153 149 144 167 230 250 243 190 167 12 152 149 144 169 1 238 252 243 217 190 167 13 152 140 144 170 239 252 243 215 100 167 
14 152 149 144 174 240 522 242 214 190 16-1 
15 ]52 149 144 177 242 252 241 213 190 164 
.9"~ 10 152 149 143 180 2.13 252 240 212 1B9 163 17 152 149 142 1B2 246 251 239 212 188 163 
c-~ 18 152 149 142 186 2.1B 250 239 210 187 162 ~& 19 152 148 142 1 2.18 250 239 210 186 164 
.s .. 20 152 148 U2 192 24.B 248 238 208 1 5 164 -n:~ 
I 
;21 21 1;.2 148 1.13 19-t 24B 248 237 208 18-l 164 ~H ~!:1 22 152 148 143 106 1 24B 250 235 207 1 183 164 
J,C-1 23 152 148 143 200 251 250 233 207 182 16.1 24 152 147 14<1 202 254 251 234 206 181 164 
~~ 25 152 147 145 20.1 254 253 232 204 180 164 ~-~ 26 152 147 146 206 254 253 232 202 179 164 27 152 146 1.17 209 25.1 251 230 200 17B 163 
"da 
I 
28 152 1.16 14B 211 
254 1 
251 220 200 177 162 
:~:1 2!) 152 - 150 213  252 22B 200 176 162 30 152 - 151 2~ I 254 2~ I 228 1991 170 163 31 152 
- 152 254 228 198 - 162 
Kesk. Jl[ed.l 152 I 149 1 145 1 tBl 1 241 1 252 1 240 I 213 1 1B8 I 166 1 
1922 1 16B I 161 151 I 142 168 1 27B "93 I 264 944 1 225 2 16B 161 151 142 172 2BO 293 262 243 224 
maks. 3 168 160 151 142 177 282 292 262 244 223 4 16B 160 151 142 181 28-l 290 261 241 222 295 5 i~~ 160 150 142 1B5 286 290 260 244 221 max. 6 159 150 141 188 2B7 2B9 260 243 220 
kcsk. 7 16B 159 150 141 193 28B 28B 259 2.12 220 
211 8 167 15B 150 141 196 289 287 259 240 219 
met!. 9 107 158 150 141 200 290 286 258 239 218 
min. 10 168 157 150 141 207 291 284 256 239 21B 
140 
ll1iD, 11 16B 157 150 140 213 292 2B2 254 237 218 
12 168 156 149 140 217 293 281 254 236 21B 
.. 13 168 156 1-19 140 221 292 281 254 235 217 
. s 14 16 156 148 140 226 292 281 253 234 216 p 15 16B 156 14B 140 229 293 280 252 234 216 .. 
.. 16 10B 155 147 140 233 292 279 252 233 216 
'" 
.. ~ 17 167 155 147 140 236 291 279 252 232 215 .S·~ lB 167 155 147 141 241 291 279 252 232 215 1;1~ 19 167 154 146 142 24-! 201 279 253 232 214 
CS:-1 20 166 154 146 142 249 293 279 254 231 213 
'<Ce.l 
;:J. 2L 165 154 146 142 252 29-t 27B 256 231 212 
g~ 22 164 153 145 143 255 293 276 252 231 214 23 16! 153 145 14.1 25B 293 275 252 231 214 
I"'' 24 164 153 144 145 261 293 275 251 230 213 
"''" 
25 103 153 144 147 26.1 295 274 250 229 212 :s~ 26 163 152 144 150 266 29-l 273 249 22B 211 3'~ I 27 163 152 144 152 268 29.1 272 249 227 210 <'l..- 28 16!3 152 143 156 270 29-l 270 24B 226 209 :cd:::t 20 162 - 143 159 272 29.1 26B 247 2~5 20B :~:~ 
I 
30 162 - 143 163 274 293 267 246 225 2071 31 162 - 143 - 276 - 266 245 - 207 
Kesk. Med. 166 1 156 147 14-! I 229 1 290 I 2BO I 254 I 235 I 216 
1923 1 202 1 203 190 172 171 235 273 253 232 242 2 202 202 189 172 172 236 273 252 233 243 
m.-.ks. 3 202 202 188 172 173 238 273 251 232 243 4 202 202 lBB 171 174 240 274 250 233 243 298 5 202 202 1B7 171 174 242 274, 249 233 243 
max. 6 202 202 186 171 177 2.14 27! 249 232 244 
kesk. 7 202 202 185 170 li9 246 273 248 233 244 
233 202 2()-2 18-l 170 182 24B 273 247 2.34 24.1 
rued. 9 203 201 183 169 18-l 250 273 246 235 2.15 
min. 10 203 201 ::: I 169 186 252 272 245 236 245 168 min. 11 203 201 169 1BB 253 271 245 237 246 12 203 201 181 169 190 255 270 244 237 247 
13 20.1 201 lBl 169 193 257 269 244 238 24B 
"' 
14 204 201 180 I 169 106 259 268 243 239 24-0 
.s l5 20-! 200 180 169 199 260 266 24.2 239 250 
..,§, 16 20-l 200 179 169 202 262 265 243 239 251 
""' 
17 20-! 200 179 169 205 203 26-1. 2.12 239 252 
·-:d 18 20! 199 178 169 210 264 263 241 :l39 253 c-~$ 19 204 199 
178 1 
169 21<1 265 262 240 239 254 
~~ 20 203 198 7 169 217 260 262 240 239 255 
.... >'! 
21 203 198 177 160 219 267 262 239 23\l 256 t.~- 22 203 197 176 169 221 26B 261 238 239 257 
.-<I 23 203 196 17;) 169 222 268 260 237 239 25B I"" ;:f;; 24 203 195 175 168 22-l 269 258 236 230 260 25 203 19-t 174 168 226 270 257 235 240 262 :8~ 26 203 
193 1 
17<1 168 228 271 257 234 2.10 264 .c:·~ 27 203 192 174 168 229 272 257 234 241 266 
'" e -,.. 2B 203 191 173 169 230 272 256 233 241 260 c.-
:a:a 29 203 173 170 231 273 256 232 242 272 ~ I 203 =I 173 170 232 273 2n5 233 242 276 203 172 - 233 - 254 232 - 279 




































































































































































































































































XXXV. N:o 71 Pyhajarvi - Pyynikki. 
O:p = N. N. + 74.585 m = J§:- 2.976 m. 
l l£!~aj I II 
I ml IV I v I VI lvnlvrnl L"\: X I I 
1920 
1 1971 106 1901 1 199i 2861 317i 2751 1 220 203 1991 
m.-.ks. " 1971 1961 190i 201i 286 316 1 273i 220i 2031 lOBi 
328 3 107i 1061 180 20-!i 2B71 3161 2741 221 1 203 108 
max. 4 197 196 1B91 20B 29-t 315i 274 220 203i 107i 
kesk. " 
107i 106i 1B9i 2091 297 3141 2731 220 203 10;;1 
I 
6 1001 196i lBBi 213i 299i 314 26Bi 220i 2031 19-t 221 7 195 195i 18B 215 300 312i 265 2181 20-!i 1931, 
med. B 1951 195 188i 219i 3021 3101 263i 217 20-! 1921 
min. 9 1951 1951 lBBi 220 30-! 307 2611 217i 20-!i 
191!1 174 10 1971 195i 187 22li 3051 305i 258i 2171 1 203i 00 
min. 
11 100 19.:; 1871 223 3081 30-l.i 254 217 2001 1901 
12 1991 1951 1B61 227i 311 3031 2521 2151 1 197 1911 
13 199i 1941 1B61 2291 314 802 2521 214 1971 191 
14 199 194i 185 232 3161 3011 249 213 1001 191i , 
15 1991 19! 1851 235 317 3011 247i 213 201 lOOi 
tc !::() 16 199i 194i 184i 23B 31B 300 24.5i 212 201i 1901 
.sc 17 1001 194i 183 240 3191 29BI 243i 212i 200i 188 
::= ·Q lB 1991 193 183i 240 320 297i 241 212 ~i l 188i ~~ 10 199 1931 183i 239 321 29-li 2401 212i 1881 1 ~~ 20 1991 1921 1831 244 323i 293 2371 2111 200. 188 
~~ 21 200 1921 1 183 246 324 29li 232 207i 201: 1 1B7i 22 200i 191 1R3i 250 324i 2B9i 2291 206 201 1 61 
~~- 23 200i 19li 18.31 253i 326 288 2261 206i 2011 1B6i 2.1 200i 19li 183 262 3261 2861 22.11 205i 2001 185 
C'l ::: 2;; 200i 100 183i 262 228 284i 221 204 2001 1851 
·-"' :;:;,: 26 2001 lOOi 1831 26.li 326 2821 2231 2().J.i 199 185i 
~e 
27 1 
2001 1901 18-ll l 271 326i 280 2241 1 2031 1991 185 C:$ 2B 200 1001 18-l 275 324 2791 224 203i 1091 1B5i 
:!:~ 29 199i 190 1B7i 278 3201 27811 225 203 199 1851 ~ 1981 - 1B91 284 31B 2~ 1 221 203i 199i 186i 1971 - 19-t 
-
317i 220i 203i - 187 
Kehk. Med. l 198 ~1B61 233 312 298 246 212 1 201 190 
1921 1 17.J.i 1721 180i 200i l 262 267 1 2.>-li 255i 223i 2091 2 173 171 180 202i 263i 267i 25-l.i 253 220 20B 
maks. 3 
1731 171.i lBli 204 264i 266i 254 251 2171 20BI 
4 1731 171i lBli 2071 265 265i 253i 252i 214 207 267 5 173 1701 1B2i 2111 26-l.i 264 252i 253i 2131 20B 
max. 6 1741 170 1B2 214 2631 264i 251 254i 2131 2081 
kesk. 7 175i 1711 1821 215i 261! 2641 251i 25! 212 2()()i 
221 B 176i 1711 1B21 2171 260 26-.1 2501 2541 212i 2001 
med. 9 176 172 182 21Bi 260i 2641 250i 2541 212i 209 
ntin. 10 176i 1731 1B21 219 261i 265i 249 254 211i 210i 
170 ll 17(\i 1731 1B21 2221 261 2651 2511 2541 211 210 min. 12 176 1Ni 1Bli 225 260i 265 2521 2531 2lli 211 
13 1761 174 1B1 228 2581 265i 254 253i 2111 211i 
14 1761 1751 lBli 229 257 2651 254i 252 210! 212i 
~ 15 176i 1751 lBOi 240 258i 265 2531 252i 210 212! 
~-S 16 176 176 180 242i 2591 265i 2521 251i 2101 212 
_<=l 17 176! 1771 1801 244 260i 26-l.i 251 251 209i 2121 
<'l"" 1 1771 1771 180i 2461 261 2641 252i 2511 2()() 212i 
"'"" (g~ 19 177 1781 180i 249i l 2601 263 253 251i 2081 212 
tn3 20 1781 17B 180 251 259i 2631 252 25lj 2081 212i 
·~ ... 
21 I ~!:1 1781 178i 1.821 251i 25Bi 263i 253i 251 207 
21li l -.... 22 1791 179i 1831 2511 257 263 2531 2;)() 207i 211 «>e1 
,...,I 23 179 179 lB4 25011 2581 2601 2541 2491 208! 212 J, ... 24 1771 179i 1B6i 250 258i 2571 2.>-l 24B 208i 212i 
n<'l 25 1761 1701 1B71 2551 259 253i 254i 2441 20B 2121 :o~ 26 lU 1791 1881 259i 280i 250 254i 2.10 2001 212 ~-= 27 174i 179 100 26! 26li 2511 254 2371 2()()i 2121 
= ~. 28 174i 179i 1921 264i 262i 251 255i 233 210 212i c:..-
:~:~ 29 1731 - 195i 263i 263 253 255i 231i 210i 212i I ~ I m~ 1 - 197 263i 2M1 253i 256i 229i 2~i l 212 - 1991 - 2661 - 256 228i 2141 
Kesk. -lHed .l 175 1 175 184J 235 261 1 262 253 24B I 211 211 I 
1922 ~ I 220 226 20-! 177i 200i 292i 3221 2951 2561 230 2261 225i 20.11 175i 20'2i 293i 322 293 2541 2301 rna.ks. 227i 224i 20U 1741 204 1 2941 3221 290i 252 2301 4 227 223! 20-!1 1731 2071 296 3221 2871 2511 230 
I 324 5 228i 222 20.1 172 209i 300 322 2841 2511 2201 max. 6 2301 2211 203i 172i 211 i l 30-21 322i 281 250 228i kesk. 
I 
7 2811 2191 2031 172i 2N 30.1 32li 280i 24Bi l 227i 
236 8 232 21B 202 1721 2171 30-!i 320i 27Bi 2471 226 
med . 9 232! 21B1 20ll 172 2211 ~l l 320 277 246i 226i min. 
I 
10 232i 217i 2001 17li 224 319! 2751 24.1 2261 
170 11 232 216i 199i 17li 227i ~i 319i 2i3i 244i 226 n1in. 12 2321 216 198 170 239i 31B 272i 2441 2241 
13 233i 2151 1971 170i 2411 3071 3151 270 24.1 223i 
14 234i 213i 1951 1701 234 308 312i 267i 24.31 222i 
15 234 212 19-t 1701 237i 308i 3081 2641 242i 220 
16 2341 2111 193i 170 2Hi 3081 305 261 2411 2201 
17 234i 210i 1921 1701 2.14 3081 305i 2601 240 220i 
18 23! 200i lOll 170i 247i 308 30!i 2591 238i 220 
.. 19 2341 208 190 170 2491 308i 30-! 258i 236i 2201 
"".s 20 23.11 207i 1B91 172i 25li 308i 30.11 257 234 2191 
"" ·-' '
""" 
21 234i 2071 187i 173i 254 30B 30-!1 2651 234i 2181 [;:! 22 234 ~i l 1B6 174i 257i 312i 3031 262i 233i 21B ~-~ ~ I ~ , 233i 1861 176 261i 315i 303 260 2331 21BI 232i 206i 1851 179i 26! 31Bi 302i 2eOJ 2321 21Bi l I= 25 23li 2061 18-ll lBli 266i 322 3021 259i 232 218 
:o ~ 26 230 206 184 184 26B 323i 300 258i 2321 217i ~·s 
27 1 
229i 2051 183i 1B71 274i 323i 300i 25B 232 2161 ~>. 2B 2291 2051 1B11 19li 280 824 300i 2591 2311 2151 
"""' 29 22B 1 0 105i 283i 324i 299i 259i 231i 214 :'!::!:~ -:;;::t 30 227i - 1701 lOB 2871 323i 299 260 230 214i 
31 2271, - 178i - 290 - 2971 2381 - 214i 
Kesk.-Med. 231 I 213 1 193 1 176 1 242 300 I 310 1 269 I 241 I 222 
I 
1923 1 19B 2031 1 1981 194 216i 239i 301 2841 24li 2351 2 199i 2011 198i 195i 21B 240i 3021 283i 240 233i 
rnak~. 3 200 1991 198i 
1961 217i 242 3021 ~i: l 2401 232 4 199i 198 19B 198 2161 244i 303 240i 232i 340 G 108i 1991 lOBi 19Bi 215i 246i 303f 280 240 232i 
max. 6 1971 20li 19Bi l97i 214 24B 302i 279i 239i 232i 
kesk. 7 196 202 198 106i 21Bi 248i 30li 277i 2381 232! 
249 8 107i 202i 19Bi 196 2221 249i 801 276 237i 232 
med. 9 197i 202i 198i 2001 226 250i 3011 2741 236 2341 , 
min. 10 19B I 2021 
19Bi 2041 2261 250 3011 2731 236i 236 
194 
lOBi 202 lOB 208 2251 2..'\4i 301 272i 236i 2371 min. 11 
12 lOBi 2011 10B1 2081 2251 258i 299i 270 236 238i 
13 lOBI 201i lOBI 2071 224i 262 20Bi 268i 236i 239i 
14 10B 200 198 207i 224 26-.li 296i 266i 237i 2.10 
15 200i 2001 lOBi 206i 229i 266i 294 264 238i 2401 
16 202i 199i 198i 206 234 268! 295i 263! 238 241i 
17 204 198 i lOBi 206i 2331 270 2051 2621 236i 2.12 
1B 203i 19B 10B 206 232i 2731 296 2611 2341 243i 
"' 
19 201i lOBi 199i 20!1 231 2771 205i 260 232 2-151 
:::0 OL·- 20 1991 19Bi 2011 2031 230 280 294i 259i 2321 2!6i 
.s §, 
<'lbll 21 10B 10B 20'2 2021 2301 283i 293i 2571 2321 247 ~~ 
_2.~ 22 2001 lOBi 201i 200 230i 285i 292 256 2321 2491 
.~I 23 202i 198i 1991 202i 230 287i 292i 254i 232 250i 24 204 19Bi 197i 20-!i 230i 200 291i 253i 233i 252 I= 25 203i lOB 106 206 231i 291i 291 2521 2331 256i 
:s.S 26 202i lOBi 197i 207i 232i 2931 2911 250 234 260i 
§~ 27 201i lOBi 199i 208i 232 29! 291i 24B! 234i 264i 2B 200 198 200 2091 2331 296i 290i 2471 235i 20B <'l..- 29 201! lOBi 210 2351 297i 290 I 245 2361 270i :oS:~ -:~:~ 30 2031 - 197i 2131 236 2991 2881 244i 236 2731 
31 204 - 196\ - 238i - 286! 2421 - 276 I 
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XXXV. N:o 74. Nokia, ala - nedre. 
K.P. O:p = N. N, + 67.4c31 m = F.P. -1.993 m. 
Paivii.l D~tg I I II I III I IV I v I vr \VII lvrnl IX I X I 
1920 
1 29 25 3!.1 36 1 140 176 1 129 60 73 43 
maks . 2 35 31 38 27 130 176 125 73 74 41 
182 3 38 36 40 25 139 170 113 u 7-! 15 4 25 37 39 16 147 168 107 74 72 40 max. & 39 42 40 40 152 167 112 73 57 42 kesk. 6 29 41 38 43 154 162 1 109 73 74 43 69 7 38 40 25 50 155 165 110 75 72 45 
med . I 8 42 27 39 50 160 164 110 63 56 43 min. 9 39 36 40 59 160 164 109 72 55 45 
0 10 37 44 38 60 162 163 109 68 57 32 
min. 
11 19 40 39 50 163 157 103 78 56 43 
12 28 38 37 65 172 154 107 80 38 42 
13 ' 39 39 36 64 168 149 107 80 45 41 
a 43 38 80 70 171 147 105 77 40 43 
15 37 24 38 69 173 147 104 63 43 42 
16 39 37 40 70 174 148 102 75 51 41 
I 
17 36 39 39 70 178 148 97 60 56 32 
18 25 42 40 80 179 143 89 63 66 41 
"" 
19 36 42 .38 81 178 145 92 77 49 43 ""~ 20 40 40 38 !.12 178 138 91 80 69 42 ·~~ 
l:l:= 21 3!.1 38 39 95 179 140 90 78 47 43 
.£.~ 22 40 26 40 100 176 138 89 59 46 42 
.!!i I 23 41 39 39 104. 172 135 88 69 50 42 
I 24 40 40 40 111 177 128 86 68 49 33 
'0* 25 28 41 80 111 178 131 76 69 48 42 26 35 40 35 115 181 132 83 72 27 43 ~·- 27 38 38 40 118 182 125 82 75 46 43 §S, 28 40 39 20 119 181 180 80 74 46 45 0..> ~ , 39 25 33 133 17!.1 129 79 47 43 43 !~:! 40 - 35 135 177 180 79 55 41 43 
• 31 36 - 37 - 176 - 78 62 - 35 
Kesk.-llfed.l 36 1 37 I 37 75 167 149 98 I 70 I 54 1 401 
1921 1 20 80 25 35 68 59 43 65 62 25 2 21 31 22 35 69 58 45 52 54 0 
3 40 33 20 35 72 57 44 43 58 33 
maks. 4 38 34 4 37 80 59 43 41l 27 20 94 5 37 80 22 38 76 48 45 63 50 -10 
max. 6 2a 20 23 34 75 58 94 5! 53 14 
kesk. 7 41 80 21 40 72 57 60 32 54 17 
38 8 37 25 24 36 79 49 50 51 66 16 
med. 9 24 27 25 80 86 50 
52 1 
52 51 10 
min. 10 35 25 10 27 83 70 63 50 I 53 17 
- 15 11 34 24 25 27 80 85 52 52 6 1G min. 12 25 22 18 31 77 45 45 51 38 17 
13 80 16 15 37 68 46 
46 1 
72 42 6 
14 35 20 20 38 87 50 59 32 26 13 
15 34 18 25 39 68 78 62 49 35 15 
16 20 22 25 3!.1 66 54 82 50 37 -3 
17 35 25 28 52 67 61 25 I 53 36 16 
18 32 26 27 72 72 47 
"I 52 6 17 "' 19 33 21 20 45 76 35 53 45 70 21 bt·~ 20 so 25 17 40 82 48 57 47 73 18 .E\.,. ~'~ 21 27 23 80 39 81 53 53 5 32 '19 
o'Ul 22 80 21 24 37 80 53 50 40 80 17 u;·-o 23 20 24 26 89 78 47 ~ I 45 31 0 -I 24 37 10 17 79 79 45 42 17 80 lo 25 35 21 25 43 80 50 35 4.5 -15 32 '£.~ 26 33 23 10 45 82 54 80 50 18 33 ~~ 27 34 -6 20 50 58 59 ~ 4.8 17 80 28 32 16 20 66 57 62 8 15 31 
:C'$::S 29 33 - 25 58 45 60 51 47 14 28 ::;.:~ 80 20 - 80 80 47 58 85 45 16 -5 
31 36 - 35 - 56 - 35 49 - 32 
Kesk. 1\led. 31 23 I 22 1 45 I 72 I 55 I 53 I 46 I 35 I 17 I 
1922 1 0 35 ~ I ~ I 59 114 146 117 90 64 2 19 25 59 120 142 117 91 70 
maks. 3 29 80 30 ' 80 62 122 145 115 79 69 4 32 35 27 80 63 119 142 115 90 68 148 5 33 11 0 31 70 116 144 114 91 69 
max. 6 20 30 21 29 68 121 145 105 89 77 
kesk. 7 18 28 28 36 60 126 145 110 90 75 
70 8 23 32 26 28 70 126 144 109 88 63 
med. 9 29 28 38 15 60 127 141 108 87 69 
min. 10 32 35 42 36 72 127 143 110 73 70 
0 11 80 31 36 34 75 124 140 110 89 68 min. 12 20 7 22 80 73 133 140 105 88 69 
13 35 28 26 26 85 136 137 91 86 71 
14 25 34 32 18 79 143 138 100 8-1 70 
15 10 35 35 18 84 142 136 100 81 59 
16 20 28 35 17 87 13!.1 128 94 83 71 
17 24 30 36 16 84 140 132 93 69 70 
18 18 26 38 27 95 H2 128 93 80 71 
"" 
19 18 5 10 28 99 141 126 88 87 70 
et.E\ 20 5 29 35 80 95 142 129 70 88 68 
'"" ·-"" ~,ff 21 20 26 38 27 81 145 128 91 86 6!1 
~] 22 4 28 37 27 89 144 126 02 87 58 23 32 30 37 27 94 143 118 95 85 67 
-I 24 80 22 35 :u 99 139 125 96 69 68 lo 25 34 25 15 36 93 141 124 95 82 64 ~-~ 26 35 26 3 37 104 144 125 97 84 60 27 32 28 35 40 92 148 123 85 81 62 ~ 28 36 30 80 45 109 144 124 97 79 62 
""" ::$:d 29 10 - 36 52 110 ·143 123 93 80 57 =~=~ 80 3.1 - 80 58 120 144 118 92 78 63 
31 28 - 32 - 116 - 119 90 - 61 
Kesk.- Me<:\. I 24 27 I 29 1 80 84 135 1 133 100 I 8! 67 I 
1923 1 55 60 32 63 1 80 80 118. 107 89 76 2 56 28 30 58 32 76 132 110 73 78 
maks. 3 55 80 36 26 41 60 124 112 97 79 4 67 70 61 29 50 75 129 113 88 82 169 5 54 35 33 35 51 83 126 95 84 0 
max. 6 55 32 35 29 55 8i 125 110 88 81 
kesk. 7 49 36 16 38 62 86 128 106 95 67 
84 8 55 28 28 45 66 92 120 107 91 82 
med. 9 55 32 36 80 71 93 128 104 62 80 
min. 10 53 68 80 24 70 81 127 109 89 79 
16 11 43 66 63 21 72 ~ I 110 min . 126 93 81 12 45 36 35 28 75 127 93 86 83 13 50 38 26 80 62 98 128 103 81 82 
14 56 36 33 26 63 98 126 95 92 71 
15 52 34 29 38 77 
103 1 
110 97 92 83 
16 45 38 32 25 74 
1: 
124 96 62 88 
17 36 36 22 26 85 118 97 
00 1 
89 
18 25 58 60 28 86 109 119 96 86 88 
til 19 80 36 20 28 82 102 118 85 84 89 
""·a 20 80 34 19 26 71 103 119 01 82 88 .E\.,. 
ii!"' 21 55 35 28 24 81 111 122 89 83 74 
"'"" 22 32 33 37 56 67 115 124 85 82 90 o -
- "' 23 30 34 26 24 74 116 110 90 61 94 
.!l'j 
I 24 26 36 46 23 72 113 112 88 83 95 '£~ 25 35 34 43 25 75 119 115 86 82 96 26 27 32 28 32 76 115 117 75 80 95 ~8 27 27 36 25 20 7! 117 . 116 87 78 102 
_., 28 ~ I 28 22 31 76 120 115 83 79 90 o .. :QS:"' 29 - 15 ~ I 77 123 105 85 80 103 :~:~ 30 25 - 45 76 126 112 88 74 101 31 30 - 21 78 - 113 87 - 106 
Kesk . - Med. 43 39 33 1 32 1 68 99 120 I 96 1 831 86 I 
sm. 
em. 





























































































































156 1 156 158 145 
153 
141 1 160 
XXXV. N:o 82. Kyrosjiirvi; 
O:p = N. N. + 82 332 m ~;.~ - 3.126 m. 
JPaival 
I I Ill I I.V I I VI I 
I 
Dag I II v VII vm; 
1920 I ' I ~ I i l 54 41 43 251 182 104 67 I 54 39 53 251 177 102 67 maks.
1 
251 53 40 33 58 251 174 101 67 
max. 4 53 40 33 63 250 170 99 67 
kesk. 5 53 3!.1 32 69 249 167 98 66 
77 6 52 39 32 74 248 163 97 66 ~ I 52 38 32 79 246 160 96 66 metl. 52 38 32 86 245 156 94 65 
min. 9 51 37 32 95 244 153 91 65 
18 10 51 37 31 104 243 150 90 65 
min. 
ll 51 37 31 114 242 146 89 64 
12 51 37 31 124 241 144 87 64 
13 50 36 31 134 240 141 86 63 
14 50 36 31 146 239 138 85 63 
"" 
15 50 36 32 157 238 135 84 62 
.s 
~t, 16 49 36 32 167 236 132 83 62 17 49 36 32 181 234 180 82 61 




48 36 32 208 280 125 80 60 o-
$1~ 20 48 36 32 221 227 122 79 60 
!:<~- 21 4.8 36 32 227 224 120 78 59 
eng: 22 
47 1 
36 32 280 222 117 77 59 o.~l 23  35 33 237 21.8 116 76 57 
I"' 24 47 35 33 239 213 113 74 57 gt'; 25 46 35 33 243 209 111 73 56 :0~ 26 46 34 34 244 205 110 72 55 @! 27 45 34 34 245 201 no 72 55 
0..> 28 44 3-! g~ I 247 197 10!.1 71 54 :~:~ 29 43 34 249 193 107 70 53 :~:~ 80 42 - 39 251 I 189 106 6!.1 50 
31 41 - 43 185 - 68 49 
Kesk.- Med.l 49 1 37 I 33 1 159 229 I 137 841 61 
1921 l 41 50 46 841 194 124 86 60 2 41 50 46 90 192 122 85 60 
maks. I 3 42 50 46 96 190 120 84 60 4 43 · 50 45 102 189 118 83 68 197 5 44 50 45 108 187 116 83 67 
n1a.x. 6 45 50 45 117 185 114 82 66 
kesk. 7 46 60 45 124. 182 113 80 56 
14 8 46 50 45 129 169 111 79 56 
m d. 9 46 50 45 134 167 109 78 55 
min. 10 46 1 49 45 139 164 107 76 54 
26 
min. 11 45 49 44 144 161 106 75 63 
12 !~ I 49 44 148 159 105 74 52 13 49 44 152 157 104 74 f>l 
14 
4.5 1 
49 4-! 157 154 103 74 50 
"" 
15 !) 49 45 163 151 101 73 49 
""" 
16 45 49 45 167 149 100 72 49 




49 46 174 144 98 70 47 
"''"' ~;.s 19 8 48 47 179 142 97 6!.1 46 
Ul-~ 20 49 48 47 182 141 95 68 45 
~~ 21 49 4.8 47 189 139 94 67 44 
Q(;"f 22 49 47 48 191 138 94 (!6 44 
7'f - 23 49 47 50 194 136 93 65 43 
"'"' 
24 49 47 52 195 134 92 64 42 
~.:; 25 49 47 55 197 133 91 63 41 '£.~ 26 49 46 58 197 132 90 63 40 ~8 27 49 46 60 197 131 89 62 39 13!1 28 49 46 62 196 130 89 61 38 
:~:d 29 49 
-
66 196 128 88 60 37 :~:::; 80 49 - 69 195 126 87 60 37 
31 49 - 81 - 125 - 60 36 
Kcsk. 1\fed.J 46 I 49'1 50 I 157 I 154 1 102 1 72 I 48 I 
1922 ~ I 70 60 46 31 114 199 154 108 70 59 45 31 128 197 152 106 
maks. ~ I 70 59 45 31 142 195 152 104 70 58 44 31 152 193 150 102 218 70 58 44 31 161 191 150 100 max. 6 70 57 43 30 168 189 148 100 
kesk. 7 70 57 43 30 174 187 144 98 
83 8 70 56 42 30 180 185 144 98 
med. 
18 I 
70 56 42 30 184 182 142 06 
min. G!.l 55 41 30 192 179 140 96 
so 
11 40 30 176 min. 69 55 200 138 9-! 
12 69 54 39 30 206 173 136 94 
13 69 54 38 30 210 171 134 94 
14 68 53 37 30 214 168 132 92 
15 68 53 36 30 216 165 180 92 
16 68 52 35 30 216 162 128 90 
til 17 68 52 34 30 218 159 128 90 
.s 18 68 51 33 JO 218 156 126 90 
etO 19 67 51 32 32 218 154 126 88 
.E\ gg 20 67 50 32 34 218 154 124 88 ;3~ 
~.!!/ 21 66 50 32 36 218 154 124 86 
'UI'"' 22 66 49 32 38 216 155 122 84 .~~ 
<:::._0> 23 66 49 32 42 214 155 120 84 
"" "" 
24 65 48 32 45 214 154 120 84 
'O 25 65 48 32 49 212 154 118 84 '8.~ 26 64 47 32 55 212 154. 118 84 
~~ 27 64 47 32 63 209 15! 116 83 0.., 28 63 46 32 75 207 154 116 83 
:d:d 29 62 - 32 78 205 154 114 82 :~:;t 80 61 - 32 102 203 154 112 82 
31 60 - 32 - 201 - no 81 
Kesk. Med. 67 I 53 1 37 4.0 I 195 1 169 1 131 1 92 I 
1923 1 36 32 32 26 50 172 171 114 2 36 32 32 26 52 172 171 n2 
male!. 3 36 32 32 26 54 170 170 no 4 36 32 32 28 f>6 170 170 108 202 5 36 32 32 26 58 169 168 106 
max. 6 36 32 80 28 60 167 166 106 
kesk. 7 35 34 80 28 62 165 164 104 
105 8 35 34 30 28 64 163 162 102 
med. 9 35 34 30 28 66 162 160 . 100 
min. 10' 35 34 80 28 68 160 158 100 
25 11 35 36 80 28 70 160 min. 156 98 12 35 36 80 80 80 160 154 98 
"" 
13 35 36 28 80 90 160 152 96 
.9 14 3-! 36 28 30 100 158 150 96 
t, 15 34 36 28 32 110 158 148 06 
"" 
16 34 38 28 32 120 158 145 94 
~ 17 34 38 28 32 180 158 • 142 94 
.!!j 18 34 38 26. 34 140 158 140 9-1 
"'"" 
19 34 38 26 34 150 160 137 92 ·~a 20 34 38 26 36 160 162 134 92 ~~ 21 34 36 26 36 162 164 132 92 :0~ • 22 34 36 26 38 166 166 180 90 
<:::._-- 23 33 36 25 38 166 168 128 90 
,gj 24 33 36 25 40 169 170 126 
88 1 r'lo 25 33 34 25 42 169 170 124 88 :8~ 26 32 34 25 42 170 170 122 86 
.w·~ 
I 
27 32 34 25 44 170 172 122 86 
'" E '2~ 28 32 34 25 44 172 172 120 86 ~~~~ 29 32 - 26 46 172 172 118 86 30 32 - 26 <18 172 172 118 86 
31 32 - 26 - 172 - I 116 86 
Kesk. Med.l 34 1 351 28 1 34 1161 165 1 144 96 1 



































































































































































































































































194 I 152 
32 
XXXV. N:o 86. Siuro, ala - nedre. 
O:p = N. N. + 55.769 m = J.I- 4.517 tn. 
PiUvii l I I TI I Ill I IV I v I vr I VTI I VIII I IX Dag 1 I 
1920 ~ I 1 89 9! 113 220 235 18(} 132 110 maks. 2 88 9+ 111 221 235 184 132 109 
248 3 87 95 95 110 224 234 180 131 109 
ma.x. 4 87 96 95 1 109 225 231 170 129 109 5 6 96 95 108 228 229 169 129 108 kesk. (l 86 96 96 107 230 227 164 129 108 
129 7 86 9-l 95 110 231 224 164 128 110 
med. 8 90 92 95 120 235 223 163 127 111 
min. 9 94 92 96 127 236 222 162 125 112 
83 
10 I 05 93 96 134 236 220 161 124 114 min. 
11 95 95 96 138 239 217 160 124 114 
12 93 96 96 136 243 213 155 125 113 
"' 
13 94 05 96 150 243 210 155 125 110 
.s 14 95 95 95 156 243 207 155 125 106 
"' 
15 96 96 93 160 244 207 154 122 104 
"" 16 97 93 94 163 244 204 154 123 104 tll:~ .g:~ 17 98 94 95 171 245 203 153 122 104 18 97 95 96 178 246 203 149 123 105 
~~ 19 95 95 97 183 245 201 147 123 104 20 96 95 97 186 248 100 147 123 105 
•-';a-
~.1 21 97 96 97 187 247 196 145 123 108 
;::;-~ 22 97 95 95 188 246 194 144 121 107 
~· o- 23 97 93 97 101 242 193 143 119 108 
,_"' 24 97 94 98 193 240 192 143 117 108 
.-4c 25 o;; 95 98 198 241 182 140 117 108 :0~ 2(l 95 95 97 200 241 134 138 115 107 ~·§ 27 94 96 99 204 2H 183 137 116 10! 
-» 28 95 97 101 207 2-!1 182 136 11(} 106 
"'"'"' 29 96 o;; 100 212 240 182 133 117 106 =~=~ :;!.:~ 30 96 - 106 216 237 188 133 111 106 
31 95 - 100 - 235 - 132 109 -
Kesk.-Med.l 931 95 1 97 I 159 238 207 153 123 108 I 
1921 ~I 86 86 80 110 155 124 100 102 109 84 87 78 115 155 124 109 102 108 34 87 78 116 155 124 100 101 107 
maks. 4 86 88 78 113 155 125 102 100 106 165 5 88 88 77 116 155 125 105 09 103 
max. 6 88 88 77 116 153 llG 107 98 104 
kesk. 7 85 86 77 120 155 117 108 97 105 
100 8 83 84 79 122 156 117 108 97 108 
med. 9 82 82 80 123 155 117 109 99 110 
min. 10 82 81 81 12.~ 15-1 117 109 100 no 
75 11 8! 80 82 122 153 117 102 10'2 111 min. 12 85 79 83 123 152 115 10-1 105 99 
13 86 77 83 124 151 111 106 105 06 
H 87 76 83 127 150 113 105 106 Of> 
15 88 76 8! 129 148 114 106 101 93 
"" 
16 88 75 85 125 145 Jl4 106 99 90 c 
t>t":: 17 86 15 86 129 144 114 106 98 87 "'~ 18 87 7J 87 132 143 114 101 98 85 ·~"" 
"'"" 19 88 75 89 150 143 114 103 97 84 ~~£ .~ 20 89 75 88 156 U2 109 103 97 90 
.:!11>1 
2l 90 75 88 159 141 111 103 96 93 1 !::;~ 22 89 77 89 162 130 112 103 90 96 
""I 23 88 79 90 164 138 112 104 94 98 l:fi 24 88 81 91 16·1 138 108 104 98 100 
..,.o; 25 87 83 92 165 138 105 106 101 90 :o~ 26 87 85 92 158 138 104 106 107 87 ~·s 27 86 84 91 150 137 103 105 111 85 
-» 28 86 82 92 154 137 105 100 112 83 
""'"' 
I 
29 86 - 9! 152 135 106 106 107 83 :tt:~ 
:;!.::; 30 85 - 100 154 124 108 108 107 34 
31 85 - 105 - 124 - 108 109 -
Kesk. - Med. l 86 I 81 I 86 I 136 I 145 I 114 I 106 1 101 I 97 1 
1922 1 - - - 75 154 162 - 172 141 2 - - - 75 156 - - - HO 
3 
- - -
76 157 - 203 - 139 
maks. 4 - - - 76 158 - - - -
I 206 5 - - - 76 159 - - - -max. 6 - - - 77 160 176 - - -
kesk. 7 - - - 78 160 - - - -
126 8 - - - 78 160 - - - -
med. 0 - - - 79 162 - - - -
min. 10 - - - 80 166 - 200 - -
70 11 - - 80 174 - - - 135 min. -12 - - - 81 175 198 - - -
13 - - - 81 176 - - - -
14 - - - 82 175 - - 157 -
15 - - - 82 175 - - - -
"""" 
16 - -
=I 84 - - - - -.9.!:3 17 - - 86 - - 198 - -!;l~ 18 - -
=I 
90 - - - - 133 
.,.., 19 - - 06 - 206 - - -~3 20 - - 99 - - - - -
~ I 21 - - 111 - - - 150 -I 
~~ 22 - - - 118 171 - - - -23 - - - 124 - - - - -
<»"' 24 - - - 129 - - 182 - -
..... "' 25 - - - 137 - - - - 131 ~·~ 26 - - - 145 - 205 - - -
"" 
27 - - - 149 - - - - -
-» 28 - - - 152 168 - - - -<=l.p 
:~:eS 29 
- - -
156 158 - - U4 -:~:;t 30 - - - 159 158 204 - 143 -
31 - - - - - - - 142 -
Kesk. .Med. l 81° 79• 70*1 
-
100 I 16611 19H 193i 1561 1 134[ 
-I =I 1923 1 102 - - - ~I - -2 - - - 102 1~ I 195 -3 - - - - - - 140 ma.ks. 4 - - 105 - - - -226 5 - 111 - - - - - - -
n1nx. jl - - - - - - - 162 ~I kcsk. - - - - 116 - - -148 101 - - - - - - -med. - - - 102 - - 190 -
min . - - - - - - - - -
100 11 - - - - - 158 - 141 min. -12 - 110 103 - - - - - -
13 - - - - - - - 156 -
14 - - - - 132 - - - -
15 100 - - - - - - - -
16 - - - 1Q1 - - 182 - -
"' 
17 - - - - - - - - 142 
.s 18 - - - - - 170 - - -
"'~ 19 - 108 100 - - - - - -
·a:! 20 - - - - - - - 145 -
&1·~ 21 - - - - 142 - - - -
.£>-< 22 105 - - - - - - - -.~~ 23 - - - 108 - - 175 - -
!::iii 24 - - - - - 188 - - 141 
r-,: 26 - - - - - - - - -:s~ 26 - 107 101 - - - - - -
.a ·- 27 - - - - - - - 139 -
"" S" ~» 28 - - - - as - - - -
"'"'"' 29 111 ;~:~ - - - - - - - -30 111 - - 104 - - 170 - -
31 111 - - - - - - - -
Kesk. .Me d. I 104i 100ij 103i 1041 1 1321 1 169il 18211 151i l 14JII 
• Arvot saatu vertatlemaUa Rantaveteen. 

































































































































XI I XII 































































































































XXXV. N:o 87. Rautavesi. 
0 N N 56 2 K.P. :p = ~ . . + . 76 m = F. P. - 2.103 m. 
PJ'!~iir I 
1920 
II I III I IV I v I VI VII I VITI I 
J. 40 39 38 53 147 164 115 71 
maks. 2 38 39 38 55 150 163 115 71 
174 3 36 39 38 5! 152 162 ll4 71 
max. ! 34 39 39 52 154 161 ~6g I 70 ke"k. 5 33 39 39 51 157 158 70 
I 
6 32 39 39 52 159 157 10! 70 69 7 31 39 39 56 160 155 102 60 
med . 8 31 39 39 61 162 154 101 68 
min. 9 31 39 40 66 163 153 100 66 
29 10 30 39 40 u 16+ 150 !l9 65 
min. 
11 30 39 40 79 166 148 97 1 65 12 33 40 40 83 168 U5 95 65 
13 36 40 40 86 171 143 9.J, 6~ 
14 39 !0 40 89 171 139 93 65 
« 15 !0 40 40 93 171 137 92 66 b(..s 16 40 'LO 40 96 172 136 01 65 
,.c 17 41 40 40 98 173 135 90 65 
·-"" c.., 18 41 40 40 106 173 13! ~~I 64 ~:CIS ~3 19 41 40 40 11 5 174 133 63 20 41 40 41 l18 174 132 : 63 -H EK 21 41 40 41 120 174 130 64 
-oo- 22 41 40 
41 I 122 173 128 81 6:\ s. .... I I 23 41 39  l2G 171 126 
81 I (}5 .,.oo 2-! 41 39 -12 127 169 122 0 (l4 c-1,. 25 41 30 42 129 167 118 79 63 ~~ 26 40 39 43 131 168 117 78 62 ~~ 27 40 39 44 13! 168 117 77 61 
"'"'"' 28 1 
40 39 :~ I 138 169 116 ~~ I 60 :~:-=e 9 40 39 141 168 116 59 :~ :;l 30 39 - 49 144 168 Jl6 73 58 
31 39 - 52 - 165 - 72 57 
Kcsk. llfecl. 37 I 
.1U.. -11 \)5 166 139 91 05 
1921 1 31 29 25 51 92 62 51 I 4:i 2 31 29 23 M 
00 1 
62 51 4[j 
maks . 3 31 29 22 55 91 62 50 43 4 31 29 22 56 92 61 50 42 101 5 31 29 21 57 93 60 50 41 
n1ax. 6 31 30 21 68 9l 59 49 41 
kesk. 7 32 30 20 60 90 59 50 40 
43 8 32 29 20 62 90 59 49 40 
med. 9 31 27 20 (}3 91 1 59 48 42 
min. 10 : I 25 23 63 90 58 47 43 19 min. 11 23 26 6! 89 58 45 45 
12 29 22 29 65 89 58 45 47 
13 29 21 30 66 ~ I 58 45 48 14 30 20 30 68 57 47 47 15 30 20 31 70 85 56 49 46 
t:ttll 16 31 19 32 73 8! 56 48 45 
C<=l 17 31 19 32 76 83 55 48 43 
·a·a 18 32 20 33 80 81 5-1 46 41 ~~ 19 32 20 33 85 81 5! 46 41 
.2:d 20 32 21 32 92 81 52 46 40 ~~ 
1:\>-< 21 32 22 32 94 81 51 46 39 ~tj_ 22 32 22 33 97 80 53 46 38 gja..~ 23 31 23 3! 99 77 52 46 37 I I ~~ 24 31 24 35 100 75 51 44 38 25 31 25 35 101 74 49 42 30 :o~ 26 31 26 36 97 75 48 43 39 i·s 27 30 27 37 93 76 47 45 42 
_,., 28 30 27 38 91 73 47 46 44 
"'"'"' :~:d 29 30 - 38 91 71 48 47 49 ;~:;!. 30 29 - 41 92 67 51 46 62 
81 1 29 - 47 - 63 - 46 54 
Kesk. Med.l 31 1 25 1 so I 76 1 83 55 I 47 I 43 I 
I 
1922 1 23 32 32 13 76 124 133 105 2 23 31 31 14 80 125 133 104 
maks. 3 22 30 30 16 85 125 132 10! 4 22 29 30 ]7 89 123 132 1 103 135 5 21 29 29 18 93 119 13.3 103 
max. 6 21 28 28 20 95 120 132 103 
ke k. 7 20 27 27 22 96 122 132 102 
66 8 20 25 26 24 97 125 132 1 100 
med. 0 22 23 25 25 98 127 132 99 
min. 10 24 20 23 2() 101 128 130 98 
8 11 25 19 24 103 128 129 06 min. 21 12 26 1 19 23 106 129 129 04 
13 27 18 17 26 108 129 128 9.3 
"" 
14 28 19 15 31 108 131 127 91 
" 15 29 20 14 32 108 134 126 89 ·o; 16 29 21 14 31 108 13! 123 87 
"""" .s,~ 17 28 21 13 28 107 134 119 86 
~] 18 27 22 12 27 110 134 117 85 19 26 23 11 32 113 133 116 84 0>-< 20 25 24 10 35 114 134 115 82 3!1 
~~ 21 24 2-1 10 37 113 185 115 80 
- I 22 25 2!3 9 40 110 13! 115 79 iii~ 23 26 26 9 43 109 132 112 80 1-of!l 2! 28 27 9 48 100 132 110 81 
""'" 
25 30 28 9 51 110 131 111 82 
·o"' 26 32 28 8 53 111 130 112 82 :...s 
§~ 27 33 30 8 55 113 131 111 81 
<=l+> 28 33 32 8 62 115 132 111 so :~:= 29 32 - 8 67 116 134 109 79 :~:~ 30 32 - 8 72 118 132 107 80 
31 32 - 10 - 122 - 105 80 
Kesk. -)1cd.l 26 I 25 1 17 1 34 1 105 1 129 I 122 I 00 1 
1923 1 63 51 48 39 46 87 1 125 94 1 2 52 61 47 40 45 88 124 : maks. 3 51 51 46 42 47 88 124 4 51 50 45 45 50 86 125 155 5 50 50 45 46 52 86 125 98 
max. 6 60 50 45 46 54 86 125 ~ I kesk. 7 50 50 45 46 55 87 125 85 8 51 50 45 45 58 89 124 98 med. 9 51 49 45 45 61 91 123 96 
min. 10 51 49 45 45 64 95 122 97 
39 
49 67 95 122 95 min. ll 51 45 45 
12 62 49 45 46 68 95 121 93 
13 52 49 44 45 69 97 120 92 
1! 52 49 43 46 69 100 119 91 
"" 
15 52 49 42 46 70 102 117 91 
.s 16 52 49 42 46 70 10! 115 91 
c 17 52 49 42 46 72 105 11! 91 
"" 
18 52 49 42 47 75 106 112 90 ~~ 19 52 48 42 48 77 107 111 87 ·=·~ 20 52 48 40 49 78 108 111 84 ~I 21 52 48 42 49 78 100 110 83 ~;..-4 22 51 48 42 48 79 JJO 110 82 ·-~ ~~ 23 50 48 43 48 79 112 110 81 24 50 48 43 50 80 114 108 80 
:;;;-"' 25 51 48 4! 40 81 116 106 80 
:s.S 25 51 48 44 49 83 118 100 79 
§~ 27 51 48 44 48 86 121 100 78 
28 1 
51 48 43 47 86 123 98 77 <=l-P 9 51 42 47 86 123 06 76 :~:~ -=~~ 30 51 - 41 46 86 124 94 76 
31 51 - 40 - 87 - 94 77 
Kesk.- Ued.l 51 49 I 44 1 46 I 10 1 102 I 114 I 88 I 





























371 47 I  
47 36 
- 35 
51 41 I 
521 26 
50 26 




























































































78 92 I 
610. 
em. 
XI I XII 



























































































































XXXV, N:o 92 toima~t XXXV. N:o 104 Harjavalta. 
h ~T 8 1 K.P. v:p = N. "'· t- 7 .68 m = .F. P. - 4.468 m. O:p = N. N . + 1 .433 m = f·~: - 3.922 m. 
Piilval I I I ill I IV I v I VI lvu ]vmj IX I X I XI lXII Dag J li 
1920 
1 100 106 95 223 100 143 115 94 87 93 84 00 
maks. 2 95 105 97 222 175 142 113 99 84 94 89 91 
223 3 100 108 99 215 172 138 114 99 85 90 92 90 
max. -! 101 122 98 215 167 139 112 98 86 91 95 86 
kesk. 5 101 128 100 206 167 140 112 98 79 90 96 
85 
6 05 120 99 201 163 146 115 95 86 90 94 85 117 7 92 115 96 200 161 144 112 93 95 92 89 85 
mcd . 8 98 108 136 201 171 145 110 96 94 90 88 99 
min . 9 102 109 156 204 181 142 110 95 95 88 92 99 
74 10 104 109 193 203 176 138 109 96 95 85 96 95 
min. 
11 100 110 145 200 188 136 109 92 94 80 93 93 
12 98 107 133 202 197 134 110 94 87 82 93 93 
13 103 108 123 198 189 133 108 96 80 83 92 94 
14 10! 108 113 199 181 132 106 93 84 85 92 92 
15 104 103 110 197 180 131 105 89 90 83 90 89 
16 105 105 100 199 181 131 103 91 91 82 106 86 
.,. ... 17 109 107 99 201 191 127 102 94 93 78 126 83 
.s~ 18 105 104 105 209 186 12! 101 92 95 76 124 84 
.::,. 19 103 104 119 201 181 125 100 93 96 79 118 ' 84 
~tlj) 20 105 103 112 198 175 126 101 91 97 78 107 86 .9~ 
.~ -~ 21 106 102 113 181 166 126 100 94 99 77 100 87 e;~ 22 109 94 130 171 162 125 99 87 100 78 97 89 CiS~ 23 107 104 149 165 158 123 99 88 101 78 94 94 
1 ... 24 108 101 155 182 156 123 97 90 98 74 95 95 
"'<l 25 108 98 155 192 155 122 95 94 92 75 94 95 :o~ 26 109 101 156 190 152 122 96 91 84 77 94 96 ~·§ 27 110 99 174 187 150 121 07 90 85 81 93 06 
"2~ 28 108 103 194 182 148 J.:.J() 96 89 86 86 .90 93 
:1:~ 29 114 95 206 184 147 118 96 88 89 87 90 \)2 30 112 - 219 185 146 117 95 83 92 89 00 92 
31 110 - 221 - 145 - 95 87 - 86 - 90 
Kcsk. Med. l 104 1 106 I 135 1 197 I 170 1 131 I 10-l I 93 1 91 1 84 1 061 91 
1921 1 90 102 99 200 147 115 101 91 80 7.9 105 100 2 89 103 103 191 146 115 99 92 81 78 168 106 
maks. 3 90 102 111 180 143 114 96 91 82 76 160 
109 
4 92 102 120 179 142 115 94 94 81 77 156 108 216 5 91 101 119 178 141 114 94 95 82 78 142 108 
DlaX. 6 00 100 118 178 143 115 93 93 82 77 116 109 
kesk. 7 90 99 115 172 144 118 94 93 81 78 110 110 
111 8 101 99 117 169 145 116 94 95 81 78 100 110 
med . 9 119 99 117 162 143 11.3 94 97 82 80 100 112 
min . 10 123 98 119 160 142 113 93 99 82 80 98 113 
Paiva\ I I II I Ill I IV I y VI I VII I VIII IX I XI \xn Dag -
1920 
1 102 16<1 115 207 223 199 128 73 59 - - -
maks. 2 141 164 114 215 222 194 126 74 53 - - -
-
3 134 162 112 201 220 190 126 71 53 - - -
max. 4 126 161 112 192 219 188 121 67 52 - - -5 119 162 110 187 218 186 119 66 51 - - -kesk. 6 114 161 109 162 217 186 115 65 51 - - ..... 
- 7 110 157 108 157 219 185 112 64 50 - - -
med . 8 113 152 109 144 221 180 111 63 52 - - -
min. 9 119 143 114 150 220 177 109 65 52 - - -
- 10 124 136 118 156 219 173 105 65 53 - - -
min. 
11 126 135 119 162 224 170 103 61 55 - - -
12 133 132 117 167 227 168 100 58 56 - - -
13 137 132 113 179 231 166 98 55 57 - - -
14 140 131 112 184 232 162 97 60 57 - - -
15 141 130 110 192 230 160 97 68 51 - - -
.. 16 142 129 108 202 
1-r
30 157 06 69 48 - - --~ 17 143 129 107 213 232 154 93 71 47 - - -
ffi 18 144 129 105 217 230 152 92 73 40 - - -
Ol:ll 19 146 128 102 222 229 151 88 72 42 - - -:§.s 20 145 127 101 224 226 149 84 71 44 - - -~~ 21 145 126 100 220 220 148 84 69 44 - - -
'f§ 22 146 125 107 107 218 147 84 69 !~ I - - -
!::I 23 146 124 113 195 217 145 83 68 - - -24 148 124 122 194 215 141 83 65 47 - - -go:: 25 151 123 136 200 211 137 83 63 50 - - -:o~ 26 154 121 148 211 210 134 82 60 51 - - -~ ·~ 27 169 120 156 214 203 134 80 62 54 - - -
p., 28 158 118 188 217 200 133 75 63 56 - - -
'ol"" 29 160 118 197 223 198 131 74 64 58 - - -:;:.:;; 30 160 199 22! 197 129 72 65 59 - - -
31 163 - 200 - 197 - 71 64 - - - -
Kesk. - Med.l 138 I 137 I 125 1 194 I 219 1 161 1 96 j 66 I 51 I - I -I -
1921 1 - =I - - - =I - - - 24 37 59 2 - - - - - - - 23 40 66 
maks. 3 - - - - - -
- - -
21 96 70 
4 - - ~ - - - - - - 22 82 73 
- 5 - - - - - - - - - 22 67 78 Jn.ax. 6 - - - - - - - - - 21 61 75 
kesk. 7 - - - - - - - - - 20 52 72 
- 8 - - - - - - - - - 18 53 69 
med. 9 - - - - - - - - - 5 54 62 
min. 10 - - - - - - - - - - 2 59 58 
76 
11 min. 129 99 120 158 140 ill 91 98 81 84 97 116 12 124 98 120 166 139 no 06 99 81 83 95 116 
13 119 97 120 167 139 110 9-l 98 80 83 9-l 118 
.. 14 114 97 121 168 138 106 98 06 93 85 93 114 
" 
15 109 98 124 174 136 105 97 95 93 84 92 116 
·;:; 16 104 98 123 189 132 102 96 89 92 91 93 117 ,. 
:~ 17 101 98 126 182 130 100 92 89 91 90 94 119 
..,;;; 18 104 99 138 172 129 99 91 88 88 86 94 118 
.s·- 10 10-l 100 150 200 128 96 94 86 86 84 94 117 ffiK 20 105 97 153 196 127 97 96 85 84 82 93 116 :s~ 21 105 98 156 182 126 102 95 85 81 86 92 112 31 
s~ 22 104 98 161 176 126 106 93 84 82 92 91 111 23 102 98 166 161 125 106 89 83 82 89 90 111 
- "' 24 100 97 185 156 125 103 90 82 81 92 90 100 @Q 25 101 97 201 154 123 101 89 81 80 97 91 108 
·o <> 26 102 96 216 15-l 119 100 93 80 81 96 92 108 ~·§ 27 102 95 209 155 119 99 100 80 80 94 90 110 
:at' 28 102 98 201 154 118 102 98 80 80 1,00 91 112 
:l1 29 103 - 198 153 118 100 97 78 78 106 92 125 I 30 104 - 198 150 118 103 98 79 78 104 94 129 31 101 - 199 - 117 - 92 80 - 102 - 128 
- 11 -3 56 61 min . - - - - - - - - -12 - - - - - - - - - -4 52 63 
13 - - - - - - - - - -3 57 69 
14 - - - - - - - - - 0 61 66 
15 - - - - - - - - - 2 62 61 
tt) 16 - - - - - - - - - 7 58 58 
0:: 17 - - - - - - - - - 9 51 55 
'2 18 - - - - - - - - - 10 47 48 .. ,. 19 - - - - - - - - - 13 38 41 bt~ 20 - - - - - - - - - 14 36 39 -~~ 
21 10 39 31 , I - - - - - - - - -
., 22 - - - - - - - - - 14 42 32 .s:~ -~~ 23 - - - - - - - - - 20 51 39 24 - - - - - - - - - 23 50 44 1::: 25 - - - - - - - - - 27 47 47 
·o "' 26 - - - - - - - - - 29 48 53 :.o.s ~! 27 - - - - - - - - - 31 48 55 28 - - - - - - - - - 32 49 56 
:-:e:t'S 29 - - - - - - - - - 34 51 52 =~:~ 30 - - - - - - - - - 37 55 57 
31 - - - - - - - - - 41 - 60 
Kesk. Mecl. l 10! I ..!!2,L146 1 171 1 133 I 107 1 95 89 I 83 1 87 I 104 1 113 
1922 1 125 112 125 116 198 156 144 125 123 122 112 128 2 123 113 126 115 196 154 140 128 121 120 111 129 
maks. 3 123 112 125 117 192 152 135 
128 121 120 112 128 
4 122 111 124 118 186 151 131 129 120 121 114 128 223 5 122 111 121 119 170 151 130 131 118 121 120 128 
nta.x. 6 121 110 121 121 163 150 129 122 119 120 124 126 
kesk. 7 121 109 122 123 160 150 128 121 119 l19 124 127 
132 8 120 109 123 122 154 148 126 121 120 117 125 126 
med . 9 120 110 122 120 155 147 123 120 120 liS 125 126 
min. 10 122 109 122 121 157 148 126 120 124 120 130 124 
Kesk. Med.l I 1 I I I I I I 17 I 63 1 57 
1922 1 6-l 117 72 70 183 143 170 1171 104 93 52 84 2 70 111 76 70 170 146 163 113 100 90 51 95 
maks. 3 69 
108 78 70 175 148 157 112 96 88 60 93 
4 66 110 78 71 170 147 154 112 96 85 51 94 376 5 69 142 78 70 162 146 150 112 95 84 53 96 
max. 6 74 156 77 69 152 143 148 111 9-l 85 55 97 
kesk . 7 85 150 75 75 147 144 146 no 94 85 55 98 
109 8 86 147 75 79 140 144 147 102 95 85 56 102 
med . 9 85 114 74 78 144 145 150 1.03 96 83 56 109 
min. 10 85 114 75 78 152 146 148 105 97 78 57 109 
104 11 123 108 124 121 170 148 131 119 122 184 min. 120 124 12 122 108 123 122 168 147 132 119 126 121 134 123 
13 123 106 122 122 165 145 131 117 125 124 144 124 
,. 14 122 118 120 126 161 146 131 117 124 124 157 124 
.s 15 121 110 121 128 157 160 132 116 124 125 170 123 
" 16 121 112 121 134 152 164 131 117 122 122 162 123 ..... 0::,. 17 122 110 120 166 150 156 131 117 121 124 156 122 ·a~ 18 122 109 120 191 151 163 130 118 123 125 144 122 
<~> ·- 19 123 108 120 216 148 149 126 117 128 125 140 123 ~>4 20 123 108 120 219 146 149 125 118 132 124 138 128 
~~ 21 125 109 121 220 145 151 126 126 131• 125 132 123 
_I 22 121 110 121 209 144 140 128 140 132 126 130 124 !:.~ 23 117 110 120 211 142 148 131 150 133 125 130 124 .~~ 24 111 113 H~ 212 141 146 135 146 133 124 130 125 o-IQ 25 104 114 221 146 147 138 147 134 122 132 127 
:s.S 26 110 117 114, 223 148 147 135 148 135 122 130 129 
;"'~ 27 110 120 115 221 150 152 130 141 133 120 129 140 l~ 28 114 126 116 220 148 150 126 144 132 118 127 156 29 114 - 117 218 152 149 122 135 131 114 126 148 :;;:~ 30 113 - 116 210 153 148 123 130 129 113 126 140 
31 112 - 116 - 154 - 124 126 - 112 - 135 
50 
84 114 78 175 144 146 105 95 70 57 110 min . 11 76 12 91 110 77 76 172 146 146 107 94 64 58 114 
13 95 106 77 73 164 146 145 108 93 61 60 116 
14 102 100 76 70 157 149 146 108 92 59 67 ill 
,. 15 109 98 75 70 150 149 148 106 92 59 71 100 
.s 16 113 98 76 74 144 150 140 102 94 60 75 . 107 
0:: 17 115 99 78 90 140 152 136 1()'2 96 60 77 114 ,. 
18 116 92 79 109 138 154 138 100 96 ' 60 75 126 t:IJ.~ .s~ 19 127 90 80 182 139 156 139 100 95 60 71 132 
.::·- 20 140 87 80 210 140 157 140 96 06 60 66 144 ~I 21 143 88 77 213 139 159 137 98 95 61 54 158 WH ~~ 22 147 89 76 211 140 162 129 100 : I 61 62 167 E;_~· 23 151 85 76 215 137 165 129 103 62 74 170 24 148 82 77 212 139 162 128 105 95 61 66 159 1l'lc 25 144 79 76 207 140 163 127 110 97 60 58 140 
'£.9 26 141 78 74 225 138 165 126 109 100 59 61 115 
~~ 27 140 76 71 376 138 169 125 107 98 59 64 104 c.- 28 138 73 69 192 139 173 123 106 95 58 72 106 
;~:~ 29 139 - 65 193 140 176 121 102 93 56 78 109 30 130 - 68 185 140 179 120 103 94 53 81 108 
31 126 - 69 - 140 - 118 104 - 60 - 107 
Kesk. Med. l 119 I 112 I 120 I 163 1 159 1 150 1 130 I 128 1 126 1 121 1 132 1 128 Kesk. Med.l 109 I 104 I 75 I 133 I 150 1 154 I 140 I 106 1 96 1 68 I 63 1 116 
1923 1 134 130 132 142 164 146 140 106 132 158 180 157 2 132 130 130 136 164 146 137 109 146 152 182 156 
maks. 3 132 129 129 135 181 147 135 116 
169 142 185 157 
4 132 128 128 134 170 148 131 120 174 140 195 158 210 5 136 130 125 133 165 148 129 124 172 136 216 158 
max. 6 140 134 127 136 158 150 128 123 160 133 205 159 
kesk. 7 141 132 126 138 1M 150 127 122 144 135 191 160 
147 8 140 130 123 143 178 149 123 122 135 141 178 173 
mcd. 9 139 129 122 149 173 154 124 120 145 148 171 179 
min . 10 138 127 120 152 167 158 125 126 143 151 166 180 
106 11 132 125 118 155 162 166 124 122 135 160 164 min. 188 12 135 130 116 157 163 174 123 122 128 176 165 203 
13 136 135 120 146 148 175 122 121 156 184 168 208 
14 131 137 123 142 146 174 124 120 178 178 178 206 
15 132 140 128 130 152 170 126 120 162 178 174 205 
16 135 141 126 132 157 166 126 118 142 175 170 210 
,. 17 134 141 126 136 153 163 130 122 128 166 166 210 
. s 18 134 143 122 146 180 160 128 128 126 170 170 204 
,.p 19 132 144 127 144 155 158 128 125 125 173 176 196 
""" ·-,. 20 131 148 130 149 149 159 122 122 125 166 173 192 ~~ 0·- 21 130 147 135 148 149 158 115 121 125 167 166 186 !!R 22 120 145 138 140 147 163 113 119 128 165 158 180 
~i;l 23 129 144 141 132 146 159 111 118 157 165 173 174 24 129 144 143 131 145 156 112 118 175 168 170 170 ~ 25 127 130 146 130 143 142 113 117 170 204 168 162 
'0 5 ~i 26 130 133 148 128 143 141 111 115 158 210 163 159 27 129 135 147 136 145 142 110 115 155 208 160 156 
""' 
28 128 134 148 158 148 143 108 119 151 196 158 152 
:~:ce 29 130 - 150 172 147 145 108 126 163 181 158 153 =~:;!. 30 134 - 148 173 147 132 109 124 161 175 156 154 
31 131 - 146 - 147 - 108 126 - 182 - 163 
1923 1 104 103 109 108 81 109 136 115 80 117 180 165 2 85 111 132 107 83 108 148 118 86 116 185 161 
maks. 3 82 117 132 108 88 
107 148 115 91 115 191 158 
4 78 124 137 102 89 106 148 114 93 112 197 160 
226 5 78 126 134 98 91 105 147 113 105 ill 200 171 
max. 6 79 126 126 95 88 105 147 110 112 110 196 175 
kesk. 7 79 126 112 92 92 104 147 no 117 107 191 178 
122 8 79 125 111 91 95 104 146 109 121 106 184 180 
med. 9 78 120 110 00 97 111 146 108 119 105 182 182 
min. 10 76 119 109 92 100 120 145 105 120 109 177 183 
62 11 77 117 109 06 102 130 145 103 121 112 171 mi.n. 184 12 80 110 109 91 104 134 144 99 122 114 168 193 
13 80 111 110 88 105 137 ' 143 100 123 117 171 205 
14 81 115 100 85 106 142 143 102 124 121 174 216 
.. 15 78 118 96 81 105 146 143 102 121 124 175 219 
. s 16 76 125 90 78 105 150 143 101 117 127 176 222 
0:: 17 79 128 89 72 106 158 142 101 114 130 180 226 .. ,. 18 80 130 86 64 108 159 141 100 101 131 183 220 :~ 19 83 134 84 67 107 162 140 100 108 132 187 188 
,.$] 20 84 139 87 70 105 157 140 100 96 134 182 181 
·ill 
21 86 136 80 70 101 158 139 99 97 135 179 174 ill ~ 
.9>-: 22 87 148 80 69 100 160 
138 1 
96 98 136 173 171 
-~ r:: 23 90 136 86 68 98 157 137 92 104 137 168 170 
I'"" 24 88 132 93 66 99 155 136 85 109 1.42 174 168 '0~ 25 86 128 104 62 100 151 135 82 115 156 182 167 26 89 118 104 63 09 148 131 81 122 169 186 166 ~ -~ 27 91 96 105 67 97 147 127 80 119 173 181 164 
_, 28 96 00 106 70 95 146 123 79 116 175 177 165 
.:: .... 
:~:a 29 97 - 107 74 102 140 119 78 117 177 174 166 30 99 - 109 77 109 132 114 78 119 178 168 168 
31 100 - 109 - 110 - 112 77 - 179 - 171 
Kesk. 1\!ed. l 133 1 136 I 132 1 143 I 156 I 155 1 122 I 120 I 149 I 167 1 173 I 176 Kesk. - Mcd. l 87 I 122 I 105 I 82 I 99 1 1351 138 1 os 1 110 1 1321 180 1 181 
9 
34 
XLII. N:o 10 Skatila. Ll. N:o 3 Kannus. 
K.P. 
O:p = N. N. + 1.88 m = l!' . P. - 4.476 m. O:p = N. N. + 38.006 m = J:~: - 2.472 m. 
P£~~a ~ I 
1920 I 
II I III I IV I v I VI \vrrlvrnl IX I X I XI I XII 1920 
Piilviil Dag I I II I ml IV I v I VI IVIIIvrnl IX I X I XI lxn 
1 58 45 55 270 205 129 103 101 07 119 68 138 1 78 68 68 136 172 99 84 72 68 84 82 84 
maks. 2 57 44 56 284 203 127 102 102 90 120 66 135 
296 3 56 43 58 286 203 126 102 103 84 121 64 133 
max:. 4 54 43 59 291 202 126 101 105 81 123 64 1SO 
kesk. 5 53 44 62 288 200 124 I 100 105 72 120 66 128 6 53 45 64 290 198 123 101 104 60 117 69 125 116 7 54 45 65 288 195 120 102 103 57 116 74 123 
med. 8 55 45 67 285 192 119 100 103 55 115 75 122 
maks: 2 80 69 69 147 170 101 85 74 67 80 84 85 
272 3 81 70 70 156 168 101 84 75 67 80 84 83 
max. 4 80 69 72 164 164 102 82 74 68 75 85 82 
kesk. 5 82 68 76 162 161 100 78 74 67 72 88 82 6 79 70 76 152 153 99 76 73 69 72 90 84 94 7 78 71 78 157 150 100 74 72 69 73 92 86 
med. 8 76 70 77 164 158 99 74 73 67 71 94 88 
min. 9 54 44 69 281 189 118 97 102 54 112 74 122 min. 9 77 68 80 166 156 98 75 72 66 70 98 87 
42 10 54 43 73 277 188 118 94 100 54 112 73 121 86 10 75 68 81 172 153 98 76 72 67 71 96 88 
min. min. 
11 53 42 75 270 189 117 93 "99 53 111 70 122 11 76 67 81 176 152 97 78 71 69 69 97 86 
12 55 43 76 268 191 117 91 99 55 109 68 124 12 74, 70 83 177 152 96 80 70 70 68 98 85 
13 56 43 79 268 195 117 90 98 59 105 67 123 13 76 72 85 182 150 94 82 68 72 67 100 84 
14 57 42 82 273 198 118 88 100 65 104 69 121 
15 57 43 85 279 197 117 87 102 68 101 78 120 
16 55 44 87 287 196 i~ 87 106 70 100 89 121 
"" 
•17 53 45 90 293 196 86 111 71 98 107 121 
.El 18 52 47 97 296 194 113 8! 113 73 100 115 120 
"'::I 19 52 48 102 291 190 113 82 113 74 102 123 118 
.§ ~ 20 50 48 111 288 186 112 79 111 74 99 135 117 til~ 
~-~ 21 51 49 119 279 182 111 76 109 75 95 149 114 $]~ 22 51 48 127 272 179 109 75 112 76 91 157 113 23 50 47 138 265 177 107 73 115 1SO 87 159 113 ~;::. 2! 50 46 151 258 174 106 73 119 135 83 162 112 
~§ 25 49 48 165 247 170 106 72 120 132 78 163 110 
:...a 26 48 49 179 240 169 107 75 122 129 79 162 109 
~s 27 48 51 194 232 164 109 78 118 127 77 157 110 
-» 28 47 53 205 224 160 109 82 114 124 74 151 107 ::I+> 
:~:~ 29 48 54 228 215 155 107 87 109 121 70 147 105 :~:~ so 47 - 249 207 148 105 95 105 119 68 141 102 
"' 
14 75 73 87 190 146 92 82 69 75 68 104 83 
" 
15 73 75 88 100 141 86 80 70 79 69 106 85 
·-"" 16 74 72 88 213 138 82 79 70 82 70 llO 84 i-a 17 74 73 87 242 134 86 79 69 86 72 108 84 3:~ 18 75 74 90 253 1SO 88 78 68 90 71 100 85 19 74 72 92 272 127 90 78 67 94 72 105 84 E;_3 20 73 72 96 266 123 86 76 69 96 73 106 83 
:£:1 21 74 71 98 263 119 85 77 69 100 75 104 84 I~ 22 72 70 97 260 115 86 79 68 100 73 99 81 §.gr 23 70 72 96 254 112 84 78 67 100 76 98 83 24 68 69 99 240 110 83 76 68 98 77 96 S2 gj" 25 67 68 102 210 108 84 75 66 96 79 94 84 ~.a 26 68 68 106 168 106 85 75 68 94 79 91 85 :~ e 27 67 67 111 170 104 86 74 69 88 78 88 84 
- » 28 66 68 126 176 100 85 75 70 86 82 89 82 ,..,
:a:a 29 68 69 134 174 100 84 73 68 84 80 87 80 so 69 - 135 172 100 83 72 68 86 82 86 83 
31 45 - 261 - 136 - 98 102 - 67 - 102 31 67 - 135 - 100 - 73 67 - 81 - 84 
Kesk. Med. l 52 I 46 I 1141 270 I 185 1 115 I 89 I 107 I 841 99 1 105 1 119 Kesk.- Med .l 74 I 70 I 92 I 194 I 135 I 91 I 78 I 70 1 81 74 96 84 
1921 1 102 76 59 221 235 146 59 85 61 195 172 159 2 101 75 58 226 2SO 143 58 81 58 198 169 158 1921 1 76 70 72 266 113 77 78 104 97 102 154 98 k 2 72 68 73 274 111 76 70 102 98 103 154 97k 
maks. 3 100 74 56 237 226 139 57 78 58 200 167 156 4 101 73 54 241 224 136 56 76 59 203 166 153 255 5 102 71 53 248 222 134 66 75 59 204 167 153 
max. 6 103 70 50 248 222 131 58 75 57 203 169 154 
maks. 3 74 68 70 286 110 74 71 104 100 104 155 97k 4 70 69 69 294 108 75 68 104 98 104 15i 96k 324 5 72 72 72 824 108 76 67 108 92 106 153 96 k 
max. 6 72 71 70 320 107 75 69 108 88 108 151 95k 
kesk. 7 103 68 48 247 220 1SO 59 76 56 199 169 155 kesk. 7 74 74 71 322 105 75 68 105 84 108 150 95 k 
130 8 102 66 46 245 217 129 61 74 55 201 168 154 103 8 75 72 72 316 106 73 68 104 86 114 150 94k 
med. 9 101 6! 45 247 214 127 68 72 52 202 168 153 med. 9 76 70 73 298 106 72 70 102 85 116 148 94k 
min. 10 100 61 44 246 209 124 75 69 52 200 167 155 min . 10 77 71 71 264 105 71 69 106 82 119 144 93k 
43 11 99 59 44 244 207 123 82 67 53 197 166 156 min. 12 97 58 43 241 205 122 86 65 53 190 164 155 
67 11 74 68 72 240 104 72 68 112 80 124 142 92k min. 12 73 67 73 210 104 72 69 114 82 126 141 92k 
13 96 58 43 238 206 123 94 63 53 188 163 155 13 74 69 73 206 102 70 71 111 83 127 141 91 k 
14 95 59 45 239 206 122 99 65 54 180 164 154 14 72 68 72 182 102 71 72 107 85 1SO 138 91 k 
15 94 61 48 246 205 120 103 68 56 178 163 151 
16 93 59 51 249 203 118 105 73 58 185 161 152 
"" 
17 91 58 59 253 200 115 104 77 59 182 159 150 
::I 18 90 56 67 254 197 112 104 79 62 177 158 148 
ti!"::::' 19 89 53 79 254 194 109 103 84 65 195 159 147 
.El;, 20 87 52 97 255 192 101 101 87 67 209 163 147 5i:~ §3 21 85 50 115 254 190 97 100 91 66 218 167 148 
. !!4~ 22 82 51 136 252 187 92 97 93 69 225 169 149 23 81 53 152 248 186 87 95 90 78 220 169 148 ~co 24 82 55 173 246 184 83 96 87 92 205 168 147 
:;;;" 25 84 57 181 2!3 179 78 98 81 127 198 166 144 :og 26 83 58 179 241 174 73 97 76 153 192 165 141 ...,·~ ~8 27 82 58 185 2!2 169 69 96 72 168 187 163 139 
_,_, 28 81 59 198 243 162 66 96 68 172 184 160 137 ::I+> 
:o:s:::e 29 1 - 209 241 158 61 94 66 185 181 161 134 ::;:~ so 79 - 215 239 155 60 ~~I 65 189 177 161 133 31 78 - 218 - 150 - 63 - 175 - 1SO 
"" 
15 73 70 75 1'13 100 72 72 104 85 136 136 90k 
.a 16 75 68 74 170 99 72 70 100 88 140 133 90k 
"'::I 17 74 72 76 163 100 71 71 99 86 142 1SO 89k 
::I"' 18 76 74 78 159 98 70 72 97 87 144 128 89 k ·~ .. 19 76 70 79 156 99 69 73 96 88 147 126 88k =:::e ~, - 20 74 69 86 152 97 71 71 94 89 150 124 87 k rg.~ 
:!lti 21 72 68 90 148 96 73 73 90 92 154 122 87k ~c;j 22 74 68 92 146 96 73 75 86 96 157 118 86k 
- I 23 75 67 92 143 95 75 77 84 96 162 115 86k 
'T:S 24 74 70 99 138 93 74 80 88 97 166 112 85k 
<Po; 25 76 72 100 134 90 76 83 89 96 166 110 85k :o~ 26 75 71 102 1SO 88 78 86 93 97 165 106 84k ~·s 27 76 72 114 127 86 77 90 94 98 163 102 83k 
-» 28 74 70 124 124 8{ 78 94 93 99 160 101 83k .,..., 
:=:= 20 72 - 136 120 83 74 99 95 100 158 100 2k =~~ so 73 - 194 117 80 72 104 94 102 157 98 8lk 
31 72 - 228 - 78 - 108 95 - 156 - 80k 
Kesk.- Med. 92 I 61 I 98 I 244 1 198 1 109 85 I 76 82 I 195 1 165 I 149 Kesk. - Med. l 74 I !2...L 92 I 203 I 98 I 73 I 77 I 99 1 91 I 136 1 131 1 00 
1922 1 111 105 78 48 399 204 150 93 135 144 123 150 2 109 104 77 47 382 200 149 94 133 145 119 148 1922 1 - - - - - - - - -
=' 
- -
2 - - - - - - - - - - -
maks. 3 108 102 76 48 374 194 148 92 1SO 144 112 147 4 107 101 76 48 351 187 147 93 128 142 108 147 
415 5 107 101 75 47 340 182 147 92 125 139 103 146 
maks. 3 - - - - - - - - - - - -4 - - - - - - - - - - - -
- 5 - - - - - - - - - - - -
max. 6 106 100 73 48 325 178 148 91 123 138 100 144 max. 6 - - - - - - - - - - - -
kesk. 7 108 98 72 49 316 174 146 93 122 135 100 143 kesk. 7 - - - - - - - - - - - -
133 8 100 99 70 50 S05 170 144 95 120 130 100 141 - 8 - - - - - - - - - - - -
med. 9 108 98 68 51 297 168 140 94 119 126 100 141 med. 9 - - - - - - - - - - - -
min. 10 109 97 69 53 292 167 136 93 119 124 100 140 
47 11 111 97 68 52 287 168 1SO 93 118 123 114 138 min. 12 113 96 67 51 284 168 121 92 118 122 120 137 
13 114 95 65 51 275 166 115 92 119 122 128 138 
14 115 93 62 53 271 163 109 92 118 120 137 138 
min. 10 ~I - - - - - - - - - - -- 11 min . - - - - - - - - - - -12 - - - - - - - - - - -13 - - - - - - - - - - -
14 _, - - - - - - - - - - -
15 114 92 60 55 267 160 105 94 117 119 145 137 15 - - - - - - - - - - - -
16 114 93 57 58 261 157 103 97 115 118 153 135 16 - - - - - - - - - - - -
"" 
17 113 9-i 55 65 255 165 102 102 114 118 165 133 
... ::~ 18 112 92 53 78 251 151 102 103 112 117 173 ISO 
::i:l 19 112 90 53 97 244 148 103 106 110 116 176 129 
·a~ 20 113 90 52 158 240 146 102 113 109 115 175 129 ~~ 21 114 91 53 220 237 147 100 121 108 116 172 127 $)~ 22 114 89 53 258 234 149 99 129 109 116 171 128 
t>;:r 23 114 88 54 262 231 155 97 142 111 118 171 127 ~., 24 112 86 54 259 229 157 99 149 us 121 168 125 CQ::I 25 111 85 53 259 227 158 98 153 116 126 165 122 ~·~ 26 109 84 52 247 222 158 99 154 121 131 160 120 27 108 82 50 280 218 156 98 152 127 137 158 119 ;g.., 28 108 81 51 319 217 154 98 149 139 142 157 122 ::I"' :a:~ 29 109 - 49 397 215 154 97 146 139 139 155 126 30 108 - 50 415 212 152 95 141 142 137 154 1SO 
31 107 - 49 - 209 - 94 138 - 135 - 137 
1'7 - - - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - - - -
"" 
19 - - - - - - - - - - - -
,..::1 20 - - - - - - - - - - - -::~::I ·~ "" ::I"' 21 - - - - - - - - - - - -~ ;s 
.2·~ 22 - - - - - - - - - - - -
-~I 23 - - - - - - - - - - - -24 - - - - - - - - - - - -1:::~ 25 - - - - - - - - - - - -
'os 26 - - - - - - - - - - - -~·~ 27 - - - - - - - - - - - -
::I+> 28 - - - - - - - ~I - - - -:~:1!!5 29 - - - - - - - - - - -:~:;; so - - - - - - - - - - -31 - - - - - - - - - - -
Kesk. Med. l 111 1 94 1 61 I 137 I 273 1 165 I 111 1 113 I 121 1 128 1 139 1 135 Kesk.- Med. l - - I -I - I -I -I I I I I I 
1923 1 141 124 97 140 150 175 152 128 142 206 216 156 2 143 121 96 141 152 172 150 126 160 202 214 152 1923 1 - - - -
=' 
- - - - - - -
2 - - - - - - - - - - -
maks. 3 144 119 96 141 158 169 145 124 194 198 208 150 4 146 115 96 142 169 166 143 121 198 190 212 148 252 5 145 113 95 143 178 161 140 119 200 176 221 148 
maks. 3 - - - - - - - - - - - -4 - - - - - - - - - - - -
- 5 - - - - - - - - - - - -
max. 6 145 112 95 142 188 157 138 118 198 160 2SO 146 max. 6 - - - - - - - - - - - -
ke k. 7 146 110 95 141 199 150 136 115 196 158 242 144 kesk. 7 - - - - - - - - - - - -
154 8 147 109 95 140 210 142 133 113 196 156 238 142 - 8 - - - - - - - - - - - -
med. 9 146 107 95 142 221 138 1SO 110 220 156 224 140 med. 9 - - - - - - - - - - - -
min. 10 145 104 96 145 218 149 125 108 222 158 210 138 min. 10 - - - - - - - - - - - -
95 11 145 101 96 149 214 158 122 106 218 158 204 140 min . 12 144 101 97 157 211 180 120 105 212 160 198 156 
- 11 min. - - - - - - - - - - - -12 - - - - - - - - - - - -
13 144 101 97 168 209 179 118 103 202 164 198 168 13 - - - - - - - - - - - -
14 143 101 97 169 208 178 116 102 206 166 196 184 14 - - - - - - - - - - - -
15 141 100 98 168 207 176 116 100 210 168 194 200 15 - - - - - - - - - - - -
16 142 100 98 168 205 174 115 101 196 172 196 208 16 - - - - - - - - - - - -
"" 
17 141 100 99 167 202 188 114 103 188 174 194 208 17 - - - - - - - - - - - -
.a 18 141 100 99 164 200 190 112 104 184 178 186 204 18 - - - - - - - - - - - -
~& 19 140 99 101 163 198 186 110 103 180 180 178 200 
-a~ 20 138 99 105 161 197 180 114 102 172 186 172 188 
"'" 21 137 99 110 160 195 182 116 102 168 198 168 176 ,-o.-. 22 137 99 116 158 190 186 120 101 160 210 166 170 :§~ 23 138 98 127 156 188 196 126 100 166 232 165 162 ~~ 24 138 98 134 155 182 206 131 100 178 248 165 156 
t-:l 25 137 98 138 155 179 208 136 101 194 250 163 148 :og 26 135 98 140 153 177 196 137 102 198 252 162 140 ~ ·~ 27 134 97 142 152 182 188 138 102 200 248 160 13-1 
'" 8 i3£ 28 131 97 143 152 185 174 137 103 202 236 159 ISO 
:a:a 29 129 - 143 151 184 163 136 104 204 228 158 128 so 128 - 142 151 182 158 134 110 208 220 158 124 
31 126 - 140 - 179 - 131 122 - 214 - 122 
"" 
19 - - - - - - - - - - - -
..,.a 20 - - - . - - - - - - - - -
.El!'J, 
~:~ 21 - - - - - - - - - - - -
o<n 22 - - - - - - - - - - - -m· .... 23 - - - - - - - - - - - -
·-I 24 - - - - - - - - - - - -1:::~ 25 - - - - - - - - - - - -
:s.S 26 - - - - - - - - - I - - -
;g8 27 - - - - - - - - - - - -
-;;£ 28 - - - - - - - - - - - -
~!!! 29 - - - -
=I - - - - -
- -
so - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - -
Kesk. - Med.l 140 I 104 I no I 153 I 191 1 174 I 129 I 108 1 192 I 194 I 192 1 158 Kesk.- Med. l -I -I -I 
- I -I -I -I - - I -I - -
O·.p = K.P. ' 658 F.P.-•· m. 
1920 
Pii.iviil 
Dag I I 
1 18 
maks. 2 19 
294 3 19 
max. 4' 20 
kesk. 5 22 6 22 56 7 20 
med. 8 20 
min. 9 19 











19 15 -~·~ 20 14 
"'"" "'"" 21 14 .9:~ .~:§ 22 14 
~I 23 15 24 14 "'~ 25 15 '£.~ 26 15 ~~ 27 15 
~., 28 15 
:o!:d 29 14 ~~ 30 14 
31 14 
Kesk. Med. l 17 I 
11921 1 1 40 2 38 
maks. 3 38 4 37 278 5 37 
max. 6 37 
kesk. 7 35 
76 8 35 
rued . 9 37 
min. 10 37 
13 







.., ..... 17 31 
.s& 18 30 ~"' (/J:ce 19 30 ~$1 20 30 
$1>1 
21 26 ~~ 22 2,1, 
"'' 
23 21 
"jt(l 24 23 
"'~ 25 21 ~-~ 26 18 
'" 
27 20 
;:;.., 28 19 
~~~~ 29 21 30 21 
31 21 
Kesk. Med. 29 I 
1922 1 45 2 43 
maks. 3 43 4 40 3li4 5 40 
max. 6 40 
kesk. 7 40 
83 8 38 
rued. 9 37 
min . 10 34 
24 






" ffi 17 30 18 30 [!lOll 19 30 
-<= 3-a 20 30 
1::-.:::l 21 28 1"""1:=' 
J;;; 22 28 ~- 23 28 _, 
24 27 c!l~ 25 27 :s~ 26 26 ~~ 27 26 
-a., 28 26 
::3'" 29 27 :,....~ 30 28 
31 28 
Kesk.- Med. l 32 I 
1923 1 55 2 54 
maks. 3 54 4 53 320 5 53 
max. 6 52 
kesk . 7 52 
87 8 52 
med. 9 50 
min . 10 50 









"" ·a-a 20 50 
"'"" £,~ 21 51 
, - 22 51 
-$ 
~I 23 51 24 51 
.-<Q 25 53 
:c ~ 26 53 ~·~ 27 M 
""' 
28 M 
: 1:$:~ 29 54 :~~ 30 55 
31 55 


































































































































Llll. N :o 8 Tynka. 
m I IV I v I VI I VII I VIII I IX 1 X I 
8 104 224 60 28 16 26 42 
8 134 224 62 28 16 26 42 
8 138 220 62 28 16 25 42 
8 144 210 64 27 17 26 40 
8 154 199 66 27 17 27 40 
8 163 184 65 25 17 27 42 
9 176 196 76 25 19 29 42 
9 186 195 76 24 19 29 38 
10 196 194 72 24 18 26 39 
10 198 189 69 24 16 24 38 
10 202 187 64 24 20 30 35 
10 198 184 58 23 20 32 32 
10 202 176 56 20 20 32 30 
10 206 178 54 20 17 36 31 
10 212 164 50 19 17 36 31 
10 215 156 49 17 20 35 30 
10 238 148 45 15 26 30 29 
10 270 147 44 15 27 32 28 
10 288 148 36 16 27 32 28 
12 294 146 36 16 32 35 - 25 
12 284 146 35 14 36 39 27 
13 266 143 34 17 36 40 30 
14 245 143 34 15 29 40 30 
15 234 132 34 15 26 42 30 
16 217 112 30 15 28 42 30 
18 208 106 30 18 29 46 27 
20 212 108 29 18 29 46 29 
32 215 100 29 16 24 45 20 
47 220 86 29 16 25 45 19 
53 22,1, 8! 28 16 26 44 19 
79 - 73 - 16 26 - 19 
16 I 208 I 158 I 49 I 20 1 23 ! 341 a2 I 
14 80 119 35 39 86 62 96 
13 105 115 35 40 94 62 96 
13 190 110 30 40 94 62 96 
14 250 109 31 40 96 64 99 
16 276 105 28 42 96 64 99 
16 216 100 28 42 100 66 99 
18 210 98 28 42 104 66 100 
18 210 90 26 45 106 66 100 
17 208 85 26 45 108 66 100 
19 200 85 26 46 108 67 103 
19 200 90 24 46 108 67 104 
25 197 94 26 46 110 68 108 
25 199 76 25 48 108 69 110 
30 185 67 23 47 108 72 110 
25 199 68 23 48 106 72 115 
29 189 65 22 49 96 72 118 
30 198 58 21 50 96 74 120 
32 227 56 21 50 96 74 123 
30 236 50 29 M 95 74 122 
31 236 53 29 54 95 74 129 
32 230 50 32 55 95 74 134 
32 230 47 40 60 93 74 141 
45 199 47 40 60 90 76 149 
49 180 45 40 62 89 76 156 
60 180 43 38 67 87 76 158 
65 172 44 38 70 70 79 154 
70 172 47 37 71 70 79 148 
70 169 40 39 74 78 82 140 
72 140 35 39 76 69 86 140 
72 128 36 39 73 68 90 140 
73 - 36 - 81 62 - 139 
35 I 194 1 70 I 31 1 M l 931 72 I 121 1 
28 76 330 132 76 68 67 70 
28 77 332 147 72 68 66 68 
29 ! 79 329 178 70 68 64 68 
~ I 84 309 108 70 69 64 66 84 336 100 70 68 66 64 
~ , 86 344 96 70 67 67 60 90 334 96 70 66 67 60 36 94 308 97 69 66 66 59 
38 9! 300 99 69 100 67 57 
39 97 286 99 69 110 67 55 
39 99 264 101 69 119 68 55 
41 101 249 104 69 122 68 55 
42 104 244 104 68 123 68 55 
4-1 110 233 105 68 125 68 56 
47 112 221 105 68 126 69 56 
49 119 209 105 68 128 69 57 
49 124 192 104 68 130 69 57 
49 124 174 104 68 120 69 57 
49 130 155 106 ~~ 120 70 58 52 137 147 106 119 70 58 
57 140 14-1 107 68 119 70 58 ' 
59 147 132 107 67 118 70 60 
61 159 132 108 67 117 69 60 
64 164 130 108 67 110 69 60 
67 172 128 104 67 90 69 61 
67 179 126 105 67 85 70 68 
69 195 125 104 67 }8 72 63 70 222 122 97 68 72 63 
72 328 120 84 68 69 72 6! 
74 329 118 81 68 68 72 6<l 
74 - 115 - 68 67 - 66 
49 I 135 1 216 I 107 I 69 1 96 I 68 I 60 I 
35 45 44 220 95 30 50 67 
35 45 44 220 90 30 50 69 
35 45 54 219 83 28 51 69 
34 45 59 216 80 28 51 69 
34 48 68 214 76 28 50 70 
33 48 74 200 74 29 50 72 
32 50 149 200 71 32 50 74 
31 50 162 196 66 35 50 75 
31 52 182 190 64 37 51 79 
31 52 183 190 60 39 51 79 
31 52 ~~~ 186 54 40 52 79 30 52 197 54 40 52 81 
30 52 197 181 52 41 52 81 
30 51 230 177 50 40 52 83 
29 51 240 174 48 41 53 85 
29 50 318 170 45 41 53 85 
29 50 320 166 45 41 M 86 
29 50 310 164 43 42 53 86 
29 50 299 158 43 44 53 89 
27 49 288 154 41 46 53 91 
27 49 277 150 40 47 53 97 
24 49 267 147 40 47 53 97 
26 49 256 139 38 47 M 99 
29 49 245 135 38 48 54 103 
32 48 234 131 36 48 55 105 
35 48 224 126 36 48 55 109 
38 47 224 119 36 48 55 109 
38 47 224 110 34 48 58 111 
40 46 229 107 34 49 59 115 
40 45 229 100 32 49 59 120 
43 - 229 - 31 49 - 127 

































































































































140 1 121 
LIX. N:o 2 Kiantojarvi. 
0 K.P. :p = F . F.- 8.507 m. 
]>D~~a[ I I II I III I IV I v I 
1920 
1 105 93 89 86 166 
maks. 2 105 92 89 86 175 
289 3 104 92 89 86 182 
max. 4 104 92 88 86 191 
k esk. 5 103 92 88 87 200 6 103 92 88 87 210 127 7 102 91 88 87 222 
med. 8 102 91 88 87 234 
Jllin . 9 101 90 88 88 247 
86 10 101 90 87 89 258 
min. 
11 101 90 87 89 268 
12 101 90 87 90 278 
13 101 90 87 91 284 
14 100 90 87 93 286 
"" 
15 100 90 87 94 288 
tlil.s 16 99 90 87 94 289 ~= 17 99 90 87 96 286 ·~:; 18 99 90 87 102 282 
"'-
19 99 89 87 107 279 
o$ 20 98 89 88 113 275 
$~ 
21 98 89 88 118 270 ~::-_;::: 
~i 22 97 89 88 124 265 23 97 89 88 127 261 l c:l 24 96 89 87 132 257 ~" 25 96 89 86 137 253 :o ~ 26 96 88 86 141 249 ~·§ 27 95 89 86 145 244 
- » 28 95 90 86 148 240 .,.., 
:~:~ 29 94 89 86 153 225 30 94 - 86 158 223 
31 93 - 86 - 220 
Kesk. llled. J 99 ! 90 1 87 I 101 1 245 1 
1921 1 108 99 90 82 200 2 108 98 90 81 205 
maks. 3 108 98 89 81 210 4 107 97 89 81 215 225 5 107 97 88 82 220 
max. 6 107 96 88 82 223 
kesk . 7 106 96 88 82 224 
122 8 196 96 87 82 224 
med . 9 196 96 87 82 223 
min . 10 105 95 87 83 224 
81 
min. 11 105 95 86 84 226 
12 105 95 86 84 223 
13 105 94 86 85 220 
14 104 94 85 87 216 
"""" 
15 104 93 85 89 214 
"" 
16 104 94 85 91 211 
. ..... . _. 17 103 93 84 94 210 
"" iii "' 18 103 93 84 95 204 
o"" 19 103 93 84 100 195 ]~ 20 103 92 83 103 192 
~::-.~ 21 103 93 83 109 189 'i~ 22 103 93 83 116 187 ~<0 23 103 92 83 126 184 
t(l';; 24 102 92 83 137 181 25 102 92 82 148 176 ~ .9 26 101 91 82 159 173 ;;;;s 27 101 91 82 169 169 
-» 28 100 91 82 179 167 .,.., 
:c:s :=e 29 100 - 82 187 164 =~=~ 30 99 - 82 195 161 
31 99 - 82 - 159 
Kesk. Med. l 104 I 94 1 85 I 109 I 200 I 
1922 1 100 88 81 79 94 2 100 88 81 79 98' 
m aks. 3 100 87 81 7.? 106 4 99 87 80 80 115 240 5 99 87 80 80 128 
max. 6 99 86 80 80 142 
kcsk . 7 98 86 80 80 157 
115 8 98 86 80 80 171 
med. 9 98 85 80 80 184 
min. 10 97 86 80 80 197 
79 
86 80 80 207 min . 11 97 
12 97 85 80 80 216 
13 97 85 80 80 225 
14 96 84 80 80 231 
"' 
15 95 84 80 80 235 
" 
16 95 84 80 80 238 
t~e·a 17 04 84 80 80 239 
="" 18 93 83 80 80 240 
·- "" !! 19 93 83 80 81 24{) 20 92 83 80 83 239 21 92 82 80 82 237 ;~ 22 91 82 80 82 234 gr l 23 91 82 80 83 230 
101: 24 91 82 79 84 226 
<0~ 25 91 82 79 85 222 l( 26 90 82 79 86 220 27 90 81 79 86 213 
''" 28 90 81 79 86 213 OJ.., 
''"''" 
29 90 - 79 88 211 =~:~ 30 89 - 79 90 207 
31 89 - 79 - 205 
Kesk. - Med.l g;; 84 1 80 I 82 I 197 I 
1923 1 88 86 80 75 70 2 88 80 80 74 70 
m ak s . 3 88 86 84 74 70 4 88 86 84 74 70 220 5 88 86 80 74 70 
max. 6 88 84 80 73 71 
kesk . 7 88 83 80 73 71 
123 8 88 83 79 73 71 
med. 9 88 83 79 73 72 
min . 10 87 84 78 73 72 
69 11 87 84 78 72 72 min. 12 87 83 78 72 72 
13 87 83 78 71 72 
.,. 14 87 83 78 71 73 
~ 15 87 83 78 71 73 
·;:; 16 87 83 78 71 74 
"' "" 17 87 83 78 71 75 ~"" ·-:dS 18 87 83 77 71 77 
=-oo iii - 19 87 83 77 70 83 
0>-< 20 87 83 77 70 90 3 t1_ 
1::-.'i 21 87 83 77 70 101 22 87 83 76 69 116 gj!><l 23 87 83 76 69 133 I g) 24 87 80 76 69 151 0!:~ 25 87 80 76 69 168 
' 0 ~ 26 87 80 76 69 182 ~ ·s 27 87 80 75 69 194 
'2S 28 87 80 75 70 203 
~a~a 29 87 - 75 70 210 30 86 - 75 70 216 
31 87 - 7!J - 218 
Kesk. - Med. l 87 I 83 1 78 I 71 1 108 I 
Arvot ao.tu vertailema!Ja Rlstijiirveen. 
Enllgt komparation m ed lUstiiiirvi. 
VI I VII I.VIII I 
215 148 117 
211 146 117 
210 145 115 
207 142 115 
206 142 114 
202 144 114 
199 141 113 
196 139 115 
194 138 117 
191 136 119 
189 135 120 
187 133 121 
184 130 122 
181 131 121 
179 131 120 
178 130 124 
175 129 124 
174 128 124 
171 127 123 
169 126 126 
167 126 126 
165 125 125 
163 123 125 
161 121 124 
159 120 123 
157 119 123 
155 119 122 
152 119 122 
151 119 122 
151 118 121 
- 118 L'>O 
180 1 131 1 120 I 
156 126 116 
154 125 116 
151 124 115 
149 123 115 
146 123 115 
145 12~ 114 141 12 114 
140 122 116 
138 120 118 
137 119 123 
136 118 126 
136 118 127 
135 119 128 
140 121 129 
138 121 130 
137 118 131 
135 117 131 
133 117 131 
131 117 131 
130 117 130 
129 116 130 
128 116 130 
128 116 130 
128 116 129 
128 118 128 
127 117 128 
126 115 128 
125 115 128 
125 114 128 
126 114 127 
- 115 126 
136 I 119 I 125 I 
205 141 123 
200 145 123 
196 146 122 
191 147 124 
187 147 125 
184 147 126 
181 146 128 
177 146 129 
175 145 132 
173 144 136 
171 143 14.0 
167 142 142 
165 142 144 
163 140 144 
160 139 143 
160 138 142 
158 137 142 
155 136 142 
153 135 140 
152 133 141 
150 132 141 
146 132 140 
143 131 136 
139 129 137 
138 128 137 
136 127 137 
. 135 126 136 
135 124 136 
136 123 135 
137 122 134 
- 122 133 
162 1 137 I 135 1 
219 172 134 
220 172 132 
219 171 131 
218 171 132 
216 171 131 
213 170 130 
210 169 128 
207 169 126 
205 165 126 
204 163 125 
202 162 124 
200 160 122 
196 160 121 
192 158 119 
189 157 118 
186 155 117 
184 153 117 
184 150 116 
184 148 116 
182 146 113 
179 145 112 
176 144 110 
174 142 109 
172 141 108 
174 140 107 
174 139 105 
174 138 103 
174 137 102 
174 138 101 
173 137 101 
- 135 100 
192 1 154 1 117 1 
35 
IX I X I XI \XII 
119 136 113 111 
118 136 112 111 
117 134 111 111 
116 133 111 110 
116 132 110 109 
116 131 109 109 
116 130 109 108 
115 130 108 108 
114 129 108 108 
113 128 109 108 
113 128 109 107 
112 127 109 106 
113 126 109 106 
112 125 108 106 
112 125 108 105 
112 124 lll 104 
113 124 112 104 
115 123 113 104 
117 122 112 103 
120 122 113 103 
123 122 113 102 
126 121 113 102 
127 121 113 102 
128 120 113 102 
129 119 113 101 
130 118 113 101 
132 117 112 101 
134 116 112 100 
135 115 112 99 
135 114 112 99 
- 113 - 99 
120 1 125 1 lll 1 105 
125 114 147 119 
124 114 146 118 
123 114 146 117 
122 114 145 117 
121 115 144 116 
120 115 144 115 
119 115 143 115 
118 116 143 114 
117 117 142 113 
116 119 140 112 
116 122 136 110 
114 126 137 110 
114 128 136 109 
115 129 136 108 
115 139 135 107 
116 139 133 107 
117 140 133 108 
117 142 132 107 
116 144 132 107 
116 146 130 106 
115 147 129 105 
114 150 128 105 
114 150 126 104 
114 148 126 104 
114 149 126 103 
114 148 125 103 
114 148 124 102 
114 147 123 102 
114 147 121 102 
114 146 120 101 
- 146 - 100 
117 133 I 134 1 109 
132 108 97 93 
131 106 96 93 
130 106 96 93 
128 107 96 93 
128 108 96 93 
126 108 96 93 
124 107 97 92 
124 106 97 92 
124 105 97 92 
123 104 97 92 
122 103 96 91 
121 102 96 91 
119 101 96 91 
118 102 95 90 
117 102 95 90 
117 106 95 90 
116 107 95 90 
116 108 96 89 
115 104 96 89 
114 104 96 89 
113 104 96 88 
112 105 95 88 
112 105 95 88 
~~~ I 106 95 88 106 95 88 
113 106 95 88 
112 104 94 88 
111 103 94 88 
111 100 94 88 
110 99 94 88 
- 98 - 88 
119 1 105 1 96 1 90 
100 135 170 153 
99 136 171 150 
100 137 170 148 
100 139 171 147 
101 139 171 146 
101 140 171 146 
98 140 173 146 
98 145 175 145 
102 148 175 143 
103 148 176 142 
104 150 174 142 
104 153 171 140 
106 165 170 139 
112 156 170 138 
119 156 170 136 
125 157 170 137 
126 168 169 135 . 
127 159 168 135 k 
129 160 167 134 k 
130 160 166 134 k 
130 161 165 133 k 
131 162 163 133k 
139 163 161 132k 
132 165 160 132k 
133 166 160 131 k 
137 168 158 131 k 
136 170 156 131 k 
139 172 154 129k 
139 171 152 129k 
136 170 161 128k 
- 169 - 128 k. 
118 I 155 1 167 1 136 
O:p J!'.P. 3<M K.P.- . .,.,.,m. 
Pliival 
Dag I I II I 
1920 
1 156 148 
maks. 2 156 147 
429 3 155 147 
rna>:. 4 155 147 5 154 146 kesk. 6 154 146 1M 7 154 146 
med. 8 153 145 
min . 9 153 145 
137 10 153 145 
min. 
11 153 145 
12 152 144 
18 152 144 
14 152 144 
15 152 143 
"" 
16 152 143 
.s 17 151 143 s:lt:l) 
n 18 151 142 19 151 142 
.!'JbD 20 151 142 
"" ,..~ 
21 151 142 
'f!l 22 150 141 t>l1 23 150 141 i~ 24 150 • 141 
·o § 25 150 141 :...s 26 149 140 
§~ 27 149 140 
s:l.oo 28 149 140 I :c!:cd 29 148 =~:~ 30 148 
31 148 
Kesk. -~led. [ 152 1 143 I 
1921 1 151 145 2 151 145 
maks. 3 151 145 4 150 144 341 5 150 144 
max. 6 150 144 
kesk. 7 150 144 
178 8 150 144 
med. 9 149 143 
min . 10 149 143 
136 149 143 min . 11 12 149 142 
13 148 142 
14 148 142 
"" 
15 148 142 
t>C.S 16 148 142 
·a& 17 148 141 
.... 18 148 141 
"""' 
19 147 141 o-J!l•:!l 20 147 141 
;;.!1 21 147 141 
<:::!."" 22 147 141 ~~ 23 147 141 24 146 140 
£~ 25 146 140 26 146 140 §'~ 27 146 140 
s:l.oo 28 146 140 
~:ce 29 146 -:~:~ 30 146 -
31 145 -
Kesk.-Med. 148 1 142 1 
1922 1 159 149 2 159 149 
maks. 3 158 149 4 158 148 366 5 158 148 
max. 6 157 148 
keRk. 7 157 148 
177 8 156 148 
med . 9 156 148 
min. 10 156 147 
137 11 155 147 min. 12 155 147 
13 155 147 
14 154 147 
15 154 147 
I 16 154 146 
''"'" 
17 153 146 
s:ls:l 18 153 146 
·a;:; 19 153 146 
"'"" 20 153 14.6 .2~~ ., _ 
-.!! 21 152 145 
~~ 22 152 145 7~ 23 152 14.5 24 151 145 
t~ ~ 25 151 145 
'S.s 26 151 144 ~e. 
27 1 
150 144 
<! ... 28 150 144 
:d:~ 29 
150 I -:~:;!. 30 150 -
31 149 -
Kesk.- Med. l 154 147 I 
1923 1 146 142 2 145 142 
maks. 3 145 
142 
4 145 142 363 5 145 141 
max. 6 144 141 
k esk . 7 144 141 
1M 8 144 141 
med . 9 144 141 
min. 10 144 140 
134 140 min. 11 144 12 144 140 
13 144 140 
14 144 140 
15 144 139 
16 144 139 
"""" 
17 144 139 
·a·a 18 144 139 
"'"" 
19 144 139 
lL~ 20 144 139 
~:; 
21 143 139 > ... 
-~ 22 143 138 o!i - 23 ~43 138 lel 
.... 24 143 138 
"'<l 25 143 138 :0~ 26 143 138 ::=·a 27 ' l43 138 :5~ 28 143 138 s:l., 
:ce:ce 29 143 -:~:;!. 30 142 -
31 142 -
Kesk. - Med. l 14<1 I 140 I 
LIX. N:o 8 Ristijarvi. 
III. I IV I v I VI I VII I VIII I 
140 138 305 268 185 163 
139 139 321 261 183 164 
139 139 333 254 182 164 
139 139 343 250 180 164 
139 140 353 245 179 164 
138 140 362 240 177 164 
138 141 371 236 176 163 
138 141 379 234 175 163 
138 142 395 232 174 163 
138 143 410 229 173 164 
138 145 419 226 172 164 
138 147 426 223 171 164 
138 150 429 221 170 165 
138 153 428 218 170 165 
137 156 424 216 171 165 
137 160 418 213 171 166 
137 172 411 211 170 167 
137 190 403 208 170 169 
137 214 394 206 ' 169 169 
137 232 384 204 169 168 
137 246 373 203 168 168 
137 253 361 201 167 168 
137 259 350 200 166 167 
137 260 340 198 165 167 
137 259 330 196 164 166 
137 258 820 194 164 166 
137 258 310 192 165 165 
137 262 300 190 165 165 
138 269 291 189 164 164 
138 286 282 187 16<l 164 
138 - 276 - 163 163 
138 I 191 I 383 I 218 171 I 165 I 
139 137 341 200 166 166 
139 137 337 198 167 166 
139 137 333 196 168 166 
139 137 331 194 169 165 
138 188 330 192 169 165 
138 138 327 189 169 165 
138 139 322 187 169 166 
138 140 317 185 169 168 
138 141 312 183 168 172 
138 143 306 181 168 177 
138 145 299 180 167 182 
137 148 291 178 166 185 
137 154 285 177 167 1 6 
137 158 280 176 170 186 
137 162 275 175 171 187 
137 168 269 173 172 186 
137 174 263 171 171 186 
137 179 258 170 171 186 
137 185 253 168 170 185 
137 197 248 167 169 185 
136 209 243 166 169 184 
136 225 239 166 168 183 
136 244 235 165 167 181 
136 262 230 164 166 180 
136 276 226 163 166 178 
136 289 222 162 165 176 
136 303 218 161 165 174 
136 316 214 161 164 172 
136 327 209 162 164 171 
137 338 206 164 164 170 
137 - 203 - 165 170 
137 1 195 r 272 1 176 1 168 1 176 I 
144 138 187 275 201 171 
144 137 210 269 202 172 
143 137 232 263 204 173 
143 137 259 257 204 174 
143 137 282 252 204 176 
142 137 302 247 203 178 
142 137 314 242 202 180 
142 137 323 237 201 188 
142 137 330 282 200 198 
142 137 3.1() 228 198 203 
141 137 349 225 196 206 
141 138 356 222 19-! 209 
141 138 361 219 191 210 
141 138 364 216 189 210 
141 139 366 214 187 208 
140 139 365 211 184 206 
140 140 362 209 183 204 
140 141 359 207 182 202 
140 142 354 204 181 201 
140 145 350 202 180 200 
139 146 346 199 179 199 
139 147 339 197 178 197 
189 .147 331 195 177 195 
139 148 324 193 175 193 
139 149 317 192 174 191 
139 151 311 • 191 172 190 
138 155 305 190 171 188 
138 160 299 190 170 187 
138 167 292 193 169 185 
138 174 296 198 169 183 
138 - 281 - 170 182 
141 I 144 I 316 1 219 I 187 I 192 I 
137 135 135 340 228 180 
137 135 135 332 226 179 
137 135 135 324 225 178 
137 135 135 316 224 177 
137 135 135 307 222 176 
187 135 136 298 220 175 
137 135 136 289 218 173 
136 135 136 281 216 172 
136 135 137 273 214 171 
136 135 137 270 212 170 
136 134, 138 267 209 169 
136 134 139 263 207 168 
136 134 140 260 204 168 
136 1311 142 256 202 167 
136 134 147 252 200 166 
136 134 151 248 197 166 
136 134 156 245 195 165 
136 134 168 242 192 165 
136 134 192 240 190 164 
136 134 220 237 188 163 
136 134 248 234 186 162 
135 134 280 232 186 161 
135 134 312 231 186 161 
135 134 334 231 185 160 
135 1311 350 232 185 160 
135 134 359 234 184 159 
135 131 363 233 184 169 
135 135 360 231 183 158 
135 135 357 230 182 158 
135 135 352 229 182 157 
135 
- 347 - 181 157 
136 I 134 1 213 I 262 I 200 I 167 I 
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226 I 184 
0 F.P. 3 ,.,., :p = K.P. - .v-.• m. 
Pi>! val Dag I I 
1920 
1 75 
maks. 2 7<1 
230 3 74 
max. 4 73 
kesk. 5 73 6 72 96 7 72 
med . 8 71 
min. 9 70 






..,.., 15 68 
·~~ 16 68 17 67 
"'"" 
18 67 
o:ce 19 67 
:§:§ 20 66 
~1>1 21 66 'f~ 22 65 ~ ... 23 65 
~';; 24 64 25 63 
·o"' 26 63 :.,.s 
§~ 27 62 
"""' 
28 62 
:ae:~ 29 61 :~:! 30 61 
31 60 
Kesk. Jlfed. 68 
1921 1 75 2 74 
maks. 3 74 4 74 186 5 73 
max. 6 73 
kesk. 7 72 
100 8 72 
med. 9 72 
min. 10 71 
48 







.s"" 17 69 ~-a 18 69 19 68 
.St>C 20 68 
"'"" .... :=s E;_] 21 68 
:i'.l~ 22 67 
1 - 23 67 ~~ 24 66 25 66 ~ -S 26 66 ;:;~ 27 65 
.,.., 28 65 
:e=:=s 29 64 :~:~ 30 64 
31 64 
Kesk.- Med. 69 I 
1922 1 81 2 80 
maks. 3 80 4 80 218 5 79 
max. 6 78 
kesk. 7 78 
96 8 77 
med. 9 77 
min. 10 77 
50 11 76 min . 12 76 
13 75 
14 75 
.. 15 74 
" 
16 74 




·-"" Q:C$ 19 72 ~(ij 20 9 o·-
2!!1 21 72 p.c;l 22 71 
t:-1 23 71 ~~ 24 70 
"'<l 25 70 ~·~ 26 69 §i'"o 27 69 28 68 
"'""' 29 68 ;~~~ 30 67 
31 67 
K esk. llled. 74 I 
1923 1 68i 2 68 
maks. 3 68i 4 67 202 5 67i 
max. (I 67 
kesk . 7 67 i 
103 8 67 
med. 9 67i 
min. 10 66 






17 65i .s~ 18 65 c.- 19 65i 
"'" .9~ 20 65 
.!!!:$ 
~.!! 21 65i gj;:;; I 22 64 1...:! 23 64i 
"""' 
24 6<l 
""c 25 641 
:oa..r 26 64 ~·~ 27 6<li ;!~ 28 63 ,§~ 29 63i :~:;; 30 63 
31 63 
Kesk. - Med. ' 65 I 
LIX. N:o 20 Lammasjarvi. 
II I m I IV I v I VI I VII I VIII I 
tio 55 52 213 171 109 89 
59 54 52 219 167 107 89 
60 54 52 224 164 106 89 
60 5<1 52 226 161 105 88 
60 54 53 227 159 105 88 
60 54 53 228 157 105 89 
59 53 53 228 155 104 89 
59 53 54 229 152 103 90 
58 53 55 229 150 102 91 
58 53 56 230 149 101 92 
58 53 58 230 147 99 93 
58 53 60 229 145 98 94 
58 53 62 228 143 96 95 
57 53 6<l 226 141 98 95 
57 53 68 224 139 98 94 
57 53 74 222 130 98 93 
57 52 84 220 128 97 93 
57 62 103 217 127 96 92 
57 52 124 213 125 95 91 
57 52 141 209 124 93 91 
56 52 153 205 122 92 92 
56 52 161 202 121 91 92 
56 52 167 199 119 90 92 
56 52 171 196 118 90 91 
56 52 175 193 116 90 91 
55 52 179 191 115 90 90 
55 .52 185 188 114 90 89 
55 52 190 185 113 90 :I 55 52 196 181 112 90 - 52 I 205 178 110 ~g I 88 
-
52 
- 174 - 87 
57 I 53 I 105 212 I 136 1 97 91 1 
631 53 50 186 136 102 103 
63 53 50 185 134 104 103 
63 53 50 185 132 105 102 
62 53 50 185 130 107 102 
62 53 51 18~ 127 108 101 
61 53 51 184 125 i8~ 101 61 53 52 183 123 101 
61 53 53 181 120 108 102 
60 52 55 179 118 108 102 
60 52 56 177 116 107 102 
60 52 58 176 113 107 102 
60 52 61 174 111 106 103 
59 52 6<l 172 109 106 104 
59 51 68 170 107 107 104 
58 51 72 169 105 107 104 
58 51 77 167 103 107 10.1 
58 51 82 166 101 106 104 
57 50 87 164 99 106 103 
57 50 94 162 98 105 103 
57 50 107 160 96 104 102 
56 50 120 158 94 103 101 
56 49 128 156 93 102 100 
55 49 144 154 92 101 99 
55 49 155 152 92 102 98 
55 49 163 150 92 102 97 
54 48 171 148 93 101 96 
54 48 178 U6 93 101 95 
54 48 182 144 94 101 94 
- 49 185 142 96 102 93 
- 49 186 140 99 102 92 
- 50 - 138 - 103 93 
58 I 51 I 97 1 166 1 108 I 105 I 100 
66 55 62 78 184 131 103 
66 55 52 92 182 1S2 103 
65 54 52 108 180 134 103 
65 54 51 126 178 135 104 
64 54 51 144 175 135 105 
64 54 fil 160 172 134 105 
63 54 51 173 169 133 108 
63 5-l 51 185 167 132 109 
62 54 51 11J.t 164 132 110 
62 54 51 201 161 131 112 
61 54 50 20f• 159 130 lH 
61 53 50 209 157 128 117 
61 53 50 212 154 127 118 
60 53 50 216 15+ 120 ll9 
60 53 50 217 153 124 121 
59 53 50 218 152 122 122 
59 53 51 218 150 120 123 
58 53 51 217 149 118 124 
58 52 51 216 147 116 124 
58 52 51 214 145 11.1 12.1 
57 52 52 212 143 112 123 
57 52 52 209 140 112 122 
56 53 52 20fi 138 111 121 
56 53 52 20l 135 110 120 
56 53 53 200 133 1011 IHl 
56 53 53 197 131 108 118 
55 • 52 fJ4 19n 129 107 117 
55 52 56 193 127 106 116 
- 52 59 i~~ 129 105 115 - 52 66 130 105 11~ 
- 52 - 186 - 104 112 
60 I 531 52 I 186 I 153 I 121 1 115 
63i 541 431 36i 201 161 130 
62 53 42 36 199 162 131 
62i 53i 42l 36i 197 162 131 
62 53 42 36 194 161 130 
62i 53i 42i 37i 192 160 130 
62 52 41 37 190 158 129 
62i 52i 411 381 187 157 128 
61 51 40 38 185 155 127 
61i 5li 40i 38i 183 152 126 
61 51 40 38 181 150 124 
61i 51i 40i 39i 180 147 122 
60 50 39 311 178 14.5 120 
60i 501 39i 40 177 143 118 
60 49 39 42 175 140 116 
60i ~9i 39i 44 174 138 114-
60 49 38 49 172 135 112 
59 48 38i G7 170 133 110 
59i 48i 37 72 168 132 109 
58 48 37i 92 167 129 107 
58i 48i 36 111 165 127 106 
57 47 36i 133 163 125 104 
57i 47i 36 152 161 125 103 
56 46 36i 1(17 159 125 101 
56 i 46 i 36 178 159 125 100 
o6 45 361 186 160 125 98 
56i 45 i 35 192 160 124 97 
55 45 35i 197 161 124 96 
54 45i 35 200 162 123 06 
- 44 351 201 162 125 9~ 
-
44i 35 202 162 127 94 
- 43 - 202 - 128 93 
59 I 49 I 381 961 175 1 139 I 113 I 































89 ~~ I 



















































85\ ~ I 86 







85 85 1 84 85 
84 ~ I -
95 1 85 
92 120 


































































































































































143 1 1~0 
LIX. N :o 26 Rebjanselka. 











Piiiviil I I Dag II 
1 176 160 150 
'2 176 160 150 
3 175 159 150 
4 175 159 150 
5 174 158 150 
6 174 158 150 
7 173 158 149 
8 172 157 149 
9 172 157 149 
10 171 157 149 
ill w m m w m w w m 
ill • & w • ~ m w m 
ill a • m • m m w rn 
ill ~ • m w w m w rn 
m • m m a w w w rn 
m m m m ~ m • w rn 
m • m m ~ ~ • w rn 
~ & m o m w • w rn 
m m m a m w w w rn 

















w ill m o • o ~ w ~ m rn 
w ill w a • a m ~ w m m 
w ill m e E e m m w m m 
~ m m a • o m ill w m m 
~ ill m a • e m ill ~ • m 




15-! 149 191 308 253 199 177 142 164 169 172 
w ill ~ ~ m oo m w w ~ m 
w m o ~ m m m m w m m 
B m m D m ~ m m ~ m m 
21 165 153 149 220 807 244 195 176 150 164 171 172 
22 w m ill m o m ~ m w ~ m m 
~ ~ m ill w a m ~ m w ~ m m 
u w m m m a • m rn w w m m 
• m rn m m a m m rn w ~ m m 
H m m ~ & a m m m ~ w m m 
~ m m ill ~ o ~ a m m w rn m 
29 m ~ ill m m m m m • w m m 
w w - ill ~ • m m m • w m m 
28 161 151 149 273 1 B 229 188 171 164 164 174 170 
'>=;:----..i-31;;,...;,__,:.16;0;...;.......,.,-~__,:.14;;9;...;.......,.,~...;:293~;.......,""-~~186 170 - 163 - 170 































m w w ill ~ • a m • rn • m ~ w w w w m a m m m • m 
~ w m w • m a m w m a m 
~ w w ~ - a • m m w m a m 
~ m m m • • m m ~ m • o 
m m m ill • m m m a a ~ a 
m m ~ ~ ~ ~ m m a m • ~ 
w m ~ m m m m m ~ m & o 
~ m ~ rn ~ w m m ~ a m o 
~ ~ ~ B w m • m ~ m m ~ 
w ~ ill w w m • m m ~ w e 
w ~ m ~ ~ w • m m • ~ a 
165 159 148 156 249 219 198 190 181 201 225 201 
~ ~ ~ m ~ m • m ~ ~ • a ~ w w ~ ~ m m m ~ ~ m m 
w w w m ~ m m a m m m • 
~ w w w ~ m ~ a m m w m 
~ m m • ~ m ~ w m m ~ ~ 
164 157 146 170 248 210 196 188 177 218 219 195 
16! 157 146 175 247 209 195 188 177 220 219 194 
n ~ w w ~ w a ~ m m m m ~ 
a ~ w ill m • a w m m m m ~ 
23 164 155 145 189 245 207 194 186 175 226 216 191 
u ~ ~ w ~ ~ o ~ w m w m m 
u w w w ~ m o ~ w rn m ru a 
M w w m o N & ~ m rn m m w 
~ w w m o w e m • ·m m m m 
~ w w ill ~ ~ o m • m m m ~ 
s w - ill m m E m m m m m w 
m w - w ~ • a m • m m m w 











1 183 166 152 
2 183 165 151 
3 182 165 151 
4 182 164 151 
5 181 164 150 
6 181 163 150 
7 180 163 150 
8 180 162 149 
9• 179 162 149 
10 178 161 149 
11 178 161 149 
12 177 160 148 
13 177 160 148 
14 1i6 159 us 
15 176 159 147 
16 175 158 147 
17 175 158 146 
18 174 157 146 
19 174 156 14(1 
20 173 156 146 
144 164 280 - 205 209 182 171 
144 169 279 ~7 204 208 181 171 
144 174 278 ~6 203 207 181 170 
144 179 277 ~5 202 207 ~ 170 
144 185 276 ~4 201 206 180 170 
144 190 275 - 200 206 179 169 
144 196 274 ~2 200 205 179 169 
144 201 273 ~1 199 204 178 169 
143 208 271 B 199 D 178 168 











ill m • m a G m w w 
ill m w m a a m m w 
w • • ~ a m m m m 
m • E m G ~ m m m 
142 242 259 224 201 197 175 166 157 
ill w • m e ~ m w w 
w ~ • m o ~ m w ~ 
ill • • w o w rn w ~ 
142 260 254 220 202 193 ] 74 165 156 
w ~ & m o m rn w ~ 
n m w ~ w m • m e m m ~ ~ 
22 112 154 146 142 212 252 n7 204 190 173 164 155 
~ m w w m m ~ m a a m ~ ~ 
u m B w ill ~ m m o m m w ~ 
a m B w w m w m o w m w ~ 
26 170 152 145 149 :!79 245 211 207 185 173 162 184 
27 169 152 145 151 279 243 210 207 184 172 162 1541 
w m - m ~ ~ m D o ~ m ~ w = = ~ ill lli = = = = = ~ ill ~ , 









































m ~ ~ m ~ • m m o m 
w m m m w • m m a m 
~ m m m ~ • m m ~ • ~ m m m ~ • m m ~ m 
~ w ~ ~ w E m m a • 
146 137 126 120 250 260 217 197 208 233 
w w ~ ill m • m ·• o a 145 136 125 122 252 258 216 198 D 234 
145 136 1U 123 253 U7 216 198 210 ~4 
w ~ m w ~ ~ m • m • 
150 145 13:i 124 127 256 254 215 198 212 ~5 
150 U5 135 124 129 258 U2 215 198 213 ~5 
150 144 135 124 132 259 251 214 199 214 ~5 
~ m ~ 123 w • ~ ru m m • 
~ ill rn 123 ~ E ~ m m m • 
~ ill rn 123 ill ~ w m m m • 
149 143 133 122 150 203 245 212 199 218 ~6 
ill w ~ 122 w ~ m m a m • 
ill ill ~ 122 w w w m a ~ & 




















n ill m m ill ~ • ~ ~ e w B w 
22 149 142 1a2 121 188 267 m 209 • 202 222 B 221 
a ~ w m ~ ~ • • a e m • ~ 
24 ~ w m ~ o ~ • ~ e m a m 
u ~ ~ m ~ m ~ m o ~ m m m 
25 ~ ~ ~ m ~ ~ • o ~ m m m 
~ ~ ~ ~ m a ~ m ~ o m • m 
~ m ~ w m • ~ ~ e o a m m 
29 147 - 129 118 - 269 224' 202 205 226 ~2 214 
w 147 - 1~ 118 ~6 269 222 200 206 227 231 213 
31 147 - 128 - • - ao 198 - 221 - 212 1'K~e~sk~·.~M>.7ed'.~l '1~50~1 ~1~44<+1 ~134~1~123~~1 ~1~62~j -2~5~9~j-7.U~6~1 ~2~11.~1 ·~2~00~1 ~21~7~1~233~~~2~~-
10 
37 
LIX. N :o 35 V aala. 





















































39 29 20 80 165 1~ 78 
39 27 19 84 163 121 80 
38 27 19 88 162 119 81 
37 26 19 92 163 117 79 
36 26 20 96 159 115 79 
35 27 20 100 160 114 77 
35 27 20 104 160 114 77 
35 27 21 109 157 112 75 
34 26 22 114 154 109 72 
33 25 23 119 154 107 72 
44 3.1 25 23 124 153 107 72 
44 34 25 24 129 152 105 71 
43 33 24 25 134 150 103 70 
42 33 24 25 140 149 103 70 
41 32 ~ 27 142 148 101 70 
41 31 23 29 145 145 99 70 
41 31 23 32 149 145 97 68 
41 31 23 36 152 144 97 66 
41 31 23 40 154 142 96 66 
40 w 22 44 157 141 91 65 
n n s a • w • ~ M 
22 n s a u ~ rn ~ 63 
~ n s a A m w ~ a 
u E w n w w ~ ~ a 
u 40 ~ n w w m ~ u 
w 40 ~ m u w ~ ro u 
~ n ~ n ~ w w 86 u 
~ n ~ 20 oo w ~ 83 w 
s n w n n ~ ~ • ~ 
w n - n H w rn 81 56 































Med.l 42 I 32 I 24 I 38 I 136 I 146 I 100 I 69 I 49 I 
1 38 31 ~ 17 72 107 79 66 59 
2 38 31 ~ 17 75 104 79 66 54 
3 38 w a 17 79 105 79 66 53 
4 38 29 22 17 81 101 78 65 53 
5 38 29 22 17 83 103 78 65 53 
6 38 29 22 17 85 99 77 66 ~ 
7 38 S 22 1~ ~ 99 H M U 8 37 29 21 ~~ 95 99 76 66 51 
9 36 ~ 21 18 97 98 75 65 50 
10 35 ~ n ~ % M 73 64 50 
11 35 ~ m 20 M m n 64 u 
~~ ~~ ~ ~i ~ i~ g~ ~~ ~ 1 ~~ u 35 ~ m ~ a 96 oo ~ 56 15 35 H 20 U ~ % 00 64 50 w 35 ~ 20 ~ ~ n oo u • 
U 35 W 20 ~ D M W 64 46 
~ 36 a w n ~ n ro u • 
D 34 U D D ~ ~ 71 U M 




























































































































































m 33 u w • ~ ~ m u • n 83 M 
a 34 25 ~ ~ ~ ~ oo w • n 81 ~ 
~ 33 D ~ 42 ~ M M H ~ 73 81 U 
u 33 u ~ 46 w 86 oo u ~ Th m 64 
U a U ~ • W M M m 44 TI 81 64 
M 33 D ~ ~ ~ 83 M U 44 m 81 63 
~ 33 M ~ W ~ Y 00 U M 80 80 U 
~ 33 ~ ~ 60 ~ 80 M 64 u 83 80 m 
n a - ~ a ~ m M ~ 50 84 ~ u 
w . 32 - 18 66 107 79 67 56 35 73 78 60 































60 44 oo 20 a ~ m w 83 u u o 
oo 43 w 20 a ~ m m 81 60 o a 
H 42 W 20 M ~ ~ ~ 81 60 46 42 
w 41 s 20 a ~ ~ ~ ~ ~ o o 
59 41 29 19 46 135. 118 89 77 53 44 41 
U 40 S D 50 - m M TI U 41 0 
w n s w w • m 83 H d 45 o 
W n ~ D U - m 00 TI ~ H ~ 
H n ~ D U rn ~ 90 Th M 44 ~ 
54 38 ~ D ~ • ~ ~ ft 54 43 ~ 
M M ~ D U - ill ~ Th 54 43 40 
~ M ~ ~ ~ • 00 M 73 ~ 44 ~ 
~ 36 25 ~ M • W ~ 73 U 44 ~ 
n • w ~ ~ • D 90 n u 42 n 
u 35 M ~ 93 rn ~ ~ 71 u o n 
u 35 u ~ oo ~ ~ ~ ro ~ o n 
w 34 u ~ 99 ~ ~ ~ oo 50 42 n 
• M u ~ a m ~ ~ 71 u o n 
• a u n ~ m ~ 90 M • a • 
M 33 M D D W D 00 ~ M d 38 
m • 33 u n m ~ M ~ m ~ 42 38 
22 48 33 23 . 17 115 128 101 89 66 51 42 37 
~ M • ~ D m ~ M ~ 63 ~ 42 M 
u ~ n ~ n m ~ 99 ~ u 44 41 M 
D ~ U a D 123 ID M ~ H ~ fl 36 
• 46 u a n w rn m M ~ ~ 41 36 
~ o w m n m 122 • 84 w 45 41 36 
~ H W n D m 122 93 M H 45 41 U 
w o - n 20 m m n M u M 42 35 
w 44 - 20 ~ m 123 n 83 u 44 42 35 
31 44 - 20 - 133 - 92 83 - 45 - 35 










































36 29 22 14 7 83 120 102 71 71 
36 28 22 13 7 86 120 102 72 73 
36 28 22 12 7 89 120 99 73 72 
36 ~ a 11 7 m m 98 oo 71 
35 ~ n 11 7 93 120 97 69 12 
35 27 21 11 8 96 120 96 69 71 
35 27 20 11 9 98 119 94 69 72 
34 ~ 20 11 w 99 m w ro 73 
34 M 20 11 10 D m 00 M U 
33 25 20 11 10 a m a 71 H 
33 26 19 11 10 104 118 92 68 77 
33 w ~ 10 10 ~ m oo oo m 
n w ~ 10 10 ~ m ~ ro n 
32 26 l 10 11 107 114 86 67 81 
n • ~ 10 ~ ill m M oo 80 
32 25 17 9 15 111 114 85 69 79 
32 25 16 9 18 112 114 81 70 80 
32 25 16 9 22 113 113 80 ~ 80 
82 25 16 8 27 114 113 80 72 80 




















16 8 37 115 110 80 69 83 
16 8 41 117 109 80 68 83 
16 7 46 118 109 83 69 87 
16 7 50 117 109 80 72 85 
15 7 l)4 118 109 76 70 87 
15 7 60 118 108 80 71 86 
1;1 7 65 119 106 76 7l 86 
14 7 68 118 104 77 7l 87 
14 8 71 119 103 73 71 90 
14 8 75 120 102 73 72 90 






























































Kesk. -1>1ed. l 32 I 26 I 18 \ .91 29 1 107 1 113 1 86 \ 70 1 80 1 104 I 99 
38 
LX. N :o 4 Haukipudas. 
O:p = N. N. + 8.904 m = fJ- 6.980 m. 
Pii.ivii.l Dag I I II I m 
1920 I 
IV I v I VI I ~II I VIII I 
1 110 74 76 129 215 125 73 73 
maks. 2 108 74 76 1BO 210 120 73 74 
231 3 110 74 76 135 210 120 73 74 
max. 4 110 70 77 140 210 105 73 75 5 110 70 77 150 212 100 74 75 kesk. 6 108 70 78 150 200 100 76 77 104 7 108 70 78 150 190 95 75 78 
med. 8 110 72 79 150 190 95 75 79 
min. 9 no 72 79 160 195 95 74 76 
70 10 112 72 82 165 200 94 74 75 
min. 
11 110 70 83 163 200 94 73 77 
12 no 70 85 170 200 94 73 79 
13 108 70 88 175 195 94 72 80 
"" 
14 105 70 90 175 190 94 72 82 
.s 15 105 70 92 180 190 92 71 84 
iilw 16 105 72 95 192 188 90 71 86 
.2~ 17 105 72 97 200 186 88 70 89 18 105 72 98 215 185 85 70 92 
.;!.lt>l) 19 100 70 08 222 185 84 70 98 
"" e.~ 20 90 70 98 230 185 80 70 100 
as-~ 21 85 70 95 231 180 78 70 100 
J.?< 22 82 72 95 228 175 76 70 99 
::IC 23 80 74 95 220 174 74 70 98 
.::-"" 2<1 78 75 97 210 172 74 71 98 
"'c 25 74 75 99 201 170 74 71 97 
:39 26 74 75 99 198 165 74 72 95 ~·= 27 74 75 10'2 200 160 74 72 92 
-» 28 74 75 106 201 150 74 72 80 <=:.., 
~~~ 29 74 75 109 201 145 73 73 79 30 74 - 120 210 140 73 72 75 
31 74 - 129 - 132 - 72 70 
Kesk. Med. l 96 72 I 
---
92 1. 183 I 184 1 901 72 I 84 1 
1921 1 124 78 71 1 95 190 72 77 80 2 123 77 71 96 187 72 76 81 
maks. 3 122 76 
"I 97 185 72 76 81 4 120 75 72 99 182 71 76 82 210 5 120 75 72 100 180 71 75 82 max. 6 120 75 72 110 175 71 75 82 kesk. 7 120 74 73 113 173 71 75 83 
106 8 120 74 73 118 160 71 7fi 84 
max. 9 119 74 74 120 156 71 75 84 
min. 10 118 74 75 126 150 71 75 84 
70 11 116 74 76 140 148 min. 71 75 85 12 115 72 78 146 144 71 75 85 
"" 
13 115 72 81 150 141 70 74 85 
.s 14 114 71 85 157 138 70 74 85 
&, 15 112 71 85 168 136 70 75 86 
"" 
16 100 71 86 175 132 70 76 86 
ec:d 17 99 70 87 182 130 70 76 86 c<D 
-a- 18 98 70 87 190 127 70 76 87 
'Jl~ 19 97 70 88 195 125 70 77 87 
~~ 20 96 70 88 199 121 72 78 87 ~! 21 96 70 89 200 120 7-! 78 88 22 95 70 89 205 118 74 78 88 
.,:><; 23 94 70 89 208 116 74 79 88 ~~ 24 94 70 89 200 110 75 71J 89 
"'<=~ 25 94 70 89 210 100 75 80 89 :o~ 26 92 70 89 209 95 75 80 89 ~·~ 27 90 70 89 204 ,90 76 80 89 :g~ 28 86 70 91 201 84 76 81 89 t:io> 
~~~a 29 85 - 93 200 80 77 81 89 30 83 - 94 194 78 ~ I so 89 31 80 - 94 - 74 80 90 
Kesk. Med.[ 105 ~ 83 1 161 I 134 I 72 I 77 I 86 I 
1922 1 80 60 52 1 52 140 91 74 52 2 80 60 52 52 150 90 72 54 
maks. 3 80 59 52 53 155 90 71 56 4 79 58 52 . f>3 156 87 71 59 175 5 70 58 52 54 170 87 70 60 1nax. 6 78 58 51 55 175 86 69 60 
kcsk. 7 78 56 51 56 175 86 69 61 
71 8 78 56 51 56 175 85 68 61 
med. 9 77 55 51 56 173 83 68 63 
miD . 10 77 55 51 56 173 82 67 64 
51 11 77 54 51 56 173 80 66 min. 65 12 76 54 51 56 172 so 65 70 
13 76 54 51 56 172 80 64 70 
14 76 M 51 56 172 so 63 71 
15 73 54 til 57 171 79 62 71 
"" 
16 73 54 51 'J7 170 79 61 71 
.s 17 72 54 51 58 164 79 61 70 1il 18 72 54 51 58 164 78 OJ 69 :g,. 19 72 53 lH 59 161 78 60 69 ~·~ 20 71 53 51 59 160 77 59 67 
c_::g 21 71 53 51 fill 160 77 58 67 
'f::l 22 71 53 51 59 158 76 56 68 >.;!.l 23 70 53 51 60 156 76 54 68 t:'.l 24 70 52 51 60 151 76 52 67 
gjt:i 25 70 52 51 65 150 76 52 66 
·o" 26 69 52 51 70 145 76 52 64 ~ ·~ 27 68 52 51 80 140 75 52 63 
'" - » 28 66 52 61 83 130 75 52 61 
"-<> ~~i~ 29 64 - 51 100 120 75 52 60 30 63 - 51 110 110 75 52 58 
31 61 - 51 - 94 - 52 57 
Kesk. Med. 73 I 5s 1 51 I 63 1 156 1 80 1 61 I 64 1 
1923 1 53 51 51 53 58 - - -2 53 51 50 53 58 - - -
maks. 3 53 51 51 53 58 -
-
-
4 53 51 51 53 58 - - -
- 5 53 51 51 54 58 - - -
max. 6 52 51 . 51 54 58 - - -
kesk. 7 52 51 51 54 58 - - -
-
8 52 51 51 54 60 - - -
m ed . 9 52 51 52 04 61 - - -
min 10 52 51 52 54 67 
-I - -
-
nlin. 11 52 51 52 54 68 -~ - -12 52 51 52 M 77 - - -
13 52 51 52 M 70 - - -
14 52 51 52 M 75 - - -
15 52 51 52 55 79 - - -
16 52 51 52 55 so - - -
"' 
17 52 51 52 55 85 - - -~ 18 52 51 52 55 90 - - -
,;iw 19 52 51 52 56 95 - - -~.3 20 52 51 52 56 100 - - -_,
·~~ 21 52 51 52 56 102 - - ->•" 00:!1 22 52 51 52 56 106 - - -
l l 23 52 51 52 56 109 - - -
t- 24 52 51 52 56 115 - - -""<=~ 25 52 51 52 56 125 - - -:£~ 26 52 51 52 56 150 - - -;:::;-·~ 27 52 51 52 57 150 - - -:d c 
- :» 28 5'2 51 52 57 140 - - -c- 29 52 - 52 57 130 -:d:~ - -:~:~ 30 52 - 53 57 120 - - -
31 52 - 53 - 110 - - -
Kcsk. Med. l 52 I 51 I 52 I 55 I 89 I I I I 








































































































































































































































































LIX. N:o 19 Ii - Ijo. 
O:p = N. N. + 4.931m. =li -6.305 m. 
1920 
Pi.ilviil 
Dag I I II lml IV I v I VI I TIJ I VIII I 
1 213 162 158 160 294 220 134 137 
ma.ks. !l 211 160 158 161 300 214 132 140 
337 3 209 159 159 162 298 211 130 143 
max. 4 207 i~~ 159 164 302 209 129 146 k esk. 5 205 159 166 304 205 133 150 6 203 158 160 169 306 199 136 156 169 7 201 157 160 172 309 ~01 139 158 
m ed . 
I 8 199 156 160 179 313 2031 143 167 min . 9 197 156 161 186 322 205 142 155 
111 10 194 155 161 191 328 204 141 153 
min . 
11 190 155 161 200 330 !:03 139 155 
12 188 154 162 238 335 200 136 156 
13 187 154 162 270 337 198 132 156 
14 186 155 162 263 335 195 129 154 
15 185 155 162 256 330 188 126 152 
16 183 154 161 275 320 184 125 153 
17 182 154 161 292 314 179 125 152 
18 181 154 161 222 305 175 126 154 
"" 
19 180 155 160 243 299 160 125 156 "'<=~ 
.s·a 20 178 155 160 252 290 165 123 158 
" "" ll! ' 21 175 156 160 257 283 162 122 157 o:9 
_ , 22 174 156 159 262 276 158 1 121 156 -~· .... 23 173 156 159 270 270 154 121 153 c_l 24 171 155 159 273 264 151 120 151 
'"<=I 25 170 155 158 271 2CO 148 120 148 :c~ 26 169 156 158 273 254 145 121 145 ~·! 27 168 156 158 275 248 142 122 142 
=.., 28 167 157 159 279 239 139 123 140 
:~:~ 29 166 157 159 282 237 137 126 138 :~:~ 30 164 - 159 289 230 1~ I 130 136 31 163 - 160 - 225 134 135 
Kesk. Med . l 185 1 156 I 160 I 232 I 292 I 180 1 120 I 150 I 
1921 1 183 189 130 127 306 164 113 110 2 193 187 130 126 302 158 112 109 
mt\ks. 3 194 185 131 125 299 15! 112 no 4 195 183 130 127 295 150 ll2 112 308 5 192 181 129 131 287 147 113 114 
max. 6 187 180 128 136 28.':! 143 113 114 
krsk. 7 185 178 127 138 278 140 ll4 11fi 
166 8 178 175 126 140 272 138 114 118 
med. 0 173 173 126 1<15 2611 134 ]]3 12! 
min. 10 176 170 125 149 259 130 113 132 
l OS 11 179 168 125 160 254 128 ]]4 155 min. 12 183 165 124 180 24!1 126 115 162 
13 186 163 124 210 245 125 116 
165 1 14 189 160 125 199 241 124 117 1es 
15 196 158 1 125 190 236 122 118 162 
"" 
16 199 157 124 195 230 121 116 158 
" 
17 200 1f>4 125 199 227 120 115 155 
·;; 18 195 
152 1 
127 218 224 119 116 148 
'Jltll 19 188 0 129 226 210 118 115 
145 1 "*·~ 20 185 149 132 232 215 117 ]]5 2 ·~ ~ .: 21 182 147 132 254 212 116 114 139 
~] 22 181 144 131 261 208 U 5 114 137 23 180 142 130 279 2o:J 114 113 134 I I 24 184 140 129 290 199 114 112 132 1 ;:!<=: 25 187 138 128 295 105 113 112 129 :s~ 26 188 135 128 300 188 112 111 126 
~-a 27 189 133 127 302 18.1 112 110 124 
'2.t' 28 190 132 126 304 180 113 109 123 
:[~~ 29 188 := I 126 307 174 1 112 
108 i~i I 30 189 127 308 170 1~ I 109 31 188 127 - 168 111 123 
Kesk. M'ect. l 187 1 160 I 128 I 208 231 1 127 113 I 133 
1922 1 214 175 138 131 257 200 135 112 2 215 171 137 131 291 195 141 113 
mnks . 3 216 168 136 132 280 191 145 115 4 215 163 . 136 132 292 189 147 117 348 5 216 161 135 133 306 185 148 118 
max. 6 217 159 134 134 828 179 147 121 
kesk . 7 217 157 134 135 335 176 145 127 
161 8 216 155 133 136 348 172 143 139 
mcd. 9 215 153 133 137 327 169 141 150 
min. 10 214 148 133 137 318 164 140 160 
107 
138 319 min. 11 215 146 132 161 139 166 
12 216 144 132 138 324 158 135 168 
13 215 143 132 139 3£0 155 133 170 
14 214 143 133 140 310 15-l 131 168 
0£ 15 213 142 132 140 30'.! 153 129 165 
Ct:l. 16 212 142 131 141 292 152 127 163 -~.s 17 211 141 131 142 285 150 12& 159 
'Jl<=l 18 210 140 130 142 275 149 124 157 o"' _.., 19 208 140 130 143 268 147 123 153 -~~ 20 205 140 130 143 260 145 121 151 c_·!!l 
o[ 21 202 141 131 144 252 142 120 148 7 22 200 142 131 144 247 1 139 119 145 t.~ 23 199 141 131 146 239 137 118 141 g'l 24 197 HO 130 146 232 134 ]]7 138 
gj<=l 25 194 139 130 148 228 131 116 136 ~.S 26 189 139 129 150 225 131 114 134 
§~ 27 187 138 129 154 220 130 113 131 28 185 137 128 158 216 129 112 129 p.., 
29 183 - 129 17!\ 213 127 111 128 !=' :d :~:;; 30 180 - 130 200 209 130 110 127 
31 177 - 130 - 205 - 109 126 
Kesk. -Med. l 205 I 148 I 132 1 144 1 275 1 156 128 I 141 1 
1923 1 191 163 141 136 113 281 1 182 118 2 190 163 140 134 112 270 179 117 
maks. 3 189 162 139 133 111 262 1 
176 117 
4 188 161 138 132 111 252 173 116 338 5 188 161 137 132 110 246 169 116 
max. 6 187 160 136 131 no 235 166 115 
k esk. 7 186 159 135 130 109 230 162 114 
162 8 186 158 135 129 no 225 160 113 
mcd . 9 185 158 135 130 112 218 157 112 
min. 10 185 157 134 131 115 210 155 111 
98 11 184 156 134 132 us 200 153 111 mh1. 12 184 155 134 131 123 202 152 110 
13 183 154 134 130 127 193 148 109 
14 183 153 133 128 160 191 14!\ 108 
15 182 152 133 127 208 186 142 107 
16 182 151 132 125 230 184 130 106 
"' 
17 181 150 132 123 240 182 136 105 
.5 18 180 149 132 121 270 181 133 104 c.., 19 180 149 131 120 307 180 129 103 ::lc 
o·~ 20 179 148 132 119 338 180 127 102 
- <=: -~~ 21 178 148 133 118 335 182 126 101 c_:;; 
~-!!l 22 176 147 133 117 327 184 125 100 23 175 146 133 116 320 
185 1 
124 99 I I 24 173 145 134 116 318 187 123 98 
"' '"<=I 25 172 144 134 115 317 189 123 99 ~.9 26 171 143 133 115 316 195 122 101 :e!~ 27 169 142 134 114 315 193 121 101 
c .. 28 168 142 135 114 312 190 120 102 
~a~~ 29 167 - 136 114 307 187 1 120 l 103 30 165 - 136 na 298 184 110 103 
31 164 - 137 - 290 118 104 
Kesk. Med. l 1so 1 153 I 135 I 124 I 216 I 206 I 143 I 107 I 

































































































114 I 120 I 



































XI I XII 
118 127 



























































1~ I 216 215 

































































LXV. N:o 43 Taivalkoski, ala - nedt·e. 
0 K.P. :p = l<'.P. - 7.050 m. 
PJ~~i\1 I I II I III I IV I v I VI I VII I vrnl IX I X I 
1920 
1 270 262 238 228 400 432 200 234 186 250 
rnaks. 2 268 262 237 230 323 412 198 238 184 240 
628 3 267 260 235 230 332 395 195 244 184 235 
max. 4 267 258 235 232 354 382 190 250 182 230 5 265 257 23! 233 388 370 198 255 182 225 ke k. 6 263 256 23t 233 400 360 212 258 180 220 250 7 261 256 232 235 416 353 237 261 180 214 
med . 8 259 255 231 236 434 343 237 270 178 200 
min. 9 258 255 230 238 456 339 233 279 178 196 
100 10 257 256 228 239 472 335 224 288 176 193 
min. 
11 256 258 228 238 488 330 216 206 176 191 
12 256 259 225 235 512 329 211 299 178 190 
13 254 266 ·224 245 532 332 210 303 179 188 
14 252 259 223 260 546 332 210 306 180 186 
15 251 258 223 278 558 328 208 310 180 184 
16 252 256 222 209 568 322 208 312 181 182 
17 254 254 222 325 580 318 206 311 182 179 
"'"" 
18 256 254 220 362 588 310 204 308 189 176 
·a.!3 19 256 252 218 382 598 300 202 298 : I 174 .,,:: 20 258 250 218 398 614 290 200 289 172 "'"' ooo 21 258 250 216 416 628 280 200 280 170 ";;:d 
·-+";} 22 257 248 215 426 625 272 198 270 240 168 ~~ 23 256 245 216 432 626 263 196 250 248 165 24 256 244 218 428 628 253 196 225 256 162 CSc:: 25 254 246 220 408 620 242 200 200 264 160 
·o., 26 253 246 222 396 601 234 204 196 272 154 ~·§ 27 253 244 222 397 578 227 208 194 278 150 
"" 28 254 240 220 399 549 218 214 192 278 147 ~s ~~;~ 29 256 240 220 406 514 211 220 190 270 145 30 258 - 225 395 482 204 226 188 262 143 
31 260 - 225 - 454 - 230 186 - H2 
Kesk. 1\Ied. l 258 I 253 I 225 I 316 I 512 I 311 I 209 I 257 1 209 I 185 I 
1921 1 130 240 232 195 420 389 262 191 198 2€0 2 134 241 230 198 436 376 270 196 206 259 
maks. 3 139 242 227 202 451 358 266 204 214 257 4 145 246 225 206 466 346 258 212 222 264 586 5 151 250 223 208 468 330 245 220 230 251 
ma.x. 6 159 252 221 212 462 316 234 228 238 248 
kesk. 7 157 254 220 215 452 302 238 236 236 246 
280 8 155 250 218 219 442 290 238 261 232 246 
med. 9 154 246 217 225 436 274 240 270 228 248 
min. 10 154 242 215 230 438 264 240 278 226 252 
130 11 158 240 215 234 254 238 282 224 256 min. 454 12 162 238 213 237 464 246 238 278 222 259 
13 160 236 210 240 474 237 236 274 220 262 
.. 14 171 235 210 242 484 229 236 268 222 276 
.a 15 175 234 208 244 492 224 230 262 226 286 
<I 16 183 234 207 246 500 220 228 255 235 286 
"" 17 189 235 206 246 508 210 226 249 245 282 
"" "" 18 196 237 206 247 520 213 225 242 ~ 280 ... -. ~2l 19 202 240 20! 248 525 211 224 240 276 
"'"' 
20 208 241 203 248 532 209 223 242 262 272 ~~f 21 214 241 202 250 535 207 221 245 264 268 
e;~ 22 222 239 202 252 536 205 220 240 265 264 23 228 . 235 200 252 534 203 222 232 266 260 ~~ 24 232 235 199 254 526 200 222 226 268 252 25 235 233 198 280 618 204 218 218 268 244 
:o cv 26 238 232 197 309 506 201 214 210 266 236 ~.!3 
:;;8 27 236 230 196 336 484 230 209 202 262 225 
_.., 28 23! 232 195 364 46! 240 204 195 261 213 
""" ===~ 29 234 - 195 394 444 240 197 192 260 109 :;;:~ 30 236 - 194 408 428 254 192 191 260 185 
31 238 - 193 - 409 - 188 190 - 182 
Kcsk. 1\Ied.l tss 1 2401 209 I 255 I 478 I 256 1 229 1 233 I 241 1 251 I 
1922 1 380 386 378 328 330 374 207 141 164 144 2 382 388 376 326 410 361 210 140 163 142 
maks. 3 384 388 375 326 498 344 217 138 162 140 4 388 386 373 324 561 330 227 137 159 139 760 5 388 385 371 320 760 317 234 136 157 138 
max. 6 389 385 370 320 750 304 230 134 153 136 
kesk. 7 300 383 370 318 726 292 226 134 154 136 
271 8 392 382 369 316 702 282 223 135 149 135 
med. 9 392 382 368 316 678 293 220 139 144 134 
min. 10 394 384 367 314 653 264 217 146 139 136 
100 
11 396 385 312 154 min. 365 629 258 214 135 138 
12 396 385 383 312 605 252 212 164 133 140 
13 394 386 361 310 627 248 210 172 132 144 
14 394 388 361 308 616 242 208 180 132 148 
15 392 388 359 308 608 237 206 184 132 154 
16 390 389 357 306 592 232 204 182 132 156 
17 388 300 355 306 576 230 201 178 132 158 
"" 
18 386 391 353 305 556 233 198 176 135 159 
.!3tll 19 38! 392 351 302 540 236 195 166 138 160 ~·~ 20 382 394 351 300 524 234 193 162 138 161 
'@00 
.... ::e 21 380 392 348 298 512 229 190 159 140 163 
i:!l 22 379 390 348 296 496 222 1 6 156 142 165 
~I 23 378 386 345 292 485 216 181 154 144 165 24 376 386 343 290 468 210 176 152 146 164 
'"'<I 25 376 384 340 288 454 204 170 151 148 164 ~~ 26 378 384 339 284 440 203 164 150 148 161 ;;·g 27 378 382 339 280 430 202 157 160 147 152 
'2.1;' 28 379 380 335 276 423 200 153 168 147 142 
:ra 29 380 - 332 278 410 203 146 170 146 132 30 '382 - 332 284 396 203 144 160 145 123 
31 384 - 330 - 385 - 142 165 - 116 
Kesk. -1\Ied. / 386 I 386 356 1 305 I 543 / 255 I 196 I 156 I 145 1 147 1 
1923 1 252 258 210 152 160 614 313 188 163 274 2 248 260 210 154 162 600 304 186 171 276 
maks. 3 244 262 212 154 162 576 292 184 184 277 4 240 264 215 155 163 546 282 181 198 277 625 5 238 266 218 155 163 510 275 178 212 278 
max. 6 236 268 218 156 162 486 267 174 226 278 
ke k . 7 236 270 216 158 162 435 259 170 233 280 
267 8 234 272 214 160 162 416 253 166 230 280 
med. 9 232 275 212 160 163 386 246 162 230 278 
min. 10 230 275 212 159 166 380 240 159 232 278 
118 11 230 273 210 158 169 368 236 157 235 276 min. 12 229 273 208 156 174 355 230 155 238 278 
.. 13 227 273 206 156 181 344 224 152 239 280 .~ 14 225 270 202 154 188 332 218 148 251 282 <I 
"" 
15 225 266 200 154 197 316 210 144 264 283 
"" 16 228 262 198 152 208 308 205 140 277 284 :!'IS 
3 17 230 258 195 151 262 300 200 137 292 284 
... ~ 18 233 254 193 151 317 296 198 134 296 285 19 235 250 190 152 335 294 196 130 300 286 -a~ 20 235 245 187 154 374 295 196 128 301 288 
.. ~ ~I 21 238 240 184 154 34.7 299 195 127 298 286 3>4 22 239 237 181 165 372 298 195 126 290 284 
~- 23 240 234 178 156 432 295 194 124 281 282 gas 24 242 232 174 156 475 308 194 123 274 282 
·oil 25 245 228 170 157 514 312 193 122 276 280 ~·~ 26 245 225 162 158 560 322 193 120 274 279 27 2!8 220 158 152 690 332 192 118 272 277 
". 28 260 212 154 159 612 334 192 122 271 275 ;:;.., :a:a 29 253 - 150 169 620 335 191 132 270 281 30 255 - 150 160 625 323 190 142 269 280 
31 256 - 161 - 620 - 189 153 - 279 
Kesk. Med./ 239 I 254 192 I 156 I 316 I 377 225 I 148 I 252 I 28o 1 
sm. 
CIDt 
































































































131 1 246 































316 I 453 
• 
LXV. N:o 4.4 l{emi, Ra.ntauiemi. 
0 K.P. :p ~ F. P. - 2.027 m. 
1920 
Paiva/ Dag I II III I IV I v 1-VI I VII I VIII I IX I 
1 95 96 110 122 204 180 70 80 73 
maks . 2 95 97 110 122 390 169 69 87 70 
390 3 97 98 111 122 286 160 68 00 68 
max. 4 98 99 112 123 310 153 60 04 66 
kesk. 6 97 97 113 123 219 148 65 95 64 6 98 98 1H 124 198 143 72 96 62 110 7 97 98 115 126 186 139 84 99 61 
med. 8 97 09 115 128 195 135. 86 103 61 
min. 9 98 100 117 129 205 133 83 108 eo 
45 10 99 101 117 130 214 130 78 112 60 
min. 
11 98 102 117 134 221 128 76 115 60 
12 98 103 118 138 232 127 75 119 60 
13 97 101 118 140 244 129 74 123 61 
.. 14 98 100 118 144 252 129 72 127 62 <I 
'i3 15 97 99 118 146 259 128 72 125 62 
.. 16 97 ~~ 118 148 272 125 76 121 63 .. 17 98 118 151 275 122 78 118 63 
'" e.Drn 18 97 98 119 154 · 277 118 73 114 65 
.!3,... 19 98 99 119 160 281 113 71 109 70 
<I'"' 20 09 100 120 167 288 110 70 105 76 gs~ 
~(;;· 21 98 101 120 176 295 105 70 102 85 ·~I 22 97 10'2 121 183 297 100 70 100 91 It::! 23 98 104 121 185 297 95 70 09 97 ~:fl 24 97 106 121 187 298 92 70 97 103 
.-<<I 25 97 107 122 187 293 88 69 95 105 
:3.9 26 98 108 122 187 283 83 70 91 106 
~! 27 09 108 122 100 267 80 73 88 104 28 09 109 122 190 255 78 77 85 101 
;g_;~ 29 98 110 123 191 229 73 80 81 98 30 97 - 123 198 205 71 81 77 95 
31 96 - I 123 - 191 - 84 75 -
Kesk. Jlled. / 97 I 101 1 118 I 1.'>! I 255 I 119 I 74 I 101 1 76 I 
1921 1 87 83 85 00 172 160 95 65 69 2 86 83 85 91 180 151 100 68 72 
3 85 82 86 91 188 142 97 70 74 
maks. 4 85 82 86 92 195 136 92 71 79 
255 5 84 82 86 64 198 128 88 76 84 
max. 6 85 1 86 95 195 121 85 81 86 
kesk. 7 85 81 87 95 190 115 82 87 85 
118 8 86 81 87 95 186 108 80 91 83 
med . 9 87 82 87 96 181 101 80 102 82 
1TliO. 10 88 82 87 96 181 97 84 107 81 
65 11 89 83 88 97 189 92 87 107 80 min. 12 88 83 88 98 195 88 86 105 80 
13 86 83 88 100 199 84 81 103 78 
14 85 83 88 104 204 81 80 100 78 
.. 
15 84 84 89 no 209 80 82 97 79 
... !3 16 86 84 88 112 213 78 84 93 84 
.Ei"' 17 87 84 88 112 217 75 84 91 89 
""' 
18 89 84 8 112 222 73 84 88 97 
., .. 
19 90 84 87 114 227 73 80 88 09 rfJ ld o- 20 89 83 87 117 230 72 86 90 102 ";)·~ 
·~~ 
21 88 83 87 121 232 72 85 91 104 ea-
~n 22 87 84 87 128 233 71 33 86 106 23 86 84 87 132 231 70 81 81 106 I~ 24 84 85 88 137 227 69 78 79 103 
a!lc:: 25 83 85 88 200 224 71 76 76 100 :s~ 26 82 85 89 209 218 76 73 73 98 
:a ·s 27 81 85 89 190 209 82 72 71 97 
'2!' 2.S 81 85 89 145 198 85 70 69 96 
:a:a 20 82 - 90 159 185 89 68 67 94 30 82 - 00 165 177 90 66 66 90 
31 83 - 90 - 169 - 65 67 -
Kesk. -Med. l 85 1 83 1 88 1 120 I 202 I 94 1 82 1 84 1 89 I 
1922 1 144 126 117 111 137 149 74 50 55 2 144 126 116 111 153 143 78 49 54 
maks. 3 143 125 116 111 176 136 80 48 52 4 142 125 115 111 200 129 84 47 51 
425 5 141 124 116 111 232 122 88 47 52 
max. 6 140 123 117 111 250 115 89 47 50 
kesk. 7 139 122 117 111 301 108 89 47 49 
100 8 139 121 116 111 425 104 88 47 49 
med. 9 138 120 116 112 300 100 87 48 48 
min . 10 138 119 115 112 305 96 85 50 . 47 
41 11 138 119 115 112 280 92 86 54 47 min. 12 137 120 115 112 330 90 84 56 47 
13 136 120 115 112 295 88 82 60 46 
14 135 121 114 112 288 84 80 65 44 
tiJ 15 134 121 114 112 275 8S 78 68 42 
""-a 
16 133 121 114 113 277 8S 76 67 42 
17 132 120 113 113' 269 84 74 65 43 
.a .. 18 133 120 '113 113 257 86 72 63 44 ~:: 19 133 119 112 114 244 85 70 61 44 o- 20 133 119 112 115 232 84 68 60 44 3·~ 
~ 118 116 84 65 58 44 ~g 21 132 111 223 22 132 118 1ll 116 214 81 64 55 46 71 23 131 118 111 117 206 79 62 53 49 ~::tl 24 130 117 110 117 198 76 60 50 51 
.... <I 25 130 117 110 118 190 74 59 50 52 :o~ 26 130 117 110 120 183 72 56 50 62 
""·a 27 129 117 110 122 176 70 54 54 52 §~ 28 128 117 111 125 174 68 53 57 52 <I.., 
29 127 - 111 128 167 68 52 59 51 :!:~ 30 126 - 111 130 160 70 51 58 50 
31 125 - 111 - 154 - 50 56 -
Kesk. -Med./ 135 1 ~113 / 116 1 235 1 93 / 72 I 55 I 48 1 
1923 1 84 98 97 94 90 283 122 67 551 2 84 98 97 94 91 270 118 67 9 
maks. 3 85 99 97 94 91 254 108 66 63 4 85 09 96 94 91 236 102 66 69 297 5 86 09 96 94 91 219 98 64 77 
max. 6 86 100 96 94 92 206 94 62 82 
kesk. 7 87 100 96 04 92 192 90 60 84 
115 8 87 100 96 93 93 180 90 59 84 
med . 9 88 101 96 93 94 170 89 58 83 
min. 10 88 101 95 94 94 160 88 56 82 
40 
11 89 101 95 94 94 149 86 54 84 min . 
12 89 101 96 96 94 142 86 53 88 
13 90 101 95 95 95 135 84 51 93 
14 90 100 96 95 96 128 81 50 09 
.. 
15 90 100 96 04 103 122 79 48 101 
<I 16 90 100 96 94 108 117 75 47 104 
... ~ 17 90 100 96 94 123 114 72 46 111 
·a .. 18 91 09 96 94 130 112 70 44 116 
cn:CI5 19 91 09 96 93 147 110 68 43 110 
.,- 20 92 99 96 93 205 109 64 42 113 .9·~ 
2l .... 
~~ 21 92 98 96 93 150 107 60 42 110 22 92 98 96 92 150 108 59 41 109 
"j7 23 93 98 95 92 165 109 58 41 107 
:!<l~ 24 93 98 95 92 205 112 67 40 105 25 94 98 95 92 225 116 57 40 104 
,oa 26 94 98 94 91 245 120 56 40 104 ~! 27 95 97 94 91 264 126 55 40 103 28 96 97 94' 91 282 130 56 40 101 ~i 29 97 - 94 90 295 130 58 42 101 30 97 - 94 90 297 127 61 46 102 
31 98 - 94 - 293 - 64 50 -




































































































































































































































































182 1 191 
• 
40 
LXVll. N:o 22 Kukkolankoski, yHi - ovre. 
0 K.P. 388" :p = F.P. - . 6u1. 
Paiva\ Dag 
1920 
I I n I III I IV I v I VI \ vu I vml IX I X I 
1 81 67 71 76 134 262 168 130 105 125 
maks. 2 81 66 71 75 140 254 167 134 103 122 
351 3 79 66 70 75 14-1 254 167 133 102 118 
ma.x. 4 77 66 70 74 150 258 167 135 100 115 
kesk. 5 75 
00 1 
70 76 164 262 170 137 98 112 
6 73 66 70 77 177 266 170 140 97 109 117 7 72 65 69 78 188 270 170 142 95 107 
med .. 8 73 65 69 80 209 263 168 146 95 104 
min. 9 74 65 69 83 210 2!5 162 151 95 103 
50 10 73 65 69 85 210 228 158 155 95 100 
min . 
11 73 65 68 88 220 210 152 157 98 100 
12 72 65 68 90 225 195 145 162 100 102 
13 72 65 68 93 229 186 140 166 103 104 
14 71 66 68 96 238 180 137 167 103 107 
15 70 66 67 99 246 172 135 165 102 110 
16 70 66 67 101 250 170 132 162 101 112 
"' 
17 70 65 66 104 255 167 129 155 99 112 
..,·a 18 70 65 67 107 260 150 129 150 102 100 19 69 66 68 110 277 147 128 145 102 96 
.J:le. 20 :I 67 68 115 287 144 127 142 103 93 ~:~ .,- 21 ~~ 68 120 312 145 125 140 ll5 88 _2.~ .!!l>-1 22 67 68 123 331 144 125 138 120 82 ~ 23 67 69 67 123 3!0 145 125 134 123 76 ~0 24 67 69 67 120 351 144 124 131 130 81 
'"'C: 25 68 70 67 118 351 143 123 128 138 77 
:S.El 26 68 70 68 119 347 145 124 126 142 79 ~~ 27 67 70 69 119 337 150 122 123 143 77 
".., 
28 67 71 71 120 328 158 122 us- 138 73 
~=~ 29 67 71 72 125 315 165 122 117 135 81 :~:~ 30 67 - 73 130 298 167 122 113 130 78 
31 67 - 74 - 279 - 126 109 - 75 
Kesk. Mcd. 11 1 67 I 69 I 100 252 I 193 I 141 I 140 I 110 I 97 
1921 1 91 73 56 61 184 198 180 120 192 136 2 90 72 56 62 195 206 182 127 202 136 
maks. 3 89 71 57 (11 210 229 183 139 208 137 4 90 70 58 60 209 235 180 153 215 134 270 5 92 68 60 59 208 235 174 165 221 128 
max. 6 93 67 61 57 203 226 169 174 220 124 
kesk. 7 92 66 62 55 194 226 164 180 211 124 
129 8 91 65 62 53 186 204 166 190 204 122 
med . 0 91 64 62 52 185 190 168 210 192 126 
min. 10 92 63 61 51 18-4 179 170 219 183 129 
49 
11 49 min. 92 63 61 187 168 170 218 174 132 
12 93 62 60 54 190 158 166 215 170 139 
13 93 61 60 62 190 152 164 216 165 142 
li 94 59 59 6(1 188 148 158 219 160 145 
15 95 59 59 66 186 145 154 214 158 148 
"" 
16 95 59 60 66 190 148 152 205 160 142 
.s 17 05 59 60 64 200 11» 150 200 160 137 
""" 3.El 18 94 58 60 64 208 158 148 196 158 132 19 02 58 60 65 217 169 144 195 160 132 
-" .~~ 20 90 58 59 65 225 164 140 195 160 128 
>:!:! 
e:r.~ 21 88 58 59 70 234 160 135 190 160 120 
11>1 22 87 58 59 78 241 157 130 186 158 117 ~,::; 23 86 58 60 85 250 157 126 180 155 ll5 
~l~ 24 85 57 60 01 262 158 122 172 150 108 25 83 57 61 102 270 165 120 165 145 106 :£~ 26 82 57 61 115 268 174 117 158 142 102 
.<:;"- 27 81 57 61 132 255 180 114 156 140 8-4 :$~ 28 0 57 61 147 238 182 112 153 138 79 :~~ 20 79 - 61 156 219 183 109 152 138 89 =~~ 30 78 - 61 169 20-l 182 111 151 136 93 
31 76 - 61 - 198 - 116 170 - 98 
Kcsk. Med. l 89 I 62 I 60 1 78 I 212 1 180 1 148 I 180 I 171 I 122 1 
sm. 
em. 
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110 1 131 
J~XVII. N:o 22 J{ukkolankoski, ylii - ovre. 
O:p K .l'. , 8 F.J> - 3. 86 m. 
Paiviil I I n III I IV I v I vr I vn l vml rx I X I Dag I 1922 
1 126 92 77 71 110 235 180 107 146 1 142 1 maks. 2 127 91 77 71 126 225 178 104 143 38 
290 3 127 90 77 71 145 208 178 106 138 133 
max. 4 128 89 77 71 164 194 178 104 134 130 
kesk. 5 127 88 77 71 187 18-4 183 102 130 12i 6 126 86 77 71 205 178 183 102 125 124 123 7 125 8-4 76 71 230 160 177 104 122 120 
med. 8 125 83 76 72 249 166 175 110 119 118 
min. 9 124 82 76 72 268 169 172 111 116 116 
67 I 10 124 81 76 72 270 156 168 ll7 111 115 
min. 
11 123 80 76 72 286 155 164 124 107 114 
12 122 79 76 72 278 164 165 128 108 110 
13 120 78 76 72 290 168 160 129 106 108 
14 119 76 76 72 278 175 156 132 105 106 
"" 
15 117 76 76 72 270 182 152 136 103 107 
"' 
16 115 75 76 72 263 188 148 136 102 108 
w·a 17 115 74 75 72 252 192 145 136 101 105 
.s~ 18 114 7.J. 74 72 242 199 140 130 99 106 
~~ 19 113 74 73 71 235 207 136 127 104 110 
o- 20 112 74 7J 71 232 211 132 123 109 ]]2 
3~ 21 110 74 72 70 232 215 128 120 ll4 ll2 ~~ 22 109 75 71 69 235 212 125 117 130 110 23 108 76 70 69 238 205 122 115 148 108 
'TO!: 24 106 77 70 68 246 198 120 118 162 105 
"""= 25 105 77 69 67 257 191 ll7 128 168 108 :o 4:1 26 103 77 69 69 268 190 115 136 168 112 ~·§ 27 102 78 68 70 272 187 113 144 16+ 105 ~~ 28 100 77 68 71 276 182 111 146 160 103 ·~~ 29 98 - 69 77 268 178 111 147 156 89 : ..... :~ 30 96 - 70 93 258 174 no 149 148 79 
31 1).1. - 71 - 248 - 109 149 - 9:3 
Kcsk. 1\[ed . 115 801 74 1 72 1 238 I 188 147 1 124 128 ll2 1 
1923 1 94 8-4 70 61 61 292 235 204 160 171 2 93 8-4 70 61 61 274 218 205 162 180 
mak. 3 92 83 69 61 
[j] 255 206 198 165 190 
4 92 82 69 60 [jJ 235 196 190 166 i~ I 296 5 91 81 69 60 IH 220 194 18-4 168 
lllU.X. 6 90 80 69 60 [jJ 208 190 176 168 190 1 kesk. 7 89 80 70 60 [jJ 198 188 167 166 186 
130 8 88 80 70 60 52 190 184 160 164 178 
I med. 9 89 70 69 60 52 188 180 154 160 170 min. 10 90 79 69 60 55 178 175 148 11» 165 51 11 90 77 68 60 57 170 174 144 158 158 min . 12 90 76 67 50 58 166 169 14.0 158 156 
13 89 76 66 59 60 161 165 136 168 152 
14 89 76 66 58 68 162 162 132 175 152 
15 90 75 65 58 96 160 158 128 178 11i6 
16 91 75 65 58 108 158 155 125 182 160 
"' 
17 01 75 65 57 127 160 154 122 1 9 165 
.J:l;:!> 18 90 75 66 57 137 168 154 117 196 17() 
".:: 19 89 74 65 56 148 185 154 115 192 168 8f. 20 88 73 65 55 169 220 152 112 : I 162 _..,.;5~ t::!!i 21 88 73 65 55 182 245 147 110 1fi6 
~~ 22 88 73 64 54 202 250 144 108 180 I 150 lgj" 23 88 72 64 54 238 246 140 103 78 148 24 88 72 63 54 243 242 139 104 175 146 ~ 25 8 71 63 54 256 243 142 106 175 144 E~ 26 87 71 63 53 262 248 147 1 103 172 140 
.<:;";::! 27 87 70 63 53 273 258 164 107 
170 I 138 ::\1 = 
-... 
28 86 70 62 53 276 267 i~ I 110 6 138 "'""' 29 86 - 62 52 280 266 118 166 147 ~~~ 30 85 - 62 52 290 21» 190 132 170 H2 
31 85 - 62 - 296 - 202 148 142 

































































































































Vedeukorkcuksicu keski- ja ~iiirimmiiisaryoj a pidempina ajanjaksoina. 








20 lliiihiL, y!iL- iivre 






-3.5881) 1912- 23 




































159 91.92 1012- 23 
-4.582 1012- 23 
1905-23 
m o m m m m w m m m m • 
~ m a m ~ m m m w m m m 
00.58 1912- 23 244 
1000-19 242 
1885- 1919 239 
1877-1923 238 
73.638 1912- 23 223 
83.55 
1000-19 235 










232 223 224 
2SO 220 217 
229 219 216 
228 218 216 
214 20~ 200 
225 213 206 
223 213 206 

























































192 1 ~ 
199 
251 252 255 25-l 
260 256 255 :!51 
258 253 2M 250 
259 254 254 250 
2SO 224 225 220 
238 233 231 232 
243 238 237 238 

















































106.157 1912-23 69 
97.992 1912-23 118 
1000-19 123 
1885-1919 126 
105.501 1912-23 99 
87.779 1912-23 85 
-8,128 1912-23 2~3 
1000-19 231 
























































































I 1. Laatokka, - Ladoga. 
i~ l m 1 m 
144 134 125 
142 132 122 





















































































































Anjala, ala- nedre 





Lem bois iivre 
79.08 1912-23 132 
-2.144 1912- 23 94 




75.14 1912-28 115 
1909-23 110 


































122 112 117 
91 80 104 
229 223 225 
231 225 224 
2SO 224 224 
231 225 225 
110 103 109 
104 99 104 
51 47 51 
52 48 50 
50 46 48 
68 63 71 
124 109 130 
119 106 125 
109 99 103 


























































165 186 178 148 124 112 
172 194 187 159 136 123 
113 121 119 10-l 95 89 




















































233 226 247 
239 231 2i6 



























































257 I 231 222 225 236 
270 2~3 232 232 239 
270 243 229 229 235 













44 Herraskoskl, y!ii- i.ivre 95.143 1912-23 
1904-23 
238 • ~ w o m ~ 238 ~ 
238 m m m m m 253 ~ ~ 
249 257 252 
246 253 248 
55 Kolho 








Nokia, ala- nedre 
Kyriisjii.rvi 
Sluro, ala- nedre 






92.912 1912-23 280 270 
1000-19 278 268 
1885-1919 274 266 




































































































55.769 1012-23 118 115 110 131 174 172 150 
127 182 182 I 157 
129 181 186 ' 163 
1000-19 124 117 ill 











































































































































































































































































































212 156 126 204 184 

















191 253 231 
180 254 229 
170 252 227 
170 252 227 
135 223 191 
135 233 191 
135 234 199 























































































































68 134 1ll 
65 97 84 
187 236 216 
183 240 220 
133 241 222 
188 242 221 
49 122 96 
39 118 95 
10 56 40 
8 59 43 
8 58 43 
6 73 56 
138 
143 
















60 -so 139 
69 38 101 81 





































167 242 211 
165 250 221 
165 244 215 
140 243 209 
252 219 214 243 2SO 





























































































65 121 10a 
57 128 109 
57 128 108 
') Negativlset arvot ilmaisevat Q-plsteen korkeutta kilntopistceseen nitbdcn, tolset arvot sen korkeutta yU N.N. - De negativn vii.rdena angiva 0-punktens iloid i liirlu\llnnde till fix 




Ve<lenkorkeuksien keski- ja aarimmaisa~·voja pidempinii ajanjaksoina. 
Vattenstandens medel- och extremvarden unde1· Hingre perioder. 
. Kuuka.usikesklarvot- Ma\na.dsmecleltal 
" .,.I " .,. I ~ru·~~ K'l'V KKV KV KMV AMV N:o Asteikko - Pegcl O:p. Tidsperiod I nl III I IV I VI I Vli I VIII I lXI I XI I R II V MRV MV MLV LLV I v I X XII 
I 
XXXV. Kokemaenjoki. - Kumoalv. 
87 Rautavesi 56.276 1912-23 
1:1 
56 52 71 110 1081 
88 66 67 55 63 69 174 131 I 71 31 8 68 1 47 
92 Loimaa 78.681 1912-23 114 117 163 1 us 129 107 98 104 115 126 131 285 229 123 82 67 118 101 
104 Harjavalta 18.433 1003-19 140 139 114 128 148 127 96 70 68 71 86 106 323 221 I 108 34 -24 106 70 
XLII. Kyriinjokl. - Kyroalv. I 
10 Skatlla I 1.884 1 1912-23 I 1011 85 I 87 185 I 188 1 137 I 108 97 113 142 1 145 I 133 II 416 I 295 I 127 1 55 I 42 u 116 921 
LI. Lestljoki. 
691 3 Kannus I ss.ooa 1 1912-21 1 721 69 I 74 I 153 119 90 1 77 I 711 79 I 94 Ill I 82 II 413 1 307 I 89 I 60 1 52 II 771 
LIII. Kalajokl. 
8 \ Tynkii 1 ---4.a5s 1 1912-23 1 361 23 23 118 I 130 I 72 I 36 32 43 I 66 72 eo II 344 1 272 I 59 1 9 I o II 44 22 
I 
LIX. Oulujokl. - Ulealv. 
2 Klantajiirvl -8.597 1912-23 1011 91 85 88 166 1 184 1 143 116 111 126 127 114 289 2U 121 81 69 111 94 1900-19 101 93 87 86 162 191 147 123 124 128 126 113 320 230 124 83 73 113 94 
1896-1923 101 92 87 87 165 189 148 125 124 131 129 114 320 236 125 82 69 115 95 
8 Rlstljarvi -:uao 1912- 23 150 143 137 150 256 228 181 160 162 182 179 162 429 321 175 133 100 160 145 
20 Lammasjiirvi -8.027 1912-23 70 68 50 68 148 142 105 I 84 80 98 98 87 230 186 90 43 3! 83 69 
1900-19 66 55 48 50 143 143 103 85 85 90 90 78 242 187 86 39 28 80 54 
1896-1923 67 57 49 54 147 145 101 1 89 86 95 95 82 262 19! 90 42 28 83 58 
26 Rehianseikii 135.580 1912-23 168 156 146 149 214 239 211 184 172 182 189 183 308 254 180 136 118 179 I 157 
35 Vaala 121.829 1912-23 42 31 21 19 67 104 91 I 5 47 49 57 54 16(1 114 5! 12 -5 wl 30 1900- 19 89 28 19 15 60 103 92 69 56 54 54 49 16., 115 53 9 -17 51 27 
1896- 1923 40 30 20 17 65 110 97 73 58 57 60 54 10- 122 57 11 -17 53 29 
LX. Kllmlnglnjokl. 
4 Hanklpuda.s I 8. 9o4 11012-22 1 113 so I 73 I 132 1 153 101 75 66 81 97 119 121 n 275 I 225 ! 102 1 56 I 501 91 72 
LXI. llloki. - ljoalv. 
19 1 II - Ijo I 4.9s1 11912-23 I 2161 171 I 143 I 169 I 239 I 182 I 129 I 114 12s 1 i44 168 I 198 II 362 I 327 I 166 1 98 I so II 156 I 127 
LXV. Kemijoki. - Kemialv. 
" I""'"'""'"' "'-""'rei -7.060 1912-23 2781 266 235 1 238 40! 389 1 192 153 1 183 199 215 276 760 575 248 105 851 232 166 44 1 Kcml, Rnntanieml -2.027 1912~ 111 107 107 116 187 143 77 62 75 88 122 126 425 312 110 49 ~I 101 79 1900-19 113 110 111 1 116 188 147 85 70 77 85 111 117 420 298 111 53 102 82 
I 1896-1923 108 106 107 114 189 141 84 73 77 86 115 119 425 302 110 53 29 99 83 
LXVII. Tornlonjokl. - TorneiUv. 
I 
70 1 ~ 2 Knkkolankoskl, I -8.886 11912-23 I 90 1 71 64 69 177 1 201 I 143 I 113 114 104 89 105 II 359 I 285 I 112 I 42 I 15 ~ 101 . yla-ovre 
43 
Vedonkorkenksion lukuisuus ja kestavyys vuosina 1920- 23 soka keskiarvoja pidempina ajanjaksoina 52 asteikolla. 
VatienstatHlens frekvens och varaktighet under aren 1920-23, jamte medelvarden for Hingre periode1· vid 52 peglar. 
I, 12. N:o 8 Htilmavuolle. I, 12. N:o 15 Lieksa. 
1920 1921 1922 1923 19J2- 23 1905-23 1920 1921 1922 1923 1912- 23 
--
---
- - - ---
~j ~ ~ ~] ~ O'l ~~ ~ 00 ~~ ~~ ~~ ~., ::::! :: g ~.;, "al ~~ ~ <!J -~-§, !!l <!J 1>->..c:l ~ <!J 1l ~~ ~ ~ .~ ~ -~ .. ""' " "' -~ .. " "' ;a-~ ~.s := :3 -~ > '~ ~ j > ~~ ·a~ :~ +:: ·\3 ~ ". ~ -~ >;..;s ~~ ~~ """ ~ ,g~ ,g~ ~~ ~~ ;...:! "" "' :.g "' ~" """' ~~ ~~ ~~ ~ [;;  .. ~ :; ... .... ~ ~~ ~~ >-1~ ...:l~'« ,_.I'« "'"' t;41> t;41> t;41>
365 
- - -1 - - - - - - I - 0 .1 0.1 365 
355 - - - - - - - - - - 0.2 0.3 355 
= ~~ .,.., .,., ~~ ~~ = "' " ~ ~ ~ "' ~JJ !§ "' ~ll ~ ., §~ "'"' I>.> ,!!).;, ~ ~ " g .!!l .. " g ;~if ;;';~ »> - ... ""' ;~ ~ ~ ~ "' .£ ~~ 'to:~ .!!l > -~ ~ :cS- ~~ ~~ I> "' ~~ ;~ ~~ :~ ~ ,g~ p..o ..... :.:5 ~ ~"' .:1 ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ., .. .... ~ "' :. ,...::!'« "' d ~ .. 
t;4 1> ~I> t;4 > t;41> ~I> 
I 295 26 26 - - - - - - 2.2 2.2 295 285 15 41 - - - - - - l.S 3,4 285 
345 1 1 _I - - - ..,. - 0.1 0.1 0.2 0. ~ 345 
I 
335 4 5 
=I - - - - - 0.3 0.4 0.4 0.8 335 325 7 12 - - - - - 0.6 1.0 0.~ 1.3 325 
315 4 16 - I - 6 5 - - 0 .8 1.8 0.~ 1.8 315 I 
I 
305 3 19 ~I - 5 10 - - 0.7 2.4 0.5 2.4 305 295 7 26 - 3 13 - - 0.81 3.3 1.1 3.4 295 285 8 34 - 3 16 5 5 1.3 4.0 1.3 4.7 285 275 4 38 3 3 19 4 0 2.~ 7.1 2.~ 7.2 275 I 
276 9 GO - - - - - - 0 .8 4.2 275 I 265 6 56 - - - - - - 0.~ 4.7 265 
255 9 65 - - 32 32 - - 3.4 8.1 255 
245 5 70 - - 23 55 22 22 6.0 14.1 245 
235 8 78 - - 15 70 52 74 8.8 22.8 235 
225 11 89 - - 19 89 39 113 9.6 32.4 225 
215 11 100 28 28 13 102 19 132 16.4 48.8 215 
205 10 110 23 51 13 115 28 160 14.0 62.8 205 
265 6 43 5 8 14 33 3 12 3.7 10.8 3.2 10.4 265 I 
255 6 49 4 12 2 35 1 13 8.3 14.0 2 .0 13.0 255 1 
195 8 118 22 73 11 126 62 212 23.3 86.1 195 
185 11 129 62 135 12 138 3 215 28.8 114.9 185 
I 176 18 147 38 173 11 149 2 217 31.3 146.3 175 
I 245 6 65 3 15 10 45 11 24 5.7 19.7 4.7 17.7 245 235 6 61 7 22 3 48 22 46 7.8 27.4 6.9 24.6 235 225 3 64 8 30 3 61 10 56 7.3 34.8 6.4 31.0 225 
165 24 171 38 211 19 168 2 219 27.3 173.6 165 
155 16 187 28 239 37 205 2 221 30.8 204.3 155 
216 3 67 10 40 6 67 12 68 6.5 41.3 6.9 37.9 215 145 41 228 19 268 54 259 2 223 32.4 236.7 145 
205 s 70 22 62 7 64 20 88 12.3 53.6 11.7 49.6 205 135 ~2 260 15 273 37 296 12 235 33.9 270.6 135 
125 14 274 81 804 25 321 38 273 27.6 298.1 125 
195 2 72 32 94 4 68 23 111 14.8 68.4 12.4 62.0 195 
185 6 78 25 119 2 70 16 127 15.6 84.0 12.3 74.3 185 
175 5 83 27 146 18 83 22 149 16.9 100.9 13.1 87.4 175 
115 53 327 23 327 44 365 44 317 26.0 324.1 115 
I 105 39 366 29 356 - - 48 365 18.6 342.7 105 
165 6 89 12 158 28 116 13 162 16.8 117.0 16.2 103.~ 165 95 - - 9 365 - - - - 15.7 358.3 95 
165 13 102 16 174 13 129 25 187 21.8 138.8 19.8 123.4 155 85 - - - - - - - - 6.8 364.7 85 
75 - - - - - - - - 0.6 365.3 75 
145 17 119 22 196 17 146 16 203 22.3 161.2 21.8 145.2 145 
135 26 145 34 230 13 169 10 213 18.6 179.8 20 .6 165.8 135 
I 
125 30 175 38 268 18 177 20 233 21.3 201.0 22.4 188.2 125 
115 42 217 22 290 14 191 21 254 22.3 223 .3 23,4 211.6 116 
105 21 238 28 318 60 251 6 260 21.2 244.4 20.9 232. ~ 105 
95 47 285 14 332 27 278 20 280 24.1 268.6 23.3 255.7 95 
I 
85 27 312 ll 341 16 294 15 295 23.2 291.7 23.1 278.8 85 
75 18 330 5 346 16 310 3 298 17.0 308.7 18.8 207.6 75 
65 17 347 5 351 23 333 2 300 18.7 327.3 21.4 319.1 65 
55 8 . 355 4 355 7 340 2 302 10.8 338.2 16.2 335.2 55 
45 4 359 6 360 10 350 10 312 8.1 346.3 10 .6 345.8 45 ' 
35 4 363 3 363 4 354 20 332 8 .9 355.2 9.4 355.2 35 I 
I 
25 3 366 2 365 2 356 7 339 4.4 359.6 5.3 360 . ~ 25 
15 - - - - 2 358 14 353 2.5 362.1 2.2 362.7 15 
6 - - - - 2 360 1 354 l,O 363.1 1.1 363,8 5 
- 5 - - - - 2 362 - 35~ 0.8 363.9 0.6 364.4 -5 
- 15 - - - - 2 3M 1 355 0 .3 364.3 0 .21 364.6 - 15 
- 25 - - - - 1 365 3 .358 0.4 364.7 0 .8 364.8 - 25 
- 35 - - - -
:=I 
- 5 363 0.4 365.1 0.3 365.1 -35 
-45 - - - - - 1 864 0 .1 365.2 0.1 365.2 -45 
-55 - - - - - 1 365 0.1 365.3 0.1 366.2 -55 
--
I, 12. N:o 28 Siikakoski. I, 12. N:o 29 Haiha, yla - ovre. 
1920 1921 1922 1923 1912- 28 1905- 23 1920 1921 1922 1923 1912-23 1900-19 1885-1919 1877-1923 ' 
- -- - --- - - - - ---
::2 ~ ... :!' .o ~t; ~~ ~~ ~~ ~~ g~ ~>->"' ~~ ... , .,., ;'.l:a §g ~<!J "' d ;;';~ ~~ sg ~-'= ~..c:l >-..c:l !;• f: ' ~$ ""' ;;;~ :;~ iii<> ;a:g' ;;;~ ""' ;~~ .!!lr.; ·~~ -~ > ·~ > .~ ;> j~ ~~ ~~ ~~ :~~ ~~ ;~ ~~ v,. :::S-"1 ;~ >"" .:1 ~"' :Sf! """ 'S"' 
.... ~ ~[;; ~~ ~~ ., ... ~~ ., .. ~:; ~~ ~~ ...:l~'« "'"' "'« ,_.~'«1:41> t.:l;.. ~I> t;41> 1:41> 
::::! ~~ ~.~ ~~ ~~ ~~ ~~ .,., ~~ "' " ~ ., ~ ., g;<!J ~~ ~"' :§a !l"' !::] ;g~ "'" >. .. :;g »,e ~, l> • ..c:l >·..c:l ., ..c:l , g ., ..c:l ""' >...c:l »> ~ ... .~t.o ""' ;;~ ""' ;;:g' ;;;~ ~i " "' .!!loo .~ .. ""' .!!loo ~ tl >~ ·s.r. =~~ .~I> -~~ "'" ·s~ j~ :~- ·s~ '~~ ·s~ '-=l'""" >.., ~~ ~~ :~~ ~~ ,:;~ ,g~ '>;!;) I>~ 
"" "' 
'.3« ~"' ~C) 'j<O ~e 'S« ~e '.3« 
"'" 
., ... .:l~ ~~ i~ ~~ .,.., ~~ ~:;s ~~ ~~ ~~ gJ:l ...:l~'« "'" ~r.'! ~c! ...:l~'« ...:l~'« t.:l> t.:l> t;41> t;41> t;4 1> t;4 1> t;4 1> 
I 




- 1.1 1.1 0.7, 0.7 345 I 335 10 10 - - - - - 2 .2 3.3 1.4 2 .1 ~~I 325 71 26 - - 21 2 1.7 4.9 1.8 3.9 
I 315 ~ , 30 _ I - - - 2 4 1.2 6.1 1.8 5.7 315 I 305 38 - - - ' - 4 8 2.5 8.6 2.8 8.5 305 I 
I 295 5 43 - - 14 
14 3 11 5.7 14.3 5.6 14.0 295 
285 5 48 7 7 15 29 16 27 9.5 23. 8 9.1 23.0 285 
275 18 66 20 27 14 43 29 56 11.3 35.0 10.3 33.3 275 
265 10 76 19 46 7 50 19 75 15.2 50.2 13.9 47.2 265 
405 - I - _I - _I - - - - - 0.4 0.4 0.3 0.3 403 -




- - - - - 0.4 0.8 0 .3 0.6 395 
385 - -
=I - - - - - - - 0.~ 1.0 0 .1 0 .7 385 376 - - - - - - - - - 0.3 1.3 0.2 0,9 376 365 2 2 
=j - - - - - 0.2 0.2 - - 0.3 1.5 0.2 1.2 365 355 30 32 - - - - - 2.5 2.7 0.8 0.8 0.7 2.2 1.1 2 .3 355 
34.5 11 43 - - - - - 0 .9 3.6 1.1 1.8 1.0 3.2 1.1 3.4 345 
335 11 54 =I - 8 8 - - 1.6 5.2 1.7 3.5 2.2 5.5 3.6 6.9 335 
I 255 14 90 27 73 8 58 24 99 17.8 67.9 15.3 62.6 255 
245 9 99 171 90 10 68 23 122 27.2 95.1 21.8 84.4 245 235 6 105 16 106 17 85 16 138 19.4 114.~ 19.8 104.2 235 
225 10 115 20 126 18 103 22 160 21.8 136.3 22.8 126.6 225 
215 8 123 16 142 29 132 25 185 27.8 163.6 27.8 158.8 216 
205 13 136 54 196 21 153 49 234 33.3 196.8 35.~ 189.3 205 
195 32 168 59 255 25 178 42 276 4,6,5 243.3 48.1 237.4 195 
185 60 228 31 286 30 208 26 302 46.7 290.0 41.6 278.9 185 
325 14 68 - - 32 40 23 23 7.0 12.2 6.7 10.2 4.0 10 .0 6.0 12 .9 326 
315 8 76 - - 24 64 60 83 9.8 21.9 11.4 21.6 8.4 18.~ 10.0 22 .9 315 
305 9 85 22 22 20 89 35 118 14.9 36.8 20.1 41.7 17.4 35.8 18.5 41.8 305 ' 
295 11 96 23 45 11 100 23 141 17.2 54.0 24.1 65.8 21.8 57.7 21.7 63.0 295 I 
285 17 113 20 65 20 120 41 182 22.3 76 .3 25.81 91.6 30.3 88.0 28.6 91.6 285 275 14 127 56 121 9 129 36 218 40.3 116 .7 35,9 127.5 36.9 124.9 34.8 126.4 275 
265 19 146 58 179 24 153 3 221 39.3 156.0 36.3 163.7 81.5 156.4 30.2 156.6 265 
255 37 183 62 231 38 191 2 223 37.8 193.8 32.6 196.3 ss.s 189.7 33.2 189.9 255 
175 80 308 55 341 64 272 5 807 39.1 329.1 40.1 319.0 175 245 30 213 28 259 57 248 3 226 41.3 235.0 35.2 231.4 36.7 226.4 36.1 226.0 245 
165 58 366 19 360 7 279 13 320 16.21345. 3 24.1 343.1 165 
155 - - 5 365 14 293 12 :332 8.0 353.3 9.9 353.0 155 
145 - - - - 661 3;;9 7 339 8.0,361.31 9. 7 362.7 145 
135 
=I - - - ~~ 3~ 12 351 2.8 364.11 1.8 36~.6 135 125 - - - H 365 1.2,365.3 0 . 7 365.2 125 
235 47 260 16 275 54 302 5 231 44.8 279.8 39.4 270.8 37.4 263.8 36.3 262.2 235 
225 39 299 36 311 41 343 59 290 33.6 ,313.3 30.6 301.4 36.1 299.8 35.3 297.6 225 
215 67 366 54 365 22 865 37 327 28.71342.0 25.2 326.6 29.8 329.1 30.6 328.1 215 
205 - - - - - - 38 365 18.~ 360.~ 21.~ 348.0 22.4 351.6 21. 6 349.7 205 
195 - -
:=I 
- - - - 4~1365~ 11.91359.9 9.7 361.1 0.2 358.9 195 185 - - - - - - 5.4 365.2 4.0 365.1 6.3 365.1 185 
175 - - - - - - 0 .1 365.2 0.1 365.2 175 
H u om.: Viil ysluvut 365, 355, - - - tarkoi ttavat usteikkolukemia 360- 369, 350- 359, - - -
An m. : Inten-allbcteckningarna 365, 355, - - - avse pegelavllisningarna 360- 369, 350- 359, - - -
44 
I, 12. N:o 51 Joensuu, ala - nedre. I, 12. N:o 62 Nerkoo, yla - Nerko ovre. 
19~>0 1921 1922 1923 1912-23 1000-19 1885-1919 1877-1923 1020 1921 1922 1928 1912-23 1900-19 1885-11)19 1860-1023 
-------- ---- ---
-::I ~-~ -~ ~~ !"..., lw r-~ ~~ e'~ ~T. ~~ ~~ ~ tl) C:_g ~ a'J >;~ riJ t;..;~ ;g ~ ~1l "' " rnrn ;.")a, ~.t"! :;..., > ;:: 5 >-.c: ~ :11 • .::::: .~~ :i~ - (/;! ,. .....;;;,& .~1''~ 55~'& :::: .~ bD .~ ~ :=:E -~ ~ ;;:3' s~ .!!/-.. sg .en'§ ;dt ~ <I p.!( -'.!::t -~ G :~·z ·3~ ~~:e """' ""-"' """' .,._, ~~ ~e .,!j to '":;:: ·SJt :~~ ~..., .... ,!:d Q,) :~ d ~-e :zf ,.:.c ~ -~ 0: ,.:C ~ !~ ~ ~a.. :c:: ~ ~ .. '~~ .:: 41 ·.5 e .s .... ~.,;~,_ ~~ i; -&;;- ... ~~ i~ ~~ ~ ~~ ~,.. ~~ ;::::l"- rndl ~ ~~ ~~ ~= -&;; "'"' H ~I> ~I> H ~I> ~I> H ~~ 











- 0.7 0.7 0.6 o.a 415 
405 - - =I - - - .- =I - 1.0 1.7 0,7 1.3 405 
-! I 395 ~I - - - - - - - =I - 1.< 3.1 l.O 2.3 39:> 385 - -~ - - - - - - - - o.~ ~.6 0.4 2.7 385 37j - -, - - - - - - - - O.G 4.1 0.4 3.1 375 365 - - - =! - - - - - _, - 1.0 5.1 0.8 3.8 365 3;55 -
=I - - - - - - - - 0 .8 5.9 u.s 4.7 355 3~5 - - - -: - ~I - - - 0.5 0.3 0.7 6.0 1. 8 6.5 345 335 - - _, - ~I - 17 l.t 1..1 4.4 4.0 2.8 0.4 :>.4 11.9 335 325 - - =! - - :l6 0.8 2.2 10.1 l:i.O 7.7 17.1 8.7 20.7 325 315 2 ~ - - 1~ 1 39 ].3 3.4 8.3 23.2 7.1 :!4.2 7.6 28.2 315 305 ;:;a 5;) _, - H 48 6.4 9.8 6.6 29.8 5.6 29.~ ?.8 36.0 30j 
295 :U 79 
-I - (j.j, 78 11 59 12.3 22.1 16.4 46.1 13.2 ~3.0 13.7 49. 8 295 
285 20 99 - 25 103 27 86 11;.2 38.3 ~6.1 72.2 19.6 62.6 17.3 67.0 285 
273 30 120 - : - (18 171 105 191 37.7 75.0 28.3 100.5 W.8 , 88.4 26.8 93.8 275 
265 11 140 
=I 
- 391 :HO 8 199 1\1.3 02.2 20.6 121.1 18.~ 101.6 2o.yu.o :!65 ~.)5 22 162 - 7 :!17 46 2-!5 24.0 117.1 27.2 148.S ~7.6 129.2 26.1140.2 255 
:2-11 269 
I I I 
J z45 28 190 - 5 222 :!5.3 142.4 20.5168.b 33.G 16~.7 31.4,171.6 245 23j 29 219 8 8 71 229 28 297 23.8 166.2 18.8 187.5 33.3 196.0 31.8 203.4 235 
:,!25 ~6 245 1151 123 11 240 23 320 25.6 , l01.8 15.7 W3.2 24.2 220.2 27.0 230.4. 225 
21J 7 252 93 :no 36 276 l!5 345 27.6 219.3 16.9 220.1 26.j :l46.4 25.1 255.6 ~15 
205 6 258 00306 38 314 :W 365 27.1 246.4 2~.1) U1.5 2~.5 270.9 24.91280.4 205 
19;) 3 261 38 w 51 365 32.6 279.0 34.4 278.9 30.9 301.9 27.3 307.7 195 
=I 
I 0~1 0.21 435 - - - - - - - - - - 0.2 0.1 0.1 435 425 - - - - - - - - - 0.2 0.4 O.ll o.a O.t 425 
415 - - - - - - - - - - 0 ,2 0.4 0.3 o.o 0.2 0.0 415 
JO.J - - - - - - - - - - 0.1 , 0.5 0.21 1.1 0.2 0.8 405 
395 - - - - 2 2 - - 0.2 0.2 O.Gl 1.0 O.o 1.U 0.6 1.~ 395 as;; 
- - -
- 7 9 5 5 1.0 1.2 1.0 1 .9 o. s· 2.4- 1.0 2 .4 385 
375 5 6 - - 2 11 3 8 0.8 2.0 O.G 2.4 o.o 3.1 0.~ 3.2 375 
365 0 H - - 3 14 3 ll 1.7 3.7 1.2 3.6 1.1 4.1 1.2 4.4 365 
355 5 19 - - 3 17 2 13 ] ,2 4.8 1.4 4.9 1.4, 5.ti 1.3 5.7 355 
3!5 G 24 - - 4 21 3 16 1.3 6.1 1.1 !).9 1.71 i.I 1.8 7.6 345 335 .j, 28 - - 2 23 1 17 1.5 7.6 1.6 7.5 2.2 0.3 2.3 0.8 33U 
32:; 3 31 6 6 3 26 3 20 1.8 9.3 2 .1 9.0 2.5 ll.U 3.3 13.1 325 
315 3 34 6 12 2 28 2 22 2.4 11.8 2.9 12.5 2.7 14.5 3.3 16.4 315 
30j 
- 3J 5 17 4 32 2 24 1.8 13.6 3.0 ' 15.5 3.2 17.7, 3.9 20.3 305 
29j 6 40 13 30 2 34 10 34 4.8 18.4 4.7 20.2 4.81 22.5 5.0 25.3 205 28:i 
!I 
41 14 44 3 37 11 45 7.0 25.4 5.9 26.1 4.9 27.3 4.8 30.1 285 
275 44 10 54 4 41 18 63 8.0 33.4 7.1 33.1 6.9 34.2 7.3 37.q 275 
1 26.5 47 11 65 4 45 21 84 10.2 48.6 9.7 42.8 8.5 42.7 8.7 46.1 ~~I 255 52 10 75 17 62 17 101 13.4 57.0 10.9 53.7 10.5 53.1 11.6 57.7 
245 5 57 8 83 14 76 18 119 15.3 72.3 15.1 68.8 13.9 67.0 16.4 74.1 245 
23j 6 62 17 100 22 08 25 144 16.0 88.8 15.9 84.6 17,3 84.3 17.4 91.5 235 
225 14 76 35 135 16 114 20 164 21.2 109.5 21.7 106.3 27.1111.4 25.1116.6 2251 2lj 26 101 43 178 67 181 20 184 27.0 136.5 27.8 134.1 30.7 142.1 30.1146.7 215 
185 69 330 21 365 - - - - 29.3 308.3 23.8 302.1 20.l 322.11 10.6 327.4 185 205 87 188 50 228 63 244 17 201 39.3 175.8 35.0 169.0 37.2179.3 39.0 185.7 205 
1 175 36 366 - - - - - - 18.6 326.9 16.9 310.0 14.31:336.3 14.4 3-l1.8 175 165 - - - - - - - - 14.9 341.8 17.1 336.1 11.4,347.7 10.4 352.2 165 
155 - - - - - - ;J - 15.2 367.0 10.5 352.6 10.0I357. ti 7.61350.7 155 145 -
=I - - - - - 7.4 36-1.4 l2.2 364.7 7.1 ,364.9 :i.3 36;).0 l45 135 - - - - - - 0 .8,365.3 0.5 365.2 0.8 ,365.2 0.2 365.2 135 
19:i G7 245 67 295 22 266 63 264 41.4 217.3 35.0 204.0 44.7 224.0 45.0 231.3 195 




- - - - 3.2 365.8 10.9 365.2 6.2 365.2 4.3 365.2 155 
I, 12. N:o 76 Lastukoski, ala - nedre. I, 12. N:o 79 Kallavesi. I, 12. N:o 86 Patoonkoskl. 
-1020 1921 1922 1923 1907- 19 
- -- - --
~ , ~.~ 'l!~ w.., "'+> "'"' ~~ .,'dl 
_;.g: ~ ~ 2s ~~- ~til t:::~ ~~ ~~~ >·..r:: ;:;g §~.~~1:-~ =~ ~ Sl ~ :[;~ en~ ;;:2 ;~]' -~ ~ ~ :.>~ ·=~ ';.;!< ~~ :~~ ~~ ~~ ·~ c =:;e ~~ ,.. .>j., ~ .. _,.,., 'S= ;;;.,'S .. .E<~ ne ~ 1 ~&;; , ... "'&;; ~ ... ~&;; ~~ ~~ ~~ "' "'"' "'"' H ~~ ~~ H ~ ~~
1020 1921 1922 1923 1912-23 
---· 
-r-- -· --- ---~~ w ~.~ ~ ... !!'~ !"~ rnd 00 ...... <:) ~ w ~~ i§oo ~~ ~;!j ~.a ~~ -~~ ~ rf). ~J:I ...,,. ~!t ·' I"~ .~ ~ ;3:§t "8 . .., "" .~ ~ ;~.- ~ ... .:g ~ :~:p .!!i :> :.ca :p !~ 41 :>:::~ ~~ :~.; ;::1,!4 > ::!< ~~ ,;;-~ ~..-: ;.J;l I>"" H .;;;~ :g~ ~":se ".., ~e c ..... "&;; "'"' =~ ~f-1 ~&;; ~~ =~ ~~ H&;; ~~ H ~~ H ~~ H ~~ 
1920 1921 1022 1923 1912-23 
1908-:?2 1 
.,:;a cnm ~~ <D ttl ~~ ~.., ~ ... ~~ ~'t cnrn ~~ ~~ I»> S5s~ §~ -~~ :!! ~ Sil ;g~ ~~ s ~·~ 2 ~ ~~ >.> :;~ ~ ·- tlL ;; :!-' :;.~ .... c,..o ·- tl[.-,.., ·~J;j '~ 11 ·§J:i 'r; 11 ·§~ :~~ ~ > :::s:p ~J;j '~~ ~~ I>,S '@,l;i >:1< fl.!< >.., 
,. "' 'S .. se:5~ ,..,'tS .. ""'~~e ~~ ~~ .!;; ., 'S" .:; ~~ ~!e Hr.,~~ ~~ gj:O ~r..~~ ~~ ~~ ~I> ~:> H ~~ ~:> 
37& 
=I - _I - -I - _I - 0.7 0.7 3751 365 - - I - -; - - - 0.5 1.2 365 :35:\ - I - - - ;[ - - - 1.6 2.8 355 3·l5 -I - - - - - 2.0 4.8 345 
335 - - - - - - - 3.6 8,, 335 
325 - - - -
-i - - - 6.0 14.4 325 315 
=I - - - -I - - - 8.2 22.6 315 305 - - - ] - - - 14.5 37.1 305 29;) - - - - - - - U.2 G2.3 20j 
225 10 19 
=I - lsi - - - 1.6 1.6 225 215 12 31 - 18 - - 2.5 4.1 215 
205 11 42 -, - 17 a;; - - 2.3 6.4 205 
105 9 51 - - 11 46 19 19 3.3 9.7 105 
185 10 61 - - 10 56 56 75 7,5 17.2 185 
175 7 68 - - 11 67 30 10j 5.9 23.1 175 
165 9 77 - - 11 78 17 122 11.9 35.0 165 
155 10 87 - - 14 92 17 139 18.5 53.5 155 
1-15 12 99 51 51 23 115 26 165 28.8 82.3 145 
155 19 19 - - - -
_I 
-
].6 1.6 1.2 1.2 1.35 
145 19 38 - - - - - - 1.6 3.2 1.2 2.1 145 
11~~ 17 55 - - 27 27 24 24 5.7 8.8 4.3 6.6 185 2 13 68 - - 30 67 64 88 9.7 18.6 13.6 20.~ 125 
115 18 86 7 7 34 91 62 150 41.8 60.3 37.8 58.1 J15 
105 11 97 43 50 31 122 64 214. 58.6 JJ8.8 52.91110.9 105 
95 32 129 81 131 34 156 15 229 64.01183.7 63.7 174.6 05 
85 45 174 100 240 182 338 ?3 302 77.9 .261.6 80.6 2li5. 85 
285 - - - - - -
=I 
- 18.0 70.3 285 
275 - - - - - - - 21.2 91.5 275 
205 - - - -
-I - - 21.2 112.8 265 
255 - -
-I - , ;I - - - 21.0 133.8 255 245 - - - =I - - - 19.5 153.3 245 235 - - - - - - 21.9 175.2 235 
225 - - -
=I - - - 25 .0 200,2 225 215 - - -! 
=I - - - 28.61228.8 215 205 - - - - - - - 9l 8 250 7 205 -. I . 
19:> -I - - - - - -
- ,.,~. '"!I 185 
=I 
- - -
=I - - - 36.5 320.4 JS., 175 - - - -
=I 





- 11.0 361.0 165 
155 -I - - - =! - - 4.2 365.2 155 
13:; 17 116 65 116 27 142 52 217 35.0 117.3 135 
125 14 130 30 146 51 193 4 221 34.9152.2 125 
115 17 147 46 192 861 279 4 225 45.311.97.4 115 
105 51 198 43 235 30309 51 276 44.81242.3 105 
o,; 61 259 271262 371340 31 307 43.3 128f>.G 95 85 107 366 67 :129 19 305 39 346 36.0 ,321.6 85 
75 - - 36 365 19 365 23.6 345.2 75 
65 - - - - - -
=I - 15.61360.8 65 55 - - - - - - - 4.5,365.3 55 
75 102 366 125 365 2i 365 63 365 80.8 3-12.3 00.1 345.4 75 
65 - - - - - - - - 22.9 ,365.3 19.9,365. 65 
I, 12. N:o 112 Lauritsala. I, 1. Laatokka, Sortavala Ladoga, Sordavala. 
102() 1921 192:! 1923 1912-23 1900-10 1885-1919 1848-1923 1920 1921 1922 1923 1912-23 1900-19 1885-1919 1885-1928 
-- ----- F --- --- ---.,:;:! "'.- en e~ ~., ~~ ~~ ~.., <ll_., "' ~ !!3 f;;_g ~:n ~~ 2 ~ ~~ "' a~ J E:.g ~en >;41 ;glil t::.E <h " >. > ~ ~ :o ,.cj 
"a .:!1 gm rri~ 5 ~ ,;!j.g ~-~ - ... 
.§ ~ r~~ ~ ·~eo ~ ~ -~ tl) ~ Q,) ·- .~~ :~E :::l Q .!'S ~ :ca:p ·~to '~~ -~~ '~~ .:a~ i«<:p ~;.. :~::: .;!! > "':0 >~ ::I~;>,.::.:: ~~ ,;~ ~,.!:1::1 ~~ .!4 >,.tC ~~ >,.!tl ~-"' >.!< ~--.!<O>:$« ~e~e ~.,:g .. ,!aQ.l = f :g e ~2: ~e "~ ~e .:1 ~&;; . ~~ ;::~ ·r.~ ~~ ~~ ~&;; ~ ~~ ~~ ~~ HR :Sd ~r.. ~> .. ~ ~z H ~I> ~I> ~I> ~:> ., 1:<1 :> 
- --- - -- -- -------- --- ·--
~ ~-~ (ll..., ~., ~ ~~ (/)rn ~-~ ~ ... ~s "' !"~ ~ "'" "'"' ~IS ~~ ~~ r"'l4l "'"' ~~ ~~ ~~ ...... "'" '->> §~ -~:§ 55 .:!1~ s § $'-& rii.:=. s~ ~.c: ""·"" ~B "'"' ~~ "" ·- .. .:!!"EO .~~ Pi. $tll) ~~ ·&J:i :~..., -~~ .~;;.. ~~~ -a~ l=~~ -~:;. '~:tl -~" ~~ ~> :~~ ~:..- :~~ >_, ,g~ ~~ ;;..# "'""' 8-"' ~~ ,g ,!t:<ll) :;:~ -"'" ~e~e """' I~" ~~ :s~ .>1~ ,!<!"' !~ :::-= d .s ,4~ ~&;; "'~ ;::::l' ~ en ~ ~~ ~~ ~~ s~ ~&;; t;>< ~" ~:> ;l~ . ~ c; Hr.,~~ ~~ ~~ ~> ~~ 
=I 
I I I I 535 - - - - - - - - -
=I 
- 0 .1 ().1 0.1 0.1 535 
525 - - - - - - - - ; - - 1.8 1.3 0.6 0.6 525 
516 -I - - - - - - - - - - 0.0 ~.2 0.4 1.0 515 
505 _, - ] - - - - - - - - 0.7 2.9 0.3 1.3 505 4.95 - - - - - - - - - - I - 0.9 3.8 0.4 1.8 495 
485 - -
=i - - - - - _ , - _, - o.si J.U 0.4 2.1 485 475 - - - - - - - -, - - - 0.0 !j,tl 0.4 2.5 475 
465 - -
=I - - - - - - O.l 0.1 n 6.2 0.5 
. 3.0 465 





-, - - - 10 10 0. ~ 4.7 6.:1 2.8: 10. l 3.3 7.5 44f> 
435 - - - - - - 11 21 0.91 u 12.2 18.6 7.3 17.5 (\.3 13.8 435 
-l25 - - ·- - -. - 16 37 1.3 3.1 8.0 26.6 ~:~ ! ~:~ ~:~ 19.6 425 415 14 14 - - 3j 33 7 44 4.7 7.8 8.4 3:).0 29.2 415 
405 6+ 78 - - 0! 99 18 62 14.8 22 .5 16.2 51.2 11.4 45.3 l:l.8 41.0 405 
395 u 102 - - 41 140 44 106 22.91 45.4 28 .9 80.0 21.21 06.5 25.4 66.9 :J95 385 25 127 - - 56 196 G8 164 31.1 76.5 28.9,108.9 21.9 88.4 32.1 99.0 385 
375 26 153 - - 6 202 56 !!20 32.2108.7 32.8,141.7 28.4110.8 31.9 130.9 375 
365 11) 168 - - \) 211 25 245 24.8133.4 24.116;).7 25.3 142.1 28.1158.9 365 
355 3-l 202 - - 61 217 31 276 25.4 158.8 17. 5183.2 34.1 176.1 38.1197.1 :155' 
3-l5 39 24.1 44 44 10 227 311 315 20.8179.2 12.31195.5 30.0 206.2 28.31225.4 345 1 
335 5 246 10"2 146 19 246 +8 363 26.3 205.5 1{).3 214.8 3!.2 240.l 30.5 255.9 335! 
3~ 7 253 13-l 280 61 307 2 365 29.3 234.8 21.1'235 .8 26.4 266.8 24.3 280.2 3251 
315 23 276 85 36;, 58 365 - - 36.9 271.'1 3-l.8 '270.6 33.4 300.2 27.2 307.4 315 
305 66 342 - - - - - - 34 .8 306.4 30.3 300.' 23.81324.0 23.51330.9 305 I 
295 24 306 - - - - - 11.1 32J .1 1S.ols1ll.4 14.2 338.2 13.4,344.3 295 
285 - - - - - - - - 22.9 347.0 21.0 341.3 13.3 35U 9.8 ,354.1 285' 
276 - - - - - - - - 12.1330.1 12.8 3::;4.1 7.3 358.8 G.8 ,359.0 275 
26() - - - - - - - - 3.8 362.0 7.21361.3 4.1362 .9 3.0 362.9 265 
255 - - - - - - - - 2.3 365.3 4.0 365.2 2.3 365.2 2.1365.0 255 
245 - - - - - - - ------- 0.2 365.2 245 
I I I I 
265 - - - - ~I - - - - - 1.6 l.5 0.0 0.0 0.8 0.8 265 25;, -: - -I - - - ' - - - 7.8 9.3 J.O 5.:1 4.0 4.8 2.J{) 245 - - I - - - - - - 7.4 16.7 5,0 11.2 5.3 10.0 245 -I 235 - -
=I 




- 1 1 0.1 O.J. 11.1 35.5 8.0 24.3 7.2 2J.ij 225 
215 
- - - - - 10 11 0.8 0.9 18. 8 54.3 12.4 36.7 11.4 :33.2 215 
205 ] - ~I - - - 26 37 2.2 3.1 11.4 Gii.6 7.0 44.2 7.5 40.6 205 195 - - - - 6 43 0.5 3.6 7.0 72.6 4.2 48.5 3.9 44.0 195 185 - - - - 12 55 8.5 12.1 13.4 86.0 8.2 56.7 7.7 52.8 185 17fi -1 - - - - :w 84 12.3 24.4 17.2 103.2 H.O 71.6 14.1 66.4 175 
165 
-; - _, - 18 18 122 206 25.8 50.2 18.8 121.9 18.4 OO.o 20.1 86.5 16;) 
15;) 
- - -
~ - 74 92 10 216 21.8 72.0 19.0 140.9 19.8 100.~ 19.9 106.4 155 
145 - - ~I - 30 122 7 223 25.3 07.3 23.0 163.9 22.4 13') o} 21.1 127.5 14;; 135 4 4 - 67 189 42 265 37.1 184.8 27.0 100.8 20.3 158.5 26 .5 154.0 135 1 12ii 61 6~> - 38 227 611 :326 4.6.1 180.4 33.4 224.2 43 .0 201.0 42.7 196.7 125 115 40 105 - 7 234 37 363 16.8 197.2 13.6 237.8 25,R 227.3 2:\,3 222.0 115 105 24 120 - 4 238 2 365 24.8 22l.D 29.7 267.6 29.7 257.0 27.4 :.!49.4 105 
95 20 149 - - 5 243 
-· -
24.6 246.5 84.6 302.1 27.7 28-l.7 25.:J 274.U o;; 
85 28 177 17 17 2 l!4G - : - 23.3 260.8 28.7 330.7 33.7 318.4 31.5 306.4 85 
75 98 275 94 111 !) 250 - - 25.8 295.7 13.9 34-l.O 18.~ 336.9 21.6 328.0 75 
65 16 291 so 141 5 255 - - 7.8 ,303.5 4.1 348.6 6.3 343.2 7.0 334.9 65 
55 25 316 73 214 12 267 -, •J " 7 331 ° ll.l 359.7 14.& 358.0 16.1 35l.l 55 
- -' ·I .. 
45 14 330 s;; 269 08 365 - - 23.0 3;)4.2 ,j,l) 365.2 7.2 36j.2 10.7 361. 8 45 
I 35 34 364 83 352 - - -, - 9.8;364.0 0.1 365.2 0.1 365.2 3.0 364.8 3j 25 2 366 13 365 - - _, - 1. 3.365.8 - - - - 0.4 365.2 25 
::::1 
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XIV. N:o 9 Vuosjarvi. 
1921 






















































































































XIV. N:o 11 Viitasaari. 
1920 1921 ,...- 1012-23 I 1900-19 I 1885-JOIO ' 1923 1922 
-00(; 
:,.., > 














"'"' "' '"' ;~ :£1 
::3:: 
"'" ~>
"' ~ ~ 
·:: t: ,. ., 






















8"" ,. " ~~ 
- I 
~~ ;;:~ 
·~ to :~ ~ ~ e 
~> 
185 34 3-l - - 19 71 47 47 
175 21 55 - - 32 103 49 96 
165 10 74 - - 27 130 33 1291' 
155 21 95 - - 31 161 78 207 










" "' ~ ~ 
..... > 










~~ ;~ ~ 
>,:.: 







145 30 125 38 38 95 256 69 276 48.0 102.8 70 .0 134.3 
135 29 154 42 80 41 297 22 298 47.7 150.4 o7.7 102.0 
115 07 281 .1.6 250 38 365 27 350 35.2 237. 8 30.9 268.4 







































47.G j 209 .9 135. 44.0 253.9 125 
35.3 289.2 115 
24.5 313.7 105 
125 60
1 
214 124 204 30 327 25 323 52.3 202.7 45.G 237.0 
95 1 366 60 318 - - - - 34.91 300.7 23 .4 311.9 20.21 333.9 95 
I 
85 - - -17 365 - - -1 - 37.8 338. 6 34.6 346.6 20.5 35-!.5 85 
75 -· - - - - - - - 14.8 353.8 11.6 358.1 6.6 361.1 75 
65 - · - - - - - - - 6.9 360.3 4.2 362.2 2.4 363.5 65 
55 -· - - - - - - - 5.0 365.3 3.0 365.2 1.7 365.2 55 ' 
XIV. N:o 23 Vatiajarvi. 
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'13 e if' " ~> 
~ ·n -~ ~ 
::J.!t: 
"" "' ~~ 













9.01 32.1 7.3 30.4 
8.3 -17.7 













































1922 I ~ .- 1~ -. 1 I 1923 
"" ll" .... 1-. - -1 - .-- 1--- --5~~1l . I 
1920 1921 1912-23 1900-19 1895- 1923 
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XIV. N:o 39 Konnevesi, etela ·· 
g m 
.;!l > 
2"" ,. " 
" ... Jo-1R 
~~ .~~ 




















































1920 1921 1922 1923 1912-23 



























~ "' ~ "' -~ ~ 
:::::t< 






» " .= 
"' "" :~ ~ 
=~ = ..., .... 














~Q3 .~ ~ 











" "' ~ 5 
';3 1< 
























"'" '-o> ;;; iii 
p.~ 
.e 
6.4 6.4 105 
8.1 14.6 93 I 
17.1 31.6 85 
42.8 74.4 75 
(13.5 137.9 65 
72.8 210.7 55 








XIV. N:o 45 Leppavesl. XIV. N:o 59 Nuoramoisten arvi. 
1920 1921 1922 1923 1912-1923 
- - -
Vlilys "'"' ~~ § 5 b~ !!! "' ~i "' "' §~ "' "' E~ Valys := ,; m-"' ~..:; :::: ,; 
"' 
2 ,; § ~ .~ '5 := " ·- "' .~ ec ~ ., :: il ;;; !1-' ;; ~ I 
1920 - 1921 1922 1923 1912-1923 ' ' 
--..,- ·--... - -- ., ~ I"'., I .., 
Viilys ~ a ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _g ~ ~ ~: _g Ylilys 
;:::::,4.1 ._.et;~ :::Jv ~bO ;:::::,<oJ .,:Sb(IC ~ .!abrJ ~4- ..... bQ 
Intervall .!!l I> ·~ ti -~ :> ·~ B .!!1 ~ '" :0 .!!J I> '"' :P .!!! > '" :0 llntervnU Int.crvall .~ ~ ·e :1;1 .$ > :d:;; 
























































~ (,) 'JS<t ,!1'. ClJ ,. "' ~ e ~e 'JS<t ;::l ... 
"' 10 "' ... ~~ ~,\; ~,\; ~~ "'"" ,_;;[« ~~ "'a: ~~ ~I> ~I> 
305 - - - - 13 13 - - uf 1.1 305 
29;) - - - - 7 20 - - 0.6 1.7 295 
285 15 15 - - 11 31 - - 2.2 3.8 285 
275 10 25 - - 21 52 - - D 6.4 275 205 9 3! - - 8 60 - - 7.8 265 
255 7 41 - - 8 68 - - 1.8 0.6 255 
245 8 49 - - 6 74 - - 2.0 11.6 245 
235 5 54 - - 6 60 26 26 6.9 18.6 235 
225 5 59 - - 4 84 43 69 5.8 24.3 225 
215 9 68 - - 6 90 15 84 3,8 28.2 215 
205 5 73 - - 21 111 34 118 8 .2 36.3 205 
195 7 80 - - 12 123 13 131 8.3 44.6 195 
185 6 86 - - 22 145 14 145 9.8 54,4 185 
175 6 92 - - 60 20:> 16 161 22.8 76.8 175 
165 8 100 - - 26 231 20 181 ~~:~ 1 m:~ 165 155 5 105 18 18 12 243 71 252 155 
1~5 21 120 17 35 2 245 30 282 27.4 158.6 145 
135 20 146 90 131 31 276 26 308 42.3 200.8 135 
125 39 185 41 172 42 318 26 33~. 36.S 237.1 125 
I 
115 120 305 120 292 47 365 31 365 44.7 281.8 115 
105 61 366 54 346 - - - - 37.6 319.8 105 
95 - - 19 365 - - - - 23.9 343.2 95 
85 -
- - - - - - - 11.1, 354.3 85 I 75 - - - - - - - - 8.3 362.6 75 65 - - - - - - - - 2 .7 365.3 65 
XIV. N:o 65 Kalkkisten ylii - Kalkis ovre. 
1920 1921 192:! 1923 1912-23 I 1900-19 11885- 1919 11879-1923 
.,.., .,.., 
rl"' .~~ g.:.: ,.., 
"' ;;....P ~11) riJ 
.!!!-;, ;::l ~ :~:p .~ ~ '5~ ~~ 
~-~ CIJ 





1>,:.: .u b~ UJ .~~ ~ ~ :::e ~ ~ 




"' := Ul 
"' <l 
"' " ·~ I>~~ ~,\; 
1':· "' ~.;, 
;~ ~ 
:s e 




:-:e .... .~ ~ 








=« a l>;E 
P'"' 
























-1 -1 24 13! 
- - 6 60 
-- 38198 
-1 - 37 235 
- - 3 238 
-, -1 3 241 28 28 3 244 48 76 21 265 
76 152 100 365 
160 332 - - · 
331 365 






















281 309, 36.2, 166.8 51 360 41.8 208.1 
5 365 43.7 251.8 
- 60.6 312.3 





4.81 4. ~ 
10.4 15.2 









































~ e ~~ 
0.0, 435 0.9 425 
1.1 415 
1.4 405 




0.8, 4.2, 345 2.4 6.6 335 
2.6 9.0 325 
4.4 13.4 315 
10.5 23.9 305 
13.8 28.9 11.4 31.0 15.2 39.1 295 
13.8 42.7 10.8 41.8 13.2 52.3 285 
26.6 69.8 26.6 68.4 27.2 79.6 275 
34.7 104.0 36.8 104.7 34.6 114,2 265 
39.8 143.7 40.1 144.7 35.8 150.0 255 
40.3 184.0 42 .9 187.6 39.7 '189.6 245 
49.2 ' 233.2 51.8 238.8 47.0 236,6 235 
41.5, 274.6 45 .9 284.7 42.1 278.7 225 
42.1 316.7 41.6 326.2 43.1 321.8 215 
31.9 348.6 27.8 353.5 28.4 350.2 205 
=I 6.6, 365.11 10.0,358.6 0.2 365.3 6.7 365.2 o.s1 360.1 l 11.01 361.SI 195 I 5.1 365.2 4.0 365.2 185 
XIV. N:o 78 Hlrvensalml. 
1920 
"' := "' 
"'<l 















"' :0 >.:.: 










~ "' E 5 .~ ~ 
"'"" ,. " ~~ 
1~~ 1 1~1 
~t "'~ ~~ 
























































































~~ .~ :&' 
~ ,. 














w ~~ ~ 
"' "' "'-§, t:: . .. .~~=~:;t~_E ~~ ~~ ,s ~ ~ w :it 




























































JJ~ :~~ ~~ :f;~ ~~ ~~ ~~ :~~ ~~ :~-; < 
- '-4 "'"'"'H _.._. +"'H """H .+JH -'-4~H _,_. +"'J.o 
.... R ~C'$ ~~ ~ ~C'$ .... R ;fiG! ,...f;z;.! ~c ~~ g)ce 























"' "' ;g~ ~ ~ .~~ ;;; ~ :=., 
.!!1 .. ·~H ~>c= ~~ H 'S<t ~~ "'lil ~I> 
245 - -
235 - -
225 31 31 
215 19 50 
205 15 65 
195 13 78 
185 15 93 
175 18 111 
165 13 124 
155 14 138 
14G 15 153 
135 12 165 
125 13 178 
115 13 191 
105 62 253 
95 60 313 
85 n 324 
75 19 343 
65 15 358 
55 8 366 
45 - -

































































XIV. N:o 69 Konnlvesi. * 
1921 1922 1923 1912-23 1909-1923 
- --
.,.., ~<i ~~ rn en ~~ ~~ ~ .,-;:; g;~ ~"' .,., "' on g § 
.rQ'& §~ ;;' sa~ (/J~ § ~ .~-;, .ra ~ >. > "'"' ""-* .!!1~ ·~~ .!!j~ .!!l~ :a:o .!!j ... ·~ ~ ·§ ~ :cS~ ~"' t)., ~~ ~" :;"2 ~ ~ 'S .. .;~ p. <l '5<t ,. " H ~ ... ~~ ~~ ., .. ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
I I I 
=I - 34 3! - - 2.8 2.8 2.8 2.8 245 - 18 52 - - 1.6 4.3 1.2 3.6 235 
_, 
- 25 77 - - 4.7 9.0 3.7 7.2 225 
- - 18 95 38 38 6.3, 15.3 5.0 12.2 215 
- I 
- 26 121 11 49 6. 7 21.9 U.4 17.6 205 i 
- 13 134 6 55 5.81 27.7 7.0 , 24.6 195 
-· 
- 22 1G6 50 105 12.3 30.9 11.0 35.0 185 
- I 
- 34 190 38 143 17.41 57.3 15.1 50.7 175 I 
- - 28 218 66 209 27.4 84.8 26.6 77.3 165 
_ , 
- 18 236 47 256 18.61103.3 18.4 95.7 155 I 
=I - 3 230 27 283 26.• 129.7 23.6 119.1 145 - 3 2J2 27 310 31.4 161.1 27.~ , 146.6 135 
- - 2 244 28 333 25.4 186.0 27.3 173.9 125 
36 36 3 247 27 365 35.0 221.5 43,8 217.1 115 
67, 103 3 250 - - 34.7 256.2 37.1 254.3 105 
37 140 115 363 - - 44.8 301.1J 37.~ 291.7 05 
57 197 - - -, - 31.9 332.9 30.0 327.7 8;; 
84 281 - - - I - 17.9 350.8 16.9 344.7 75 
12 293 -
=I - 7.2 358.0 6.3 a;;o,u 65 65 358 - I - - 6.7 364.7 6.9 357.5 55 
7 365 
-I - -I - 0.6 365.3 0.7 30·1.5 45 
- - - - - , - - : - 0.7 365.2 35 I 
• Arvot .'1•1920-"/' 1921 snatn vertailemalla asteikkoon N:o 70. 
Vlirdeni.\ '/• 1920-Hfv 1921 crMUna genom komparat!on med pegel N:o 7<J 
"' .. 
.!::tt ~ ~~ 
135 
125 










































XIV. N:o 84 Puolakka. 
1921 
~ ~ 




























~ !!l r:, 1l ~ ?l -~~ 
'§;;; ·~:;:: 
















~ en ~ "t dJ tl:l 5E~~5~ 
·&~ ·~:e·g~ 
... ., I :s " ... ., 
;::l .1-< "'12 " .... 
'"""' ~p. '"""' 












1.9 1.91 135 13.0, 14.9 125 
20.9 85.8 115 
82.8 68.1 105 































XIV. N:o 100 Anjala, ala - nedre. 
1920 1921 192Z 1923 11)12-23 1902-23 
-- - -
"' ~ .. ..., tn en ~~ !" ..., ~~ !"..., !~ ~ :::1 "' "' ~1l ~ ~ >:,ll "' "' ~ en ~ ~ "' "' ~~ "' .. » > s ffi s ffi .!!1 '§, ~ ffi ,..<=: s g .!; ell g ~ .... > ;; ~ .!!! "" .~ ~ .!!! "" ;; ~ .~ tJ) - .... ·~ t> '" :e ·a~ ·~:a :~ ~ .!!1 > .;s ;> 't: :e .!!! > ·~ :e :::=~ QJ > ..., >I~ !~ ~~ "."' !e ~~ :>,"' >"" Q c .... ~ c;) :t'$ ~ '"' .. ~ ~ ~" .:4 ~ :s e ..... " .... ~~ :::s 1-c .......... ,%~ ~ :t ~~ ,%rt; Hp, H p, ~ ~ ~p, ~ = ~p, ~~ ~I> ~> 
315 
=I - - - - - 3 3 0.8 o.s 0.11 0.1 315 305 - - - - - 2 5 0.2 0.4 0.1· 0.2 305 
295 - - I 1 6 0.1 O.G 0.1 o.s 295 - - -
285 - -
=I 
- 15 15 
2il 
11 1.7 2.2 1.6 1.9 285 
275 7 7 - 22 37 15 2.8 4.0 2.1 4.0 275 
265 26 33 - 23 60 40 6.4 u .s 4.7 8.7 265 
255 18 51 - 22 82 31 43 5.7 17.0 7.G 16.1 255 
245 6 57 - - 15 97 6 49 4.8 21.8 9.9 26.0 245 
235 15 72 - - 29 126 
111 
60 6.0 28.7 11.3 37.3 235 
225 8 80 - - 37 163 0 70 7.8 36.5 10.4 47.7 225 
215 11 91 - - 31 194 251 95 
12.4 48.9 13.6 61.8 215 
205 14 105 - - 24 218 60 155 15.3 64.2 19.6 80.9 205 
195 15 120 - - 20 238 50 205 20.3 84.4 21.4 102.3 195 
185 8 128 - - 5 243 ~I 261 18.2 102.6 19.1 121.8 185 175 16 144 - - 1 244 295 16.4 119.0 14.4 135.7 175 165 9 153 - - - 244 303 13.0 132.0 13.0 148.6 165 
155 12 165 - - 4 248 16 319 15.0 147.0 13.9 162.6 155 
145 7 172 - - 1 249 17 336 20.6 167.6 19.1 181.7 145 
135 9 181 - - - 249 12 348 15.3 182.9 17.7 199.4 135 
125 8 189 - - 1 250 4.7 365 21.6 204.5 21.4 220.8 125 
115 12 201 60 60 1 251 - - Z2 .9 227.4 19.G 240.2 115 
105 33 234 22 82 2 253 - - 22.4 249.8 21.0 261.2 105 
95 64 298 12 94 33 286 - - 24.0 273.8 17.2 278.4 95 
85 25 323 41 135 34 320 - - 25.1 298.0 19.1 297.5 85 
75 9 332 36 171 34 854 - - 22.7 321.6 21.8 319.8 75 ' 
65 13 345 37 208 11 365 - - 12.5 334.1 11.6 330.9 65 ' 
55 21 366 80 288 - - _ , - 17.3 351.8 12.2 343.1 55 
45 - - 67 355 - - - - 10.7 362.0 10.8 353.6 45 
35 - - 10 365 - - - - 2.6 364.6 3.7 357.4 35 
25 - - - - - - - - 0.4 365.0 1.9 359.8 25 
15 
- - - - - - - - - 365.0 1.6 360.8 15 
5 - - - - - - - - 0.2 365.2 0.3 361.1 5 
-5 - - - - - - - - - 365.2 1.7 362.8 -5 
-15 
- - - - - - - - - 365.2 1.1 363.9 -15 
-25 - - - - - - - - - 365.2 1.3 365.2 - 25 
-35 - - - - - - - - 0.1 365.3 0.1 365.2 -35 
XXXV. N :o 5 Orivesi. 
1920 1921 1922 1923 1912-23 1900-19 1885-1919 1885-1923 
-- - ------- -- ----
:::1 ~ .. ~ ~~ , ~..., , ~..., "' ~ ~~ tarn ~~ flltn ~~ tllltJ Ea") ..... ::::1 
"'" ~~ t::~ gl ~ ~ll "' ~" ~"' ...,,.. 5~.$~ §g.:a'El, s 5 .!?'& §§ ~-& 5~ .~-5; "g co'§, »~ ;;; ~ =" ~t:ll ::1 $t:l() " ·- ~!! .!!;~ '~:J;l ]~ ~ ~ $ ~ :=::3 .!!1.- \~t $ p.. ::::s:s -3 t> ' :;:! .~ .. '"':;:! ·a~ ::~ 1>-" ~~ ~ ~ ~~ !~ ~~ !~ .:1 ~ .,,~ .. ~~ ,g~ ."1~ .;e ~"' :g~ .:1 
"'"' .... ~,:;; ~~ "rt; .. .... "~ .,:;; P~ rn!;3 ,%p, ~~ ,%~ ~~ "~ .,:;; Hp, ~~ H ~~ H ~I> H ~I> H ~I> 
195 - 1 I 0.4 0.4 o.s o.s 195 - - - - - - - _, - - -
185 - - - - - - - - - - ' - 0.6 1.0 0.6 0.9 185 
175 - - - - - I - - - =I -
=I - 0.~ 1.0 0.4 1.3 175 165 - - - - - - - - - - 0.3 1.8 0.3 1.6 165 
155 
- - - -
-I - - - - I - - - 0.7 2. G 0.6 2.2 155 
145 - - - - - 19 19 1.6 1.6 o) 0.8 1.6 4.1 1.9 4.2 145 
135 - - - - -I - 41 60 6.0 7.6 8.9 9.7 5.7 9.8 6.2 10.4 135 
125 17 17 - - - - 6 66 14.1 21.7 20.6 30.2 12.4 22.2 11.7 22.1 125 
115 20 37 - - - - 18 84 16.G 38.2 21.9 52.1 16.1 38.4 15.G 37.G 1151 
105 25 62 - - - - 31 115 15.8 53.9 30.5 82.6 26.1 64.~ 24.0 62.4 105• 
95 16 78 - - 23 23 66 181 23.8 77.7 26.2 108.8 31.3 95 .7 30.8 93.2 951 
85 24 102 - - 53 76 47 228 41.9 119.6 44.8153.~ 44.3 140.1 43.0 136.1 85 
I 75 26 128 - - 35 111 4 232 26.7 146.3 44.3 197.8 51.1 191.1 47.G 183.6 75 
65 23 151 3 3 61 172 28 260 39.6185.8 39.4,237.1 46.3 237 . ~ 44.51228.1 65 55 26 177 40 43 70 242 451 305 55.8 241.6 42.9 280.0 46.6 284.1 48.G 274.6 55 
45 19 196 17 60 2 244 60 365 37.31278.8 4.0.7 320.6 41.0 325.1 39.3 313.0 45 
35 72 268 26 86 2 246 25.8 304.6 20.1340.7 21.7 346.8 22.1336.0 351 
25 98 366 83 1()9 3 249 - - 25.1329.7 7.6 348.3 8.7 355.G 12.~ 348.5 25' 
15 - - 89 258 4 253 ~I - 17.3 347.0 12.2 360.4 7.0 362.3 8.71357.1 1~ 1 5 - - 104 362 112 365 - 18.01365.0 3.r63.9 2.0 364.0 7.y64.G I -5 3 365 - 0.3 365.3 1.3 365.2 0.7 365.2 - - - - 0.7 365.2 -51 
XXXV. N:o 33 Lempaali, yli - Lembois ovre. 
1920 1921 1922 1923 1912-23 1900-19 1885-1919 1875-1923 
r: - - -- --- -- - --:::1 en ~~ tncn ~"ii ~g ~~ .o m ~~ w ~.~ al rn ~~ tlltn ~~ :::1 .. .. :g ~ ~,g "'"' » ~ se .~~ S§.!!l'& .~~ ;~i ::; ~ >.,.c: S5 -~~ Sffi .!!l~ ,.,>;s ~ 
""' \·a"" 
=::;! ~ .~t:l() :;;_& 
.!!j >: :tl ~~·~:a .!!! t> "'::l . !!I~ ~ ·~Sl ·&~ ·~:e .!!lr.; , .. ~ .~?.; , .. ._ >.., =~ t> ~~ :S~ ~,.!.o4 i>.!( 1>.:1 .:1 ~e ~~ "~" j;l.,~"' ~~ :S<~ ~., :g"' J;l~ .s~ ~"' ]!« 
"'p, m .. ~~ 0'.1~ ~~ ~~ ~~ ~; "~ ., .... ::>~ oo:.! ~~ ~~ ,%~ ~~ H ~I> H ~I> ~> H ~~ H ~I> 
I 
445 - - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.8 o.s 445 
435 - - - - - - - - - - - - 0.4 o.o 0.8 0.6 435 
425 - - - - - - - - - - - - 0.3 1.1 0.2 0.8 425 
415 
- -
- - - - - - - - - -
o.s 1.4 0.2 1.0 416 
405 - - - - - - - - - - - - 0.3 1 .7 0.2 1.2 405 
395 - - - - - - - - - - - - 0 .3 2 .0 0.2 1.4 395 
385 - - - - - - - - - - - - 0.8 2.8 0.6 2.0 385 
375 - - - - - - - - - - 1.1 1.1 1.1 4.0 0.8 2.8 ~~I 365 - - - - - - 11 11 1.8 l.S 3.3 4.4 2.2 6.2 2.0 4.8 355 - - - - - - 8 19 2.0 3.8 4.4 8.7 3.4 9.6 2.9 7.7 855 
I 345 22 22 - - - - 26 45 6.6 10.3 5.4 14.1 3.9 13.G 4.4 12.1 346 335 
141 
36 - - - - 5 50 8.8 19.2 8.1 22.1 5.8 19.3 5.8 17.9 :~I 325 1 47 - - - - 5 55 6.2 25.3 10.4 32.5 8.3 27.6 . 8.9 26.8 
315 10 57 - - - - 3 58 6.0 31.3 13.1 45.6 10.0 37.6 9.1 35.0 315 
305 8 65 - - 14 14 !l 60 10.7 42.0 11.2 56.7 10.9 48.G 14.1 49.9 305 
29:i 9 74 - - 21 35 4 64 15.5 57.~ 15.2 71.9 16.1 64.7 16.7 66.6 295 
285 ~I 81 - - 25 60 60 124 18.4 75.9 16.5 88.4 16.8 81.5 16.9 83.~ 285 275 89 20 20 13 73 23 147 22 .7 98.6 24.5 112.8 20.8 102.3 22.4 106.9 2761 265 8! 97 11 31 16 89 22 169 31.0 129.6 31.4 144.2 30.0 132.8 26.7 132.6 265 255 9 106 14 45 20 109 33 202 28.8 158.4 39.4 183.6 31.6 163.9 29.3 161.8 255 
245 18 124 13 58 47 156 41 243 33.4 191.8 34.6 218.2 31.1 195.1 29.4 191.2 245 
235 19 143 14 72 80 236 70 313 88.9 230.~ 32.3 250.G 31.8 226.8 29.G 220.6 285 
225 r 12 84 12 248 52 365 28.0 258.8 27.7 278.1 35.7 262.~ 30.6 251.2 225• 215 28 192 17 101 1 249 18.2 276.9 19.G 297.6 22 .0 284.G 20.6 271.8 2151 I 205 104 296 27 128 2 251 23.7 300.6 27.0 324.6 30.7 315.1 28.7 300.4 205 195 70 366 101 220 3 254 - - 36.3,336. g 25.8 350.3 21.4 336.5 22.7 823.1 195 
I 185 19 248 7 261 -
- 9.41346.3 6.2'356.~ 16.41352.9 18.8 342.0 185 
175 - - 90 338 104 365 - 16.7 363.0 7.1363.6 11.4 364.3 18.~ 1 360.2 176 
165 - - 27 365 - - ~I ~ 2j365= 1.8 365.2 o.r65.~ 8.8 363.~ 165 155 - - - - - - - - - - 1.7865.2 155 145 - - - I - - - - - - - 0.11365.2 145 
47 
XIV. N :o 104 Perno, yla - ovre. 




'rtJ 00 ~~ Ul (I} ~~ ~~ I ~: ~ ~ a) ~~ rfJ ~~ 'n ., :::1 "' "' ~It} ~ ~ "'" l» t> g ~ -~ 'fi ~ ~ tD ~ ~ > ;;a .~ .ffi ~ ;a :y § § .!;' '§, ~ § $ ~ »> ~ E .,J ~ ·;; bO ~ ~ .~;:. :d:;:; 
·5 ~ '> ~ .;!l t> "' :p -~ > :d t 
_ll."' t> ."1 ~ ~ , .~ ~ 8 ."1 > ."1 ~ .:=: p. ,.tt! ~~ I !~ I>~ .:1 ==' e ~ ~ ~ 4> ~ c:S ."1 ., ':! e ,!d ~ :g ~ .:; "~.., .... - $.I ~""" "'" I, ... ~ ~ U2 """ H p, "' " H ~ ~ ~R ~~ ,% rt; ~ ~ H p, ~ ~ H ~ ~ ~~ 
I : 0.21 255 
=I - _ , - - - - - - - 0.2 255 246 - - - - - - - - - 0.3 0.4 245 235 - - - - - - - 0.2, 0.2 0.5 l.O 235 225 j - - - - - - - o.s 0.4 0.71 1.7 225 215 - - - - - - - 0.4 o.s 1.2 2.9 215 205 - - I - - - - - 0.61 1.4 0.7 3.7 205 
195 - - I - 9 9 6 6 1.7 3.1 1.2 4.9 195 




- 38 85 16 39 6.21 16.2 4.7 14.6 165 
155 73 - I - 31 116 10 49 15.8 32.0 20.7 35.4 155 
145 22 95 _, - 61 177 12 61 14.s
1 46.3 21.6 57.0 145 
135 18 113 - - 53 230 98 159 30.0, 76.3 31.8 88.8 135 
125 17 130 - : - 4 234 123 282 40.8 117.0 44.7 133.5 125 
115 37 167 - - 1~ 1 240 50 341 34.1 151.1 33.1 166.7 115 105 12 179 - - 256 24 365 35.01 186.1 40.0 206.6 105 
95 41 220 
Ml 
15 371 293 - · - 39.3 225.3 ;!4.9 241.5 95 
85 76 296 101 55 343 - - 61.4 286.8 50.4 291.9 85 
75 39 335 108 209 11 359 - - 43.6 330.3 34.81 326.2 75 65 31 366 99 308 6 365 - I - 25.7 356.0 25.4 351.7 
65 1 55 - - 57 365 _ , -
=I -
8.8 364.8 7.7 359.4 5  
45 - - - - - - - 0.4 365.2 5.5 364.9 45 
35 _, - - - - : - - 0.1 365.3 0.4 365.2 35 
XXXV. N:o 25 Himeenlinna - Tavastehus. 
11)20 1921 1922 1923 1912-23 
-- - - - ---1 I 
.... I.. ~~.. ~ ~., ~ ~~ ., ~.~ !!' ~ " :!l "'.<=~ " :rl >."' " :!l »"' g ., »,.::: ~,..::>.,~Oil::l ~ ~~"~~~w.,~~ g ~ m ...__ :dS·~ .lfl t> :~· ..... rll ~ =~~ cn > :~·""' ~...., ·- ,...- >... .... ;>...., ~~ ;>..... .... i>...., 
.:1 ~~ 'S~ J;l~ :g~ ~ " I~~ ~~ ]!~ 
='rt: rtJ ~ ::!~ rn !;e ;3~ en~ ~~ Ill~ 












!IJ00- 19 11885- 191911885-1923 
~!!I .~ ~ 
J;l~ 
,%~ 
~~ .!!!~ :ca:.,;. 
0>,><~ 
:eiS=: 
..,;: .... ~~ 
[!' .., 
~U2 ~~ ~ UJ 
;:> g .!!! "" "g ·s~ =~~ ·s~ 
."1 u 'Ji!d ."1 ., ,%~ ~~ ,%~ 
., ..., 1 :::1 t»., "' "' 1>-,.::::: ;::.., I> 
tQbil-s... ~~ ~~ 
'lJ~ ~ 
- - 0.4 0.8 0 .3 0.7 325 
I 315 305 
I •29;; 
285 
=I = 1 1 . 1 .4, .41 .41 3  - , 0.8 0.8 0.7 1.5 0.6 1.8 315 
- 0.2 0.5 1.1 2.6 1.0 2.3 305 
- 0.6 
275 - 0.8 0.8 2.6 
I 265 255 1 -· 14 
1 2
141 2.51 4.1 8.0 































245112 13 235 18 31 
225 12 43 
215 17 60 






- 141 28 
21 2 191 47 4 6 9 56 
7 13 2 58 
6 19 3 61 






















































15 39 11 
14 53 20 






9.8 47.8110.7162.2 12.3 60.2 13.3 75.5 
18.0 78.2 16.8 92.3 
19.8 97.0 22.8 ll5.1 
27.0 124.0 2().5 144.6 
12.71 ()l.G 13.7 75.2 
16.6 91.8 
18.2110.0 















135 61 103 





























31 .4 217.2 
34.0 251.2 













10 74 59 
10 84 54 
11 95 1 
951 221 2061 22 8  51 57 4
75 109 366 82 






55 =I = 101 















- , 13.8128lt1 
- 22.7 303.8 
- 35.2 338.9 
- 6.5 345.4 
- 17.8 363.8 























XXXV. N:o 44 Herraskoski, yli - livre. 
1920 1921 1922 1923 '1912-23 1904-23 
--- --- - - ·-- ---
:;; "' "" ~~ E ~ tO ~~ ~~ ~~ :::1 !!i .. , ~ 1l "' "' ~ ~ § ~ "' "' "' "' ~ t> -~ ~ ;~ ~ 5 § !!!"' -~ ~ s g .!!j ~ $-;, § g -~ ~ » > ;,; ~ ;~ ~ -~ E - .... ·at> "' B ~ ~ ~ ~~ .!!l > 't:' :e .!!! > == :zj ~.s > ..., ,g~ ,!;1~ JJ~ .;~ .:1 ~ ., ~ e ."1~ ]! "' .!<1 "' ~ " .'1 
H ~ ~ ~ ,%rt; ~~ ,%~ ~~ p  "'OS ,%~ ~~ ,%~ Ul ::a H ~I> ~I> 
395 ~I - - - - - - - - - 0.4 0.4 395 385 - - - 5 5 - - 0.4 0.4 0.7 1.0 385 375 - - - 6 11 - - O.G o.o 0.5 l.G 375 365 - - - 5 1() - - 0.4 1.3 O.G 1.9 365 355 12 - - 6 22 - - 2.2 3.G 1.4 3.8 355 
345 16 28 - - 10 32 - - 3.2 6.7 3.3 6.6 345 
335 6 34 - - 6 38 7 7 3.1 9.8 4.5 11.1 335 
325 5 39 7 7 11 49 38 45 7.4 17.2 7.71 18.8 325 
315 3 42 11 18 16 64 22 67 6.71 23.8 6.5 25.2 315 
305 5 47 6 24 6 70 16 83 7.1 30.0 7.0 32.2 305 
295 7 54 9 33 5 75 25 ' 108 11.8 42.7 9.4 41.6 295 
285 j\ 61 9 42 2 77 12 120 14.2 56.8 14.7 56.8 285 275 66 7 49 7 84 601 180 25.3 82.1 21.61 77.9 275 265 N 13 62 271 ill 21 201 27.1 109.2 26.5 104.8 265 I 255 87 40 102 51 102 28 229 38.4 147.6 40.71 145.0 255 
245 lt~ 1 131 52 154 86 2~8 48 277 52.0 199.6 60.1 205.1 245 235 260 161 315 ~I 274 59 336 75.5 275.1 67.7 272.8 235 225 1~1 366 50 365 322 29 365 73.ij 348.7 70.0 342.9 225 215 - - - 43 365 - - 16.61 365.3 lg:~ l ~~:! 215 
I 205 
- - - - - - -
=I -
205 
I _I 0.71 365.8 195 - - - - - - - - 195 
' 
48 









































"":0 >.>: :~e 
"'"' ~:>
XXXV. N:o 55 Kolbo. 
1922 1023 19l2-!!3 
"' ~~ 
·- > 
~-~ '·~ =~~ "' 5~ -~ > 
~~ ~-§, 
:~~ 
:e~ ~~ i:<l 
., I ~ ~·n t"-~ 












14~ , ... 
H~ 
Q ~ ~ -!::;..., 







11 45 21 21 4.3 11.2 
17 62 50 71 8 .4 19.6 
8 70 36 107 8.4 28.0 














27 8 87 34 168 10.71 48.0 
H5 10 80 10 37 81 95 18 186 22.8 70.s 
125 9 98 10 59 50 245 27 229 33.0' 143.3 
115 44 1!2 17 76 2 247 50 279 43.8 187.0 
1900-19 11897-1923 
O.G 0.5 









- ... ;:i~ 












~-t 'f)~ ;; ~ 
> ,.!s: 
:ee 

















54.9 155 12.01 45.9. 





18.31 73.2 145 




44.2 188.1 115 
49.7 :!37.8 105 1
135 9 89 12 49 1001 195 16 202 39.4 110.3 
105 44 186 76 152 1 248 28 307 46.61233.6 





85 18 306 -lO 365 62 35-l - - 39.8 355.1 56.3 348.1 48.3 352.1 85 
75 - - - - 11 365 - - 10.2 365.3 13.1 361.2 10.1 362.2 75 
65 - - - - - - - , - - - 4.1 365.2 3.0 365.2 65 
XXXV. N:o 68 Nasijarvi, Naistenlahti. 
1920 1921 1022 1ii28 I 1912-23 I 1900-19 11885-191911878-1923 
---•---·---•--.--1 I 
;::I e>.., !".., !!'.., 1!" .., (J1 C'd f.ll ~(J) dJ ~<lJ u::!. (J) en ;>;<U 
:,, ;;.. ~ ~ ;n·.Q ~ :a 'M'.C. e ~ ~~ ~ ~ ~.Q 
- ::SCJ."""t:tiPS·..,t:.O~QJ-~;::i"Q;)·-bt.l 
"" ~ .. ~ > '"+l .~ > '"'M ,;!j > '"::3 .~ > 1'"::3 >-"' """ >..., -,!<1 >;!;I ;:1,!<1 >..: """ "'-"~ H~(J)~e~(J)~e~~~e~~~e ;:!~ gj" ;:!~ gj"' =~ "'" "~« "' .. 
..::! ;:.:ll> ..::! ;:.:lP. ..::! ~> H ~> 
"' ~~ ·~I> 
8~ 
"""' ~~
"' ? "·~ 
r<!-" ;~.~ 
.. :t; 




















"'"' ·~I>~~ ~~ 
f!' ... I = (' Q> rn d ,q~~~ 
:~~ ~$ 

































11 , 73 






=,· ~ ~· :1: 
- 17 44 28 61 
- 18 62 21 , 82 
-ll 
13 75 26 108 
22 \)7 27 135 
H l 871 23 21 111 17 
14 125 17 
14 139 16 
u 15! 17 
6-!1 17 1H 41 176 
81 18 132 42 , 218 
98 16 148 6 22-1 
114 22 170 4 228 




































11.9 1 269 .~ 
17.7 286 .8 
22.9,309.8 
10 366 47 3d5 !5 365 
23.9t~~.7 
21.8 1 3J~-~ 




- - - , -
0.61 o.o 
- • 0.4 1.0 
- , 0.2 1..2 
- 0.2 1.4 








































0 .1 365.2 
XXXV. N:o 74 Nokia, ala - nedre. 
1920 1921 1922 1923 1915-23 
«>._, 
0.5 o.s a65 
o.s 0.7 355 
0.2 0.9 345 
0.2 1.1 335 
0.1 1.2 325 
0.4 1.5 315 
0.5 2.0 305 
2.4 4.5 295 
5.3 9.7 285 
13.7 23.5 275 
17.6 .u.o 265 
































(/) !t1 ?::~ 
s g :::l ~ ~;;.. ' ;;.. ,!( 





"'"' ~ ..= ;; ~ 
>~ :ce d 
I
"'.., ;;..,.Q,) ~ ~ ~~ ~ ~ ;; ~ 
;:~.,. I "'.,. 
§ ~ 
































































































































































































• Vedenkorkoushavainnot vuosilta. 1885-93 ovat epiivarm:tt. 























XXXV. N:o 62 Murole, yla - ovre. 
19:!0 1921 1022 1923 ll912-1923ll900-1919l1885-1919ll864 1923 
-- ·------
"'1 ,.., I[!' ..., ,., ,_ '/)==;:a~;~ :ll~ ~~ ~~ >:Cl,) ~ctJ t::~ ~ f: ;:: ~ .~~ s G3 -:!:4~;:: ~ ~ ~ ~ .~-5; 
::::1 ~ .~ ;;.- :~·0"01 .;!1 i' =~·- .!! .. :!'d~ .:a>:~·­
:>..., ".:.~ >~ ~.,. >-;!< ::..<:i ;...~ -,!<1 '":ti a,!;j~~ • .u. 1~,..,.~--~"'~d -1-l+->,.._,;...+"~..o::l"""_...,.~'- .... 
~ "JJ 
.§~ 
""" .!<~ ~~ 



















~.'Q , r.:;; rL~-s :;. ;,... 
;;;;:3':; ~ '~~ >;s 





























-1 - -1 -
91 91 -16 25 -12 37 -
8 4:3 -
8 53 -
-1 91 9 - 23 32 
- 1!) 51 
- 10 61 












































1.51 1." 3.3 4.8 
3.9 8.7 
9 3.1 11 .8 
53 12.3 24.0 
50 103 9.7,33.7 
29 132 8.2 41.8 
18 150 12.31 5-l.J 
23 173 1!1.7 75.8 
25 198 29.6 10.).3 
36 234 35.31140.7 
46 280 48.3 '188.9 
26 :lOO 39.8 228.8 
u9 365 48.8 277.6 
- ~ 62.y4o.o 
I) 
44 
- 21.8 361.8 
=I = - - 3~1365~ - -
- o.s' 0.3 
-1 0.3, 0.5 
- 0.3 0.0 
- 0.2 1.1 
- 0 .71 l.R 




































































XXXV. N:o 71. Pyhajarvi, Pyynikki. * 
























"'I !!'.., , ... I"'.., "'.., ~ ~ ;g ifi ~~ ~ ~ ~~ ~ a ~~ ~ ~ ~~
:-;:j ::: Q.l ..... til) ::I"' ..... to :::::l Q;l ..... t:() :::::l ~- bLI ;_: .. ~ .~~ :~~ .tn> :ce:· .... ~> :cts:,o .~:;... :~ · .... 









~ ~ ~~ ~ d ~~ :g rg ~~ ~t: -1 "'+> -1 ,_, -------::1::; 
:;::3 ~ .!!; bl. :;:l Q.o .~til ;::: ~ .~ ~-"" .~> ==:.;:. .;!::;... :d:p .~> :«~:;; i:'CoJ 





































































121 12 6 28
13 41 
8 1 49 
101 50 11 70 






























101 13! 3 187 
14 151 
09 ' 250 
25 275 
51 280 26 306 
~- ~ 
- , -
































26 175 12.0191.1 
55 230 24.6 115.7 
8 238 31.4 147.1 
9 247 48.1 ,195.2 
52 299 60.5 255.7 
66 365 55.~1 311.1 
- 36.6 347.7 
- 13.2 360.8 
4.4 365.3 
- 1 - ] 
..:I"" I ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
=I -1 0.31 0.3 - 0.5 0.7 
- 0.3 1.0 
-1 0.2 1.2 
- 0.1 1.3 
- 0.1 l.G 
- 0.2 1.7 
- 0.4 2.1 
- , 0.7 2.8 
- 0 .3 3.1' 
- o.a 3.G 
- 0.7 4.1 
0.2 1.1 5.2 0.2 
0.4 0.6 









































0.3 0.3 475 
0.4 0.7 465 
0.2 o.n 455 
0.2 1.1 445 
0.1 1.2 435 
0.1 1.3 425 
0.2 ; l.G 415 
0.4 1.9 405 
o.o 2.6 895 
0.3 2.8 385 
0.31 3.1 375 
0.6 3.7 365 
1.0 ·1. 7 355 
1.11 5.71 3-!5, 2.4 8.2 335 
4.21 12.4 32 . " 5.8 18.1 316 
7.7 25.0 305 
9.6 35.5 295 
0.2 44.7 285 
0.4 [)IJ.,!J 27;j 
10.2 6U 265 
1!\.4 79.7 255 
17.0 97.2 245 
19.9117.1 23~ 
24.6 141.7 225 
30.0 17:!.6 215 
52.7 225.2 205 
47.7 272.9 195 
50.7 323.6 185 
25.4 349.1 175 
12.1361.2 165 
3.2 364.3 155 
0.9 365.2 145 
XXXV. N:o 82 Kyrosjarvi. 
1920 1921 I 1922 1923 1912-23 1906-1923 
"' .~ ~ 
~~ 























































~ m >: ~ 
= 5 .!!l '& 
·"' ,!; ,., '8 ~., ~ ~ 
,:::; r~ en~ 
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2.11 365.21 -5 
XXXV. N:o 86. Siuro, ala - nedre. 





I 00 ~ ~m ~~ fgrn E~ rn ~~ ~~ ~~ ~ UJ ~~ ~..., ~~ !!!oo g; rr. ~ Ul ~~ ~:;.. -~ ~ ;;~ .~~ ;~~ 5~ -~~ 5~ " § 'a§ .g ~:a~ - ... .~btl .~ ~ ;; ~ ~~ :~ c.. .~ > :~:;:: .~ > :.:: :s ~ > >- ~~ >~ ::::~ ... ,!ad "~ :>~ "~ ~.!l:l "~ ;~ ~ ".:< .. -"1 :::::; ~ ... ,!C 
.s .!:( Q) :ceca ~e ~E ~ Q) :.5 ~ ~" :se .:< "' ~ 4) ~ f .:< "' 'j .. ~ :::::11-. ..j.J .... ~~ gs~ ~~ ~~ - ... ~ ~ ~:; Hr-.~~ ,41« ~> ~> <h"' H ~ ~ ~ ~> ~> ~> 
325 - - - -
=I 
- - - - - - -
o.o 0.5 325 
316 - - - - - - - - - - - 0.7 1.3 315 
305 - - - - - - - - - - - 1.6 2.8 305 
295 - - - - I - - - - - - - 0.7 3 .5 295 
285 - - =I - - - - - - - - - 0.7 4.2 285 
275 - - - - - - - - - - - 0.5 4.7 275 
265 - - - - -! - - - -I - - - 0.5 5.2 265 
255 - - - - - 1 - - - - - - - 0.5 5.7 255 




1.5 1.5 - - 1.21 6.8 245 
235 12 30 - - - - - 2.6 4.1 1.7 1.7 2.1 9.0 235 
225 11 41 - - - I - 11 11 4.3 8.8 6.8 8.5 5.9 14.9, 225 
215 5 46 - - _, - 34 45 8,6 16.9 13.8 22.2 11 .0 25.9 215 
205 9 55 - - 29 29 11 56 9.0 25.9 12.8 35.0 10.61 36.6 205 
195 8 63 - - 12 41 18 74 8.4 34.3 9.5 44.5 8.2 44.7 195 
185 13 76 - - 8 49 16 90 10.3 44.6 12.2 56.7 10.6 55.2 135 
176 3 79 - - 24 73 20 110 11.7, 56.3 12.9 09.6 14.0 69.2 175 165 9 88 4 -! 21 94 20 130 17.4 73.7 16.8 86.4 18.6 87.8 165 
155 8 96 22 26 22 116 21 151 20.3 94.0 21.6 107.9 21.31109.1 155 I 
I 
145 8 10J 7 33 14 130 71 :.!22 33.8 127.3 25.3 133.2 25.• 134.5 145 
135 12 116 9 42 27 157 11 233 42 .0 169.8 -!2.11175.3 39.4 173.9 135 
125 21 137 18 ~I 28 185 4 237 44.8 213.6 53.71228.9 51.1 225.0 125 115 20 157 28 40 225 22 259 35.1 248.7 -10.5 269.4 40.0 26-!.9 115 
105 40 197 65 153 30 255 106 365 40.21288.8 38,71308.1 39.9 304..8 105 
95 137 334 43 196 3 258 - - 32.7 321.5 28.0 336.1 30.7 335.5 95 
85 32 366 135 331 39 297 - - 29.3 350.8 15.1 351,2 16.9 352.4 85 
75 - - 34 365 68 365 - - 13.6 364.8 8.3 359.4 8.9 361.3 75 
65 - - - - - - - - 1~1 365.:: 5.4 364.8 3.6 364.9 65 55 - - - - - - - - 0.41365.2 0.3 365.2 55 
XXXV. N:o 92 Loimaa. 
1920 1921 1922 1923 1912-23 
----- ---
-=-"'[ ~ <;; ---- --"'..- ~~ ~~ ~~ ViilyH g)"' ~.1! "' "' ~ $. :g "' Vitlys 5 g "'"" 5 ~ t~~ 
"' g .:!1"" ;~ ~ :::l Ql .~ fi .§ ~ .~ ~ Int!•rva ll .:!1 .. '~ :a .~ ~ .:!1 .. '"' :;:1 -~ > '"':;:) "":;:! Intervall =.:< ~~ ~~ p ~ > ~ 8~ .. ~ ~~ ~~ 
,>! "' :5 d .!:d C1) :ee ~ .:< "' :se ~rt; ~:; ~~ ~:;; ~ rt; l ~ ~ ~r£: "' ... ~~ ' ~> ~> ~~ Hr-. 
28fl - -
= I 
- - - - I - 0.1 0 .1 285 
275 - - - - -
=r 
- - 0.1 275 
265 - -
-' - - - - 0.2 o.a 265 255 - -
=I 
- - - - 0.1 0.3 255 
245 - - - - - -I - 0.2 0.5 245 
235 - - - - - - 0.5 ].0 235 
225 3 3 I - 5 () ~I - 2.0 3.0 225 215 3 6 1 1 1 6 11 4 2.7 5.7 215 205 12 18 51 6 1 12 12 4.2 9,8 205 
195 12 30 5 11 4 16 5 17 4.6 14.3 195 
185 14 44 5 16 1 17 11 28 6.3 20.7 185 
175 7 51 
71 
23 3 20 35 63 8.9 29.6 175 
165 7 58 11 34 9 29 35 98 11.9 41.5 165 
I 155 9 67 12 46 27 56 44 142 17.8 59.3 155 
145 13 so 
121 
58 39 95 66 208 27.8 87.0 145 
135 12 92 2~ 65 41 136 64 272 36,1 123.1 135 125 18 110 87 157 293 69 341 50 .7 173.8 125 
115 24 134 ~, 137 61 304 18 359 52.8 226.6 115 105 61 195 194 11 365 6 365 51.3 277.8 105 
95 112 307 106 300 ~I - - ~I 45.6 323.4 95 85 48 355 53 353 - - 31.1 304.5 85 75 11 366 12 365 - - 10.6 365.0 75 65 - - - - - - 0.3 365.3 65 
XLII. N:o 10 Skatila. 
-1020 1921 1922 1923 1912-23 
--- --- -----
... .., ;n.., ~~ ~~ ~~ Valys § ~ ~il g § ,.,., "' "' "' "' § ~ Valys »;:: ~ ~ ,; ~ " " ~..:: »~ .!!l"" .~ !:!11 "' "' '~ -~ .:!1;;;, Jntervall 




1 1 - I 0.1 0.1 415 
- - -
405 - - - 1 - - - 0.1 405 
395 
=I - - - 2 3 - - 0,2 0.8 395 385 - - - 1 4 - - 0.1 0 .3 385 
375 
= I 
- - - 1 6 - - 0.1 0 .4 375 
365 - - - - 5 - - 0.2 0.6 365 
355 ] - - - 1 6 ] - 0.2 0 .8 355 345 -
= I 
- 1 7 - 0.2 0.9 345 
335 - - -
11 
7 - - 0.3 1.3 335 
325 
- I - - - 8 - I - 0.2 1.4 325 315 - - - 10 - 0.3 1.7 315 
305 =I - - - 11 - I - 0.6 2.3 305 
295 5 5 - - 2 13 
=I -
1.5 3.8 295 
285 8 13 - - 3 16 - 1.8 5.5 285 
275 7 20 - - 2 18 - l.G 7.1 275 
265 4 24 - - 3 21 - - 1.8 8.9 265 
255 1 25 6 6 5 26 2 2 2.3 11.2 255 
245 3 28 181 24 3 29 3 fi 4.4 15.6 245 
235 1 20 6 30 3 32 4 9 3.7 19.3 235 
225 2 31 9 39 4 36 7 16 4.3 23.5 225 
216 1 32 6 44 4 -10 13 29 3.R 27.3 21fi 
205 7 39 18 62 3 43 24 53 7.• 34.8 205 
195 12 51 13 75 1 44 25 78 9.6 44.4 195 
185 5 56 14 89 2 46 22 100 11. 3 55.8 185 
175 5 61 10 99 9 55 21 121 11.8 67.6 175 
165 7 68 29 128 11 66 32 153 14,4 82.0 165 
165 6 74 25 153 22 88 32 185 17.2 99.2 155 
145 4 78 11 164. 33 121 51 236 23.8 123.0 145 
135 10 88 11 175 28 149 ~7 263 24.7 147.7 135 
125 33 121 9 184 31 180 19 282 24 .0 171.7 125 
115 42 163 4 188 45 225 22 304 
'"·' I ,,., 
115 
105 !8 211 19 207 42 267 33 337 39.5 240.7 105 
95 18 229 26 233 42 300 28 365 40.0 281.6 95 
85 16 245 22 255 7 316 - - 26.3 307.9 85 
75 31 276 25 280 9 325 - -
.... 1 • ., .. 75 65 19 295 28 308 8 333 - - 16.7 339.5 65 

















XXXV. N:o 87. Rautavesi. 
1920 1921 1922 1923 1912-23 
<h 
., 
" "' .~ ~ 
0~ 
~Q3 -~ ~ :~ ~ 
., I r:.~ ., ~ ~ ~ ~ ;:J -~~ ;;.~.§~ ~ > ?-' .c: ,!1:1 .§., , ,s~.:.:~ 
~..., -~~ 
:e-:s ·-.,..., 




















~ " :::l ... 
Hr-. 
~ "' ~ :; 
~> 
~ .... (/) j..;.. ;:I ... 
H f-1 ~ ~ H f-1 ~~ :5 "' ~~ """" 
11
1 
11 ~I _ -1 _ _' _ .0.9 0.9 175 18 29 - - - - - - 2.2 3.1 165 
11 40 - - _I - 8 8 4.8 7.8 155 
6 46 - - - - 28 36 9.2 17.0 145 111 57 - 27 27 20 56 9.8 26.8 135 
8 65 - - 19 46 21 77 11.8 38.6 125 
12 77 - - 24 70 21 98 13.6 52.2 115 
6 83 2 2 21 91 14 112 16.1 67.3 105 
11 94 19 21 11 102 34 146 25.2 92 .4 95 
10 104 14 35 20 122 41 187 29.3 121.7 85 
15 119 10 45 27 149 44 231 50.0 171,7 75 
24 143 15 60 25 174 6 237 47.7 219.8 65 
28 171 38 98 77 251 45 282 40 .1 259.4 55 
46 81 252 63 161 3 254 82 364 44.1 303.• 45 
35 112 364 104 265 22 276 1 365 33.2 336.7 35 
25 2 366 98 363 60 336 - - 19.3 356.0 25 
15 - - 2 365 20 356 - - 8. • 364.o 15 














































XXXV. N:o 104 Harjavalta. 
1920 1921 1922 1923 1903-19 
- --· I I 
"' I ~~ "' ~~ "' I ~<;; 2 :!1 
;) ~ ]~ 
~r£: 
~~ 




~~ U':! 00 :;.., .C' 
o -: en bel 
p <i ;; :;:) 
.:!1 t; .. .:< 
.& ~ ~ e ~ r-. ~ ~ 
iE 
0 ~.::::: ;:;:: ~ ~..c:l ~ ~ ~.c= .~~ ;;~ .~~ ; ~ .~~ :;~ 


























































- , 0 .11 0.1 
- 0.1 0.2 
- 0.1 0.3 
- , 0 ,1 0.4 
- 0.1 0.5 
- - 0 .5 
- 0.1 0.6 
- 0.1 0.7 
- 0.2 0.9 
- 0.8 1.7 
3 1.7 3.4 
5 4.8 8.1 
7 6.6 14.7 
12 8.3 23.0 
29 11.1 34.1 
52 12.4 46.5 
68 17.6 63.9 
78 18.4 82.3 
105 17,2 99.~ 
133 20.1 119.6 
157 23.1 142.7 
201 25.5 168.2 
265 30.4 198.6 
301 26.8 225.4 
335 24.41 249.7 
357 23 .9 273.6 
365 25.3 298.9 
- 15.4 314.3 
- , 18.51 332.8 
- 13.4 346.1 
- 10.6 356.7 
- 3.9 360.6 
- 2.7 363.2 
-1 0.81 364..1 
- 1.0 365.1 
- 0,2 365.2 
11. N:o 3 Kannus . 
1921 1922 1923 1912-21 
rn~ rn~ cn~ en~ al~ 
:gs ~~ :gl!l ~.1! :ga ~.ll:g:!l ~~ :ga ~~ .§~ !;i·- ~~ ;;~ .~~ :;.~.~~ !d~ -~~ ~~ 
"''"' :>;!:j ::: ~ :>_,. "~ :>;J;i :::l,!< :>,!oj P.:< :>~ 
.. ., ,~., ~" '"'"' ,. ., :5«.:<<> '~"' """' 'j"' o~-< ~~ ~,_, ~..., =='""" rn~ =~ +"~ oJ-t rn,_. I I """'~~""""~~ Hr.<.~~ ~I";~~~""~> , 























































































































- , - 0,4 
- 0.2 0.6 
- 0.4 1.0 
- 0.4 1,4 
- 0.7 2.1 
- , 0.6 2.6 
- 0.7 3.3 
- 1.1 4.4 
- 1.2 5.6 
- 0,6 6.2 
- , 0.8 7.0 
- 0.5 7.5 
- 1.0 8.5 
- 1.1 9.6 
- 1.0 10.6 
- , 1.3 12,1 
- 0.7 12.8 
- 2.0 14.8 
- 3.2 18.0 
- 4.8 22.8 
- , 3.8 26.6 
- 5.7 32.3 
- 8.1 40 .4 
- 10.9 51.3 
- 29.0 80.3 






































































































































































Llll. N:o 8 Tynka. 
1920 lll21 1922 1923 1912-23 
--- --- ---
--- Tf .,.., ~~ b~ ~";l g ~ .., " g ~ ~ g "' "' "'"' " """" -~~ """" s § .~ ~ s@ ' '61, .;s bfJ .~ biJ 
.;!; ;:.. :~ :e ,!!) > :~ ;e .!!j > :~ ;e .!!1 > :~ ~ ·5 ~ :~ ti ;::,. .&;~ ;::,. ;::,:,: 
... "' ~ d ~ "' ... " ~e ... " ~ e ~ e :g e ~~ "' :a "' .... gj :a ~~ ~~ ~> ,.:;""' ~> ~~ ~~ ~""' I ~~ 
=:I -
- - 1 1 - - 0.1 0.1 
- - - 4 5 - - 0.7 0.8 
- - - 3 8 1 1 0.5 1.3 
- - - - -
8 2 3 0.8 1. 5 
-I - - - 3 11 - 3 0.• 1.9 
1 1 - - - 11 1 4 0.3 2.2 
2 3 - - 1 12 1 5 0 .51 2.7 
1 4 1 1 - 12 1 6 0.6 3 . ~ 
1 5 - 1 1 13 1 7 0,7 3,6 
- 5 1 2 - 13 1 8 0.3 4,2 
1 6 - 2 2 15 2 10 0. 61 4.9 2 8 4 6 1 16 2 12 1.2 6.1 
5 lS 1 7 2 18 8 20 1.8 7 . ~ 
6 19 3 10 - 18 3 23 2.2 10.1 
4 23 3 13 1 19 2 25 2.31 
12,4 
7 30 6 19 2 21 5 30 2.6 14.9 
5 35 4 23 - 21 6 36 1 .9 16.6 
3 38 2 25 4 25 3 39 2.2 19.0 
2 40 1 26 1 26 3 42 2.31 
21.3 
2 42 3 29 2 28 7 49 ,8 24.1 
8 60 7 36 5 33 21 70 5.3 29,3 
3 53 18 54 7 40 20 90 7,61 3(1,9 
- 53 13 67 14 54 12 102 8.0 44,9 
1 54 14 81 12 66 8 110 8,01 52.9 4 58 201 101 22 88 
11 121 11.1 64 .0 
8 66 26 127 12 100 9 130 11.~ , 75.9 
11 77 131 140 61 106 10 140 12.1 88.0 7 84 37 177 47 1 153 11 151 21.1 109.1 
11 95 ~I 205 101 254 8 159 27.6 136.7 8 103 220 33 287 85 244 27.21 163,8 
22 125 til 25-1 151 302 67 311 29.4 193.3 54 179 293 27 329 40 351 41.41 23-l.7 72 251 329 36 365 14 365 48.3 282.9 
86 337 36 365 -
=r - 55.21 338.1 291 366 - - - - 27.2 365.3 
LIX. N:o 8 Ristijarvi. 
-1920 1921 1922 1923 1912- 23 
--- r ~ - - -"' ~ "' ~ ~ ~+I !!! "' .., " !!! "' ~ "' ~ ~ !::: ~ ~ (ll ~ ~ >: " 5 g .~' § .~ ~ :a~ ~ iU ;~ ~ s ~ .~~ .~ ?: .!!l '61, 
.!!) I> '[; :t1 ..... :> ·5 ~ ,., :;:! ' "' :;J 
" "" 
:::1 ,!t ~ ~ ~~ ~~ i>,:.o .&;~ :~ ~ ... ., ;s d 
... .. I 'S ., "" " 'S " ~~ ~; ~ ~ ~ ~ "' .... ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ... .. .-1;:., gj " ~> ~:> ~~ ~> 
4 4 - - - - - - 0.8 0.8 
4 8 - - - - - - 0.3 0.7 
1 9 - - - - - - 0.1 O. B 
2 11 - - - - .....:.!"\ - 0.2 0.9 
1 12 - - - - - - 0 .1 1.0 
3 15 - - - - - - 0.3 1.3 
2 17 - - 5 5 2 2 O.B 2.0 
2 19 - - 4 9 4 6 0.8 2,8 
2 21 1 1 3 12 2 8 0.7 3.~ 
2 23 5 6 3 15 2 10 1.2 4.7 
2 25 3 9 2 17 1 11 2.8 6.9 
1 26 s 12 3 20 2 13 2.4 9.3 
2 28 2 14 2 22 1 14 1.8 10.7 
1 29 2 16 3 25 1 15 1.4 12.1 
2 31 3 19 2 27 3 18 2.2 14,8 
1 32 2 21 1 28 2 20 2 .0 16.8 
5 37 3 24 2 30 3 23 2.7 18.0 
7 44 2 26 3 33 3 26 4.9 23 ,8 
3 47 3 29 2 35 10 36 5.4 29.3 
4 Gl 5 94 3 38 23 59 7.6 36.8 
4 55 13 47 3 41 21 80 
"'I ., . 5 60 6 53 7 48 18 98 12.9 59.4 6 66 13 66 22 70 18 116 18,1 77.G 
6 72 14 80 21 91 29 145 18.6 96.1 
24 96 31 111 16 107 30 175 19.3 115.8 
40 136 38 149 23 130 21 196 21.9 137,3 
77 213 110 259 21 151 22 218 44.81 182.1 
75 28S 12 271 96 247 12 230 60.1 242.2 
44 332 56 327 91 338 48 278 65.4 307.6 
34 366 38 365 27 365 87 365 54.8 362.3 
- - - -
- - - - 0.81 363.1 
- - - -
- - -
=I 1.1 364.2 - - - - - - - 1.1 365.3 
LIX. N:o 26 Rehjanselka. 
1920 1921 1922 I 1923 1912-23 
rn._, ~ ., ~ ~ ~~~~ rll ., ~rtl ~~ ~~ ~~ ~ fn ~~~~ ~~ rg~ ~~ 
;:§.!!leo"' "' .!!leo ,5 .!!!"'"'"'.!!It<>;: .,.!!!"" -~~ ;~~ .g~ :~;e ~~ ::~ ·S~ =:~ ·3~ :~~ 










































































Intervall ,&~ ., """' """ 1';1= ,!;j., , 'S .. """ !"'= ,.., ""'" ~;:., ~~ H;;, gj~ .-1;:., gj~H;;, gj~ H F< gj~ I I ~ .... ~ .... ~ ~ ....- ~ .... ~ ....-~ 
1 1 ! I I I I I 
305 101 19 - · 1.61 1.6 
295 12 31 
285 71 38 - 1 - 4 4 
275 5 43 - 1 - 16 20 
265 5 48 - - 7 27 23 23 
255 7 55 41 4 11 38 16 39 
235 5 66 26 48 12 58 41 92 
245 61 61 181 22 8 46 12 51 
225 7 73 26 74 11 69 41 133 
215 6 79 29 103 10 79 40 173 
205 10 89 29 132 46 125 31 204 
195 12' 101 58 100 15 140 19 223 
185 18 119 46 236 22 162 2 225 
175 791 198 22 258 51 213 1 226 
165 82 280 45 303 48 261 1 227 







































155 155 46 326 351 338 54 315 18 245 
I
I 145 40 366 21 365 50 365 42 2871 29.9 329.61 145 
135 - - - - - - 32 319 12.3 341.8 135 
125 - 1 - - , - -1 - 37 356 22.71 304.5 125 

























































































LIX. N:o 2 KiantajarvL 
1920 1021 192:! 1923 1\l12-23 1000- 19 1896-1923 
-
-- --
til ~~ ~., 1 ~";l <b "'~ ~~ !"..., rll ~) "t "'~ ~~ §~ .~~ ~ ~ ~ 1: 'Xld s~ .!!!a = .,-"l 5 Q.J ~ ~ ~ ~ E-; s., .!!1 a >. :;.. ~ <l,) • ...., b() ;:: "',!!)til :at 
.!!! t ,., .- ·:!!~ '~:a .:~~I> ,<~:8 -~ > :~ ~ -~jd:~~ -~ ~ :e ~ ~ ~ '[; ti ~~ ~~ :l~ ~,!:( .&;~ ~ ~ >~ 
,&I T<!" ~tl ,~ e .>I "'"" .&; " '~ ., .!< "' ~ d ;::: ,.... ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ;:::3 H +-' ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ H ~~ ~> H;:., ~~ 1:4 .... ~ ... 
I 
=I -I I - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 3251 - - - - - - - - 0.2 0 .3 0.1 0.2 315 




0.1 0.4 0.1 0.3 305 
- - - -
=! - - - 0~1 - 0.2 0. ~ 0.3 0.6 2951 6 6 - . - - - - 0.6 0,1 0.6 0.4 1.0 285 4 10 - - - - - o.s 0.8 0.4 1.0 0.7 1.6 275 
3 13 - - _ \ - - - 0.3 1.1 0.8' 1,7 0 .91 2.6 265 
3 16 - - - - - - 0. ~, 1.6 1,1 2.8 1.2 3.7 255 
4 20 - - ~ I 2 - - 1.3 2.9 1. 71 4.6 1.7 5.4 245 1 21 - - 10 - - 2.3 5.8 2.7 7.1 2.6 7.9 235 4 25 9 9 14 1 1 3.8 9.1 3.7 10.8 3.6 11.6 225 
4 29 6 15 4 18 9 10 3. 7 12.8 3.9 14.7 4,0 15.6 215 
4 33 3 18 5 23 6 16 3.7 16,4 4.8 19.G 4,0 20.2 205 
5 38 il 21 3 26 3 19 8,31 24.7 9.0 28.4 7. 7 27.9 195 5 43 26 4 30 7 26 8,8 33. 5 10.5 38.9 9.8 37.7 185 6 49 29 5 35 36 62 13,0 {6,6 12.6 51.4 13.2 50.9 175 6 55 34 5 40 26 88 9.3 55.8 12.41 63.8 14.3 65.2 165 
8 63 7 41 6 46 21 109 11.9 67.8 13.9 77.7 16.7 81.9 155 
101 73 30 71 291 75 ~, 131 19.4 87,2 17.9 95.6 19.4 101.3 145 24 97 33 104 30 105 175 28.6 115.7 30.6 126.2 29.0 130.9 13.5 
54 151 65 159 26 131 15 190 27 ,4 143.1 20.4 165.5 29.8 160.6 125 
68 219 76 235 19 150 12 202 44.0 187.1 40,7 196.2 41.6 202.2 115 
511 270 51 286 33 183 20 222 54.8 241.3 46.6 242.8 43,G 245.7 105 
44 314 35 321 78' 261 4 226 53.2 29!.6 !).1.0 21)t;,. 51.9 297.6 95 
~I ~ 44 865 93 354 67 293 61.0 3.o5.6 58.9 3!).1,8 57.2 304.8 85 - - nl 365 66 359 9.3 304.8 10.6 365.2 10.2 365.91 75 
- - -
- 6 365. 0.6 365.3 - - 0,2 365.2 65 
LIX N:o 20 Lammasjarvl. 
1920 1921 1922 1923 1912- 23 1900- 19 1896-1923 I 
--- --
-
:n ~ ~~ rnfll :e.~ ~; ~ ~ ..... CQ tfl ~~ .,-;; 
"'"' ~ " ~a "' "' "' "' ;g ~ 1::: 1l %~ .!!) ~ ;;~ §~ \ ·~§ "' = ;~ ~ " " -~~ § ~ .~ '& ~t "" "' "' ;:: "' ·~ E ;~ ~ .~ > : ~-.;:: .$ > ·~~ '[;;a .!!l I> -~ :,.. "' :;j -~ >! :-:e ·~ := c1J 
"'"" ~~ ~~ ~~ "'"" :~ ~ """ ;~ ~ "'"" ;; ~ 
>~ 
""" 
-"~"' 'll"' ... " ... ... ~ e ~iS ~ ~ :e e " ~~ ~~ ~~ gj :; ~~ ~~ ;: .. +' .. :::1 .. ~~ H;;, ~~ H;;, ~ ~ ~ ~ ~r:. ~~ 1:4> H ;<~> 
- - - - -
-
-I - - - - - 0.21 0.2 265 
- - - - -
- ] - - - - - Q.G 0.6 255 
- - - - - -
- - -
0,8 0.8 o.~ 1.1 ~I 2 2 - - - - - I - 0.2 0.2 0,7 0.9 0.7 1.8 13 15 - - - - - - 1.1 1.8 0.7 1.6 1.2 3.0 225 
4 19 - - 9 9 - - 1.1 2.8 0.6 2.1 1,1 4.1 215 
4 23 - - 7 16 5 5 1.3 3.7 0.9 3.0 1,4 5.6 2051 
6 29 - 5 21 7 12 2.8 6.0 1.8 4.8 2.1 7.6 195 
4 33 11 11 6 27 6 18 4,8 10.8 4 ,9 9.6 4.6 12.2 185 
6 39 8 10 4 31 7 25 6.0 16.8 5.8 15.4 5.6 17,7 175 
5 44 7 26 5 36 17 42 7,3 24.2 0.4 21.8 6.7 24.4 165 
6 50 17 43 7 43 8 50 6.9 31.1 7.0 28.7 7.5 31.9 155 
6 56 18 61 6 49 34 M 13.8 44.8 9.7 38.4 10.0 42.4 145 
2 58 14 75 16 65 31 115 14.3 59.2 15.1 53.0 15.2. 57.6 185 
7 65 15 90 20 85 46 161 18.1 77.3 17.8 70.8 19.8 77.4 125 
8 73 14 104 21 106 29 190 21.9 99.2 10.9 00.7 21.41 98.8 ~I 11 84 70 174 24 130 17 207 27.8 127.0 27.8 117.9 28.7 127.0 
58 142 53 227 12 142 20 227 30.3 157.8 31.8 149.2 30.8 158.8 :I 79 221 32 259 65 207 - 227 38.9 , 196.2 33.4 182.6 33.91192.1 
47 268 16 275 58 265 1 228 87.6 233.8 32.2 214.8 34.6 226.8 ~I 32 300 32 307 27 292 47 275 35,0 268,8 34.7 249.4 36.8 263.6 66 366 49 356 73 365 26 301 48,0 316.8 46,8, 295.7 46.0 810,1 55 
- - 9 865 - - 33 334 34.6 351,8 42.6 338.8 34.8 344.9 ~I - - - - - - 31 365 14.0 365.3 26.7 365.0 20 ,2 365.0 
- - - - - - -
- - - 0,8 865.~ 0.2 865.2 25 
LIX. N:o 35 Vaala. 
1920 1921 1922 1923 1912-23 1900-19 1896=-1923 1 
:g ~~ "' en ~~ ~.., 
"'"'I ~";l en fh ~~ §~ .~~ "' ~~ ::::1 ;; ~ ;~~ ;::~ """" ~ ~ ~~ ~! ;~ i ~ ~ $'a g ~ .~ ~ .;~ " ,!!jtl) 
·"'> ""~ ·~~ '~Z ,!!) I> ,., :;j .!!1 ~ ·~ B -a~ ~? ~.& ~~ ~~ "'-"! I> ... ~~ ~ .. ... " '5~ ... "~ d .&; " '~ d ,&;.,':!~ ... " ~ ~ .6 ~~ ~~ ~~ gJ:t :::1~ oo:t ~ ~ ~ ~ 1=:1 .... ~ 1-4 ;: ... .... ~~ ~~ ~> H ~> HI"<~~ H;;, ~~ 
' 
I 
- - - -
- - - - - -
- - 0.1 0 ,1 195 
- - - - - - -
- - - - -
0.6 0.6 185 
- - - -
- - - - - - - -
0.9 1.~ 175 
16 16 - - - - - - 1.3 1.8 0.~ o.o 1.4 2.9 165 
11 27 - -;- - - - - 0,9 2.S 1.6 2.1 2.1 5.0 155 
11 38 - - - - - - 0,9 3.2 1.8 3 ,9 2.5 7.6 145 
7 45 - - 24 24 - - 2,6 5.8 3.4 7.8 4.0 12.1 135 
8 53 - - 17 41 7 7 4.8 10.5 4,4 11.7 5.9 18.0 125 
8 61 - - 12 53 33 40 6.8 17.3 0.1 20.7 9.9 27.9 115 
10 71 26 26 14 67 57 97 19.4 36.8 15.0 35.7 17.6 45,5 105 
8 79 19 45 18 85 37 134 17.6 54.3 22.8 58.4 23.8 69.2 95 
15 94 !~ I 1g~ 29 114 31 165 27.4 81.8 25.9 84.3 26.2 95.4 85 16 110 16 130 37 202 26.8 108.0 30.2 114.4 30.8 126.2 75 
14, 124 64 200 14 144 18 220 33.9 141.0 36.6 150.9 33.8 159.8 65 
22 146 31 231 39~ 183 2 222 39,8 180.8 37.1 188.0 33,8 193.4 55 
861 232 20 251 781 261 2 224 49.6 230.4 36.9 224.8 36.8 229.7 45 
781 310 40 291 44 305 31 255 44,91275.3 36.7 261.5 41 .2 270.9 35 53 363 50 341 36 341 42 297 42,, 317.8 42.8 304.3 42.0 312.8 25 
3 866 24 865 24 365 46 343 
.. r·· 31.3 335.0 30.4 343.2 15 - - - - 22 365 14.6 361,8 17.5 353.0 13.8 356.5 5 
=I - - - - - - - 4.0 865.3 8.4 361.8 6.0 362.4 -5 - - - - - - - 3.9 365.2 2 .8 365.2 -15 
LX. N:o 4 Haukipudas.· 
19:!0 1921 1922 1923 1912-22 
-
- --- -------- ---
I ~~ ~-.l ~ ffi ~~ en r/1 ~~ ~-.l Viily~ :g ~ ~~ g 5 § ~ Viilys ~ ~ ..... to ~~ 
" .$"" 5 ~ .~ ~ ;~ ~ Inter vall .$ > '"':;; .$ > :c:e ·- .$ > '~ ·- .~~ :~:p ~ > Interval! 
,Q ~ ~ ~ ,Q~ ~~ ,Q ~ :;s ~ ~ ~ :;s ~ ."' ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ r/1 ~ ~ ~ cs ~ ~~ ~~ 
I 
...:l ~ > , ~ 
275 
I 0.2 




266 - - - ~I - - 0.2 0.4 265 I 255 - I - - - - - o.s 0.6 255 • I I 245 - - - - - - - 0.3 0.9 245 235 2 2 - - - =I - 1.0 l.Q 235 225 3 5 - - _, - - 2 .0 3.9 225 
215 ~ I 13 1 1 - - ~ - ~.5 6.4 215 I 205 22 8 9 - - - 3.5 9.8 205 195 ~ I 30 5 14 - - - 5.2 15.0 195 185 37 5 19 - - - 7.0 22.0 185 175 44 3 22 12 12 
=I - 8.4 30,4 175 165 5' 49 2 24 5 17 - 9.4 39.7 165 
155 5 54 18 42 7 24 
_, 
- 11.9 51.6 155 
I 145 3 57 31 73 3 27 -I - 15.31 66.9 145 135 5 62 15 88 1 28 - 15.5 82.4 135 12j 23 85 24 112 1 29 - I - 22.9 105.8 125 
115 19 104 19 131 2 31 - 23.5 128.7 115 
105 32 136 13 144 1 32 - - 23.6 152.4 105 
I 95 52 188 37 181 4 36 - - 34.0 186.4 95 
85 27 215 76 257 18 54 - - 37.8 224.2 85 
I 75 151 366 108 365 79 133 - - 61.8 286.0 75 (;::; 
- - -
- 68 201 - - 37.5 32-3.5 65 
55 - - - - 164 365 - - •U. S 365.3 55 
- -- -------
LXV. N:o 43 Taivalkoski, ala nedre. 




~-.l ~~ !l.l...:o "'~ ~~ Viilys Ul"' "' Ul "'"' C!,8 § ~ ~.§ § ~ Viilys 5 ~ .~ ~ § ~ .:!! '§ 5 ~ .$"" ;; ~ .'§ lntcrvall .~ > :~ ~ ~~ "' :zl ·3 l> :~ ~ .~ > ·8 ~ '" :p Inter vall ,Q~ ~e """ ~~ ~~ :)Sol ... ~ :5 "' .!4 ., # ., ~~ ~~ ~~ "'"' ~~ ~~ ~~ ~~ ·~~ ~~ ~>
765 - -
-1 - 1 1 - .- 0.1 0.1 765 755 - - - , - 1 2 - - 0 .1 0.2 755 
745 - - - - - 2 - - - 0.2 745 
735 - - - - 2 - - 0.3 0.4 735 
725 - - - - 1 3 - - 0.1 0.5 725 
715 - - - - - 3 ~I - - 0.~ 715 705 - - - - ] , 4 - 0.1 0.6 705 695 - - - - - I 4 - - 0,6 695 685 - - - - - 4 - 0 ,1 0.7 685 
675 - - - - 1 · 5 - - o.s 1.0 675 
665 - - - - - 5 
=I - 0.3 1.3 665 655 - - - - 1 6 - 0.3 1.~ 655 
645 - - - - - 6 - - - 1,5 645 
635 - - - - - 6 - 0.2 1.7 635 
625 5 5 - - 2 8 ~ I 3 1.1 2 .8 625 015 1 6 - - 1 9 5 0.7 3.4 615 605 1 7 - - 2 11 6 0.6 4.0 605 
595 1 8 - - 1 12 1 7 0.9 4.0 595 
585 2 10 - - 12 
11 
9 0.5 5.4 585 
576 1 11 - - 11 13 11 0.7 6 .1 575 
565 1 12 - - il 14 14 0.8 6.9 565 555 1 13 - - 15 14 0.4 7.3 555 
545 2 15 - - 1 16 2 16 0.9 8.3 545 
535 1 16 4 4 - 16 ~ I 17 1.1 9.3 535 525 - 16 3 7 1 17 19 1.6 10.0 525 515 2 18 1 8 1 18 22 1,2 12.1 515 
505 - 18 3 11 - 18 1 23 1.3 13.3 505 
495 - 18 1 12 2 20 1 21 2.3 15.7 495 
485 2 20 2 14 1 21 il 27 2.1 17.8 485 475 1 21 1 l G - 21 32 1.3 19.1 475 465 - 21 5 20 1 22 3-1 1.5 20.6 465 
455 2 23 3 23 1 23 2 36 1.8 22.4 455 
445 - 23 3 26 1 24 il 37 1.7 24.1 445 435 3 26 7 33 1 25 41 2.9 27.0 435 425 2 28 9 42 1 26 43 3.8 30.8 425 415 3 31 7 49 2 . 28 46 3,4 34.3 415 
405 4 35 8 57 - 28 1 47 3,6 37.8 405 I 
395 6 41 14 71 17 45 2 49 5.1 42.9 395 
385 3 44 7 78 37 82 4 53 6.4 49.8 385 
375 1 45 13 91 15 In 6 G9 0.0 G5.3 375 
365 2 47 1 92 8 105 1 60 3.7 69.0 365 
355 2 49 2 94 6 111 1 61 3.6 62.6 355 
345 1 50 1 95 6 117 2 63 4.2 66.8 345 
335 
II 
56 2 9'l 8 125 6 60 5.8 72 .6 335 
325 61 - In 6 131 2 71 3.7 76.2 825 
315 66 1 98 8 139 4 75 4.7 80.8 315 
305 70 3 101 8 147 6 81 5.4 86.a 305 
295 5 75 1 102 6 153 11 92 5.3 91.5 295 
285 4 79 6 108 5 158 19 111 7.D 99.0 285 
275 10 89 9 117 5 163 30 141 11.4 llO .~ 275 
265 16 105 22 139 9 172 15 156 16.3 125.7 265 
255 47 152 23 162 9 181 23 179 19.8 145.4 255 
245 14 166 36 198 4 185 15 194 18.1 163.5 245 
235 30 196 45 243 11 196 29 223 20.8 184.3 235 
225 241 220 32 275 10 206 10 233 16.0 200.3 225 215 16 236 21 296 10 216 15 248 15.3 215.6 215 
205 15 251 27 323 11 227 7 255 16.0 231.6 205 
195 15 266 21 344 5 232 19 274 16.9 248.~ 195 
185 18 284 6 350 6 238 11 285 11.1 259.6 185 
175 11 295 2 3G2 10 248 8 293 9.8 269.3 175 
165 6 301 2 354 22 270 18 311 11.4 280.8 165 
155 5 306 7 361 20 290 37 348 14,2 294.0 155 
145 15 321 1 362 27 317 4 352 15.7 310.6 145 
135 27 343 3 365 30 347 4 356 19.8 330.3 135 
125 6 354 - - 3 350 8 364 14.0 344.3 125 
I 
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LXI. N:o 19 li - ljo. 
1921 1922 1923 1912-23 
------- ---
Cilw ~~ rn ~ ~~ oow 
::1 rn ::I rn ..c:l =' ~ .m~ ;<e~ .~~ ; <~.~~ 
J;l # > # ",. >"" "'"" ;::le~e.;~~e~~ 











































































Ul ~ ~ ~~ 
~~ 















201 5.21 36.0 23 6.8 42 .8 
25 10.6 53.4 
36 16.1 69.5 





161 63 19.81 104.6 
53 116 24.0 128.6 
221 138 19.1 147.7 














501 213 63 276 
32 308 
441 352 ~ 3:1 

























































LXV. N:o 44 Kemi, Rantaniemi. 
1920 1921 1922 1923 1912-23 1900- 19 1896- 1923 
--
-- -- ----
::l ~-.l "'~ ~g ~1 ~-.l "'~ ~~ ~"<3 "' " .. ., ~~ ~~ :g~ g; !a ~ ~ ~ u: g 5 .,-;;; be 
"" 
.,.<:l 
.$ ~ .!!! ~ "' :> 
""' :;E 
;:! a:: .~tJ) .~I> ;:;:;; ""' .~ ~ :2 ~ ~ ~ .~ ~ :; t :e= <J .$ > .2?:,;.. :~:p .~ > :::= :p ·~ > '~ ~ .~ > !: ~ ~- =.!4 >,., ~~ ,;~ J;l~ ~~ =.!4 ~~ -,. >,. 8.!4 ::1,!4 >~ .s .,.., ~e .!4<> .>i ., 'S « "" "' :;s " # ., ,., " .:::1 ~~ 0~ 'Jl~ 0~ "' , ... ~~ ~ '-' Ul '-! ~~ "' ~ " ... - .... "'" ...:l ~~ 
'"'"" 
...:l !'=< ~ ~ ...:l~"~ "'" ~> H ~> ~> ~>
425 - -
-' - 1 1 - - Oj 0 .2 0.1 0.1 o) 0.1 425 
415 - -
=I - - 1 - - 0.2 - 0 .1 - 0.1 415 405 - - - - 1 - - - 0.2 - 0.1 - 0.1 405 
395 1 1 - - - 1 . - - 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 395 
385 - 1 - - - 1 - - 0.1 0.4 0.1 0.2 0,1 0.2, 385 
375 - 1 - - - 1 - - - 0.4 - 0.2 - 0.21 375 
365 - 1 - - - 1 - - - 0.4 0.2 o.s 0.1 0.8 365 
355 - 1 - - - 1 - - - 0,4 0 .2 O.D 0.1 0.4 355 
345 - 1 - - - 1 - - - 0.4 0.3 0.8 0.21 0.6 345 
335 - 1 - - 1 2 - - 0.2 0.6 0.~ 1.3 0.4 1.0 335 
325 - 1 - - - 2 - - 0 .3 0.9 0.6 1.9 0. 5 1,5 325 
315 1 2 - - - 2 - - o.s l.B 0.6 2.4 0 .6 2.0 315 
305 - 2 - - 3 5 -, - 0.4 1.7 0.0 2.9 0 .6 2.7 305 
295 5 7 - - 1 6 3 3 0 .9 2.6 0.4 3.3 0.8 3.4 295 
285 4 11 - I - 2 8 3 6 0.8 3.4 0.6 3.9 0.8 4.2 285 
275 3 14 
=I - 2 10 1 7 0.8 4.2 1.0 4.9 1.1 5.3 275 265 1 15 - 1 11 2 9 0.6 4.8 1.2 6.1 1.1 6.4 265 
255 3 18 1 ] 2 13 1 10 1 .2 5.9 1.2 7.3 1.3 7.6 255 
245 1 19 4 5 1 14 
Ji 
12 1,9 7.8 1.6 8.8 1.8 9.4 24S 
235 1 20 8 13 2 16 16 2.8 10.6 1.9 10.7 2.2 11.6 235 1 225 2 22 8 21 1 17 23 2.7 13.3 2.0 12.6 2.0 14.1 225 
215 2 24 12 33 1 18 39 4.4 17.7 2.9 15.5 3.7 17.8 215 
205 3 27 7 40 2 20 11 50 1-.3 :!1.9 3.2 18.6 3 .4 21.2 205 
I 195 7 34 10 50 2 22 2 52 6.1 28.0 5 .2 23.8 4.9 26.~ 195 
185 7 41 1~ 62 1 23 3 55 6 .8 3!l.S 5.5 29.2 5.4 31.4 185 
175 1 42 5 67 3 26 4 59 6 .4 41.2 6.8 36.0 5.9 37.3 175 
165 4 46 17 84 2 28 12 71 9.9 51.1 10.2 46.2 8.9 46.1 165 
155 3 49 15 99 2 30 2 73 9,3 60 .4 12.0 58.1 10.0 56.1 155 
145 6 55 8 107 8 38 !I 76 15.0 75.4 16.7 74.8 13.6 69.7 145 185 7 62 3 110 23 61 80 11.4 86.8 15.7 90.4 13.8 83.6 135 1 1125 32 94 4 114 27 88 7 87 . 21.3 108.2 19.8 ll0.2 18.9 102.4 125 16 28 122 13 127 69 157 15 102 41.1 1149.3 39.4 149.5 35.1l l37. D 115 
105 36 158 24 151 6 163 52 154 35.3 184.6 43.0 192.5 38.6. 176.1 105 
95 80 238 44 195 8 171 128 282 50.8' 285.3 48.8 241.3 60.7 236.8 95 
85 21 259 131 326 38 209 30 312 35.9 271.3 38.5 279.7 46.2 282.9 85 
75 34 293 
281 354 
38 247 5 317 23 .3 294.5 28.6 308.3 28.1 311.0 75 
65 44 337 11 65 34 281 14 331 26 .71321.2 24.0 332.8 23 .D 334.5 65 55 19 356 41 322 18 349 29.4 350.6 21.5 353.8 20.0 354.6 55 
45 10 366 43 365 16 365 14.7 365.3 8.6 362.4 8.6 363.2 45 
35 - - -, - - - - - 2.8 365.1 2.0 365.1 35 
25 - - -. - - - - - - - 0.1 365.2 0.1 365.2 25 
52 
LXVII. N:o 22 Kukkolankoski, yHi - ovre. 
1 1920 1021 1922 1923 1o12-23 
«<~ - ti:J.+J ~~ :n~ ·~ ...... 
Viilys !§ ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ;§ 12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ S ~ Vii.lys 
PQ,.l ,;.otll) P ~ ·-bO :::::sOJ --tlil ... Q..\ ."""eo ... Q) ·-tlil 
Intcrvu ll ·13 ~ '~ ~ ·a ~ '~ :£l ·a ~ '~ ;tl ·~ .!( '~ :£l .:!l ~ '~ :£l Intervnll 
!de! :se ~e :;!e ~Q.l ~e JJe :se ~e ~e ~~ ~~ ~ ... ~~ .s~ ~~ ~ ... ~~ ~~ ~~ 
I I 
355 2 2 - - - - - - 0 .3 0.3 355 
345 2 -1 - - - - - - 0.3 0.6 345 
335 :! 6 - - - - - - 0.2 0.8 335 
325 1 7 - - - - - - 0 .3 1.1 325 
315 2 9 - - - - - - 0.4 1.6 315 
305 - 9 - - - - - - 0.3 1. ~ 305 
295 1 10 - - 1 1 3 3 0.7 2.5 295 
285 1 ll - - 1 2 1 4 0.4 2.9 285 
275 3 14 1 1 6 8 3 7 1.8 4.7 275 
265 5 19 2 3 4 12 3 10 1.8 6.4 265 
255 5 24 2 5 3 15 5 15 2. 7 9. l 255 
245 2 26 1 6 -1 19 0 21 1.8 10.9 245 
235 1 27 4 10 7 26 3 24 2.$ 13.8 235 
225 4 31 6 16 1 '!.7 2 26 3.2 16.9 :!25 
215 3 34 12 28 3 30 1 27 5.4 22.3 215 
205 1 35 13 41 4 34 6 33 7.7 30.0 205 
195 1 36 15 56 6 40 15 48 8.4 38.• l!l5 
185 3 39 19 75 0 49 15 63 8. 5 46.9 185 
175 6 45 10 85 10 59 17 so 7. ~ 5-1.8 17fi 
165 15 60 21 106 15 74 36 116 12.9 67.7 165 
155 11 71 25 131 5 79 32 148 11 .8 79.4 155 
145 ~0 91 18 149 14 93 24 172 16.3 95.8 l45 
135 18 109 26 175 23 116 13 18;; 16.1 111.8 135 
I 125 28 137 29 204 39 155 16 201 22.4 134.3 125 115 19 156 24 228 30 194 20 221 22. 5 156.8 115 
I 105 34 190 15 243 45 239 9 230 27. 8 184.5 105 I 
05 19 209 25 268 14 253 14 244 29.:1 213.8 05 
85 16 225 12 280 19 272 26 270 20.4 234.2 85 
75 50 284 10 290 81 353 24 . 294 39.3 273.6 75 
65 70 354 43 333 l 2 365 40 334 36.0 30\1.3 65 
55 12 366 31 364 - - 31 365 31.~ 341.3 55 
45 _ _ 1 365 _ _ _ '-- 19.2 360.. 45 I 
35 - - - - - - - - 2.8 362.7 85 
25 - - - - - - - - 2.4 365. 1 25 
15 - - - - - - - - 0.2 365.3 15 
III 
. PURKAUS--SARKIOITA-A VFLODEST ABELLER 
14 
54 
Pur kausmaaran keski- ja afu.'immaisarvoja ermssa sumemmis a vesistois ii vuosina 1920-23 ja ajanjaksolla 1912-23 . 
Medel- och ext!' em v a1·den fOr avf1odesmangden i m'igra storre vattendr ag under aren 1920-23 och fOr perioden 1912-23. 
Q f Purkausmiiii.ra m8jsek.:ssa. 1 Valumismaara sek.litr.:ssa krn 2 kohti. 
~ Avflodesmii.ngd i ms;sek. q t Avrinning i sek.lit. pro km2. 
Vuosl Kuukauslkesklvesimiiiirii - Q - M~nadsmedelvattenmiingd Maks.- Max. I Vuosikesk. l I 50.,. 76 "to Ar Arsm. Min. kestav. kestav. varakt. 1 varakt. 
Vuoksi Imatran kohdalla. - Vuoksen vid Imatra. 
SaJealtll' G2,030 km2 Nederbiirdsororadc. 
J II III IV v VI Vll VIII IX X IX XII Q I q Q q Q q Q q Q q 
1020 476 460 450 
"'I 590 711 752 746 708 654 695 566 765 12.3 699 9.7 442 7.1 597 9.6 48() 7.7 1921 542 514 486 496 527 544 561 548 516 500 508 514 572 9.2 522 8.4 477 7.7 525 8.5 506 8.2 1922 527 514 497 484 543 651 732 763 752 730 696 683 774 12.5 632 10.2 477 7.7 680 ll.o 516 8.3 1923 655 626 583 543 543 589 659 699 690 703 758 831 865 13.9 657 10.6 527 8.5 660 10.6 9.4 
504/ 6091 5&91 
1 suurln - stiirsta 865 13.9 suurin - stiirsta 780 12.6 
1912-1923 549 536 515 !WI 584 614 687 567 565 \ keski - medel 651 10.5 561 9.0 keskl - medel 471 7.6 5fi0 .9 474 7.6 
pienin - minsta 491 7.9 pienin - minsta 331 5.3 
Kymijoki Kalkkisten kohdalla. - Kymmeneiilv vid Kalkis. 
Sadealue 26,488 km2 Nederbi:irdsomrade. 
1920 155 
1451 
141 199 401 443 361 285 ~I 165 128 115 468,17.7 230 8.7 94 3.5 169 6.4 14!)15.3 19211 112 11 106 133 1741 !~~ I 145 125 96 109 129 186 7.0 126 4.8 81 3.1 119 4.6 11~ 4.2 1922 146 142 137 138 291 469 415 361 316 283 273 485 18.8 286 10.7 129 4.9 287 10.8 14 5.6 1923 255 234 200 177 215 2981 342 304 267 276 352 395 409 15.4 277 10.6 171 6.5 263 9.9 22 8.6 
1721 2321 1951 
{ suurin - stiirst.~ 485 18.3 suurin - stiirsta 189, 7.1 
1912-1023 184 158 162 245 294 280 178 1801 195 kesk'i - medel 326 12.3 206 7.8 keskl - medel 1~>() , 4.5 186 7.u 1371 5." I pienin - minsta 186 7.0 pienin - minsta 73 2.8 
Kokemaenjoki Kilkan kohdalla. - Kumoilv vid Kiikka. 
Sadealue 17,578 km 2 Nederbi:irdsomrade. 
1920 99 103 
1061 ~I 4231 352 227 1601 1271 1061 02 90 445 25.3 177 10.1 84. 4.8 1201 6.8 1~1 5.7 1921 ! I 77 8  205 1371 118 n o 102 77 91 / 82 253 14.4 114 6.5 69 3.9 100 5.7 4.8, 1922 78 67 95 262 327 307 224 178 lfiO 140 135 342 19.5 171 9.7 55 3.1 143 8.1 87 4.9 1923 128 111 116 172 256 286 218 191 230 348 366 395 22.5 213 12.1 102 5.8 200 11.4 127 7.2 
1341 2761 1641 139
1 r suurin - storsta 1 445125.3 suuriH - storsta 168 9.6 1912-1923 154' 143 1781 270 221 142 161 176 keskl - medel 332 18.9 180 10.2 keski - medel 91 5.1 167 9.5 1181 6.7 I . I l pienin - mlnsta 211112.0 pienin - mlnsta 65 3.1 
Oulujoki Vaalan kohdalla. - Uleilv vid Vaala. 
Sadealue 19,880 km2 Nederbi:irdsomrade. 
1020 165 135 
ml 156 568 6161 399 ill I 188 163 1531 156 710 35.7 267 J12.tl 1011 5.1,1731 8.7 143 7.2 1921 1431 121 104 138 397 366 274 190 240 326 264 442 22.2 234 D.b 98 4.9 238 12.0 137 6. 1922 196 146 117 101 362 545 431 342 267 193 167 154 564 28.4 252 12.7 () 4.9 191 0.6 152 7.6 
1923 136 , 118 99 84 139 433 461 3351 266 308 
•wl 396 498 25.1 "r·· 
80 4.0 288 14.5 118 5.9 
{ suur-n - storsta 1 710135.7 
I 
1091 
suurin - stor•to. 114 , 6.7 
1912-1923 169 135 1061 270 420 361 248 185 194 226 214 keski - medel 466 23.4 220 11.1 keskl - medel 91 4.6 191 9.6 129 6.5 
pienin - minsta 389 ' 17.1 pienin - mlnsta 64 3.2 
IV 




Sademaara- ja Iumimittausasemien lu ettelo. - Forteckning over nederbOrds- och snomiitningsstationerna. 
Ascma - Station 
Korpiselkii, Aglajiirvi ................. . 
uojarvi .... . . ...... ... .. .. .. ........... , 
Kiuruyesi, Lappala ............ ... ....... ; 
ltSalmi - IdellSalmi, ~ukeva ........... . 
Rautavaarn, Alaluosta ........ . .......... . 
Valtimo, Halmejiirvi ................. . . . 
Eno, Ulmaharju ........................ . 
Korpiselkii, Kokkari ............ . ...... . 
K!.W.e -)tides, Puhos ... . ............. . 
Raakkyla .............................. . 
Ruokolabti - Rnokolaks, Pobjalanklla ... . 
Anttola ..... ......... . . ............... . 
Karstula, K~'Yiiirvl .............. . ... ... . 
Saarijiirvi, Kalmari ..... , ....... . .....•.. 
Kinnula, Mubola ............. . ......... . 
Viitasaari, Kolima .............. . ....•.. 
Laukaa - Laukas, Kuusa .......... . .. . 
Keitele, Suontaus ....................... . 
1UOnoejokl, Iisvesi ..................... . 
Toivakka . ....................... . .. . .. . 
Kubmoinen - Kuhmois, Ptmkkoinen . . . . 
Joutsa ................................ · · 
Sysma, Valittula .... . .. . . . .... . . .. ..... . 
Asikkala, Kalkkinen - Kalkis ... . . . .. ... . 
litti - !tis, RadallSUII ........ ...... ... . 
Mikkeli - S:t l\[ichel, Otava ..... . ....... . 
Lnumiiki. Pt\rola. . . ... ............... .. 
Hausjiirvi, Ladostenmaa ................. . 
Juupajoki, Ylioplst.on metsiitieteellinen koe· 
laitos- Univ. forst vet. ftirsoksanstalt .. 
Kangasala, Kaivanto . ....... .......... . . 
Hauho, Vlt iiilii . .... ...... . .... ... ... .. . 
Janakkala, Leppakoski . .. ............... . 
.Atsari, Inha ........................ . .. . 
Vlrrat - Virdoi~ ......... . .. ........... . 
Keuruu - Keuru ...................... . 
• - Keuru, Mllnttii ....... . ... .. . . . 
Teisko, Jutila ......................... .. 
Pirkkala - Birkala, Nokia ............. . 
Kuru, Ainesjiirvi ................. .. .... . 
~~~e~ ;Jr~:·.::: ::::::::: ::::::::: 
Tammela, Forssa ...................... . 
Loirnijoki, Loirnna ...................... . 
Kuortane ........ . ... .. . .....•.... . . . ... 
Haapajarvl . ..... . ..... . .... .......... . 




• Vuoksi - Vuokscn 
• 
• Kymljoki - K~·mmrneiilv 
• Vant<1anjoki - Vandal\ 
Kokemllenjoki- KumoiUv 
• Lapnanjoki - Lappo~ 
Kalajoki 
• 








































































































A vbrott under 1\ren 












































Timan Uimpotilan keski- ja aarimmaisarvoja, sekii halla- ja jaal}itivien lnkumiHira 4 paikkaknnnalla hy<lrologisina vuosina 
1/xi 1919- 31/x 1923 seka vastaavia keskiarvoja ajanjaksoina 1/xi 1889- 31/x 1923 ja 1/xi 1911-31/x 1923. 
Medel- och extremvarden av lufttemperaturen samt antalet frost- och isdagar a 4 orter under hydrologiska aren 
Ifxi 1919-31/x 1923 jamte motsvarande medelvarden for perioderna 1/xi1889-31/x 1923 och 1/xi 1911-31/x 1923. 
XI XII II III IV v VI 
T 
I VII .I VIII I IX X I XI-IV ! V-X I XI-X 
Sortnvala - Sordavala 
1919-20 ....................... . 
1920-21 . .. .... .... .. ...... .... . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 ....................... . 
-5.4 1 0.8 
-5.8 
- 1.6 
-Keskiarvo Medeltal1889 1923 













.IIman keskilampo. - Medellufttemperatur. 
-4 8 1 




































































1919-20.. .... .. .. .. . .. .. . • .. .. . --6.5 -9.4 -10.6 -3.7 0.5 3.8 11.7 14.4 18.0 14.0 11.1 2.2 --4.3 11.0 3.8 
1920-21........... ..... . .. .. . . . 1.4 -3.0 - 8.8 -10.4 0.2 7.1 13.3 14.8 14.2 15.0 8.6 1 2 .8 -2.3 11.5 4.6 
1921-22.. . ... ... . .. . .. .. . ... . .. -6 .il --5 .0 -9.8 -8.0 -4.8 2.0 9.2 14.9 16.6 14.0 10.1 1.6 -5.4 11.1 2.9 
1 _1i9~2;2-~23~.7 .. ~·~·~ ..~ .. ~·~· ~ ..~ .. i·ru·, ..~·~ ..~· ~· ~---~·~3~----6-i.~2~---~3~.6~----1~J~.6~---~4~.2~----D~·~l+----i7.~3~--~1~0~.o~l --~17~·~1~~ --~1~2.~5~---9~.~o~ ___ 43~·.5~4 ----~fi~.2~--~1~0~.2~---2~·" Kesklarvo Mcdeltal1889 1923 2.0 6.3 8.3 8.9 --4.7 1 1.8 8.7 14.1 16.8 13.9 8.8 1 --4 .7 10.9 3.1 
, , 1911-23 -1.5 --(),2 -9.o -9.o -4.4 I 2.4 8.6 14.o 17.8 14.o 8.8 2.1 --4.6 11.0 3.2 
Tampere - Tammerfors 
1919-20 ............... .. .. .... . 
1920-21. ...................... . 






1922-23 . ...... ................ . -1.6 ---{,,0 
Kesk!mvo - ~1edeltal1889-1923 -D.7 ----!.9 
• • 1911-23 -o.s -4.8 
Kajaani - Iiajana 
-8.6 -3.0 
- 7.2 -8.U 
- 9.6 -7.4 
-3.4 - 13.2 
-7' 0 -7.5 






















































11.8 1 11.4 









1919-20... .. ................... - - -12.1 -5.9 -o.4 2.8 1 10.4 13.3 17.0 13.5 10.4 0 .1 - 10.8 1 
1920-21 ..... ................... -{),5 ----!.8 -12.4 1 - 11.0 -1.4 5.0 11.5 13.8 13.7 13.8 7.5 -o.1 -4.2 10.0 2 .9 
i5~~=~: :: :: :: : : :: : : : :: :: :: : : : I -..~:~ ~:~ -..:~:~ =;~: ~ -~-s"":_; +-----;:cg_,:-+----..,;.~'-:: +--...,1,.,~"'::=--__ __,.!~"':~~ -'----::ii5'"=: ~~---::g'"=:~-"----7g:~~...l....--=-~;,;:~~-'---~1g~: 1.,.0 +----::~.:,:!:... 1 .;:K;;e=:sk--:ia::.r::.:v:.:.o.:..;-~M:-;:.:.ed.;.;e~lta.:..:,.:,l1;,88:,;,9,;.:-:.:.1~9:.;,23~----.~_.::.:.~o...,.l -----8~:.::.5-'1:..._ __ ...,1,.;0::,.5;....:..--_--=,:1;: . ..:.1:.:.1 __ -6.5 1 0.2 1 6.4 1 12 .7 15.6 12. 5 7.4 1.6 --6.8 9.4 1 1.3 
• • 1911-23 -3.4 --8.2 -11.6 - 11.1 --6.1 0.7 6.4 12.9 16.4 12.6 7.7 0.6 -6.8 9.5 1.3 
Ilman lampotilan maksimiarvoja. - Maximitemperatur. 
Sortavala - Sordavala 1 1 
1919-20. ...... ................. 3.2 2.5 0.9 I 5.0 10.1 12.0 I 25.4 26 0 I 31 .9 25.3 21.1 12.5 6 6 23.7 14.7 
1020-21.. . .. . . ..... . .. . .. . ..... 8.8 2.o 3.5 3.1 8.5 24.9 23 .6 26:4 24.9 28.6 20.1 12.s 8:5 1 22.8 15.6 
1921-22.............. .......... 6.0 2 .2 -2.o I 2.6 5.2 14.3 23 .1 26. 5 24.8 22.5 21.9 10.0 4.7 21.5 13.1 
1i9~2;2-~23~.7·~ ..~-~ ..~ .. ~·~·~"7'~"~'~"i':..."~·~~--'-:6~.~5~--~1.~8~--~2'-:.4~----...,4~.~0~---78.~7~--~9.:..;.3~1 --~1~9~.9~--~2~3~. 9~--~29~.77-'---72~0~.2~--~1~7~.3~--~1~3.~0~---4~-~1:.:._ __ ~20~.~7~:..._1~2~.4~ 1 
Kesk~arvo Me~eltal i~L~ 1 ~:: ~:~ I ~:; ~:~ I ~:~ i~:: ~~:: ~~:~ ::~ ~~:~ ~:~ i~:~ ~:~ ~~:~ i!:! 
6.6 1 
Jyviiskylii 
1919-20 ........... .. .......... . 
1920-21. .......... ........ .... . 
1921-22 ....... ................ . 
1922-23 . ...................... . 







































































8.6 1 4.5 
4.9 












Tampere - Tammerfors 
1919-20.. . ... ...... . .. .. .. .. .. . 1.8 :l.O 0.3 4.3 12.8 12.3 25.6 27 31 29. • 22.3 18.8 14.3 5.6 1 23.0 I 14.3 
1920-21 ........................ ' 9.3 1 2.8 1 3.2 3.8 7.8 22.7 25.3 25.2 23.8 28.8 18.3 13.7 8.3 22.5 15.4 
1921-22.. .. .. .... . .... . ..... . . . 5.8 1.4 - 1.4 2.3 2.4 12 .8 23.~ 24:0 27.9 20.8 18.8 9.3 3.9 20.6 12.3 
~19;;2=:2--:=-23::.:·:.:.· .:..;  ..:.·~ .. - .:..;  ~· ~ ..:.:.· ~ .. ~·; .. ~·.:..;··~·;· ----...,4;:.~0-'---~4.~0-'---~3.:,.0~----~0~.~5 ~1 __ , __ ;8.~0~·--~~9~.0~---;1~7~.5~---~1~7~.5~--~28;:·~5 7---~2~1~.0~--~1~8.~0~--~12~.~·~---4~.~6-'---1~9~.2~--~1~1~.9 I 








1 22.5 14.4 
• • 1911-23 6.4 3.6 2.2 2.6 6.7 15.6 24.8 28.4 24.3 19.3 12. 5 21.9 14.1 
1919~~j~.ni. ~ . ~{~1_~1.1~ . ... 
1
1 - - 1.5 2.s I 10.5 14.1 28.o 26.1 I 27.o 24.9 19. 5 11.0 I - 22.8 
1920-21..... ................... 5.7 2.5 2.5 2.6 7.2 23 .5 24.7 1 24.3 22.1 26,2 19.7 8.8 7.3 21.0 14.2 
1921-22.. ..... .. .. .. . .... .... .. 3.8 1.9 -3.1 3.0 6.5 14.0 17.0 25 .9 I 27.0 22.9 20.8 10.0 I 4.4 20.6 12.5 
~1~92=2~-~23=-·~·.:..; . :.:.·~ .. ~-~ .. ~·~ .. ~- ~ .. ~·~ .. ~·~ .. ~·~--~2:....5~--~1~.o~ __ :..._o;:.78 ____ --o~.~3----~6~.o~---;6~.o~---·1~7.~3~---~2;3~.o~---2~7~.2~--~19~.~· :.:._ __ ~1~8~.8~--~l~O.~G~---2~.~7~--~19~.~·~_...,1~1~.o 
. Kes~arvo - Me~eltal iim=~ I t: j i:~ I }:! {~ ~:! I ~~:~ I ~8:: I ~~:~ I ~;:~ ~:~ I ig:i I 18:~ i !: ~ I ~~:~ I I~ :~ 
Sortavala - Sordavala I 
1919-20 ..... .. .. ............ .. . 
1920-21. ....................... 
1 
1921-22 ....................... . 
1922-23 ....... ........ .. ...... . 
Keskiarvo - Medeltal 1903 23 1 
• • 1911-23 
Jyvaskyla 
1919-20 ....................... ·I 
1920-21. ............ .......... . 
1921-22 ......... .. ............ . 
1922-23 ....... .... ............ . 
Kesklarvo Medeltal 1903 23 




=i~: : I 



















































































1.8 1 1.3 
1.9 I 
2.1 
























































































Tampere - Tammerfors I 1 
1919-20............. .. ......... -16.0 -29.0 -23 .0 -16.0 -8 0 I -3.0 1.0 3.0 I 8.0 8.5 0 .0 --4.5 -15.8 2.7 -6.6 
1920-21. ...... .. ........ ....... --5.8 1 -14.• 1 -21.0 -25.6 -17.2 --4 .0 -{) ,5 4.5 6.5 7.5 1.5 -8.5 -14.7 1.8 --().4 
1921-22. ...... ...... ........... -14.5 - 19.0 -25.8 =2287 .. ~ I -26.0 -15.5 -{),9 2.6 8.1 7.5 l.O --8.5 -21.6 1.6 -10.0 
1i9=22~-~23~·~ ..~·:... .  ~· ~ .. ~-~ .. ~-~ .. ~-~ .. ~·0 .. ~·~ .. ~---~1~5~.o~ __ -_,170.~5 7---,2~2~.o l --~~"7---~2~2~.o~--~15~·~" +----~3~.0-'-·---~0~.5~--~7~.~5 ~---i4.~5~--~5~.7o~---~3~.~u+---~l~9~.9~1 --~1~.7~---~9~.1 Xeskiarvo Medeltal 1903 23 1 12.0 19.7 24 .5 23.8 19.8 11.7 2.4 3.3 7.1 5.0 0.4 4.6 · 18.s l· 1.5 8.5 
• • 1911-23 -11.9 -19.0 -25.5 -25.6 -21.2 - 12.0 -2.6 3.2 7.7 5.9 0 .8 --5.3 -19.1 1.6 -8.7 
1919~;~~.~~~. ~ . ~~~~~.~ .... 1 
1920-21. .. .... ............ .... . 
1921-22 ............. .. .. ...... . 
1922-23 ........................ I 









































































- 23. 8 
-1.6 
-1.5 -10.6 






l ___ x_r~l __ x_r_r~I ___ ~--~~ --I-I~~---rrr __ ~l ___ rv __ ~l ___ v__ ~l __ v,_r __ I~-TI--r~~--v-r_rr~:--~_x __ ~l __ x __ ~l _x_r-_r_v ___ v-_._x __ l _x_r-_x_-
1 
Sortavala - Sordavala 
1919-20 ........ . ...... . . . . . ... . 
1920-21. ...................... . 
1921-22 . ...................... . 
1922-23 ..... . ................. . 
Kcsldarvo - Medeltal 1903 23 
• • 1911-23 
Jyviiskyla 
1919-20 ....................... . 
1920-21. .............. . . . ..... . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 ....................... . 
Keskiarvo Medeltal 1903 23 1 
• 1911-23 
Tampere - Tammerfors 
1919-20 . ...................... . 
1920-21. ...................... . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 ................... .. 
Kesklarvo - Medeltal 1903 23 
• • 1911-23 
J(ajaani - Kajana 
1919-20 . ...................... ' 
1920-21. .......... .. ... . ...... . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 .................. . .... . 
Keskiarvo Medeltal 1903 23 I 
• 1911-23 
Sortavala - Sordavala 
1919-20 ....................... . 
1920-21. .... . ................. . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 ....................... . 
Kesklarvo Medeltal 1903 23 
• • 1911-23 
Jyviiskylfl 
1919-20 ....................... . 
1920-21 ............. .. .. . ..... . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 ... . ................. . . . 
Keskiarvo - Medeltal 1903-23 
• • 1911-23 
Tampere - Tammerfors 
1919-20 ............. . ......... . 
1920-21 ....... . ........... . ... . 
1921-22 ........ . ... . .......... . 
1922-23 .. . .................... . 
Keskiarvo - Medelta l 1903 23 
• • 1911-23 
Kajaani - Kajana 
1919-20 ....................... . 
1920-21. ...................... . 
1921-22 ....................... . 
1922-23 .......... . ............ . 


























































































































27 1 28 





28 1 28 
















































































































































































































































































































89 1 95 
1os [ 
152 1 131 
123 
130 
Sademiiiira hydrologisina vuosina 1/xr 1919--31/x 1923 4 paikkakunnalla verrattuna vastaaviin keskiarvoihin ajanjaksoina 
1/xr 1889--31/x 1923 ja 1/xr 1911--31/x 1923. 
NederbOrden under hydrologiska aren 1/x1 1889--31/x 1923 for 4 orter, jamford med motsvarande medelvarden for perioderna 
1/xr 1889--31/x 1923 och 1/xr 1911-31/x 1923. 
Sortavala - Sordavala 
1919-20 ....................... . 
1920-21. ...... . ............ . . . . 
1 
1921-22 ....................... . 
1922-23 .......... . ............ . 
Kesldarvo- Medeltal1892 1923 
• • 1911-23 
Jyviislcyla 
1919-20 ....................... . 
1920-21. ...................... . 
1921-22 ........... .. .......... . 
1922-23 ......... ....... . ... . .. . 
Keskiarvo- Medeltal1889 11)23 
• • 1911-23 
Tampere - Tammerfors 
1919-20 ........... . ........... . 
1920-21. . .. .................. . . 
1921-22 ............ . ..... . ... . . 
1922-23 ....................... . 
- Keskiarvo Medeltall889 1923 
• • 1911-23 
Kajaani - Kaiana 
1919-20 ............ . ......... . . 
1920-21. ............... . ... . ..• 
1921-22 ................... . ... . 
1922-23 ... . ... . ............... . 
Kesld:nvo Medeltal 1889 1923 
• • 1911-23 





























































































































29 1 29 



















































































































































Snurin sademiiadi (mm:ssa vuorok. kohti) seka pilvisyys (mittakaavassa 0 = kirkas, 10 = Hiyspilvinen) 4 paikkakunnalla 
hydrologisina vuosina 1/xr 1919-31/x 1923 verrattuina ' 1 astaaviin keskiarvoihin ajanjaksoina 1/xr 1889-31/x 1923 
ja 1/xr 1911-31/x 1923. 
Storsta nederbtird (i mm pro dygn) samt molnighet (i kala 0 = klart, 10 = helmulet) a 4 orter under hydrologiska aren 
1/xr 1919-31/x 1923, jamforda med motsvarande medeltal for perioderna 1/xr 1889-31/x 1923 och 1/xr 1911-31/x 1923. 
I I I I I I I I I 
I 
XI-IV I I XI-X XI XII I I II III IV v VI II VIII IX X I V-X 
Suurln vuorokautlnen sademaara. - Storsta dygnsnederbord. 
Sortavala - Sordavala ) 
1919-20." """" "" """ " . 21 10 14 ll 8 13 9 11 
1g I 23 3 13 13 13 1920-21." "" """" "" •. ". 6 12 16 6 12 13 16 1 13 1 20 I 13 11 11 14 12 1921-22."" "" .. """" " ... 13 16 18 9 ll 8 18 16 18 13 18 15 13 16 15 
1922-23.""" """""""". 15 20 !) 5 0.4 14 14 11 18 33 14 12 11 17 14 
Keskiarvo Medeltal 1889 1923 12 10 9 7 0 9 11 13 17 18 16 14 9 15 12 
t • 1011-23 12 12 10 8 9 8 13 13 15 17 19 15 10 15 13 
Jyvliskyli:i 
1019-20. """ "" """ " .• ". 6 s 12 11 6 11 11 6 10 12 7 8 9 0 9 
1920-21." "" .. """ .. "" ... 6 5 10 5 6 12 ri l 16 29 25 16 1g I 7 17 12 1921-22." .. " .... "" .... " ". 7 9 7 2 11 16 13 22 25 20 9 19 14-19'22-23 ......... " " .... " ..... 20 0 11 4 8 25 6 J 10 21 19 13 12 13 1 
Keskiarvo Medclta11889 1923 1 11 10 9 8 ~ , 10 g l 16 1 18 1 20 I 17 I 13 1 9 1 10 I 13 t t 1911-23 13 11 11 8 11 10 18 22 20 12 10 17 14 
I 
Tampere - Tammerfors il 1919-20 ....................... ·I 5 {j 0 5 7 16 13 15 1 14 I 23 9 6 15 ll l 1920-21 . """" """""" ". 7 5 7 7 8 18 2 10 1& I 15 10 8 10 10 1021-22 ... " .... " .... " .. "" . 5 8 2 3 4 6 25 27 }~ I 18 5 16 11 1922-23."" " .. " .. " .. " "". 6 12 10 2 3 5 10 11 19 I 15 14 10 
Keskiarvo Medeltal1889 1923 10 
,: I 
8 7 
'I 1g I 12 ~ I 17 19 1 15 1 1<1, 0 16 13 t • 1911-23 9 7 6 13 13  6 13 8 15 12 J(ajaam - Kajana 1~ I _, 1~ I 1919-20." .. " .. " " " """". - - 11 10 !I 12 7 5 12 - - -1920-21. " " " ...... " " " " ... 11 i l 6 5 12 25 21 12 19 6 18 12 1921-22 ... " ............ " "". 5 7 4 12 1 15 16 12 "g l 9 17 7 18 13 1922-23." .. " " .. " .. """ ... 12 9 2 1 10 9 13 1 25 21 1 13 7 15 11 
Keskiarvo Medelta11889 1923 1 8 ~ I 8 bl ~ I 9 10 I 15 1 21 I 19 1 14 1 11 1 8 15 I 11 t • 1911-23 9 8 8 1 10 15 14 17 14 12 8 14 11 
Pilvisyys. - Molnighet. 
191!::.v.al~. ~. ~~~~v~~~ .. . I V I 7,6 6.3 1 8.0 4.6 7.9 5.6 6.0 ' 5.7 5.9 5.8 6.4 7.0 o.o 6.6 
1920-21. ........ .. ............. 
1 
8.5 9,3 7,4 6.6 6.9 5.5 4.3 5.8 6.5 5.0 6.4 7.1 7.4 5.9 6.6 
1921-22."" " .. "" """"". 6.9 1 8.9 9.1 I 7.4 8.2 5.9 6.6 6.4 7,0 7.7 7.6 8.1 7.7 7.2 7.5 
1922-23." """"""" .. "". 9.2 8 .4 9,6 7.0 5.7 7.5 7.6 7.9 6.2 8.2 7.6 8.0 8.1 7.7 7,9 
Kcskiarvo Mcdeltal1889 1923 8.3 1 8.2 1 7.7 1 7.2 o.1 I 5.8 5.41 5.4 5.4 6.4 6.6 7.6 7.2 0.1 6.6 
• • 1911-23 8.6 8.6 7.9 7.4 6.3 6.1 5.8 6. 1 6.6 6.8 6.8 7.8 7.5 6.5 7.0 
' 
Jyviiskylii 




7,8 7.2 6.0 7.3 5.9 1 5.8 5.3 0.5 6.7 6.4 7.1 6.1 6.6 1920-21 ... "" """"" """. 8.2 9.1 7,3 5.4 5.4 4.6 4,0 6.1 6.8 5.1 5.7 6.5 6.7 5.7 6.2 
1921-22."" """""""" ". 7.0 8,7 8,8 7.3 7.4 6.1 I 7.1 5 .8 6.0 7.1 6.5 6.5 7.6 6.5 7,0 
1922-23. " " " .. " " " " " " " . 7.7 8.3 8.4 6.3 2.7 3.9 5.1 7.0 4,8 6.6 6.3 7.8 6,2 6.3 6.2 
Keskiarvo Medeltal1889 1923 8.2 8.1 
7.5 1 
6.8 5.9 5.5 I 5,2 5.4 5.3 6.0 I 6.2 7.5 6.9 5.9 6.4 t • 1911-23 8.1 8,4 4 6.5 5.7 5.4 1 5.3 5.5 4. 8 6.2 6.1 7.4 6.9 5.9 6,4 
Tampere - Tammerfors 
1919-20. """"" """ """ . 7.6 I 7,8 
7.3 1 
6.9 4.2 7.6 I 5.2 4.1 4.7 6.0 I 6.2 5.6 6.9 5.8 , 6.1 1920-21. " " " " " " .. " " " " . 8.4 9.4 7.6 ~:: I 4.9 4.0 3.2 4,3 5.4 4.8 6.4 6.1 6 .8 5.0 5.9 1921-22. "" .. """ """ "". 6,6 I 8,6 8.4 6.6 5.7 I 5.7 5.4 5.6 6.8 7.1 6.9 7.3 6.8 6.8 
1922-23 ........................ 1 7.9 8.6 8,7 6.0 3.7 I 4.5 5.4 7.4 5.1 7.0 6.6 7.3 0.7 6,0 6.6 
Kesldarvo- Medeltal1889-1923 7.8 8.1 I 7.6 6.9 6.0 I 5.5 5.1 5.0 5.0 5.0 I . 6.1 7.2 7.0 5.7 6.3 
• • 1911-23 8.3 8.6 7.6 6.8 5.9 5.5 5.2 5.5 4,9 6.5 6.3 7.4 7.2 6.0 6.5 
J(a.jaani - J(ajana 
6.7 1 1919-20." """ .. "" " "" ... - - 7.6 4.9 7.2 5.4 6.0 5.7 5.7 6.3 6.3 - 5.9 -
1020-21."" """ "" .. " "". 8.3 9,5 7.0 5.7 6.0 4.1 4.3 5.3 7.2 6.7 7.2 7.4 6.0 6.4 6.0 
1921-22. " " " " " " " " " " " . 7.4 8.4 8.7 6.8 8.0 5.9 7,0 5.4 6,8 6,5 7,0 7.3 7.5 6.7 7.1 
1922-23." """" .. " " " "". 8.0 8.5 9.0 6.0 3.9 5.3 6.6 7.2 5.1 6.4 7.8 8,7 6.9 6.6 6.8 
Keskiarvo Medel ta11889 1923 i 8.1 I 8,2 1 7.7 I 7.2 1 6.2 1 5.9 I 6.1 I 6.2 1 6.1 I 6.7 I 7.0 I 7.7 I 7.2 1 6.6 1 6.9 
• • 1911-23 8.5 8.6 7.6 7.0 6.0 6.1 6,3 . 6.6 5.8 6.9 7.3 7.6 7.3 6.7 7.0 
60 
Ilman ke ki- maksimi- ja minimiHirnmon seka ha.lla- ja jaapaivien lukumiiiiran keski- ja iHirimmiii a.rvoja 20-naoti. kautcna 
1/xi1903-31/x 1923. 




Ylin - Hiigsta ... . 
V'!osi - A.r ..... . . . 
A lin - Lagsta ... . 
1vuosl- Ar ....... . 
I 
Koski - Medel ... . 
Jyvi.i.skyla 
Ylin - Hiigsta .. . 
Vuosl- Ar ..... .. 
Alin - Ligsta .. . 
Vuosi- Jlr .... . 
Keski - Medel . . . 
Tampere 
I Tamm_~rrors 
Yiln - HOgsta .. . . 
Vuosl- Ar ..... . 
Alin - Lligsta . 
Vuosi- Ar ..... 
Keski - Medel 
Kajaani 
Kajana I 
YHn - Hilgsta .... 1 
Vuosi- Ar ....... . 
A lin - V\gsta .. .. 
Vuosi- Ar ..... . 
Keskl - Medel ... . 
Sorlcwala 
Sordavala 
Yiln- H<igsta . .. . 
Vuosi- Ar ..... . 
Aiin - Liigsta .. . 
Yuosi - Ar . . ... . 
Keski - Medel ... . 
Jyviiskylii 
Ylin - Iliigsta ... . 
Yuosi- Ar ...... .. 
Alin - Li\gstt~ .. . . 
Vuosi- Ar ...... .. 
Keskl -_Medel. .. . 
Tampere 
Tammerfors 
Ylin - Hogsta ... . 
Vuos1- Ar .... .. 
Alin - Lligsta ... . 
Vuo;i - Ar ....... . 
Keski - Medel ... . 
Kajaani 
Kajana 
Yiin - Hogsta ... . 
Vnosi- Ar ..... . 
Alin - L'igsta ... . 
Vuosi- Ar .... . 
'Keski - Medel ... . 
Sorlavala 
Sordavalt~ 
I Ylin - Hiigst.l\ . .. . 
Vuosi- Ar ..... . 
A lin - Liigsta .. . 
Vuosi- Ar ...... .. 
Keski - Medel ... . 
Jyvii.kyld 
Ylin - H1igsta . .. . 
Vt•osi- Ar ..... . 
Alin - Liigsta ... . 
Vuosi- Ar ...... .. 
Kcski - Medel ... . 
'I.' ampere 
Tammerfors 
Ylin - Hiigsta ... . 
Vuosi - .lr ....... ·. 
Aiin - L'igsta ... . 
Vuosi- Ar ....... . 
Keski - Medel ... . 
Kajaani 
Kajana 
Y1in - Hilgsta ... . 
Vuosi- Ar ...... . 
Alin - Lligsta ... . 
Vuosl- Ar .. : ... . 



















































































































medelt emperaturen, maximi- och minimitemperaturen 
20 ars perioden 1/xr 1903-31/x 1923. 










































III IV v VI VII 

























































































































































































. I 1907-iJS, 

































































































































































































' 16.61 8.5 
1917 1920-21 
8.6, 4 .1 




















































































































































































































8.51 5.0 - o.u 
10201 Hl23 Hl1 7 
1905 1006, 1007 1021, 1922 
1.5 • - 3 .61 -8.5 











































































Ylin - Hogsta . ... 
Xl 
Vuosl - .!r . .. .. .. . 1919, 1921 
Alin - Lagsta . . . 13 
Vuosl Ar . .. .. .. .. 1916 
Kcski - Medel . . . 23 
Jyvaskylii 
Yliu - Hligsta . . . . 30 
Vuo·i - .!r.... .... 1919 
A lin - J.iigsta . . . . 11 
Vuosi- Ar.. .. ... . Hlll 
Kcski - Medel . . . . 23 
Tampere 
1'arnmerfors 
Ylin - Hiigsta . . . 
Vuo i- Ar ...... . 
A lin - J,agsta .. . 
Vuosi- .!r .... .. 








I Ylin .- Hogsta ... . 
VuOSl - ar . .... .. . 
30 
') 
20 A lin - Lagsta ... . 
Vuosi - Ar . .... .. . 1916, 1017 
Keski - Medel. . . . 27 
Sortavala 
Sordavala 
Ylin - Hogsta ... . 
Vuosi - .!r ....... . 
Alln - Liigsta . .. . 
Vuosl- .!r ....... . 
Keski - Medel .. . . 
Jyvaskyla 
Ylin - Hiigsta . .. . 
Vuosl- .!r .... .. .. 
Alin - Lagsta . . . . 
Vuosi- Ar ...... .. 












Ylln - Hogsta . .. . 25 
Vuosi - .!r........ 1921 , 
Alln - Mgsta. . . . . 1 
Vuosi - .!r...... .. 1913 
Kcskl - l\fedel. .. . 11 
Kajaani 
Kajana 
Ylin - Hogsta . . . . 24 
Vnosl - Ai. .. .. .. . 1904, 1915 
Alin - Lilgstl\ . ... , 8 
I Vu~s~ - Ar. .. . . .. . 1911 Kcsk1 - Medel . .. . 16 
xu I H ill IV v VI 


































28, 29 31 
') ') 
26 23 
100:> 1005, 1921 
28 30 

























































1009 1!ll0, 1914 1920 1904' 1921 1921 
14 
' ) 
1 31 28 30 2 
31 31 





























28, 2J 29 
1 ) 1006, 1915 
12 4 
19g 1913, 19~ 





































1922 1917, 1918 
') ') 
5 0 - I 







')1 19ll' 1923 
0 3 
- , 1 1918, l!l~










X I XI- IV I 
24 175 





1916 1912- 13 
3 144 













V-X Xl- .X 
46 213 






















31 180 66 230 
1915-16 
184 
1916 1922- 23 1916 
2 158 21 
I 1903--{)4,1 
1917 ~ 1020- 1!1 1917, 1922 



































































Sa(lemafu:an keski- ja iHirimmaisarvoja 20-vuotiskaulcna 1/x1 1903-31/x 1923. 




Maks.- Max .. . . . 
Vuosl- .!r ....... . 
Min ..... .. ..... .. . 
Vuosi - Ar ..... .. 
Keskl - Medel. .. 
J yvaskylii 
I lf~~l =- fr~~ .. . : :: : 
Mln . . ...... ...... . 
Vuosi- Ar . ...... . 
Koski - l\fedol. .. . 
Tampere 
Tammerfors 
Maks. - Max . .. . 
Vuosi - .!r . .... .. . 
Min . ..... .. ...... . 
Vuosi - .Ar . ...... . , 
Keski - Medel .. . 
Kajaani 
Kajana 
Maks. - Max. .. • 
I 
ru·g.s~ -~· ~r : :: :: :: : 
Vuos1 - .!r .. .. .. .. 






























































1 ) havait~u 3----4 kr~. - ggr. iakttaget. 
') • 5-9 • • • 
1 ) 10-14 • 
') >15 • - ' 
II III 
































































25 29 39 














































































X I XI- IV 
133 344 





1021 1911- 12 
10 167 











v-x I xt- x 
• 
522 730 





























Suurim man vuorokautisen sademiHiran ja pilvisyyden keski- ja aarJmmatsarvoja 20-vuotiskautena 1fx1 1903-31/x 1923. 
Medel- och extremvarden av storsta (lygnsnederbord och molnighet under 20 ars perioden 1/xi 1903-31/x 1923. 
XI XII I II m l IV I v Vl VII VIU IX 
suurin vuorokautinen sademaara. - Storsta dygnsnederbord. 
Sortavala 
Sordavala 
Maks.- Max . . .. . 
Vuosi- !r .... .. . . 
Min . . .. . . . . .. .. .. . 
Vuosi - .A.r ....... . 
Keskl - Medel .. . . 
Jyviisky!a 
Maks.- Max .. . . . 
Vuosi- Ar . .. ... . . 
Min ....•.. . ... ... . 
Vuosi- Ar ...... . . 
Keskl - Medel ... . 
Tampere 
Tammerfors 
~lt\ks. - Max. . .. . 
VI}OSi- !r .... . . 
Mm . ... ..... . .. . . . 
Vuosi- !r ... .. .. . 
Keski - Medel. . . . 
Kajaani 
Kajana 
, Ma ks. - Max. . . . . 
Vuosl- Ar .... . .. . 
Min ....... . ...... . 
Vuosi- Ar .... .. 
Keskl - Medel .. . . 
Sortavala 
Sordavala 
Maks.- J\lax . ... . 
Vuosl- .A.r . .... .. . 
J\lin ......... . ... .. 
Vuosi- Ar . . .. ... . 
Keski - Medel . 
Jyvlisky!ii. 
Maks. - Max .. . . . 
Vuosi- Ar . ... . . 
Min . . .... . ....... . 
Vuosi- Ar ... . . . 
Kcski - Medel ... . 
Tampere 
Tammerfors 
Maks. -Max . . . 
Vuosl- Ar . .. . . . 
Min . . . . ...... . .. . . 
Vuosi- Ar ..... . 
Keski - Medel. . . . 
Kajaani 
Kajana 
Maks. - Max. 
Vuosi - Ar .... . .. . 
Min . . ... . . .. .... . 
Vuosl- Ar ....... . 










































































































9.6 9.2, 8.2 
1923 1910, 1916 1912, 1922 
1914 1911, 19211 1908 
7.8 7.5 6.3 














1907 1912, 1914 1917 
6.9 
1023 
8.2 7.4 5.7 
9.4 9.9 
1014 1913 
6.6 (1 .5 
1918, 1922 1905 
8.1 8.4 
9.7 9.5 
1906 1912, 1920 
7.1 6.8 







1:ig 1~i~ ' 
5.0 3.7 
1917 1904, 19231 
7.2 6.&, 
9.01 0.0 8.5, 1923 1010, 1916 1012 
5.7 5.5 a.o 
1918 1017 1923 
7.6 7.4 6.8 













































































































































] 918 1908, 1!)11 










1921 1905, 1916 







































1912 11917- 18, \1922- 23 
4 7 






























































1915 1911- 12 
9 9 






































































Jaatyminen ja jaanlahto joillakin paa-asteikoilla talvina 1919-20:sta 1922-23:een. 






Hllrcn vesi .............. . 
Pyhiiselka .............. . 
Nerkoonjarvi ........... . 
Vuotljarvi ............. . . 
Knllavesl . ............. . 
Snlmn.a, Salmen (Lauritsnla) 
Lnatokka, Ladoga (Sorta-
vala, Sordavala) . , . , , ... 
Kymijoen vesistii 
Kymmene•ilvs system 
Vuosjiirvl. . , ............ . 
Kcitele , ... , ... , .... , .. . 
Klimasjarvi .... . .. .. .. . . 
Vn.tlajii.rvl ... . . , .. , .... , , 
Virmasvesi .......... .. . . 
Konnevesl .. . . . .. . .. . .. . 
Leppavesl .... .......... . 
Nuoramolsteujiirvi. ..... ,. 
JPlllianne, PaJane (Kalkki· 
Kg~!s~nd_s~:: :::::::::: 




I.ii.ngelm il vesi ........... . 
Vanajave i (H:Iinna, T:hus) 
Tolsvesi .. .............. , 
Keuruunselkil ........... . 
Palovesi ............. .. . 
Niisijilrvi ('fampere, T:fors) 
Pyhi\jiirvi ............... I 
Kyrooiiirvi .......... ... . 
Kulovesi ..... , ... . ..... . 
Itautavesl ..... . ........ . 
Oulujoen vesistii 
1 Ulei:ilvs system 
Klantojiirvl ............. I 
Rlstljii.rvi ...... ....... .. 
J.ammasjiirvi ........... ·I 
Rehiilnselkii ......... .. .. 
Oulujiirvi, Uletriisk (Vaala) 
Kemijo1m vesislii 
Kemwlvs ~y~tem 
Kemijiirvi .............. . 
V uoksen vesistii 
Vuoksen system 
Pielisjarvl (Lieksa) . ..... . 
Hllren vesi .. ......... ~ .. . 
Pyhiiselka ........ . ..... . 
Nerkoonjarvi ........... . 
Vuotljii.rvl ... ... ....... .. 
Kallavesl .............. . 
Saimaa, Salmen (Lauritsala) 
I.aatokka, Ladoga (Sorta-
vala, Sordavala) ....... . 
Kymijoen vesistii 
Kymmene~lvs system 
Vuosjarvl .............. . 
Keltele .............. .. . . 
Kllmasjiirvi , ... ... ..... . 
Vatlajii.rvl ......... , .... . 
Vlrmasvesl ............. . 
Konnevesl .......... . .. . 
Leppii. vesl .............. . 
Nuoramolstenjiirvi ... .... . 
Pilljiinne, Piijiine (Kalkkl· 
nen, Kalkls) ..... ... ... ·1 
Konnlvesi .. ............ . 
Puulavesl ......... ..... . 
1 I J(okemiienjoen vesistii 
Kumoi:ilvs system 
Langelmiivesl ........... . 
Vanajavesl (H;linna, T:hus) 
Toisvesl ... ....... .. ... . 
Keunmnselkii ... . ....... . 
Palovesi ............... . 
Niislilirvl (Tampere, T:fors) 
Pyh~j~_rvi ............... . 
Kyros)atVl .. .... ...... . . 
Kulovesi ...........• . , . . 
Itautavesl ..... .. . ...... . 
Oulujoen vesistii 
Uleiilvs system 
Klantoj!Lrvi ...... . ..... . 
J1istljiirvi ... ........... . 
Lammasjfirvi ........... . 
Rehiiinselkii . ........... . 
Oulujarvl, Uletriisk (Vaalu) 
Kemijoen vesistii 
Kemialvs system 















































Talvl - Vintern 1919- 20. 
- - '/XI ' /XI k. j . - gbr. 
- - '/XI 
- - '/XI 
- - "/XI 
- - '/XI 
"/X "/)il"/XII 
- "JX••;x , 






- '/XI 11/XI • 
- ' /XI 
- "/XI 
- "/XI 
11/XI - - "/XI 
"/XJ ".''/Xl "/XII " /XJJ 
"/XI ' /XII " !XII "/ XU 
11 /Xl - - 11/XI 
1/Xl - - 7/Xl " IX r , , 















• • k. h. - kbr. 
11/X, "/~ k. i. - gbr. 
"IX k. h. - kbr. 
Talvi - Vintern 1921- 22. 
'/XI - - 1/XI 
' / XI 
'/XI 
'/X I 









































- "/XI o • 
- '/XI 1/XI • • 








- '/XI • o 
- '/XI 
"/Xj 






"IX u/X k.J. - gbr. 
11/X k. b. - kbr. 
k. j. = jiiii kantaa )alkamleben. 
k. b. = j!iA kantaa hevosen. 
gbr. = isen glmgbar. 
l1br. = isen klirbnr, 




.,vi •tv, 180 
- ••ti~I 'I~ 1~ 
::::1 "/IV "/IV 169 















-I - •tvl l86 - '/XII - 6/XII 6/XII k. j.- gbr. 
'/V 7/V '/V 178 
-"!IV 172 "/XI - "/XI 
= I - 1"/IV - "''0/X 
"/IV ••,Ivl •t v "tx 
- - 'IV - -
- - 'IV - "/XI 
"/I_v
1 




- '/XII, '/XII o 
- '/I 
-"/XII 
- '/XII '/XII o I 
- - , 
- - 1 ::::J''/1~~ :::: ••Jx~ 
=i ""T"I "' .,x, '/XII __ I - 'IX II "/X II o 
- "/IV "/IV, 173 "/XII - - 11/XII 
'/I_V I' - J - · - '/XII "!XII - - "/XII 
- 1,./ IV 167 - "IX II - - ,./XII 
.. t r _v
1 
"/IVI"/IV - "/XI '/XII - - •txn 
-~"/IV 170 - "/XII - - "'/XII 
-"'/IV 139 - "/XII - - "/XII 




- 1"/IV 158 - ")XII - -"/XII 
"/ IVI" / IV 171 '/XII - 10/XII"/XII"/XII 
-"/IV 167 ••txr •txuj - -'/XII '/l k. h. - kbr. 
.,v i •;v 
- "/IV 
" / V 201 
'/V 183 
- .,xnl - - -
"IX "/XI -f - " IX ''IX k · b 
- "/X --=I · - "/X~"/XI ·,l· -g, r. 
" tXII k.h - kbr. 
"/lV 00/IV '/V 191 "IX "IX - "/X 
'/V - 11/ V 179 












11/ V 197 
- "IV 196 
- "IV 193 
'/V 11/V 18.'3 
'JV " / V 186 
- " / V[ 193 
- "/V 192 
- •;v 100 
"IV '0/V 198 
-
17/V 177 
- "/V 191 










•;v ••tv 184 "/X 
- - - "IX 
- 'IV 162 -
'/V 10/V 189 "/X 
- ••tv 112 -
- "/V 181 "/XI 
- -
11/V 171 
"/IV "/IV 'IV -
'






"/V "IV 212 
- "IV 197 
••tv "IV 206 
- "/V 201 








11/X,"/X k. j. - gbr 
1"/X k. h. - kbr. 
Talvi - Vintern 1922- 23. 
"/X - - "IX 
"IX - - 11/X 
"/XI - "/XI 
••;xr - -~ "/XI 




























- "/XI "/XI k. j.- gbr. 
- "/XI 
- "/XI 













• • k. h.- kbr. 
63 





- - "/IV 131 
- "/IV " / IV 128 
'/IV - "/IV 124 





- "/IV - -
'/IV " / IV "/IV 143 
- - "iiV 115 
"/IV - "/IV 135 





- "/IV "/IV 126 
" / IV - - -
- ,./IV 




- "/IV " / IV 
15/IV - "/IV 










UfiV ' / V '/V 197 
"/IV - "/IV 185 
••tv "/Y ••,v 188 
"/IV - "/I V -
"/IV "/IV '/V 157 




















































l{uukautinen-, JHlOlivuotinen- ja vuotineu sademiHh•ii hydrologisiua vuosina 1/xr 1919-31/x 1923. 




Hyd r. vuosl 
Ar 
Suonnejokl, Iisvesi Kiuruvesl, Lappala 
1919- 20 .... 1 271 24 341 371 17 601 68 .32 1 fi7 114 
1920 21.... 33 22 1' 46 20 42 29 15 1. 57 1051 63 
1921 - 22.. . . 37 44 35 32 3 31 68 80 99 103 
1922 23 .... 67 40 46 7 7 331 44 68 41 55 
43 13 HIS 
791128 191 
37 39 217 
98118 199 
336 535 1919 20.... 29 391 40 
446 , 637 1920 21.. . . 131 22 36 
425 642 1()21 22.. . . 17 38 18 
425 624 1!)22 23.. . . 54 371 37 
261 22 81 4() 46 26 71 , 42 11 237 24J 1 4 1 
13 25 26 15 n9
1
1121 44 4() 9o 153 407 nGo 1 
13 34 26 '148 91 59 84 46 60 14G 4 7 633 
51 1 8 21 59 39 48 84 9 142 348 490 
Toivakka I Iisalmi Idensalmi, Sukeva 
1919- 20.. . . 34 321441 49! 31 841 64, 39, 83,150 60 , 22 273 
1920 21. ... I 561 34 46 2() 44 41 29 92 102 GO 82 148 249 
1921 22 .... 24 56 36 30 34 21 89 96 80 94 29 43 1()9 
1922- 23 . . . . 1 87 41 , 581 7 Ol 32 50 87 73 46105 9!l 226 
418 I 691 1919 
513 762 1920 
431 630 1921 
461 687 1922 
20 .... , 421 331 46 281 23 83, 581 41 451 69 29 16 255 , 257 512 
21.... 31 24 38, 10 42 35 12 , 78 98 36 671 76 180 3G7 1 547 
22.. . . 21 51 19 13 20 27 117 so 67 108 69 55 151 495 64(i 
23.. . . 691 48 48 6 4 17 27 79 47 84 91 83 192 411 603 
1919- 20.. . . 32 , 38 
1920 21.... 42 31 
1921- 22 .... 1 16 54 
1922- 23.. .. 68 34 
Rautavaara, Alaluosta 
311 45 , 24 86 39 39 981 
30 24 37 36 23 76 90 
17 24 36 17 66 81 771 
42 8 0 28 67 94 86 
67 1 55 15 256 , 313 568 1919- 20 .... 1 42 
40 651 !)7 200 391 591 1920 21.... 32 
49 35 38 163 346 509 1921 22. .. . 20 
60 109 93 180 508 689 1922 23 .... 1 28 
Kuhmoinen - Kuhmois, Isojarvi 
57 , 55 61 171 83 331 581151 1 21 6 
18 48 19 27 45 5 71 85 21 28 . 66 
73 35 141 15 21 49 47 41 115 42 8 
37 52 12 10 25 30 91 39 941108 122 
316 
189 275 464 
178 301 47H 
163 484 ti47 
Sysma, Vallttula 
1919- 20 .... , 26 39 
1()20- 21.... 5 26 
1921 22.... _, 5 
1!)22 23.... 2 48 
Eno, Uimaharju 
42 , 26 -1 93 , 99, 28 731 6 11 12 3 41 74 113 
36 34, 4() 15 31 97 107 
56 j !) I 12 7 16 25 35 
98 681 2 -1 368 ,- 1919 42 36 122 64? 429 492? 1920 
66 24 11 335 - 1921 
20 27 59 133 181? 314? 1922 




79 42! 13 
21.. .. 28 18.1 40118 24 41 15 99 94 22 41 75 
22.. . . 22 57 23 12 20 25 89 99 77 106 72 49 
23 .... 1 69 41 36 6 6 20 45 79 61 88 111 101 
203 244 I 447 
143 346 489 
158 491 649 
178 485 663 
Korplselka, Kokkari 1) 
1919- 20 .... 1 251 38 36 "I''' •• 1 .. 
1 
.. 
1 "I " 35 10 260 297 557 Hl20- 21 . . . . 38 32 41 20 58, 59 65 88 7 43 64 77 248 425 673 
1921 - 22.. . . 29 43 22 17 28 321 77 91 1 83 60 581 39 171 407 578 
1922- 23.... 53 29 35 6 0 24 77 88 49 107 81113 147 514 661 
Raakkyla 
1919- 20 .... 1 331 42 281 33 221101 25 63 85 90 4-6 13 258 1321 579 1920- 21.... .'33 25 ~1 18 31 1 (i2 33 92 1 61 45 56 6 356 1921- 22.... 13 38 ~ 23 
1922 23 .... 
-1- -1-
Kitee Kides, Puhos 
1919 20 ... . 
1920 21. .. . 
1921 - 22 .. .. 
1922 23 .. .. 
25 32 31 25 91 77 371 bO 6U 65 49 18 200 1296 1496 
56 23 36 9 33 54 3R 96 87 37 61 64 212 383 594 
201 38124 11 20 33 42 , 74 95 j 74 1031 58 46 177 450 627 






20 .... I 29 11 391 461 381 24 1081 591 !)1137 !i5 341 13 284 298 G82 21 . ... 28 22 57 13 47 f 46 40 (i4 61 2() 59 107 211 1385 1596 
22.... 15 65 29 14 25 31 I 111 114 63 93 54 61 179 496 676 
23.. . . 75 64 42 17 5 11 H1 72 37 129 104 99 213 503 716 
Ruokolahti Ruokolaks, Pohjalankila 
Iitti - Itis, Radansuu 
1919 20 .... , 201 41 1920 21.... 8 12 
1921 22.. . . 32 39 
1922 23.... 55 22 
Mln J w l ~ ~ ~ 55~ ~ M[MJ 59 22 41 38 31 32 ,107 21 58 
19 15 16 23 123 69 59 104 61 
17 21 31 23 71 2 50 97 113 
~~ in 1 ~~~ ' !9~ 74 143 489 632 





Mlkkeli - S:t Miehel, Otava 
20 .... , 34! 361 39 35 26 88 381 91 , 64 1091 37 16 258 355 612 
21.. . . 39 21 55 13 38 451 32 55 129 25 40 104 212 386 598 
22 .... 1 18 62 , 25
1
17 23 34131109 90 83 78 66 17 557 1 735 
23 .... 1 61 48 37 9 4 24 531 85 66 2 75 102 182 464 646 
Luumaki, Parola 
1919 20 .... 
1920 21. ... 
34 53 36 ' 47 28 86 521 86 51183 43 
261 21 1" 75 , 21 59 49 , 44 53 ,1 15 40 1. 471 
23 76 20 16 21, 47 118 94 95 58 4 
63 42 45 8 1 22 77 57 39 109 RO 
14 283 329 1 612 
79 251 1 376 627 
43 203 492 695 
9R 181 460 1\40 
19~1 22 .. .. 





Sippola, Inkeroinen - Ingerois 
20 .... 1 42 481 33 33121 1 681 54145, 481 82 21.. .. 23 1. 18 53 20 401 43 29 62 105 33 
22. .. . 21 49 16 16 24 21 111 95 48 77 
21!.. .. 55 40. 35 5 3 1 78 66 26 87 
40, 16 245 1 286 531 63 68 196 360 556 
72 40 147 442 588 
88 25 156 468 624 
Pyhajarvi, Korkeakoski - Hi:igfors 
1919- 20 .. . . 
1920 21 .. .. 
1921- 22 ... . 
1922 23 ... . 
27 52 50 501 281 74 281 651 2 75 44 39 33 65 18 54 62 49 62 92 fi1 61 
241 68 36 119 29 40,1081111021171 46 
69 52 36 9 1 32 91 1 77 98 102 102 
16 280 1310 590 1919 
88 271 403 674 1920 
67 217 551 768 1921 
99 1 9R 569 767 1922 
20 .... , 43 351 52 1 41 25 1 79 58 58, 92 54, 52 12 
21.... 39, 25 831 25 59 46 , 32 , 65 86 .'39 81 74 
22.... 31 61 28 18 27 29 70 93 47 121 89 25 
23.... 63 35 47 14 8 11 64 98 51 1621104 110 
275 I 326 I 600 277 376 653 
194 445 639 
178 5 9 767 
Karstula, Kyyjarvl 
1919- 20.... 24 341 561 63 36 54 49 - 77J 
1920- 21 .... 46 41 51 , 21 , 57 , 42 ,' 22 79 1361 
1921- 22.. . . 23 57 27 18 3-l 40 87 1241 40 
1922- 23 .... 1 581 51 69 81 7 25 31117 29 
1919- 20 .... 1 20 
1920- 21. . .. 32 
1921- 22.... 22 
1922- 23.... 37 
Saarijarvi, Kalmari 
27 33 421 18 421 47 52 80 
281 54110 34 37 14, 7311131 44 17 8 23 6 91112 45 
32 66 25 [ 13 14. 12 78 25 
Klnnula, Muhola 
1919-20 .... , 26 , 42 48 
1920-21.. . . 52 38 51 
1921-22 .... , 38 60 35 
1922- 23. . . . 60 43 75 
59,241 63 56, 39, 981 16 53 40 / 27 76 150 
10 38 32 118 130 65 
7 11 42 24 111 37 
1919- 20 . . . . 
1920-21 ... . 
1921- 22 ... . 
1922- 23 ... . 
Vlltasaarl, Kolima 
231 - 1 38! 601 23 69 691 38 104 
49 341 57, 16, 50 I I 
Laukaa - Laukas, Kuusa 
Hausjarvi, Ladostenmaa 
80 / 54 18 266 I 1919 20 .... 
58 701113 25 478 736 1920 21. .. 
fl7 74 51 19!) 473 672 1921 22 .. .. 
(i7126101 217 471 688 1922 23 ... . 
43) 57 53 50 27 . 87 45 49 48 101 431 14 316 1 299 615 
34 24 841 26 551 31 19 69 731 47 65 66 254 339 , 593 
29 69 33 20 36 44 1 100 62 122 50 27 230 443 672 
75 41 1 63 13 9 2o l 75 \ 86 / 36 104Ina /107 219 , 521 740 
75 54! 18 181 325 506 
83 69 81 194 433 627 
87 67 50 121 452 1573 
57 77 ' 33 186 281 467 
941 561 13 261 355 1616 72 84 126 249 535 783 
69 69 25 212 475 687 
48 81 64 238 363 601 
751 45 , 11 
--1--
Juupajoki, Yliopist. metsatiet. koelaltos - Univ. forstvetensk. ti:irsoksanst. 
1919 20.... 21 41 48 40 21 72 55 20 65 89 361 10 242 27G 1518 
1920 21.... 42 26 43 10 33 45 7 58 8 53 44 7 199 328 527 
1921 22 ... · 118, 63 , 19,121 26 391uoltz9 j 55 j 951 87 32 176 507 683 
1922- 23.... 56 51 51 61 4 26 31114 65 106112 119 193 546 739 
Loirnaa as. - st. 
1919- 20 .. . ' 1_1_1 _ 1 _ 1 _ 1 69 55 41 1 51 1 1920- 2L . . . 38 26 76 16 34 41 5 45 63 
1921- 22 . ... 27 51 32 19 29 31 41 88 85 
1922- 23 .... 42 31 68 7 3 14 47 81 63 
Kuortane 
38 331 9 227 
41 47 76 231 277 1 508 
71 44 12 189 342 531 
94 101 94 164 480 644 
1919- 20 .. " 1_1 _ 1 _ 1 _ , -~- 201 421-196 1920- 21.. .. 33 28 46 21 , 46 33 15 67 112 47 
1921- 22.... 23 32 24 7 36, 44 119 109 32 101 
1922- 23 .... 1 37 43 45 8 61 15 2s 112 32 73 
_ / 531 13 
67 91 206 398 604 
69! 39 166 469 635 
94 89 153 428 581 
1919 - 20.... 40 
1920- 21 .... 35 
1921-22 .... , 25 
1922-23.... 64 
40 61 54 19 65 71 20 70 52 , 301 16 280 258 538 
22 52 12 31 36 7 69 102 64 41 94 188 376 564 
591 31 15 32 43 ,102 75 421 95 65154 205 , 433 1638 
45 56 8 3 26 38 101 32 61 100 99 203 431 634 
Haapajarvi 
1919 - 20 .. ·.. 17 23 71 371 241 65 64 37 81 
1920 21 .. .. , 50 23 40 36 47 371 381 44,128 
1921- 22.... - - , - -~ - - - - - I 
1922- 23 .... - - - - - - - - -1 
62 61 20 238 326 5G4 
: , I 233 =I = 
1919-20.... 29 31 , -
1920- 21... . 28 28 38 
1921- 22 . ... -=J - -
1922-23 .... I- - -
Keitele, Suontaus 
32 24 61 83 35 104 
38, 77 35 24 115 127 
-- -- --
- - - -- -1 
70 8 23 - 322 ,- 1919 20.... 16 261 28 , 43 
46
1
75 86 243 472 715 Hl20 21.... 38 25 31 1 15 
1921 22.. .. 16 44 11 17 
1922 23 . • .. 4 7 36 33 7 
Syysk . alkaen ' ... . .. . . 1) Fran sept. 1923 J SuoJarvi, Leppamem1. 
Nlvala 
21 1 59! 70 24 52 
42 2!)1 27 60 :131 
~3 38 94 901 82 
6 34 20 76 36 
70 51 , 20 193 287 480 
81 1 65 122 181 1 4 5 666 
91 4 46 149 449 598 
22 87 74 161 315 477 
65 
Tietoja. roudan syvyydesta (sm:ssii), lumipeittccn 11aksnudesta (sm:ssa), lumen tiiveydesHi (Ofo:ssa) sekii lumipeitteeseen sisiilt.yvasta 
vesimaarasta Hydrografisen toimiston lumi-asemilla talvella 1919-20. 
Uppgiftcr om tjalens djup (i em), om snotaekets tjoeklek (i em), om snons tathet (i %) samt om den i snotaeket magasinerade · 







































































1)19 281 ~1 i~l 
- -1 
262 2320 
27 27 24 25 
30 23 25 28 
271 27 26 31 25 33 27 31 
:1 ~ ;~, ~-~' 
- , ~ 251 
3 j j 3 
-! ' ' J 







44 65 50 64 
~~I 67 53 60 
.,.. 67 50 65 
27 66 46 50 
=I ~ ~~; ·): ~ -= ~8 ::: 
-1 
71 87 





') 1 paivaa aikaisemmin. dag tidigare. 
'> 1 paiviia myollernmin. dag senare. 
Kymijoen alue - Kymmenealvs system Vuoksen o.Jue - Vuoksen system 
Routa - Tjale 
, a~- J 
')42 381 
35 421 
~·J 1~ J~ 18 27 16 211 
20 32 1 ' 26 16 


















26 20 29 
26 20 32 
26 20 1 ) 33 
'»2 36 
1)J 39 ')5~5 421 ~0, ~~ 
34 i~l ~~ ~g :g 
§~I i~l _ ~~ ~~ ~g :g 
28 32 171 30 26 371 25 40! 
:: : ~ ')~ ::1 :1 ~~·)~! 
8 15 24 
8 15 1 )25 
19 15 27 
17 ')15 
1!1 i~ 
55 26 35 12 
23 29 40 12 9 30 
15 29 45 12 13 20 
35 27 12 11 15 
26 20 26 20 
26 ')20 
26 20 
4 ~I :S~ 2j0 40 
-, - ~.=!]jj~=! j - ~:~]1r5~~ -, 
') 2 piiiviia aikaisemrnin. dagar tidigare. 






'ig J ~ 16 ~ 6 14 
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34 a5J 35 
35 42 36 





42 1 )39 
1 )16 34 
37 40 





46 41 43 55 42 35 
61 53 46 75 60 57 
60 54 51 74 70 55 
615676766 53 
60 55 81 75 70 60 

















52 34 45 
52 36 45 
58 38 69 
59 39 59 
59 41 60 
43 7G 
42 331 40 1 }30 
32 381 69 63 
31 39 69 66 







55 63 65 51 
GO 64 63 49 
59 65 ')72 54 
72 66 70 59 
57 68 ')78 65 










48 79 50 50 401 86 79 
35 75 37 38 36 73 75 
33 74 55 36 37 31 7t. 6~ 
~~ ~g ~g ~ gg. ~~ ~~ 
19 1 }31 1 )40 41 17 251 53 47 ~~5 30~33 2§IIH~ 
-, ·~ 5 
=1 =i 
-, 2 
, 1 3 paiviia aikalsemmin. dagar tldigare. 
') 4 paiviiii aikaiscmmin. dagar tldlgare. 
') 3 piUviiii myohemmin. dagar senare. 
') 4 piUvaa myohemrnln, dagar senarc. 
110 63 73 
109 53 ')6 
106 53 64 
92 49 51 
85 47 41 














'l'ietoja roudan syvyydestii (sm:ssa), lumipeitteen paksuudesta (sm: sii), lumen tiiveydesta (Ofo:ssa) eka lumipeiiteeseen isalty-
vastii vesimaarasta Hydrografisen toimiston lumi-asemilla talvella 1919-20. 
Uppgifter om tji:Uens djup (i em), om sni:itaekets tjoeklek (i em), om sni:ins tathet (i %) samt om den i sn6tii cket magasiner ade 


























Kokemiienjoen alue - Kumolilvs system Kymijoen nlue - Kymmenc.'ilvs system 
Lumipeitteeseen sisalt. vesimaara - I snotacket magasinerad vattenmangd. 
j 
-1 J ~I ~ ~ 
10 20 
29 27 
51 43 36 
~~ :g leg~ g~ :~ 
59 101 68 50 
63 103 72 54 
64 99 70 GO 
71 109 86 63 
6 H3 105 74 
152 117 79 
94 170 133 8 
163 139 94 
172 137 101 
98 173 104 
94 163 120 
98 203 122 
115 211 136 
20 142 







88 126 93 
101 126 78 
~if fii :~3: 1 ~~ 
125 174 
116 173 
102 178 176 ~~~ ' >l~j3i' )1~ 
= '; t~ 
- j ] 
Vuoksen aloe - Vuoksen system 
"l =1 -i - 1 
1 ~ ~ j j '>~. ~ j5 
~ ~ ~ 20 1 8 
35 3 17 
58 58 24 
54 701 28 
56 so' 29 
54 96 30 
67 36 























~ ~ ~ ~I 
::::1 18 18 161 18 
:1 :~1 :: ::1 ~:1 :~ 
53 58 511 62 32 57 55 69 77 62 41 63 
55 771 (8 76J 44 59 
50, ')86 -I ')76 49 62 
801 8611 )82 82 46 1 )76 
99 88 63 80 52 73 
150 J ~01 103 02 59 86 
155 154 121 114 68 105 
1521 134 90 122 64 130 
150 154 126 1£0 69 10'.! 
1541 163 103 1~0~ C8 1 )99: 
189 
175 m, 
189 1751 1~1 126 78 1021 
209 180 144 1281 76 113 ~071 177~ 124 13" • )79 124 ~05 216 158113~ 77 1361 
:<05 253 154 lW: ')1)4 137 
209 2581 142 161 89 145 
!?.05 2071 275 139 17:; 86851 141 
203
1 
207 283 143'):.041 1231 









119 130 272 122 13 85' 120 
ns' 92 186 • )86 105 83 ')95 
'l ~ l l~ '~ 1 ~ 
67 
Tietoja roudan syvyydestit (sm:ssa), lumipeitteen paksuudesta (sm:ssa), lumen tHveydesta (Ofo:ssa) seka lumipeitteeseen sisalty-
viista vesimaarasHi Hydrografisen toimiston Iumi-a emilla talvella 1920- 21. 
UJlpgifter om tjalens djnp (i em), om snotiickets tjocklek (i em), om snons tathet (i %) samt om den i snotacket magasinerade 
vattenmangden (i mm) a Hydrogra!iska byd'ms snostationer vintern 1920-21. 
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Kokemiienjoen alue - Kumoiilvs system 
-, -
-1 -1 
- , -, 
- 1 -, 
=II - , 
-1 
- 1 =I 
-1 _I 
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18, ' )18' 
171 ')20 















Kymijoen a lue - Kymmeneiilvs system 
R o u t a. - T i a I e. 
Lumen s y v y y s. - S n ii d j up . 
T i i v e y s. - T a t h e t. 
~3]5~=~~~-_j~~= = ~~~~~~~~~~~~-~3~ ~ 
-~-ll---j- --
-1 9 -~- --
- 12--- - -1 13 -
81 12 9 10 -j - --, 12 -
14 11 12 13 - 20 -, 15 -
12 
15 13 14 17 17 3 15 1 20 13 10 
26 131 1 18 181 5 13 181 281 21 18 16 
24 10' 10 19 20 5 15 10 28 171 13 
26 17j 14 ~? 11881 6 16 2011 28 231 21 16 
15 17 12 ~~ 16 20 16 27 - 18 18 
181 14 1 '} 22 1 )18' 16 20 181' )27 I )21 18'1 ' )18 
19, 1" 13 20 19 17 21 18 27 - 15 10 
'>0 ~~ 1al 20 1s 1s 21 1sl 21 22 18 . 18 ~: ig i~ i~ ~f i~ ~~ i~ ~~ 2i ~~: i~ 
2 15 ]iii 21 18 15 19 18 26 - 211 19 ~~r~,.~~i~=~ ~ 
: Hi ~:1 ·~ ~ ~ ~~·· ~ ~ ~ ~~~ ~ 39 42! 21 -~ -1 ~ - 1 - - -34-1 ~ -~=_I :::J--_-
~=!-1-,:::J - ,--1 =-=i--1= 
Vuoksen alue - Vuoksen system 
1'~ ~ ~ = ~ ~ ~ : 





- I )12 
14 24 201 18 241 - 24 25 25 22 
18 30 21 22 261 26 - 25 291 18 
1911 31 26 26 22861 - 21 31 • )30 23 
24 ')43 28 30 - 28 - 45 32 
271 ::..:.J 331 34 311 35 26 - 451 41 
28 431 351 40 30 d 1 )29 - 481 1 }!2 
~ ~g,l ~ !~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ t~ 
34 51 .. I 50 521 51 39 41 54 52 
:: ::1 :!'): :/ = :1 ~ :1 : 
37
1 
62 46 57 58 91 49, ~I ~~: ~ ~i ~ ~~~' ~i !~ : , ;;8' ~·o9 1 :S_6 ~/ 47 26 291 281 49, 241 - ,. ~i~§lr~ ~~~ 
')71 ::1 -J ~ -i _, - -
: 1 ')9 ~ ] j ; ~I ; 
- - -
- - - -
- - - -
1:1 - - - ~ = = = i~l---~d= ==-= 
8 uj --1 15 281 ~ - 15 13 -
91' 1 )121 17, 1 )16 29; 18 - 1 )19 6 12 
9 15 16 1 )18 30 j 1)9 17 8 -
91 161 181 161 311· - 14 16 7 12 
9 17 2211 16 29 22 - 15 9 19 
9 18 17 161 29 ~ 16 15 ')9 16 
10 •)i7J 18 171 28 19 - 8 16 
9 ;-;;! 18' 16 26 22 15 - 91 21 
9 181 191
1 
16 27 -d 1 )24 - 10 1 )20 
10 17 19 16 25 20 -1, 10 18 
9 17 19 15 25 23 17 " 10 19 
10 181 181 15 24 ~ 15 - 9 24 
9 181 1j8 15 24 16 :-;1 9 20 
10 181 15 23 21 14 ~' 10 20 
10 18 1 )16 23 - - 10 21 
10 181 20 16 23 13 - 10 20 
10 211 1511 21 23 2~ 151 1~8 10 21 12 22 21 23 23 26 12 23 
14 22 28 35 24 28 13 28 
18 231 30' 39 24 34 321 28 14 47 
16 221 291 37 20 ')26 1 )38 J u 44 ~~~~~~~ ~~~ 
68 
Tietoja roudan syvyydesta (sm:ssa), lumipeitteen paksuudesta (sm:ssa), lumen tiiveydesta (Ofo:ssa) seka lumipeitteeseen si iiltyva ta 
vesimaarasta Hydrografisen toimiston lumi-asemilla talvella 1920-21. 
Uppgifter, om tjalens djup (i em), om snotackets tjocklek (i em), om snons tathet (i %) samt om den i suotacket magasinerade 
vattenmangden (i mm) a Hydrografiska byrans snostationer vintern 1920-21. 
Kokemiienjoen alue - Kumoiilvs system Kymijocn alue - Kymmenciilvs system Vuokscn alue ~ Vuokscn system 




17 50 27 74 
18 25 28 35 75 
53 36 27 56 ~0 75 ~I -Ill 24 73 51 78 62 40 100 54 81 j 68 45')108 ')6 6~ 81 56 48 78 45 105 73 6i 67 80 58 48, 76 
56 
1 
43 82 41 122 73 67 66 80 60 ~ 50, 80 68 48 82 42 127 00 77 69 122 co 50 110 67 59 99 50 130 90 83 71 118 ;;s 55' 102 79 86 ~~ 86 59 130 92 75 120 55 ] 5+ 104 69 8 78 66 130 106 ')85 120 !)., 105 
81 9 16 82 61 106 112 88 88 124 53 59 lOll 
86 ~I 82 74 106 130 69 120 133 u ~ 621 126 75 84 l~ ml 95 117 110 86 68. 122 sal 57 ~~ 96 73 64 120 811 60 1081 " "' l ~ 56, 122 ~ ~ 1011 52 i4 ~'"' I '"' § 791 ~gl 2 88, 68 -1 ~ -251 =, ~ =J -, 
• 
69 
Tietoja roudan syvyydesta (sm:ssa), lrrmipeitteen paksuudesta (sm:ssa), lumen tiiveydesta (Ofo:ssa) seka lumipeitteeseen sisaltyvasta 
vesimiiarasta Hydrografisen toimiston Jumi-asemilla talvella 1921-22. 
Uppgifter om tjalens djup (i em), om snotaekets tjoeklek (i em), om snons ta.thet (i %) samt om den i snotacket ma.gasinerade 
vattenmangden (i mm) a Hydrografiska byrans snostationer vintern 1921-22. 
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5 23 21 22 201 
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25232 2122 
31 23 22 29 
fi 24 2'> 2'> 
10 22 23 23 
15 23 25 24 
H20232521 251 24 25 22 
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50 48 36 
50 52 36 
50 51 43 
55 55 43 
55 ')52 40 
45 50 
45 52 34 
45 ')55 43 
45 55 3 
5 6 43 
37 57 5 36 
5 64 1 )51 1 ) 
57 65 71 31 
66 65 71 36 
551 • )56 32 331 
~~I 31-~ 24 17 ~~ j =I j 







12 1 14 



























~I ~: ii 7l 
46 68 ')35 ')65 
4811 )68 36 70 
50 74 41 71 
51/ 79 42 • )77 
~~~24~ 
~ ~~ g~ 
l ')1 
-1 g, 
16 d 9, 
17 ')17'1 9 
~~ 
16 121 8 17 12 8 
15 13 9 
15 14 l1 
19 ')16 14 
26 25 23 40 











37 66 57 48 
43 73 57 54 
44 73 58 53 
70 59 52 
70 61 53 
66 62 51 
48 64 64 50 
48 62 63 50 
50 66 65 51 
50 68 67 56 
50 69 63 51 











(Q ')44 ')48 
52 45 ')43 
10 5 
35 ' )35 
36 42 
37 l )41 
60 ')61 
60 
43 44 46 
52 42 52 
56 38 53 
54 36 53 
56 36 54 












55 1 )51 
43 60 
50 
55 43 66 63 55 66 - ')52 46 54 
69 45 70 64 56 66 ')59 55 47 55 
57 48 686555 05 - 56 48 56 
49 72 66 55 64 59 48 59 
49 60 65 54 64 ')56 57 49 57 
51 69 65 54 60 - 1)62 1 )51 1 )59 
58 51 71 61 53 
66 52 82 55 54 
5~8 ~() 51 33 45 34 16 24 
16 22 6 
60 63 
60 58 



















15 17 10 16 
16 20 10 23 
131 24 12 25 
20 33 21 27 
28 34 28 31 
36 4.3 35 41 
46 57 43 42 
36 63 42 44 
38 63 38 45 
42 60 42 48 
43 60 42 51 
43 59 42 54 
58 42 55 
62 43 50 
64 42 58 
64 47 60 
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241 18 17 27 
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~ 12 ')17 ')8 11 19 ')23 
-
1111 20 17 
19 17 
')12 . 20 18 
- ')11 20 16 
12 1 18 
18 23 19 
15 ')26 19 
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38 45 41 
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Tjetoja roudan syvyydesta (sm:ssa), lumipeitteen paksuudesta (sm:ssa), lumen tliveydesta (Ofo:ssa) seka lumipeitteeseen sisaltyvasta 
vesimaarasta Hydrografisen toimiston lumi-asemilla talvella 1921-22. 
Uppgifter om tjalens djup (i em), om snotackets tjocklek (i em), om snons tathet (i Ofo) samt om den i snotacket magasinerade 











Kokemilenjoen alue - Kumolilvs system Kymlioen nlue - Kymmenelilvs system 
Lumipeitteeseen sisiut. vesimaara. - I snotacket magasinerad vattenmangd. 
~I ~ .)~i ~ =1 ~I 
181 ')28 ~ 21 
22 29 =--J 17 14 22 
~;~~~~~~,, 
22 35 ')54 - 20 16 39 
23 50 ')86 - 53 ')63 48 
71 95')101 ')86 72 84 56 
88 108 6 )991 78 I )98 72 
130')125,95 101 110 92 
130 - 1091 101 12 86 ~h · )i~~~ .Ju: ~H .JB ~~ 
156 1 )154 1221 107 140 99 
156 - 124, 123 138 09 
162 1 )171 122 93 138 104 
156 - 124 122 148 108 
16 129 129 150 103 
172 138 1)133 145 100 
172 J)1301 12 151 
172,')148,132 132 154 169 - 141>[ 154 157 
166 - 148 144 159 
1661' )157 148' 172 165 
174 -~1 )149 1 )17!91 )165 
180 - 145 136 18 
180 162 174 183 
1801')168-] 162 187 101 
1551 92 - 91 
144 - 66 53 _, 47 
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__ , 312432 
- - 68 36 74 
:J ')G3 -4 ')68 39 95 l l 511 96 53 1 )74 






















T1etoja roudan syvyydesHi (sm:ssa), lumipeitteeu pa.ksmulesta (sm:ssa), lumen tiiveydestii (OJo:ssa) sekii. lumipeittceseen sisaltyvastii. 
vesimaiira ta Hydrografisen toimiston Iumi-a emilla talvella 1922-23. 
Uppgifter om tjalens djup (i em), om snotaekets tjoeklek (i em), om snons tathet (i %) samt om den i suotc:'ieket maga inerade 
vattenmangden (i mm) a Hydrografiska byrans snostat:oner vintern 1922-23. 
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Kokemiienjoen alue - Kumo1ilvs system K yml joen alue - ymmeneiUvs system 
R o u t a. - T i a 1 e. 
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·>o' 111 18
1 181 15 25 25 241 
2ol1 2
2
s61 zo· 24/ 161 2sl 241 21'1 1 )99 201 25 20 251 24 29 
; ; 291 201 • )251 261 231 2) 301 
21 28 24 24 29. 23' 26 301 
20 201 22 • )241 24 23' 26, 291 
21/ 22 211 221 21j 22 20 • )26 
·>o 23 23 22 zo 211 191 26 
1 )~01 25' 231 23 19i 21 1~ 25 i~l d ~~I ~~~ ~~ §81 ~81 ~~ 
92 261 251 ::.J 26 20 20: 26 2! 251 2~ 24 2zi 19 19 211 2 2-11 25 171 20 21 25 
2• 25 2.l 25 25 20' 20 271 
2• 241 231 2:J 201 J 1 )27 
23 2-.1 -· 261 21 211 26 
251 241 • )301 26 21 21 27 
251 szl 3~ 28. 21 36 a1l Q6 301 39' 21 30 30 
25/ 301 u 23 21 331 321 
30 361 341 22; 341 401 
~ ~ ~, 17 ~il ~3~1 g; ~~! 3-lj 34 35 36 25 30 371 
34 37j ~~1 ~~~ 5o~81 ~ ~~ 
.:1 ~I ~;1 -1 ~~~ ~ -~ ~ ~ 
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1 ~ 20 
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26 23 "3 131 ')22 
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26 25 231 23 ')23 
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31 32 251 29, • )38 
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3537 l : 1-
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T i i v e y s. - T a t h e t. 
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36 38 33 
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31 45 33 
34 511 1 )35 
47 50 39 
50 51 44 
71 49 46 
70 48 46 
73 50 48 
72 51 50 
75 51 53 
74 51 52 
74 50 52 
73 52 52 
72 52 53 
72 52 52 
70 49 51 
69 48 54 
66 47 54 
60 41 4 
57 42 39 
51 38 38 
46 22 34 
36 17 2~8 44 13 31 33 20 33 20 
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'rioioja roudan syvyydostit (sm:ssii), lumipeitteon }Htksuudesta ( m:ssii), lumou tiivey<lestii (Ofo:ssa.) sckii lumipeitteesecu isaltyva:stii 
vesimaarasta Hydrografisen toimiston lumi-asemilla talvella 1922-23. 
Uppgifter om tjalens djup (i em), om snotaekets tjoeklek (i em), om nons tathet (i %) samt om den i snotaeket magasinerade 
vattenmangden (i mm) a Hydrografiska byriins snostationer vintern 1922-23. 
Kokemlienjoen alue - Kumolilvs system Kymljoen alue - Kymmeneiilvs system Vuoksen alue - Vuoksen system 
Lumipeitteeseen sisalt. vesimaara. - I snotacket magasinerad vattenmangd. 
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SADEMAARAN JA VEDENPURKAUKSEN VALINEN 
• 
SUHDE ·- FORHALLANDET MELLAN NEDER .. 
BORD OCH A VFLODE 
74 
Sade- ja purkau miHirii seka purkauskertoimet muutamilta sadealueilta hydrologisina vuosina 1/XI 1919-31/X 1923 vastaavine 
keskiarvoineen ajanjaksolta 1/XI 1911-31/X 1923. 
Nederbord, avflOde och' avflOdeskoefficienter for nagra nederb0rdsomr8den under hydrologiska areu 1/XI 1919-31/X 1923, 
jamte motsvarande medelviirden for perioden 1/XI 1911-31/X 1923. 
I 
Pnrlt:ammaii.rii - Sademiiii.rii.-
Avflllde Nederbords- Purkauskertoln hlljd Ajanjakso - Tldsperlod 
-- A vflOdeskoefflclent 
m'/sek. mm mm 
Vuoksi Imatran kohdalla. - Vuoksen vid Imatra. 
Sadealue 62030 km2 Nederbordsomrade. 
1/X[ 19Hl 31/X 1920 585 I 
297 56!1 
1/XI 1920 31 /X 1921 533 271 ti37 
1/XI 1921 31/X 1922 602 306 GOl 1/XI 1922 31 /X 1923 639 325 633 
1JXI 1911 31/X 1923 558 284 565 
Kymljoki Kalkkisten kohdalla. - KymmenelHv vid Kalkis. 
Sadealue 26488 km2 Nederbordsomrilde. 
1/Xl 1919 31/X 1920 I 237 
I 
282 528 
1/XI 1920 31/~ 1921 126 150 590 
1/XI 1921- 31/X 1922 259 
I 
308 619 1/XI 1922 31/X 1923 261 311 55 
1/Xl 1911 31JX 1923 204 243 552 
Kokemaen]oki Kiikan kohdalla. - Kumoalv vld Kllkka . .. .. .. 
1/XI 1919 1/XI 1920 1/XI 1921 1/XI 1922 
1/Xl 1911 
Sadealue 17 578 km2 Nederbordsomr&de. 
















Purkammii.ii.rii - Sademiiiirii -




m'/sek. mm tnm 
Kalajoki Hihnalankosken kohdalla. - Kalajoki vid Bihnalankoskl. 
Sadealue 3018 km2 NedeJbordsomrade. 
1/XI 1919 - 31/X 1920 29 305 4il9 0.71 
1fX1 1920 31/X 1921 33 345 
' 
594 0.58 
'/XI 1921- 3 '/X 1922 4.':! 444 f29 0.84 1/Xl 1922- 31/X 1923 1 40 416 505 0.82 
1/Xl 1\'111 3' /X 1923 27 282 484 0.58 
Oulujoki Vaalan kohdalla. - Ulealv vid Vaala. 
Sadealue 19880 km2 Nederbordsomrade 
'/XI 1919 31/X 1920 269 427 582 0 73 1/XI 1920 31/X 1921 I 211 335 656 0.51 
I 1/XI 1921 31/X 1922 275 436 551 0.79 1/XI 1922- 31 /X 1923 226 359 63 0.56 
1/XI 1911 31/X 1923 218 346 559 0.62 
Kemijokl Talvalkosken kohdalla. - Kemllilv v1d TaJvalkoski. 
Sadealue 51421 km2 Nederbordsomrade. 
1/Xl 1919 31/X 1920 I 670 411 524 0.7 1/X l 1920- 31/X 1921 657 403 572 0.70 
1/XI 1921 31/X 1922 506 310 414 0.75 
1
,Xl 1922- 31/X 1923 566 347 515 0.67 
/Xl 1~11- 31 /X 1923 550 337 454 0.74 
Taulu II 
Plansch 
Vedenkorkeuskayria muutamilta paaasteikoilta vuosina 1920-23 seka keskika yrat ajanjaksolta 1912-23. 
Vattenstfmdskurvor for nagra huvudpeglar under aren 1920-23, jamte medelkurvor for perioden 1912-23. 
1923 
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30 1920 
I rnerkitsee jaanlahtoa - betecknar islossning. 
X » jaatymista - » islag·gning. 
Suomen sadekarttoja hydrologisilta vuosilta 1/XI 1919-31/X 1923. 
Nederbordskartor over finland for hydrologiska aren 1/ IX 1919-1 /X 1923. 
Taulu 
Plansch III 
